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E l S e n a d o a m e r i c a n o r e c h a z a l a e n m i e n d a a l t r a t a d o g n e 
a d j u d i c a b a S a n t u n g a C h i n a , 
Henry W . Maguer, jefe de agen-
tes de Aduana de los E E . U U . 
nombrado recientemente. 
E S S O R P R E N D E N T E E L M O V I -
MIENTO C O M E R C I A L D E C U B A 
SE D E B E E X GRAX P A U T E AL D I -
PULSO D E LA niODUCCTON 
D E AZCCAIÍ 
Según los datos recopiladoá por la 
Sección de Estadística de la Secreta-
ría de Hadenda el moviiuieiUo comer 
cial en el año fiscal de 191S a 1?19 
ascendió a $794.242.578.00 do ios cua-
les correspondieron a ".a imrortaoión 
$315.587.167.011) a la expcrtación 
$477.221.863 y $1.433.548.00 a la 
reeportación; cuyas cifras compara-
das con las del año fiscal anterior 
1917-1918 que fuó de $683.745.S95.00, 
dan un aumento en el comercio ex-
terior en favor del de 1918 1019 de 
$110.493.683.00, correspoudiondo de 
esto $12.962.992.00 a la impertación; 
$97i37.578.0O a la reexportación; y si 
respecto a 1918-1919 se incluye en las 
importaciones el valor de las reexpor 
taciones tomo do mercancías impor-
tadas, tendremos que aquellas ascen-
derán a $317.020.715.00; no obstante 
lo cual llera a la enorme cifra de 
$lt>*0.201.148.00 en favor de las expor 
taciones. 
La recaudación obtenida por laa 
Aduanas en 1917-1918 fué la d? $39.489 
00J.55, mientras que en 1918 1919 as 
cendió a $39.546.560.91 que arroja 
un aumento a favor de osie ültimo 
^ejercicio de $57.556-36. Teniéndose 
en cuenta que el cálculo del Presu-
puesto de 1918-1919 por concepto ds 
rentasí de Aduanas es de S37.0v0.000 00 
se observa oue esta cifra fue supera-
da en $2..546'.560.91. 
A ese gran movimiento cemercial 
dló notable impulso el aumostr- obte-
nido en la producción de la calla que 
forzosamente está en relación con 
el volumen del azúcar elaborada, ya 
que si en 1917 a 191R se niolieron 
31 413.710 toneladas de caña 3n 1918 
a 1919 llegó a 37.000.000 de tonela-
das la caña elaborada, con un produc-
to, el primero de 3,533.090 toneladas 
de azúcar y* el segundo^ de 4,100.000 ro 
flultando un aumento en fa^jr de lo 
producido en 1918 a 1919 de 536.910 
toneladas. 
T e x t o d e l a s h e c h a s p o r l a e n t e n t e p a r a 
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E L SENADO RECHAZO L A JEN-
MIENDA SOBRE SHANTÜNG 
WASHINGTON, Octubre 16. 
E l Senado hoy Votó en contra de 
!a enmienda al tratado de paz, en vir-
tud dé la cual los derechos alemanes 
en Shantung corresponderían a Chi-
na en vez del Japón. L a votación fué 
c'o cincuenta y cinco contra treinta y 
cinco. 
UNA A C L A R A C I O N 
D E L G E N E R A L NÜNEZ 
Habana, 14 de Octubre de 1919. 
Br. Dr. José L Rlvero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi querido amigo: 
En la edición de esta mañana del DIA-
RIO aparecen unas declaraciones atii-
buídaa al general Carrillo que me Inte-
nsa aclarar. 
| No creo Que el general Carrillo haya 
•echo semejantes declaraciones, porque es 
n̂a falsedad tan grande que el noventa 
íor ciento de los electores conservadores 
*e las Villas ha de decraentlr en su opor-
tnnldad. El general Montalvo es un per-
fecto desconocido en la provincia de San, 
'a Clara, a tal extremo que se le con-
funde con su hermano, el actual Secre-
tario de Gobernación; y no tiene a su 
Jado tnús que grandes y pequeños bote-
nerog que todavía sueñan con la vlolen-
tla y el soborno, sin tener en cuenta que 
uado el mecanismo del nuevo Código 
•siectoral, sólo vencerán los que tengan 
toto8, y votos legítimos. 
Es ridiculo creer que los villarefíos pien-
•en en un candidato que Jamás ha estado 
"Wdo a ellos por ningún lazo, ni si-
l e r a por su actuación en la vida pü-
*íca, ya que la de dicho general, como 
¿"etnbro del llamado Gabinete de Com-
vf . fué dutaprobada por aquella pro-
Y/ASHINGTON, Octubre 16. 
L a tan debatida enmienda relativa * 
Shantung, del tratado de paz, prerlm-
tada por el senador Lodge y aproba-
da por la Comisión de Relaciones Ex-
teriores, fué finalmente rechazada 
hoy en el Senado con una mayoría de 
veinte en contra. 
E n la votación, que fué de treinti 
y cinco a cincuenta y cinco, catorcJ 
republicanos se pasaron a las fuerzas 
favorables al tratado, mientras trece 
demócratas se alineaban en apoyo d9 
la proposición. 
De los seis senadores ausentes, do^ 
republicanos hicieron constar que es-
taban en favor de la enmienda y un 
republicano y tres demócratas en 
contra. 
Al pasar lista, lo cual ocurrió a la 
terminación de otro vivo debate quis 
duró seis y/ media horas, quedaron 
barridas ea realidad seis enm'endas 
en vez de una, batiendo sido nume-
rado cada cambio en el texto del tra-
tado separadamente, por la Comi-
sión, al decidir que la palabra ''Ja 
pón" fuese borrada, sustituyendo la 
palabra "China" en todas las seccio-
nes relativas a la provincia de Shan^ 
tung. 
Por unáni.tpe consentimiento,, sin 
embargo,. los cambios se discutieron 
y la votación como si constituyesen 
uno solo. 
Sólo tres do las cuarenta y cinco 
enmiendas de la Comisión están pen-
dientes de la acción del Senado, ha-
biéndose rechazado anteriormente 33. 
De las que quedan una se refiere a 
la representación americana en la 
Comisión de reparaciones y dos a 
igualar la votación en la Asamblea de 
la Liga de las Naciones. 
Después de completada la votación 
el senador Lodge anunció que poste-
riormente propondría borrar por 
completo las secciones que adjudican 
los derechos de Shantung al Japón. 
También se notificó por varios se-
nadores republicanos que se oponían 
a la enmienda de la Comisión, que 
presentarían reservas disintiendo de 
ia adjudicación de Shantung. 
Más de veinte senadores tomaron 
parte hoy en el debate. Pronnnciá 
ronse prolijos discursos en favor de 
la enmienda por los senadores John-
son, de California; Shermann, de Illt 
nois, y Lafoyette, de Wisconsin, to-
dos republicanos. 
E l senador Williams, demócrata, 
por Missisippl, Inyectó en la discu-
sión una amarga denunciación de lu 
actitud de algunos irlandeses-ameri-
canos, contestando vivamente los se-
nadores Phelan y Gerry. demócra-
tas, por Rhode Island. Después de 
leída la lista se dedicaron unos cuan-
U N A E X P O S I C I O N D E O B R A S 
A N T I G U A S 
E X L A 4 S 0 r T Á C I 0 \ D E PINTORES 
Y E S C U L T O R E S 
E n la sala grande de esta admira-
ble' institución de Arte, donde el es-
fuerzo y desiatcTcs de sus ergotea, 
dores, siempre vigoroso y decidido se 
manifiesta, se exhiben dcsd^ hoy un 
buen número de obras traídas de la 
antigua Guatemala señaladas como 
obras de la escuela española y de la 
éuoca colonial. 
No es fácil determina • con seguri-
dad en la época ni autor de las ebras 
los minutos a ,1a lectura formal del 
largo texto del tratado, y los leader? 
esperan continuar la tarea mañana. 
L a predicción general era de que una 
votación sobre las enmiendas restan-
tes no se podría verificar antes de 
mediados de la próxima semana. 
I L CONSEJO SUPREMO Y E L BLO-
QUEO D E L A RUSIA SOVIET 
LONDRES, Octubre 16. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
E l texto de la nota del Consejo Su-
premo invitando a Alemania a parti-
cipar en el bloqueo de Rusia, según 
íe publicó en el "Tagesblatt", de Ber 
Un, y se reprodujo en el "Daily He-
rald", demuestra que Suecla, Norue 
F.a, Dinamarca, Holanda, Finlandia. 
Es-paña Suiza, Méjico, Chile, Argenti-
na, Colombia y Venezuela han sido 
invitadas para iniciar medidas para 
Impedir que esas naciones entablen 
ninguna relación de comercio con la 
Eusia bolsheviki. Las medidas se 
enumeran en la forma siguiente: 
"Primero.—Negar permiso a todo 
barco que intente zarpar para un 
puerto ruso bolsheviki y cerrar to-
dos los puertos a los barcos proca-
drmtes de puertos bolshevikls. 
"Segundo.—Reglas semejantes res-
pectos a todas las mercancías desti-
nadas a Rusia por cualquiera otra 
ruta. 
"Tercero.—No se concederán pasa-
portes a ninguna persona que vaya o 
vonga de la Rusia bolsheviki. Excep-
ciones aisladas pueden hacerse me-
diante acuerdo con las potencias alia-
das y asociada». 
''Cuarto. — Se adoptarán medidas 
para impedir que los Bancos conce-
dan consideración de término en la 
Rusia bolsheviki. 
L a F i e s t a d e l a R a z a e n l a s c a p i t a l e s e s p a ñ o l a s 
Festejos en honor de la mis ión chilena.—Otra bomba en Barcelona.—Hospital para hispano-america-
ü o s . — L a huelga en las P a l m a s . — L a Reina indispuesta.—Una conferencia de mineros bilbainos ter-
mina en refriega. . ; 
(De nuestro servicio directo) 
L A F I E S T A D E L A RAZA 
I n Murcia 
MURCIA, Octubre 13. (Recibido con 
retraso). 
E n el instituto se celebró una ve-
lada para celebvar Ja Fiesta de la 
Raza. E l acto fud presidido por el 
gobernador. Se pronunciaron discur-
cos y se leyeron poesías alusivas. 
En Granada 
GRANADA, Octubre 13. (Recibido 
con retraso). 
E n la Capilla da los Reyes Católi-
E l senador Knox, de Pensilvania, 
leader republicano en el Senado, 
contra el Tratado y la Liga de 
Naciones. 
coaí se celebró una solemne función 
religiosa dedicada a la Fiesta de la 
Raza. 
Después se verificó una velada li-
teraria. 
E n Se^ovia 
SEGO VIA. Octubre 13. (Recibido con 
retraso). 
Se ha celebrado una procesión cí-
vica para festejar la Fiesta de la 
Raza. Asistieron las corporaciones, 
asociaciones y cer-tros docentes. 
En la Catedral se cantó un solem-
ne Te-Deum. 
E l Alcáz v estaba adornado con las 
banderas española a hispanoamerica-
nas. 
Hubo discursos patrióticos. 
En el teatro "Juan Bravo" se cele-
bró u-na función do gala que resultó 
brillantísima. 
E n Salamanca 
SALAMANCA, Octubre 13. (Recibido 
con retraso). 
Las autoridades y los niños de las 
escuelas desfilaren ante la estatua 
de Colón, depositando flores en ella. 
En Avila 
A V I L A , Octubre 13. (Recibido con 
retraso). 
En la fiesta celebrada en el Ayun-
tamiento estuvieron representadas 
todas las clases sccialeá. 
En Cádiz 
CADIZ, Octubre !¿ . 
Se celeb/ó una brillante recepción 
en la Academia Hispanoamericana. 
E l académico don Ricardo Soler 
pronunció un discurso sobre la eml-
gracióu española y la conveniencia 
E V A C A N E L E N R E M E D I O S 
Kemedlos. Octubre 10. 
Anoche visitó esta ciudad la Ilustre 
escritora doña Eva Canel, qulec úi6 una 
notable conferencia en el teatro de La 
Tertulia sobre la paz y la fuerza de loa 
pueblos. 
E l numeroso público que asistió quedó 
muy complacido. 
E L CORRESPONSAL 
de encauzarla. Ensalzó a las repú-
blicas hispanoamtricanas'. siendo ova 
clonado. 
Le contestó el general don José 
Cebriáni quien hizo resaltar la im-
portancia de la compenetración his-
panoamericana . 
A la recepción asistieron los cón-
sules de Hispanoamérica. 
E n Bilbao 
BILBAO, Octubre 13. 
E n el Círculo Mercantil se celebró 
la anunciada vele tí a para solemnizar 
la Fiesta de la Raza. 
(Pasa, a la NUEVE, columna 5a.) 
E l juez B . Lindsay, que se n e g ó 
rotundamente a divulgar la con-
fe s ión que sobre un crimen le hizo 
un muchacho. 
E n E n e r o v e n d r á n o n c e e x c u r s i o n e s d e t u r i s t a s 
"Quinto.—Todo Gobierno negará a 
sus nacionales toda facilidad de rela-
cicnes con la Rusia bolsheviki, ya 
sea por correo o por la telegrafía sl-i 
hilos." 
E l Mariscal Foch agregó la sigulen 
te instrucción: "Infórmese al Go-
b'erno alemán que los barcoe de gue 
rra ingleses y franceses en el gol'o 
de Finlandia continuarán bloqueand • 
I03 puertos bolshevikis y detendrán 
desde el momento en que se presen-
ten a la vista los barcos destinados a 
puertos bolshevikis " 
E l preámbulo a la nota declara 
la amistad abierta de los bolshevi-
kis se dirige contra todos los gobler-
ups y que el programa de la cvolu 
ción internacional circulada por ello-* 
constituye un grave peligro para â 
seguridad nacional de todas las po-
tencias. Todo aumento en la capac!-
íad de los bolshevikis para la resis-
tencia agrava este peligro y sería 
conveniente que todas las naciones 
cue deseen la paz y el restablecí-
üilento del orden social se unan para 
resistir al gobierno bolsheviki. 
Por este motivo se declara, ade-
más, que los gobiernos aliados y aso-
ciados, después de levantar el blo-
queo de Alemania, han negado perml 
so a sus súbditos para reanudar las 
relaciones comerciales con la Rusia 
bolsheviki. 
Se exige al Gobierno alemán qus 
adopte medidas en conformidad co*i 
las anteriormente enumeradas. 
Elber H . Gary, presidente de la U* 
S. Steel Corporation, de los Es<4 
tados Unidos, que r e h u s ó recibir 
una d e l e g a c i ó n de obreros. 
L A SUSPENSION D E P A G O S D E Í | 
B A N C O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
FRAXCIA CUMPLE UNA PR05IE 
SA R E L I G I O S A 
PARIS, Octubre 1^ 
E l Cardenal Vico, delegada del Pa-
pa, ayudado del Cardenal Amette, 
zobispo de París, y cien obispos, con-
sagraron hoy la iglesia del Sagrado 
Corazón, construida por suscripción 
popular en las alturas de Montmar-
tre, en conformidad con una promesa 
hecha en el mismo punto poco des-
pués de la derrota de los ejércitos ea 
1870. 
L a consagración de la iglesia, que 
fué finalmente completada en 1912 y 
que es uno de los rasgos más nota-
bles que se destacan en el horizonte 
de París, fué fijada para el mes de 
Cctubre de 1914, pero se pospuso has-
ta el advenimiento de la paz. L a ce-
remonia fué imponente. 
E L GENERAL Y U D E N I T C H A QUIN-
C E MILLAS D E PETROGRADO 
COPENHAGUE, Octubre 16 
Según un despacho al "Berlinske 
TidenfleM, el general Yudenitch, ha-
biendo capturado Gatchina, está aho-
ra avanzando sobre Tsarkoe Selo, la 
antngua residencia imperial, que se 
encuentra a 15 millas de Petrogrado 
LONDRES, Octubre 16. 
E l general Yudenitch, a l mando del 
ejército del noroeste de Rusia, ha 
capturado a Gatchina y está avan 
zando victoriosamente hasta Krasnoy 
Selo y Tgarkoe Selo, a 18 y 15 millas 
de Petrogrado. 
(Pasa a la OCHO, columna la.) 
Pastores", " T o -
E l " B a r c e l o n a " 
L a "Flota Blanca" dest inará a la ruta de la Habana los vapores "Calamares", 
l ú a " y "Ulna", estos dos úl t imos de nueve mil toneladas.—Huelga de calafates.-
l l e g ó ayer d e s p u é s de la puesta del sol, por lo cual s e r á despachado h o y . — E l "Infanta Isabel" l l e g ó 
a Vijfo. Una reunión de los comerciantes e industriales de b a h í a . 
L a Flota Blanca destinará a la ruta 
de la Habana los vapores "Calama. 
res", "Pastores'», «Tolna" y "Ulna" 
vInci 
'lerr *- En cambio, yo nací en aquella *. hice la guerra en ella, y en las 
^sadas elecciones presidenciales, con ries_ 
de mi propia vida, obtuvo, por las 
cas légalos, la victoria para el Partido, 
, "8ervador y la personal del general Ca-1 filio, 
en las celebres casas ce ar.tiKÜGoades 
au« lleran la calle de Ecbcsarav en 
Ma'ind la Osa de Vaberino en Roma 
r a S n a s (au pocas) de Paríí New 
Y c k y Londres. 
Lo nue se puode asegurar es que 
no carecen ea absoluto de Interes y 
que existen entre las obras expu^s as 
notas curiosas e interesantes para los 
que gustan de estas emocioues que 
nos hablan del pasado. 
Entro todas las obras predentadas 
se admite un U n Juanjiue ^sj^ter*-
sa 
espuestas solo si es fácil asegurar e. 
mariC«adde ofras' W « e S í l S « i o s doVnltímos de nueve mfl tonela-
mo la de J a s ^ H ^ i g a de calafates.—El "Bar-
celona" llegó ayer después de la pues-
ta del sol, por lo cual será despacliado 
] , 0T ._EI "infanta Isabel" llego a VI-
.r0._una reunión de los comerciantes 
e Industriales de Bahía. 
Ayer tarde tuvimos el gusto dfl de-
rartir con el caballerosoi agente gene-
ral de la Flota Blanca, en la Habana, 
señor Daniel. 
Mr. Daniel, que recientemente re-
nregresó de los Estados TTnidos, ha 
traído el nuevo plan de vapores de la 
'os cuando algunos conservadores de Que hoy fungen como liders montal 
^ws. RA ^„„ii__, ,., i„ 
Par •« coaligaban con los liberales 4 ^ Por medios muy reprobables, sacar 
<je j01® "us aspiraciones con perjuicio 
J a candidatura presidenclaL 
t̂tn a8eBurar' sln temor a equivo-
co ñ 7 10 prol,aré elocuentemente, den-
cU€ . e muy poco, con los hechos, que 
con .0 en ln Provincia de mi micimiehto 
tie * noluntad de la Inmensa mayoría 
^ 8 correligionarios. 
taci(5nantlclp:i lua gracias por esta acla-
• i nrnt7' COrno BÍemPrG> queda de usted 
""ífo que mucho lo estima 
EMILIO NUÑEZ. 
» grandemente el nos hace pensar | F]ota Blanca eñ sus ruta ? de cone-
en aquella época del cordobés BermM x{ón con ]a Habana, 
jo v en los no menos celebres nom- Hasta Eenero pr6ximo continuarán 
bres de Juan Sánchez _de.,.<oasITO y ioS mismos barcos que hoy cubren las 
Jusn Núñez ambos .< ifneas de la Compañía de Nueva York 
Dos trozos de esculturas vami . . ,, VT^T nr-ionnc 
intrresan e ignal que el cuadro ant9. 
riormenle citado, nos llevan e épo-
a la Habana y Colón, y New Orleans. 
Habana y Colón y además los barcos 
de Boston y los extraordinarios de 
cas gloriosas dte ^ escullura ospano- soIamente. 
la y en fin unas Y otra3_danjna « r c a g a . ^ ^ ^ 
traña nota en nuestro ambiente tan 
alejado de estas cosas Af-nen y 
qup tanto extrañan a unos, como tan-
to interés lleva a otros. 
E s inefable que todos estos asun-
tos de un owton no vulgar en el d--
senvolvimiento de un ambiente de ar-
te que so itiicia, llenan un grf.i papo, 
y a hechos como este se deberá en 
un día no lejano el definitivo desen-
volvimiento de nuestro arte n?cional. 
TH cuatro grandes vapore» a la carre-
ra de Nueva York-Habana y Colón 
r.ubierlas por los vapores Calamares, 
Pastores y los dos nuevos* de nueve 
mil toneladas de desplazamiento nom-
brados Tolua y Ulua. 
Estos dos últimos barcos son de 
gran porte. 
Cada; uno de estos barcos tienen 12 
departajnentos de lujo (Suite). 
Además todos los camarotes están 
dotados de su baño un pullman y su 
cama habiéndose suprimido totalmen-
te las literas. 
E l comedor tiene capacidad para 
150 personas y su servicio de cocina 
ha de» ser a todo lujo. 
Estos cuatro barcos permanecerán 
en esa ruta mientras los nombrados 
Abangarez, Tivives, Metapan y Here-
«lia, serán de la carrera de New Or-
leans. 
Otros barcos de carga solamente se-
rán destinados a la ruta de Boston. 
L A RENUNCIA D E L S E C R E T A R I O 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
E l Subsecretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, doctor Rafael María 
Angulo, hizo ayer tarde entrega al Jefe 
del Estado de la renuncia que del cargo 
de Secretario de aquel departamento ha 
formulado el doctor Francisco Domínguez 
Roldán. 
La citada renuncia fué motivada por 
diferencias de criterio entre el seBor Se. 
cretario y el Rector de la Universidad, 
doctor Gabriel Casuso, en lo que se re-
fiere a la firma de los títulos que ex-
pide aquél'. 
Por disposicIAn del Secretario los ve-
nta firmando el Subsecretario; pero el 
Tribunal Supremo ha resuelto a favor del 
Rector de la Universidad, que mantenía el 
criterio de que debía firmarlos el fun-
cionario dlmitente. 
Las agencias de Turistas Thos Cook 
and Son, Raymundo and Whitcomb 
y la American Exprec Ce. tienen ya 
contratados los once primeros viajes 
de los mencionados vapores Calama-
res, Pastores, Tolua y Ulua, para 
otras tantas excursiones do turistas. 
Esos barcos recorrerán en las men-
cionadas excursiones lo^ siguientes 
puertos New York, Habana. Santiago 
de Cuba. Kingston, Colón, Puerto L i -
món y un puerto de Colombia. 
H U E L G A D E C A L A F A T E S 
Ayer se declararon en huelga todos 
ios calafates que trabajan en las di-
ferentes industrias de este puerto. 
Los mencionados obreros exigen pa-
ra los de primera clase 1 pesos de 
jornal diario y para los de segunda 
fipesoa 40 centavos a más de no tra-
bajar los medios días de 'es sábados. 
Una chalana de la Ward Line que 
está en el varadero de la Havana 
Marina y la gnia de la Pon Dock que 
también estaba en dicho varadero, 
han sido bajadas y llevadas a una pía- i 
va nara vararlas allí núes no hav in -: 
L O S R O T A R I O S Y L A V E N T A 
D E L A Z U C A R 
Celebró ayer eesión el Club Rota 
rio de la Habana. La presidencia ma' 
nifestó que había recibido una indica-
ción en el sentido de que el Club de-
bía estudiar el problema de la ven-
ta del a7,iicar de Cube», y añadió que 
la consideraba oportuna y acertada. 
Seguidamente se refirií» a los rumores 
sobre fijación de precios a ere pro-
ducto por parte del gobiem.) ameri-
cano, y dijo que nada en concreto se 
conocía acerca de tan importante ex-
tremo, mostrándose confiado en que 
los Estados Unidos solo tntan dw 
regular la venta del azúcar en su te-< 
rritorio, y en ningún modo de lmp >-
ner el precio único a Jos productores 
cubanos. 
Después preguntó st a'guno»; de los 
presentes tenía conocimientos. que 
fueran algo, más que rumores? sohrv 
ese propósito de fijar precio al adú-
car que se atribuye al gobierno amo-
ricano; y como nadie contestara af?r-
mativamente, insistió en que, a su 
juicio, era equivocada e»a creencia, 
agregando que, caso de tenor algún 
fundamento serio, se debía empren-
der una activa campaña cmtra la 
misma porque el Senado am ericano 
no tiene facultades para legislar so-
bre Cuba. 
Y no hubo m á s . 
E l Juez de instrneción de la Seccidil 
Primera, doctor García Sola, se consti-
tuyó ayer en Ja segunda sucursal del 
Raneo de la Propiedad Urbana que hace 
cuatro días suspendió Inesperadamente 
sus pagos, sucursal que está situada en 
la Calzada del Cerro número 761, encon-
trando solamente tres pesos en la caja 
de caudales. 
E l Juzgado dic.ó ayer una orden pro^ 
hibiendo la extracción de unos muebles 
que reclamaba un mueblista y que se 
encuentran en la sucursal de Prado j 
Virtudes. 
Hoy se dictará, auto resolviendo la BU 
tuaclón del Presidente del Banco, seüoí 
.fosé Calero que se encuentra 'ictcnirto. 
1NLJSVAS p̂ SÑtfXptíéB MKCHAs A I 
SECRKXA 
La policía Secreta ha conocido de va^ 
rias denuncias más contra el Banco de 
la Propiedad Urbana, de cuya suspon-
sión de pagos dimos cuenta anteayer. 
Gumersindo Pacho y Alvarez, comee* 
ciante establecido en" .Factoría y Apodaca, 
fué perjudicado en $1.104.22; Ofelia Al-
faro y Alvarez, de AguLa 77, altos, en 
$200; Francisco Gea y Asensio, en Cerro 
007, en $130; José Barrera y Gómez, de 
Aguiar 72,"en $737; Juan de Dios Cama-i 
rero y Rodríguez, de Obrapía 05, oa 
$124; Felipa Viñas y Viñas, de Esperanza 
letra B, en Palatino, en $115. 
Igualmente se quejan José María Pérea 
Gayol, de Cerro 572, José Migoy y Bada, 
de Cerro, 807, Rafael Fernández y Mo* 
rales, da Cerro 779 y Valentín Díaz Gon-
zález, de Cerro 789, de haber perdida 
cantidades que a instancias de Romualdo 
Negreira y Josende, vecino do Luz 28 y 
Director y Administrador del Banco, ha-
blan depositado a priuclpio do este mesw 
También denunció José María Gómea 
y Rodríguez, vecino de Máximo Gómea 
5, que por indicaciones de José Calero y 
José Lizama, quienes le prometieron que 
en la próxima Junta del Banco le concón 
derfan un crédito de 520.000, depositó en 
dicho establecimiento dos mil pesos, ÜIH 
ma quo ha perdido. 
Contra el Presidente del Banco for^ 
muló una denuncia también Ramón Diaa 
y Díaz, gerente de la razón social da 
Díaz y Vega, establecida en O'Reilly, 
82. Dicho señor refiere que con fech» 
11 de Junio último vendió al señor José 
Calero, Presidente del Banco de la Pro-
piedad Urbana, varios muebles quo ím-
portabap $1.090, que el señor Calero abo-
nó $550 al contado y que hace poco^ 
días le dló un ebeck de cincuenta pesos 
contra el Banco, el que no pudo hacer 
efectivo por encontrarse cerradas ana 
puertas. 
C A R G A M E N T O D E A R R O Z E G I ? . 
C I O P A R A C U B A 
A G R A D E C I M I E N T O 
Nuestro antiguo y querido compa-
ñero el señor Joaquín Gil Cél Real, 
ha recibido numerosas cartas y tole-
p pu y -1 gramas de felicitación por su nombra 
tención de acceder a lo solicitado por mi^to de Jefe de Redacción del DIA-
I R I O D E L A MARINA, que fué tam-
bién muy favorablemente acugido por 
la prensa. 
Y en la imposibilidad! de contestar 
a su debido tiempo esa numerosa co-
rrespondencia, el señor Gil del Real 
da las gracias por este medio a sus 
amistades y a la prensa por las afec-
tuosas frases que le han dedicado. 
los obreros. 
F L "INFANTA. ISABEL*' 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios so sabe que el vapor 
español "Infanta Isabel" llegó a Vigo 
el martes ein novedad. 
(Pasa a la QUINTA, columna la.)] 
íCable especial de la Prensa Aso» 
ciada.) 
NEW YORK. Octubre 15. 
L a Junta Marítima de los Estados 
Unidos anunció aquí boy el embarque 
de dos cargamentos completos de 
arroz, en barcos americanos, desde 
Fort-Said, Egipto, para Cuba, y la 
pronta partida de Constantmopla del 
vapor "Lake Furmet" con un carga-
mentó completo de tabaco para Ne"W 
York. 
E L C O M E R C I O Y L O S D I A S D E 
F I E S T A O F I C I A L 
Evacuando una consulta formulada 
por el Director d)el diario ocmerciai 
"Mercurio" acerca de si en ,os d-'a» 
declarados "fiesta oficial" debían sus-
pender sus operaciones el comercio, la 
industria y la banca, cual se hace t» 
los de "fiesta nacional," el aeñor Se-
cretario de Agricultura ha manifes-
tado qua cuando una festividadi "ofi-
cial" es decretada por el Ejecutivo 
Nadona» su observancia es obliga to« 
ria solamente para la Adminioíracióa, 
salvo que el propio Ejecutivo la haga* 
extensiva a otras actividades1 de la vi-
da nacional; y que cuando la íestivi-
daa es "nacional,'' bien por disporl-
cfón de una ley, o porque así Lo acuer-
de el Congreso, su ooservancia es obli-
gatoria para toda la nación, n© pe-
diendo en estos días realizarse más 
operaciones en el orden comercial, 
mercantil e industrial que las expre-
samente permitidas por la ley de i d* 
Mayo de 1910. 
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O c t u b r e 16 
Acciones 14.122.100 
Bonos. 14.149-000 
Medidas Qe 0.114 a 12 oulcadai. aumento 
dfc 50 centavos quintal. 
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M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
B l hecho de ser esta la única O s a Cubana con puesto en la Bol-
sa « • Valores de Nueva. York (NBW YORK STOCK BXCHANQK), 
nos coloca en posición ventajosísima part la ejecución de órdenes 
da compra y venta de valorea. Especialidad en> inversiones de pri-
mera clase par-a rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAE9E1T. 
PIDANOS OOTIZACIOIÍES A 5 T E S D I T E N D E E SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ***** 
wmmmmtssmmmmmammmmammm 




Azúcares y tabacos: 
^raer. Beet Sugrar. . . 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar com. . 
Ci ba Cañe Sugar, pref. 
Tunta Alegre Sugar. . , 
American Sumatra com. 
General Cigar 
O/ar Stores 
Tobacco Products. . . . 
Petróleo y «a»: 
California Petroleum. . 
Jiiexican Petroleum. . . 
Sinclair Oil Consolidat. 
t1 ño Cities Gas. . . . 
Pcople's Gas. . . . . 
Consolidated Gas. . . . 
0.1-,f Texas Co. . . . 
Atof Cieñe 
97 
Navegación, preferidas . . . Nominal. 
Compañía Cubana do Pesca y 
Navegación, comunas 35 ba 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 172% 200 
Unión Hisoano Americana de 
Seguros, Be 92% 95 
Union Oil Co Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, proferidas 08% 0̂% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, cominos. . . . . . 37% 39VJ 
Compañía tAcorera Cubana, 
preferidas !:5% 50% 
Compañía .Licorera Cubana, 
comunes . 17 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferid rs 71 75 
Compañía Nacional oe Calza-
iio, comunes 61 70 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas SO1/! f-5 
tCompañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 80 85 
I Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas, comunes 42 47 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanza», sindicadas 
Londres, 3 dlv 4.22% 
¡Idem, ÜO djv 
l-arís. 3 d|v 41% 
'Alemania 4¿t 
¡E. Unidos IT» 
'España, 3 d|v ¿ 
b lorin / " * 
liescuento p a p e l co-
comerclal 8 
I M P O R T A D O R E S I M C C O T A N T F < 5 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M í C O S , D E S I N F E C T A N . h S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S . R O T U R A . 
Mater ia s F i l t rantes y B l a n q u e a d o r a s para A z ú c a n 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A.7751. A-6358, A-4287 Kl v . 










A Z U C A R E S 
prominentes a los más bajos niveles del 
día; pero hubo una reposición muy viva 
con motivo de la ulterior utilidad y fuer-
ea desplegadas por las varias especialida-
des, revelando las cotizaciones finales en 
ir-uchos casos alzas de dos a cinco puntos. 
Varias emisiones especulativas alcanza-
ron la distinción de registrar nuevos má-
ximums, notablemente Bethlehem, Chan- i:an dado a conocer las Bigliicntes opera 
dler, Pierce Arrow y Republic Motor, Re- tiones: 
mington, Typewriter y American Ship 20.000 s|c comp. tel. 96 a 7 1|4 cent, 11-
and Commerce. Extremas ganancias en bra libre a bordo, embargue en enero, 
estas acciones fluctuaron desde cuatro ¡.ara Fihulelfi;i. 
hasta casi doce puntos. Las ventas aseen- 20.000 K|C cent, pol. 06 a .' centavos 11 
Azucaren 
Precios cotizados con arreglo al Decr«-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centríluga de guarapo, poiari" 
i.aclón 06, en almacén público, a B.oe.oSfl» 
centavos oro nacional o americano la 
brAzúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada, Francisco Garrido y Ar-
mando Parajón. 
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 68% 69% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. 37% 40 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas. . . . . NomlnaL 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nomitml 
.Licorera Cubana, pref . . . . 55% 55% 
Kx-d. 
Idem idem comunes 17 17% 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Perfu-
rpería, comunes Nominal. 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 70 100 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com, . . . 16% 40 
Lanar, de 75 a 80 centavo». 




Se detalló la carne a los sigulence-
r.Tí»olos en moneda oficial: 
Vacuno, a 44, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de 65 a 70. 
Lunar, de 75 a 60 centavos. 
HPK^S Ra'Ttficadas en este Matadero. 
Vacuno, 200. 
Cerda, 110. 
Lanar, 29. » 
HUESOS 
Cotizas» la toneladi de huesos corrtcn. 
tes de 16 a l ^ n - o s . ^ 
Se entiza en plaza de 80 a 100 pesos la 
tonelada. PEZI'ÑAS 
Se venden en el mercado de 14 a 18 
pesos la tonelada. 
BNTRSDAS DE GANADO 
No hubo. 
Habana, octubre 16 de 1919. ¡Ompañía Internacional de Se-
AMUiMO AUcCHA, Smu^o Prwddent* preferidas 97% 105 
CASQLEUO. hecreta IcompaSia Internacional de Se-
guros, comunes 31% 35 
p. s. r.; MARIANO 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAX. 
Octubre 16. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
E l mercado azucarera rige firme, Com. Ven. 
96 
300 dieron a un millón cuatrocientas mil ac 
. 44% 42% clones. 
. 83% 83% i E l cambio extranjero continuó movién-
. 72% 72% dose contra Londres y los centros conti-
. 108% 106% neníales, anunciándose un nuevo bajo re 
. 84% 85%|tord para los giros austríacos. 
250 i Los bonos de la Libertad del tres y 
. 106% 106% i medio de nuevo fuoron lo más saliente 
¡del mercado de bonos, adelantándose basta 
¡ciento uno, el precio mejor del año. Las 
'emisiones extranjeras estuvieron íir 
51 50% n.es, pero la lista general del interior liLre <i bordo 
253 250% aflojó. Las mentas totales ascendieron i 
60% 59% $.14.750.000. Los viejos bonos de los Es 
55 55% tados Unidos no sufrieron alteración. 
bre a bordo embarque do Enero a Marzo. 
15.000 8|c cent, poi 06 para la prime-
ra quincena de Enero a 7 1|4 cent, libre .i 
b>»-do. , 
35.000 sjc cent. pol. 96 a 7 1|4 cent, li-
bra a bordo para la segunda quincena de 
Er.ero. 
20.000 ale cent. pol. 00 a 7 112 cent., c. Cuban Telephrme. . . 
y U para New Orleans. Cervecera Int., la. Uip 
30.000 s|c cen 
quincena de i 
BONOS 
Uep. Cuba Speyer. . . . 
Rup. Cuba 4 112 por 100. 
Jiep. Cuba (D. Y.) . . . . 
A Habana, la. Hlp. . . 
A. Habana, 2a. Hip. . . . 
P. C. Unidos 
Gas y Electricidad. . . . 
Havnna Electric Ry 













Ca. Nacional de Calzado, Pre, 
feríelas i . . . 71% 75 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munes 61 69 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 80% 85 
Ex-d. 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. sind 80% 85 
Ex-d. 
Compañía de Jarcia de Matan- " 
zas, comunes 42% 47 
Compañía de Jarcia de Matan-
Eas, sindicadas 42 46% 
M E R C A D O P E C U A R I O 
VACIAS COTIZACIONES 
CRINES 
Se pagan en el mercado de 16 a 18 pe- , 
ees el quintaL 
Es escasa la existencia. 
ASTAS 
-Se venden ae 40 a 50 pt«5os la tonelada. 
SANGRE 
Lrfi tonelada de sangre concentrada se 
paga en el mercado de 100 a 140 pesos. 
SEBO REFINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corriente 
o de segunda, de 12 a 13 pesos. 
MIRANDA Y COMPAÑÍA 
Fabricantes e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia-
Muralla é l . Teléfono A - 5 é 8 9 . 
E n nuestro taller hace MCS toda 
clase de trabajos, con especialidad 
'.a joyería artística. 
8271 alt. Í2 
t. pol. 06 para la primera Bonos del 1-. C del Noroeste a . 
Enero a 7 1|2 centavos Ubra, ^"ane (en ^ 1 ^ * » > i - A t - - Nomlnal 




Cobres y acero»: 
Ar.aconda Copper. . 
C'nino Copper. . . . 
Iv.spiration Copper. . 
Ivennecott Copper. . 
1 av Consolid Copper 
Bethlehem Steel B. . 
Crucible Steel. . . . 
Lackawanna Stel. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, octubr; 16. 
'.lidvale com. . .' 51% gjfé 
llepub, Iron and Steel. . . 
i S. Steel com 
International Nickel. . . . 
Utah Copper 
Funds. Equipos, Motores: 
American Can 
.í-mer. Smelting and Ref. 
Amer Car and Foundry. 
American Locomotive. . . . 
íaldwin Locomotive 143% 
General Motors 307 201% 
Westinghouse Electric oo% 00% 
Sludebaker 131% 320% 
Allis Chalmers 48% 48% 
Pierce Arrow Motor 77 70% 
Industriales 
•Virginia Carolina Cnem. . . 73 
CVntral Leather 104 103% 
«orn Prolucts 88% 88% 
U S. Food Products Co. . 88% 88 
T. S. Inlust. Alcohol. . . . 158 158 
Amer. Hide and Leather. . . 36% 
Keystone Tire and Rubber. . . 69 68 
Goodrich Rubber Co 84% 
11 S Rubber 123% 123 
Cía Swift Inter 58 
Libby McNeil and Libby. . . 30 
Swift and Co 135 
International Paper Co. . . . 63% 
Lonillard 230% 
Loft Incortporation. . . . . 30% 29% 
Ferroviarios: 
rhi, Mil and St. Paul 65 
Idem idem comunes 44 
wterb Consolid com 5% 5% 
Interb Consolid pref 18% 
Cnnadian Pacific 150% 
Lehigh Valley 48% 48% 
Missouri Pacif certif 29 
N. Y. Central 73 73 
St. Louls S. Francisco. . . . 19 18% 
Reading com 82 82% 
Southern Pacific 108 107% 
Southern Railway com. . . . . 26 25% 
Union Pa-ific. 124 121% 
Chesapeake and Ohio 58% 58% 
I:altlmore and Ohio 40% 
Philadelphia. . . . . . . . . . 35% 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar. pref. . . . 121% 121% 
Idem idem comunes 62 62 
69% 69 Papel mercantil, de 5 
St / Libras esterlinas, 60 días, a 4.15; ca 
61% WVa ble, 4.14; comercial, 60 días letra a 4.13; 
35% 3o% demanda, 4.16 112; por cable, a 4.17 1|4. 
23% 23% 1 Francos: demanda, 8.75; cable 8.73. 
104% 103 Florines: por letra, 37.7|8; por cable, 
238 235% gt'.lfe. 
83% 83 | Liras: por letra: 10.16; por cable, 10.14. 
Marcos: demanda, 8 11|16; cable, 3 314. 
98% 9734 peso mejicano: 01 3|8. 
108% 107% plata en barras: 117 1|4. 
29% 29% Los bonos del gobierno, irregulares; 
8J% los bonos ferroviarios, sostenidos. , 
Préstamos fuertes, 60 días, 90 días y 
seis meses, 7. 
Ofertas de dinero: fuertes; la más alta, 
10; la más baja, 10; promedio, 10; final 9V, 
oferta, 10; último préstamo, 10. 
Aceptaciones de los bancos 4.1|8. 





Cot izac ión de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, octubre 1 
NEW YORK, Octubre 1\ 
Los últimos precios de los Bonos d* 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por cJ»nto 4 
roo.92. 
Los primeros del cuatro por ciento, 
95.20. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
93.78. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
95 50. 
Los seguedos del <rtiatro y 1|4 ñor 100 9 
9..' 88. 
Los terceros del cuatro y 114 ñor ion a 
95.36. 
Los cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
9.). 70. 
Bonos de la Victoria de 3 314 por 100. a 
99.76. 
Victoria 4 3|4 por 100, a 99.74. 
New York, cable, 101 114. 
'dem, vista, 101 118. 
Londres, cable, 4.23. 
Idem, vista, 4.22. 
Idem, 60 días, 4.20. 
París, cable, 58 314. 
.:dem vista 28 1|2. 
Hamburgo, cable, 22. 
Idem, vista 20. 
Madrid, cable,. 97 1|4. 
Idem, vista, 96 3|4. 
Zurich, cable, 90 3(4. 
Idem, vista, 90 318. 
Milano, cable, 52. 
, Idem, vista, 51 3j4. 
UOMS Kong. cable, . . . 
Idem, vista . . . . 
P R E C I O D E J A J A R C I i 
Sisal de 314 a 0 pulgadas, a 22.50 &SSd« 
taL 
Sisal "Rey'' de 314 a 6 pulgadas, a 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas 
a $31.00 qumtal. 
Manila "Rey", extra superior, d* 3|4 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Nacional 99% 100 
ACCIONES 
B:inco EspaHol 100% 108 
Banco Nacional Nominiil. 
Ferrocarriles Unidos 92% J.. 
Havana Electric, pref. . . . 109% 110% 
ídem idem comunes 102% 10o [ 
OCTUBRE 10 
LA VENTA EV PIE 
Los precios que rigieron hoy en los 
terrales son los siguientes* 
Vacuno del país 12 a 48 centavos. 
Americano, de 10 y 112 a 12. 
El ganada de cerda, de 17 - 21 centavos. 
El mnar, de 18 a 20. 
MATADERO DK LÜYANO 
Las carnes beneficiadas er este Mata-
dero se cotizan a los Iguientes precios: 
Vacuno, 44, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de 35 u 70. 
í\ueva Fábrica de Hielo 
Cervecera Int., pref. . . 
Idem idem comunes. . 
Teléfono, preferidas. . . 
Idem, comunes. . . . 
Naviera, preferida». . . 
M E R C A D O J F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por «1 hilo directo) 
Azúcares. 
ÍEW YORK, octubre 10. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 16. 
Consolidados, 52 114. 
Unidos, 83. 
B O L S A " D E PARÍS 
PARIS, octubre 16. 
Las operaciones en la Eolia, hoy, vatu 
Vieron firmes. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó a 61 
25 céntimos. 
E l canjbio sobre Londres, a 36 francos 
49 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 90 francos' 
3' céntimos. 
El peso americano se cotizó a 8 franess 
73 céntimos. 








Naviera, com . 74 75 
Ex-d. 
Cuba Can?», prof . Nominnl. 
Incm idem comunes. . . . . — 43 
Compañía de Pesca y Navega. 
ción, pr3fáridas Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega, 
ción, comunes 35 47 
ü. H. Americana de Segu-
ros 171% 200 
Idem Beneficiarlas 92% 05 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas NomlnaL 
Cuban Tiie and Rubber Co. 
comunes , . . NomlnaL 
Onlón Oil Copany Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE J S f E I U 
Consulado . 111. Teléf. A .9992 
M e n d o z a y C i a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
Telé fonos A-2416, A-5957, A-9624 
Abrió ajer el mercado de valores algo 
irregular e inactivo. A excepción de las 
acciones de la Compañía Unión Hispano 
Í\V Seguros que acusan alza en relación a 
la cotiza iila anterior, los demás valores 
permanecierjn quietos y algunos experi-
mentaron algún desetnso. 
i Las acciones del Banco Español no va-
cierre de 
F r o n t i l e s y T e j i d o s d e H i l o s , 
A l g o d o n e s y P i t a 
Al Comercio y a los Consumidores anunciamos que Jos FRONTILES^ 
CABEZADAS, •'JA.QUIMAS, RIENDAS y FUSTAb de hilos, algodones y 
Pita de Corojo, en tejidos dü Empleltos y redondos que se confeccionan 
en los Talle/es del "Presidio Nacional", se encuentran a la venta. 
O r d e n e s á E D U A R D O M O N T A L V O 
O ' R E I L L Y 52. E D I F I C I O RUIZ 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA «LA VENTA" ESTA. 
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri 
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro años; novillas, peli-finas, Ta-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares eBcojidos par» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecherasi coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Covoña y Zispava. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto C«i' 
bello. 
Puedo entregar cargamentos C3m-
pletos d ^ ganado para hierba de Co-
lombia y^Puerto Cabello en cualq,Aic;p 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a X 
F . Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago d«J 
Cuba. 
J . H . D A Y C O . 
T o d a c l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 16 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a . 
18 O 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S on el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Bilaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - S 1 3 7 
c t»00 29 A a 
é ' 9 9 
No hubo cambio en los precios del azú-
car crudo, que se cotizaron a 7.28 para 
la centrífuga al reíiuador. 
Los azúcares de la nueva zafra siguen 
firmes, con los negocios un poco más ac-'riaron, cotizáadose hasta el 
t'vos. Hubo ventas de cincuenta mil sa- JOO .3|8 a IOS. 
roe de azúcar de Cuba para embarque en | Más quieto el papel de los Ferrocarri-
Knero a 7 y cuarto centavos libre a bordo les Unidos, cerraron de 9° a 96 
te Cuba para los Estados Unidos dcsti-. Los Bonos de la Compañía Cervecera 
r.ados a los refinadores y operadores y Internacijnal rigen Jirmes fotlzflndose de 
?-ot»nta mil sacos para embarque en los 1 loo 1|4 a 103. Las acciones preferidas de 
meses de Febrero o Mayo a siete centa- esta Compañía están a 100 compradores - • 
vos para el Canadá. La junta no anunció iaa Comunes se pagan a 50 j 
inmpra ninguna. Ningún incidente nuevo Subieron un punto las preferidas del1 
ceurrió en el refino y los precios siguen Teléfono: Pagan a 104. Las comunes se' 
sobre la base de nueve centavos para el ¿©tizaron firmes de 08 114 a 98 112 
g.v.nulado fino. La solución de las difl- i Las Navieras permnnecieron quietas 
cnltades de la bahía permitirá a los r»- \ Firmes las preferidas de la Comuañia • 
fienadores derretir más libremente y co- l nión Hisp.inj de Seguros, abrieron na- I 
ír.o consecuencia se esperan mayores dis- gabán a 171 v :il cerrar (..• pagnban i 
tribuciones. Abora el comité distribuye 172 IJ2.. Las Beneficiarias se cotizaron de 1 
teios los pedidos de refino en el distrito g- i|2 a 95 i 
Buft-Pittsburgh debido a la inminente es- 'Fuera de" cotización: se pigaban a pre-
r.-f-ez de azúcar. Se ha presentado un pro- cios más altos y para 90 días a 90. No 
recto de ley en la Cámara prohibiendo la Lnbo operaciones * u i>o 
exportación de todo azúcar de los Estados No experimcntiiron cambio las acciones 
Lnidos durante los próximos seis meses, di la Compañía Manufacturara Nacional , 
Se ven lieron 50 preferidas Licorara al 
Vi y subieron después a 55 .".'8. Al c«*rrar 
quedaron a 55 1|2. Las comunes cerraron :< 
O áf. quietas u las cotizaciones. 
C V a ^ l S L ^ S S 6 . ! ^ t ^ o V i l i ^ r ^ t á después de pagados los gastos y siniestros. 
E l mercado monetario fué un factor de 07 112 ofreciéndose i 105. Valor retinonsabljc de las pcopiedaeas aseguradas. . . ?70.817.G46.bU 
predominante importancia hoy en la bol- Firmes las acciones de la Compafií-i Na-' Siniestros pagados basta la fecba 1.806.641.93 
ea de valoras subordinándose todas las el-nal de Calzado, las de la Comnauíu d» S ^ , Ji y*H* w " j T i , , * , " ' 
f.tmás consideraciones a las más rígidas J.ircias de Matanzas y la de Parque v Pía 1 Cantidad que se CSta devolviendo a los SOCIOS como SO 
ttndpnoias manifestadas en ese circulo. ,VÍ> de Marlanao. ¡ brante de los años 1914 a 1917. , 
Valores. 
MíW YORK, octubre 16. 
E L I R I S 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio 
Establecida en ia Habana desde el año 18{ 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el ¿obrante anual 
C o r r e a d e c u e r o i m p e r m e a b l e 
C O M B E R 
iior primera v z en muchos meses las' Cerrú el mercado quieto y a la ex 
ofertas de dinero abr tron a diez por 100, tailva. 
H(.n una ansiosa demanda de fondos a | En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
plazos a siete por ciento, y muv poco n.., como slsue • «-"uuo 





tí.-& se mantuvo a diez por ciento durante Banco Español 
la sesión pero se ejerció mucho mayor ¡F O. Unidos ' 
r m t í í cóu&ralV1 Carácter 108 »*- 'SV'™1 S t ó 1 * **** 11? r .niias oiaieraies. Havina Klectric com in,> tMU 
Las acciones estuvieron de firmes a Teiéfono. preferidas . 1 mi' iVn 
fuertes al principio, pero retrocedieron a | Teléfono, com lis OQI 
en 1920 co-Cantidad que se devolverá a los asociados 
mo sobrantt del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca— Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Light & Power Co.. bonos del 2o. 
y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito -.le la Libertad y efee 
, tivo en Caja y los Bancos 
^ y 0 r 'Niñera"' - r e f - . ' ' «2 « » Habana, 30 de Septiembre de 1919. 
Fueries ventas que llevaban las seña- V l̂ba^rane)mpref,' " N o m l r . l t ' * • ^ Consejero Director, 
les de la presión bajista ocurrieron a jCuba Can.-! com! '. . . V X ! Nomlnal ' Andrés Doplco J Gado, 
tltima hora siendo rebajadas las mas 1 Compañía Cubana de Pesca y \ C9190 alt. ISd.-'. 
las primeras indicaciones de la 
tirantez del dinero. 
51.654.90' 
078.629 45 
T e l a s p a r a c e n t r í f u g a s y c o l a d o r e s d e g u a -
r a p o , p i n t u r a s d e t o d a s c l a s e s , á c i d o m u r i á t i -
c o , m a n g u e r a s p a r a a l i j o s d e l o c o m o t o r a s , 
e m p a q u e t a d u r a s G R A N D A L L , a c e i t e s y g r a -
s a s l u b r i c a n t e s . 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y 
Maquinaria y Accesorios 
S o l 2 5 - 2 7 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 
C o m p a n y 
Matas Advertising Agency. 1-288» C 9131 alt 
ANO L X X X V I I 
s corrtcn. 
) pesos la 







a n a . 
L A A N O R M A L I D A D 
E N L A P A Z 
Octubre 17 de P A G I N A T R E S 
La paz se recibió con exaltac;oní.s 
júbilo, Qo solo porque traía consi-
go el término de todos los horrores, 
odios y crueldades de la guerra, siuo 
también porque nos ofrecía la espe-
ranza del alivio en la carga angus-
tiosa y desesperante de las subsisteu-
/•ias. Pero un año después de la fe-
cha del armisticio no solo no se ha 
restablecido la normalidad en el cos-
to de la vida cuotidiana, sino que 
Ja carestía oprime o tortura con máó 
rigor a los pueblos. Las huelgas con-
tinuas y generales, las feroces con-
vulsiones del bolshevikismo, y las co-
dicias, rivalidades y luchas de los pe-
queños estados y las discusiones y 
vacilaciones sobre el Tratado de P-iz 
han impedido la intensidad produc-
tiva que se necesitaba para ir resar-
ciendo los enormes estragos produci-
dos por la guerra y restablecer el 
equilibrio interrumpido. 
Ni las hondas huellas de la gue-
rra internacional han de borrarse ni 
Jos conflictos y gravísimos problemas 
sociales que agitan a las naciones 
pueden resolverse de un tajo. Es de 
masiado profunda la transformación 
que tras la guerra se está realizan-
do en el mundo para que desaparez-
ca la anormalidad. Por eso no solo 
en pueblos devastados y destruidos 
por la guerra, como en Francia y en 
la Gran Bretaña, sino también en 
aquellos que no sintieron en su te-
rritorio la tremenda invasión, se han 
tomado medidas para mitigar el peso 
insoportable de la carestía de las 
subsistenciaa. 
E n Cuba donde a esta carestía se 
han de agregar la de los alquileres de 
las casas, hay todavía quienes se em-
peñan en resolver de cuajo el pro-
blema persiguiendo y encarcelando a 
los acaparadores, a los explotadores, 
a los ladrones del pueblo, a los co-
merciantes. Ante tales desahogos, es-
tos acaparadores suspenden sus pedi-
dos y transacciones y a la disminu-
ción de las subsistencias sigue nuevo 
aumento en los precios. Se olvidan 
en cambio para la resolución del pn -
I 
Mema aquellas medidas efectivas que] 
insistentemente se indicaron aun an-
tes de la guerra y que volvieron a 
pedirse y proponerse durante la con-
tienda, íPueden contarse las expo:!-
ciones y los proyectos presentados so-
hre las reformas arancelarias? ¿Pue-
den enumerarse los artículos, los dis-
cursos, las declaraciones de políticos 
>' financieros en que se ha demostra-
do la conveniencia de rebajar las 
arifas arancelarias a los artículos de 
primera necesidad y aumentarlas en 
compensación a los de lujo? ¿Pueden 
sumarse las excitaciones dirigidas por 
la prensa para que los aranceles pro-
tejan las industrias y la producción 
nacionales a fin de que en el abas-
tecimiento de las subsistencias, cu.u 
excepción de la del azúcar, no este 
Cuba sometida a la importación? Du-
rante la guerra, cuando en la Isla 
llegaron a faltar artículos tan im-
prescindibles como la harina, el acei-
te y la manteca se aprobó en las Cá-
maras una Ley de defensa económica 
en que se consignaban estas rebajas 
en los artículos de consumo genera', 
v esta protección a las industrias y 
a la producción del país. 
Aquella Ity quedó archivada y se-
pultada con la guerra. Las reformas 
arancelarias continúan hoy en la re-
gión de los proyectos lo mismo que 
en los primeros años de la vida re-
publicana. Las tarifas arancelarias a 
pesar de sus erores y de su falta de 
adaptacicti a las circunstancias actua-
les parecen algo sagrado e intang. 
ble- No hay en Cuba ni aun dentro 
ctel Congreso quienes se atrevan a 
acometer la empresa de reformarlas. 
Ya mucho antes de la guerra eran ex-
cesivas las tarifas arancelarias sobre 
ios artículos de primera necesidad 
Sin embargo, ahora que los precioj 
de estos artículos han subido de un 
modo tan exorbitante, esas tarifas 
continúan. E n tanto se desahoga el 
mal humor pidiendo el exterminio de 
los acaparadores, de los ladrones, de 
los comerciantes. 
R E V O L T U O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
EL COLEGIO DE SAN VICENTE. Aca-
to de leer que alguien que seguramente 
desea ponerse en ridículo publica que en 
el Colegio de San Vicente de Paui i* 
Explota a la niñez. 
Tiene gracit». la ocurrencia. T más gra 
cia todavía el publicarla un periódica 
Porque si hay una institución popular ei-
leda la Isla, entre las de beneficencia 
y de la que con justicia puede cuvanê  
«erse Cuba, es esta precisamente. 
Por eso es altamente ridículo preten-
der mancillarla, conociendo, como todo? 
tonocen, el Colegio-Asilo del Cerro. 
De lo que vale ese Colegio y de lo 
ûe es esc gran Asilo, pudiera yo decir 
mucho si para ello tuviese aquí espacio, 
Porque lo visito porque lo conozco por 
úentro, y sobre todo, porque conozco v 
trato a sus Directores y a la Superiora 
fle las Hermanas de la Caridad que lo 
utienden. 
La fábrica de envases de cartón que 
hay allí, en la cual libran la subsistencia 
muchas familias presta dos grandes ser-
vicios: uno, el servir de provechoso en-
Iretenimiento a las asiladas en horas a 
propósito, y otro, el de ayudar a soste-
ner la institución, que hoy vive de mi-
lagro. 
Por si esto es poco, alegra el alma 
»6r la habilidad, la destreza y el buen 
«usto con que trabajan esas criaturas. 
Ellas hacen las primorosas cajitas en 
?ue Cuervo y Sobrinos mandan al com-
prador sus joyas incomparables desde 
*u casa de San Rafael y Aguila. 
Ellas las que guardan el fino corsé Ka-
bo. los ricos pañuelos y loU bellos aba-
nicos de La Opera, en Galiano 70. 
Ellas sor quienes proveen al Brazo Fuer 
te. en el 132 de esa calle, de los preciosos 
estuches destinados a los dulces de ca-
'idad que se compran para obsequio: y 
•Has las que proveen a La Vajilla de 
'Igunos nc menos preciosos para objetos 
ê arte que salen de Galiano y Zanja. 
Ellas, en fin, construyen con sus ma-
bitas de ángel desde 'la caja sencilla en 
"Je sirve sus zapatos La Bomba, de la 
Manzana de Gómez, hasta la cajita-es-
tuche de los lentes y de las gafas que 
' Luis Walther compramos en O'Kel 
ly UO. 
Bendita pues la institución que tales 
prodigios obra, y bien hayan todos los 
oue la grotegen. 
ZAUS. 
Nuestro Folletín 
L a novela 'Casta de Hidalgos", del 
eminente escritor español Ricardo 
Le6n, que empezamos a puhlicar en 
nuestro folletión, casi no es mvesario 
recomendarla porque ni autor es n'ia 
garantía de la excelencia del trabajo. 
Trátase de una serie de op^odios de 
nobles y grandes que realzan en lo 
juf;to al pueblo español y al mismo 
tiempo hay gran interér noveJesco en 
el desarrollo de bus aventuras. 
Catálogo de Flores 
A'iaoamos de recibir el nuevo catá 
logo de flores, plai tas y semillas quu 
hu editado el renombrado jardín " E l 
C nvei ', para el corriente año de 1919 
i'Xjy conteniendo más de doscientod 
Krahados y como 160 páginas de lec-
tura. 
Los progresos q-te cada año han ido 
adquiriendo los hermanos Armand, 
se ven plenaratn-e demostrados en 
«ste católogo .iue supera a los ante-
riores en grabados y mayores artícu-
los de jardinería. 
Con vste catálogo del Jardín "El 
Clavel", se tiene a mejor guía para 
hacer los mejores jardines, el arbola-
do de nuestros parques y pas«os, para 
adquirir las mejí res variadades de 
frutales para lincas de recreo y de 
negocio y las má , variadas clases de 
semillas de hortalizas y flores. 
Como complemento de tanto bueno 
que encierra este catálogo, tivne más 
de un centenal de grabados de bou-
.quets de novias, cestos, coronas y 
otros regalos etc.. que el afamado 
jardín presenta, en forma que el pú-
blico fácilmente encuentra donde es-
coger lo mejor y nás exquisito. 
Este catálogo se reparte gratis y 
con una simple so'ícitud que se diri-
ja a los seño' es Armand a su jardín 
de Marianao el'os SÜ encargan de 
remitirlos al h.gar que se le indique. 
Agradecemos el ejemplar que ga-
lantemente se nos envía y recomenda-
mos su adquisición a todos los aman-
tes de las plantaa y las flores. 
C A J A D E A H O R R O S 
B a n c o J i f S ^ a c i o n a l 
ART j8.—"De los Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE 
seráo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba"'' 
L a s p e r s o n a s que g a s t a o c u a n t o g a n a o . 
v i v e n e x p u e s t a s c o o s t a o t e m e n t e a l des -
precio ajeno. 
CASA CEMRAL:-. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
i 
S U C U R S A L E S 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio internacional).--Monte I S ^ - C R e i l l y 83.— 
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l i . 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIAEI'» l)h LA MAKDÍA 
4 de Octubre. 
¿Llegará a desarrollarse en el Bra-
sil una gran producción azucarera"' 
Según el Sun, de Nueva York, la gue-
rra, con sue altos precios, ha fornen 
tado esa industria que había decaí o*"', 
a causa de sus métodos aimsados. 
E l cultivo de la caña y la 'Ar-
ción de azúcar son negocios separa-
dos; y el fabricante «o vende el azú-
car bruto en el mercado, sí no que 
lo fenvia a la" refinería. L a vcrdaxl es 
que con un derecho de importación do 
un peso 37 cts. por libra, con un go-
bierno que presta dinero, con una 
"'Ahora—dice ese diario— a juzgar | prjma para que ei costo ^ pro :ucción 
por la mucha maquinaria moderna que • sea menor, y con todos les demás pro-
se está importando, se puede prever; teccionismos v Sccialisteos que se es" 
que el Brasil va a hacer un papel im 
portante en la empresa de remediar 
la actual escasez de azúcar." 
Mr. Hasskari, Vice Cónsul, encar-
gado del Consulado General de los Es -
tados Unidos en Río Janeiro, ha en-
viado, acerca de este asunto, un in-
tila en la Federación Australiana, se 
podría cosechar caña y elaborar adú-
car hasta 
. . . en las Provincias Vascongadas, 
donde matan las pulgas a pedradas. 
L a producción azucarera (¡e Cuba 
nunca ha sido obsequiada per los go-
forme, con datos Interesantes. Uno dej biernos con esas gangas- y, cfn om-
ellos es que la zafra de esto se cal |bargo después de una vida azarosa, 
cula en 400 mil toneladas; tsto es, | con altos y baj0s. ha nf;S!idn en este 
diez veces menos que la de Cuba j año a 4 millones soo mil tonelt das, áe-
Bl mayor productor será el Estado do; gúa el tommercial Monthlv, oub'-ica-
Pemambuco con 2 y medio mil.one? I ción del .<Nationa] of Commeice." de 
de sacos de a 60 kilogramos; y luego ¡ Nueva York ^ prodl,cción mundiffl 
viene Río Janeiro con 1 millón 100, eg áe 1S mili0npó w mll- en el perio-
mil sacos. E l último do la lista es; do de igog^gjg tuvo ¿n rromedio 
L A J U V E N T U D C A T O L I C A D E 
M A T A N Z A S 
Habana, Octubre 16 de 1919. 
Sr. Dr. José L Rlvero. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Distinguido y querido amigo: 
Va a celebrar la Juventud Católica de 
Matanzas una fiesta conmemorando *1 
aniversario de su fundación. Me ha hon-
rado esa Sociedad en alto grado, ofre-
uéndome a título de católico entusiasta 
la tribuna para dirigirle la palabra n 
esa juventud en acto tan noble como 
solemne. 
Y al tener conocimiento de esto, | 
Congregación de la Anunciata de la ca-
pital, a la que nosotros con orgullo per- | 
tenecemos, ba querido Investirme su Jun.j 
ta Directiva con su representación ofi-
cial, ante aquel grupo de jóvenes, para 
saludarles en su nombre, participar de 1 
sus alegrías, y alentarles con mi pa-
labra a la lucha por nuestros principios 
de cristianos. 
Quiero hacer públicas estas manifes- j 
taclones, porque conforta el ánimo, y. 
%e llena el corazón de nobles optimismos,! 
cuando en la dolorosa carrera de la vida, | 
encontramos Jóvenes como los de Ma-
tanzas, aue no escatiman tiempo, ni 'e 
arredran los sacrificios, con tal de lo-
grar que prepondere el reinado de Dios 
sobre la tierra. 
Adiós, tuyo affmo. amigo y s. s. 
Dr. JOAQUIN OCHOTORENA 
Nos parece muy acertada la designa-
ción del doctor Ochotorena y con ver-
dadera complacencia reproducimos el In-
teresante programa de la velada que ofre-




1. Himno Nacional', por la orquesta. 
2. Dos Palabras, por el Presidente de 
la Juventud Católica, señor Carlos RD. 
dríguez. 
3. Marcha, d« los Alabarderos, por el 
terceto de viollnes de los Jóvenes Católi-
cos Carrandl, L. de la Concha y P. Igle-
sias, acompañados al plano por el maes-
tro Lasanta. 
4. Granadina, del M. Alvarez, que can-
tará el *.enor E. G. 
5. Oda del inspirado poeta señor Fló-
renclo Hernández. 
6. Une Solr̂ e en Famllle, para tres 
viollnes y acompañamiento de piano. 
7. Discurso por el elocuente orador doc-
tor Joaquín Ochotorena. 
SEGUNDA PARTR 
Dos películas de actualidad, una cómi-
ca y otra dramática. 
La velada se efectuará en el Colegio 
"El Sagrado Corazón de Jesús" de los 
PP. Paúles, a las siete y media de la 
noche. 
E l a c i d o U r i c o 
Ya sulo o combinado con otras sa-
les insoluoles, depoeitándose en el 
nñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
h mbago, ciáfea, etc., etc., sino algo 
más todavía, pues la circulación de 
tpes productos do desasimilación in-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las arterías y de ahí que és-
:at, puedan enfermarse por arterii 
eaclerosis. "La vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". El 
benzoato de Lítin» Busque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
Aílt iples ensayos y experiencias de 
laboratorio d >muestraa que la Litl-
ha se combina con el Acido Urico 
formando e; Urato de Litina muy so-
lulle 
Muchas aguas minerales deben su 
.ovutación a ia Litina que contienev 
fíl Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas-
pues f:egún sa ha podido observar U 
cantidad do Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ral. 
E s p a n t a L a ^ I n f l u e n z a 
Esa es una y no de las menos im-
portantes cualidades buenas del anli-
catarral Quebrachol, del doctor Ca-
puró. Espanta la Influenza, porque 
como os una medicación íinticatar:o-
sa, cierra la puerta principal, que 
lara su entnda tiene la influenza. 
Este mal, desgracladn mente muy 
conocido pur sus millares de vlctl-
.r.as, entra, casi siempre por un ca-
tarro, que no se cuida luen, y que 
luego te convierte en la Inflenza, 
que tantos estragos hace. 
AnUcatarral Quebrachol, del doc-
tor Caparó, es la medicación de los 
ratarros, y por eso es contra la In-
lluenza. Oxigena la sangre, dedin-
fecta las vías respiratorias, evita los 
catarros, purifica las vías pulmona-
ics. En todas las boticas se vende. 
Los catarrosos que siempre esián 
suíriendo, curan de ur.u vez para 
siempre si toman Antico-arral Que-
luachol «leí doctor Caparó, porque la 
limpieza y jesinfección que hace en 
sus vías pulmonares, es verdadera-
mente eficaz. 
C 9125 alt. 3d-6 
QUININA QUE HO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Cditra Resfriados, L a Grippe, In-
fluenza, Paludismo y fiebres. L a fir-
ma de E . W. G R O V E viene con cada 
cajita. 
M u c h a c h a s 
La última novedad para el cutis. Ins-
t. ntáneamente hermosea la tez y la em-
blanquece, se retiene todo el día y sor-
prende a toda aquella que la usa. Nunca 
carezca de él. El Compuesto Kulux da a 
usted un cutis sonror.ado, por el cual to-
do mundo se saldrá de sus casillas. Es 
alsolutamcnte Inofensivo. Los droguis-
tí'f. devuelven e idlnero si talla. Vea un 
anuncio grande que pronto apeercerá en 
ei'.te nerlMlco, bajo el título de "COMO 
OBTEN 10R INSTANTANEAMENTE UN 
BELLO CUTIS BLANCO." Mientras 
ttnto, consigilo y pruébelo hoy mismo. 
Parahyba, con 150 mil. Se da la caña 
en todos los Estarlos. 
Su cultivo no está tan adelantado 
como en Cuba, Hawaii, Java 5 Deme-
rara. Hay muchas y buenas uerras' 
pero no hay \m servicio ferroviario, 
como el que tiene- Cuba y que enlaza 
anual de 17 millones 740 mil; pero el 
artículo está hoy mucho más caro, 
no tanto a causa de la guerra, t':mc 
como de las restricciones, reglamenta-
ciones y demás tonterías perp-.'tradf.s 
por los gobiernos con el pretexto de 
la guerra. Se nos dice que aquí A 
los campos, los ingenios y tos alma-1 procio será de 14 a 15 centavos j | 
cenes con las líneas principalts; y se 
carece de trabajadores capaes, cerno 
los de esa isla. En Hawaii y en Java, 
además de los braceros indlgevias, in-
teligentes y laboriosos, se puede im-
portar de la Malasia y de Chi.ia cuan-
tos se necesite; y en Damernra, los 
~coolíes,'' traídos de la India que, ^ en ^ ,Vltimos luesP, 
son baratos y activos, y un-x red de; ios ex-bebedores 
vías fluviales y de canales, como no ' 
existe en ningún otro país, han re-
suelto los dos problemas importantes 
de la agricultura tropical, que son: 
eficaz mano de obra en los cumpo? y 
transportes económicos hasta el pun-
to de embarque. "Esos países —añade 
el Vice Cónsul Fasskari—pueden pro. 
dutir azúcar a más bajo preri > que- el 
BraPtil; cuando los precios descienden I Celebra hoy sus Mías la R. M. Sor 
y l.a.y que. exportar un sobrarte para j .Margarita Mavia de Jesús Crucifica-
competir en los mercado? del mundo, i, do Navarro, Superiora dU acreditado 
el Brasil está en desventaja y los ha- m w i n Tor^i.-mr. H^I \T̂ .>*n 
bra después del ] de Enero p: óxirao. 
Se culpa de esto al comercio, que (co-
mo el gato en el hogar doméstico) én 
siempre el que la tiene, según el 
pueblo soberano. Pero alguna lu toca a 
la prohibición anti alcohólica: se ha 
publicado que el consumo ha aumnn-
nos mesf 
privados de whia-
key, se consuelan con caramelos. 
X. Y. Z. 
L a Superiora del 
Colegio Teresiano 
Colegio Teresiano. del Vedado. 
Sor Margarita se ha captado ge-
nerales simpatías por el acierto con 
que ha sabido dirigir el plantel a su 
cargo. 
Son muchas las familias que hoy 
como en anteriores años, irán a fe-
licitarla. 
A î sas felicitaciones unimos la 
nuesira- tan sinctra como la que más 
sea. 
C L Y D E S D A L E 
L l e g a r o n l o s f a m o s o s e a m i o n e s e n 
t a m a ñ o d e 3 l 4 y 2 * 4 t o n e l a d a s 
D A T C t r r C r Obtítf ^adinero de •usímvento». Aumente e l v « . B l i n r i C 
r A i r n l l l A lordr sus marcas. Nosotros lasinscribimoo. Eco- n f l ü | \ ! / i j 
' " I U H L J nomiiará tiempo y dinero. Evitará molestia., " I H I I V Í I ^ 
^ i f i S ^ a ^ R R O U S S E A U 8c L E O N . T e L A - 2 5 4 2 . 
o 492 10a-2» 
F J 
P r e n d a s y R e l o j e s 
Si usted desea poseer prendas, relojes y todo lo con-
íerniente al ramo de Joyería <fisite "LA FORTUNA." 
Tenemos el surtido más completo y artístico en JO-
YERIA FINA Y CORRIENTE fabricada en nuestros talle-
ces y recibida dir clámente. 
e ^ E T E S DE ACERINA CON BISEL DE ORO BLANCO, creación especial 
Rnn^sa lo más fino que se ba fal.ricado en este artículo. 
^lali^art 3 toda ,Ia8e de trabajos y satisfacemos el gusto mas delicado. Ls-
en composiciones de relojes. 
" L A F O R T U N A 
•ioyeria y Relojería con talleres propios de 
VAL DES y CJO.NZALKZ. 
fabricantes e Importadores de Prendas y Relojes. 
Afiruila. 128, entre Estrella y Maloja.—Trléfono A-4ÍSÓ. 




Mr. Hasskari presenta est>-» cuadro 
estadístico de las exportaciones; del 
cual resulta que, no obstante los altos 
precios traídos por la guerra, esta h?. 
tnfjtufdo poco para estimular •x los ha-
cendados : 
1^13: 5,371 toneladas. 
1915: 59.170 id. 
1916: 54,938 id. 
1917: 138,159 id. 
1918: 115,634 id-
1919, die Enero a Mayo: 1?,3 
E l promedio de precio, por tonela-
da, ha sido de 58 pesos 56 centavos el 
primero de esos años; de 90.2v. el se-
gundo; de 112.70 el tercero; de 132.14 
el cuarto; de 220-36 el quinto; y 
182.74 el sexto. 
Ahora no hay exportación porque 
el precio es más bajo en lo? morca-
dos extran.ieros que en el brasileño; 
para el cual se produce, también, ron 
v alcohol. ''OSl hacendado—dice ol au-
tor d»el informe—sabo que depemie, 
exclusivamente, del consumo interior 
o los precios son bueno?., nc 
preocupa de perfeccionar sus mito-
dos- y de aquí que esta industria no 
haya adelantado. E l Brasil—agrega— 
ofrece un espléndido campo para in-
troducir maquinaria r.iodema. de ia 
cual se ha importado muy poca du-
rante la guerra; y el empleo de capi-
tal en el cultivo de la caña, v en in-
genios podrá ser lucrativo en algunos 
distritos privilegiados, en que ios bra-
zos abundan y loe tranepertes son ba-
ratos v adecuados. Como el refino es 
anticuado, se debería comen/ar p̂ .v 
hacer uno de a'.ta calidad para el 
mercado nacional y utilizar los resi-
duos para alimento del ganada y pn-
ra fabricar alcohol para uso¿ indus-
triales." 
También es «izucarera la colonia 
australiana de Queensland, donde ^ 
producción ha. aumentado algo en *»s-
tos últimos años; en 1903 los aerss 
sembrados de caña eran 130.COO; en 
1916 habían subido a 178 mil. Te creC' 
esta industria hacia 1863. cunndo e! 
gobierno, además de hacer grandes _ 
concesiones de tierras, autori-5 la im-I jf* , . « I ̂  f l ^ A „ 
portación de braceros amarillos y ba- J l p g ¡ n ! ) 7 i l ! f | P P í l P í K l 
ratos, traídos d« las islas del Pacfñ- | | 1 • U U U ¿ l J l ü 1 u U l U j J 
ENFLAQUECIMIENTO 
Producido por la falta de nutrición 
en la mayoría de los casos depende 
de las malas digestiones que dificul-
tan la asimilación. Tal ocurre con la 
inapetencia, dispepsia, cómitos, dia-
rreas. Con el uso del Elívir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, íanan est'H 
enfermos extenuados hasta 6 y 8 ki-
logramos en dos o tres meses Ueaaii-
do al peso normal. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París E.sto.Tia.¿o t 
e i Intestiiios por medio del análíeia de4 
Jugo gástrico. Con?ulta8 de 12 a 3-
Consulado, 'o. Teléfono A.-5141. 
C3277 alt In.-lfiab 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA (INIVERSIDAO 
Garganta . N a r i z y Oidos . 
Prado, 38; de 1 2 a. 3 
IK) 'VOU SPBAK BNGLISH? 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, qu« ©a 
muy xftdl, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
¡fente de habla española. Para 
mayores detallés, envíe su nom-
bre y dirección, n 
THB U N I V E R S A L INSTITUTB 
DEPT. H- 2ri3 West, 108 8*r»y«t 
New Tork City 
co. En 1871 la zafra fué de .̂700 to-
neladas; y fué aumentando en la dé-
cada siguiente hasta que vine coa ba-
ja en el precio, que coincidió con la 
mayor importación de aquelloo tr.ib-i-
Jadores. Se prohibió su entrada; y 
muchos labradores blancos fomenta-
ron colonias de caña y establecieron 
ingenios cooperativos para competir 
con los grandes que disponíar. de tra-
bajadores de color hasta la expira-
ción de los contratos. 
Eliminados muchos de los amar! 
líos, los grandes hacendados ciridie-
ron y vendieron sus fincas; la pro-
ducción pasó toda, a manos do peque-
ños propietarios, blancos, protegidos 
por el Estado, que les prestó dinero: 
y siguió un período de prosperidad 
de 1895 a 1900. Guando se constituyó 
la Federación de los Esfados Austra-
lianos, suprimió los dererhos db adua-
na entre los Estados y gravó "! azüoar 
extranjero con nn derecho do impor-
! tación de 1 peso 37 centavos libra, el 
[más fuerte qu^ se conoce. Se decretó 
¡la expulsión de los 8 o 9 mll braceros 
I polinésicos que quedaban en el país: 
' y como compensación por ol mavor 
costo, que resultó, en la producción, 
se concedió una prima al azúcar ex-
clusivamente producido por blancos. 
Contra lo que se esperaba, esto«r no 
escasearon; porque lo»; beneficios de 
I la Industria eran tan considerable« 
'que se podía pagar jornales a'itos d-i-
rante la zafra a la curl acudían tra-
bajadores de todas las parten de Aus-
tralia. Siguió la división de las fincas 
grandes- el año 8. los proppietarics i 
blancos eran 4,4r5, con una r.iduco'ón 
de 151 mil toneladas, para la cual so-
lo se empleaba un 7 por 100 de bra-
zos de color. En 1916 la zafra fué ds 
193 mil tonelr.das. 
CIRUJANO DKÍÍ HOSPITAL DE E-UER-genciaa y «iei Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA BN VIAS URINARIA» 
J_J y enfermedades venéreas. Cistoscopia 
caterismo de loa uréteres y examen det 
riñón por los Iflyos X. 
INVECCIONES DE > KOSALVABSAN. 
CONSULTAS 8 a « a. re 
o xe 
UE 10 A 12 A. M. V DE 
. en la calle de Cuba, G9. 
9oiOS 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o e n C u b a : 
E . M O R A L E S D E L O S R I O S 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S , 
A R C H Í V A O S ; 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
E S C R I B I R 
" U N D E R W O O D . * * 
at iod-17 
E S P A D A , 3 9 . 
¡ T E L E F O N O A - 8 0 0 1 
Se ha perdido ana perra co-
lor negro, mudando de lana 
comprendiendo pnr "Patria" 
al qne ia devuelva, buena 
gratificación, Casa KIBIS, 
G A L I A N O 1 2 8 - 1 3 0 . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O . 1 0 1 . 
Dr. Claudio Fortúo 
Traiamieaco especial de las afecclo-
res da ia sangre, renereas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades d^ 
señoras. Inyecciones intravenenosia, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
íiombre, 7 1¡2 a 9 \\% de la noche Clí-
nica pata mujeres, 7 1|2 a 9 V\ de la 
mañana. Consultas de 1 a 1 Camia 
narlo. 142. Teléfow A-SWO. 
20803 17 
H A B A N A 30705 18 o 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
á l a m e s a 
L a cocina a car?o de su propietaria 
—Comida excelente. _preCí0s m<jdi_ 
eos. Somerueios U una cuadra del 
Campo de Marte y Estación Cetntrai 
80379 21 
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L A P R E N S A 
Le sobraba razón al inmortal poe-
ta de las "dolo: as", al cantor del 
"Trvm Expreso" y de "¡Quién supie-
ra ese/iblr!", cuando diío: 
En este mundo traidor 
nada hay verdad ni mentira: 
todo es serún el color 
del cristal con que se mira. 
Vea al curioso lector, por ejemplo, 
lo que dice "La Discusión"' en su 
editorial de aver. cometando la cita-
ción que ha hecho el señor Presi-
dente de la República a los jefes de 
los partidos: 
"La implantaciCn del nuevo régi-
men ^Iftctorul demanda una estre-
cha relajtón enive el Ejecutivo y 
Jas agrupaclonles políticas que ac-
tualmente figuran con personalidad 
legal reconocida, en el plano de núes 
tra vida cíviot. Así lo ha entendido 
con discreto y ¿agaz aoncepto de 
sus elevadas atribuciones y deberes, 
«1 general Menocal, cuando llama a 
un cambio de impresiones a los je-
fes de los partidos: el Conservador y 
el Liberal. 
L a suspicncia oposicionista que 
entre nosotros no ee detiene ante 
ninguna consideración, tratará de in-
terpretar a su capiicho este acto del 
Jefe de la Nación, para desvirtuar 
sus móvileá, sus finalidades de con-
veniencia nacional. Es cierto que se 
ha limitado la invtación a los pre-
sidentes de los dos grandes núcleos 
políticos que en Cuba hasta hoy, to-
maron parte en las contiendas co-
miciales. Mas no podía ser de otro 
modo, pues el Ejecutivo no ha dft 
mezclarse en el problema de la legi-
timidad de la representación del li-
beralismo. 
Para desenvolver suaí propósitos 
de estricta neutralidad en la aplica-
ción de las nuevas leyes que inte-
gran el conjunto d<-I sistema electo-
ral, claro es (,ue no es menester en 
(la lesftíra «jecutha in^plracitón de 
fuera. Ahí están para demostrarlo, 
lo mismo la mareta regular de los 
trabajos del Censo de población co-
mo la feliz soluciín de las diversas 
delicadas cuestiones que afectan a la 
nueva Ley do la Justicia MunicipaL 
E n este ftltjmo asunto—el de los 
Juzgados Municipo'es—un éxito para 
el Gobierno, ha desplegado singula-
res condiciones de rectitud y criterio 
acomodado al espíritu de la legisla-
ción novísima el digno Secretario de 
Justicia, doctor Azcárate. Sin embar-
go, resulta una garantía satisfactoria 
para todos nuestros elementos polí-
ticos esa bmjna disposición del Pre-
sidente de la República, en el senti-
do de mantenerle en contacto con 
las grandes organizaciones politicas 
legalmente constit/ ídas en el país." 
E l colega, como se ve. Juzga exce-
lente la conducta del general Meno-
cal y cree que la buena disposición 
del Presideme es una garantía. 
En cambio, " E l Triunfo", que ve el 
mismo asunto con los anteojos de la 
oposición, escribe; 
"Una nota tficiosa ha hecho saber 
al país que el señor Presidente de la 
República citará en breve al general 
Montalvo y al doctor Alfredo Zayas 
para celebrar con uno y otro extunsa 
conferencia en la cual se tratará de 
.la aplicación de la Ley electoral con 
rulaciótf a los partidos contendien-
tes. 
Dicho se e3tá, con esa noticia, que 
el Presidente de la República no cita 
a esos dos caballeros con carácter 
particular, sino con el de jefes de ca-
da uno de los dos partidos, el Partido 
Liberal y el Parado Conservador. Y 
resulta que en cuanto al llamamien-
to al general Mottalvo los maliciosos 
•y hasta los candidos, que tambi^p 
los hay. se pregantan a qué vendrá 
semqjAníe cita y sen^ejante entre-
vista, cuando el general Montalvo ce-
lebra a cada hora del día y de la 
noche cuantas entievistas quiere con 
el señor Presidente, a su mesa toma 
asiento, y algo máf, cada día y suelen 
hacer juntos largas excursiones au-
tomovilistas y marítimas. 
Pero, después de todo, si el Presi-
dente ha que.-ido que rodeara cierU 
solemnidad la cita, bien está que lla-
me oficialmente al Presidente del 
Partido Conservador. E n cuanto a 
requerir en Palacio la presencia del 
dector Alfredo ZajFas como Presi-
dente del Partido Liberal, el hecho 
es harto significativo, tanto por lo 
menos, (jomo la misma entrevista. 
Porque ocurre que el doctor Alfredo 
Zayas no es Presidente sino de un 
grupo de amigos suyos particulares, 
porque no hay Asamblea Nacional, ni 
Provincial, ni Municipal, ni siquiera 
comité de barrio que pueda decir el 
¿lector Alfredo Zavas ciñéndose a la 
verdad que t\ lo preside. Porque el 
Partido Liberal, no solo el positivo, 
cierto y único Partido Liberal que 
existe en Cuba, sino el que ha cum-
pJido con todos los requisitos que or-
dena la ley vigente, única que tene-
mos que acatar poi ahora, es el Par-
tido Liberal cuyaá resoluciones des-
obedece el doctor Zayas, mostrándo-
se rebelde conira su asamblea legíti-













E N R I Q U E C E LA SANGRE Y 
FORTIFICA L O S N E R V I O S . 
DA F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
L a e l e g a n c i a d e l a v i d a 
es la m á s ardiente aspirac ión de la mujer moderna. E l auto-
móvil , que representa hoy el ápice de la comodidad y l a 
elegancia, proporciona a una dama satisfacciones y goces 
incomparables;. En e fec to ,¿ q u é hay mas grato para su vani-
dad que cruzar las calles en un "limousine" de último estilo» 
ni cuál de sus placeres se iguala al de vencer las distancias, 
con la rapidez del/viento, en un carro de excursión? 
Pero este placer tiene a veces sus desagradables consecuen-
cias: una corriente de aire, un cambio inesperado de 
temperatura, el exponerse al frío con un traje ligero o cual-
quier otro descuido semejante, pueden ocasionar a la bella 
pasajera un resfriado con todas sus desagradables manifesta-
ciones, tales como dolor de cabeza o de garganta, fiebre, 
escalofrío, postración nerviosa, etc. Estas dolencias son m á s 
molestas para la mujer cuando coinciden con los cól icos y el 
malestar que generalmente a c o m p a ñ a n al proceso fisiológico 
mensual. E n tales ocasiones el remedio por excelencia son 
las Tabletas Bayer de Aspir ina y Cafeína (tubo con la 
etiqueta roja) por que curan y evitan los resfriados, alivian 
les dolores de cualquier clase, corrigen las 
perturbaciones de la c irculac ión, combaten 
el malestar y aumentan el vigor físico y 
mental. L a acc ión de estas Tabletas es 
tan eficaz que diez minutos después de f_ ^ 
tomadas se experimentan sus beneficiosos 
efectos. 
H A B A N E R A S 
E L B E N E F I C I O D E M A R G A R I T A R O B L E S 
A teatro lleno.-
Tan grandes son las simpatías que 
ha llegado a inspirar la gentil Mar-
garita Robles, que su fiesta dé honor 
culminó en el mayor de los éxitos. 
No pude hablar ayer de este suceso 
teatral, a causa de un incidente ocu-
rrido a la hora de emplanar la cró-
nica. . 
L a sala del "Nacional, resplande-
U n lleno como el del debut. 
Los palcos colmados de familias. 
Bajo esta grata impresión salió a 
escena, para ser ovacionada, la pri-
mera actriz de la compañía. 
Se le esperaba para hacerle esa de-
mostración, ya que su arte exquisito 
iia brindado a esta sociedad, noches 
de grato placer. 
Margarita Robles hacía el papel de 
protagonista en " L a Comedianta," be. 
üísima producción de Bonct. 
Exquisita su labor. 
Pero donde llegó a su colmo, aca-
so porque la intensidad de la obra 
ie prestaba más a su temperamento 
fué en " L a Garra." 
Lo decían todos. 
No se recuerda un éxito mayor que 
el de esta mujer en la obra de L i -
nares Rivai, 
Los aplausos eran generales. 
En los palcos, en las lunetas, en 
la galería. . . 
Un monólogo hicieron Luis Llanei^ ( 
v la Soria, artistas pertenecientes a ! 
un cuadro de comedia que actúa en 
uno de nuestros teatros. 
Recitó la Robles el "Canto a A?, 
turias," poesía hermosa del laureado 
Guillermo Montagú. 
Cayeron flores, desde los grill¿s( 
cuando la última estrofa vivía en sus 
labios, abiertos a impulsos del corazón 
para cantarle en aquellos versos a su 
amada Asturias. . . 
El homenaje fué vibrante, sentid?, 
completo-
Allá en el camerino de la actriz, 
ramos y cestos de flores se interp... 
jiían a su paso, como una ofrenda 
más a su labor exquisita. 
Repitióse anocíie el programa mismo 
del beneficio. 
Nuevos aplausos logró. 
Pudieron así rendirle el homenaje 
que merece la delicada actriz, que es 
toda corazón los que no lo hicieron 
antenoche-
L a función de esta noche es a be-
neficio de los empleados del Nacional, 
con "Mancha que limpia', de Eche-
sraray y "Chorros de oro", de los her-
manos Quintero. 
Un lleno. 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A . 
" S A L V I T A E 9$ 
S ^ v \ O R O , P L A T A Y N I Q U E L i y 
" i X i t R É L Ó i E S -
MAHCA mei>TH»0A 
ra N\AS E X A C T O 
A S F U E R T E : 
C A N O N 
I 
UNICOS IMPORTADORES 
J U A N R . A L V A R E Z Y C T 
MURALLA 117. T E L E F O N O A - 1797. H A B A N A . 
el liberalismo representado por cin-
cuenta y cinco alcaldes, ha ratificado 
la legalidad du la asamblea del 10 
de Julio; poroue el liberalismo, re-
presentado por las asambleas de las 
provincias cubanas, ha acatado las 
resoluciones do la Nacional y del 
Ejecutivo ante loá cuales se muest-'a 
rebelde el doctor Zayas. porque la 
mayoría do los congresistas liberales, 
porque el pueblo -iberal, porque los 
millares de correligionarios nues-
tros y del doctor Alfredo Zayas, 
no reconocen como Presidente del 
Partido Liberal s.^o a quien desem-
peña interinamente el cargo, por re-
glamentaria sustitución, su vicepre-
sidente legal, el general Faustino 
Guerra . . ," 
Para ol diario literal—según lo que 
afirma—no necesita el general Me-
nocal citar al gei eral Montalvo por-
que se sientan en la misma mesa y 
pasean juntos y no dehe citar al doc-
tor Zayas. porque no es el Presiden-
te del Partido Literal, sino de unos 
cuantos amigos svyos. 
Bajo el titulo de "Muerto que re-
sucita en el Hospital Calixto Garcia", 
dice el "Diario Cubano": 
"Daremos cuenta hoy de un hecho 
acaecido en el Hospital Caiixto Gar-
cía que parece un cuento, pero es la 
realidad, confirmada por uno de núes 
tros redactores. 
Hace pocos días ingresó en dicho 
hospital un individuo, el que fué alo-
jado en la sala "Lebredo". Po'.* la 
madrugada del lunetí, sufrió un sín-
cope o dusm?yo, por lo que fué lla-
mado, según se nos ha informado, el 
médico de guardia, quien, después de 
reconocerlo detenidamente, informó 
que era cadáver 5 ordenó que se le 
diera ingreso tn el depósito de cadá-
veres. 
E l redactor ha^á una breve des-
cripción del depófito: es un salón 
espacioso, el cual tiene una sevie de 
pasillos, como si se tratara de un 
laberinto; sus paredes de color verde 
y del mismo coló- la luz. E n él son 
depositados losi cadáveres de los po-
bres sobre el par'mento. 
Fué triste el despertar de ese pobre 
individuo rodeado de cadáveres, en-
tre luces de color verde, sin ver nin-
gún ser viviente y si tan sólo vestos 
de personas ¡Cuánto sufriría este 
infeliz en las horas que transcurrie-
ron hasta Ja Iletrada del señor Ta-
mayo. encargado del depósito, (ocho 
a. m.) , que se dirigía a recoger los 
cadáveres para enviarlos a la Escue-
la de Medicina, a fin de que sirvieran 
de estudios a los alumnos de la Sala 
de Disección. 
Dicho encargado contempló horro-
rizado el cuadro un vivo entre tan-
tos muertos, lanzó un grito y corrió 
vertiginosamente hasta abrazarse de 
Qa señorita Superintendente de dicho 
establecimienio, siendo objeto de una 
depresión nerviosa que se teme de-
genere en locura. L a señorita Super-
intendente se dirigió al Director, 
^quien, enterado de lo sucedido, ordenó 
se procediera inmediatamente a sa-
sar a ese indivi^yo del depósito de 
cadáveres, siendo extraído de allí con 
•ida, y fallecfenuo dos horas des-
pués ." 
E l médico dirá que se ha equivoca-
do en unas horas, porque al fin y al 
cabo murió el "muerto que habla re-
sucitado para vivir lo que viven las 
rosaa", según decía el poeta francés, 
"si espacio de una mañana." 
Por un expl.cable erro en la com-
paginación, no se reprodujo ayer com-
pleto el brillante artículo que, en el 
^Diario Cubano", dedicó al doctor 
Ernesto Plastncia el conocido perio-
dista reñor Oóme? Navarro. 
E n el retrate qne Gómez Navarro 
hace del doctor Plasencia, se herma-
nan la gallarda fisura, la sal ática y 
el peregrino ingtr-io del inimitable 
"causer." 
G r a n l o c a l p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o 
En el pueblo de Perico. Amplio, con 
grandes comodidades en el interior, 
terminándose de construir. Frente a 
la Iglesia, lo más céntrico. Se alqui-
la o se vende. Informa: Enrique Ló 
pez. 
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E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a í s . 
CALIFORNIA 
de la salud de los niños es el Jarabe de Higos 
de California { " C A U F I G . " ) 
Esta preparación supera a todas las de su clase, 
sencillamente porque es el verdadero L A X A N -
T E N A T U R A L . E n su composición en-
tran sólo los mejores higos de California, las 
mejores plantas aromáticas que se conocen y el 
mejor sen que se produce en Egipto. 
" C A L I F I G " limpia, de modo suave y perfecto, 
el tubo digestiúo; favorece las funciones del hí-
gado, y es el único medio de combatir el estre-
ñimento crónico eficazmente \? sin formar hábito. 
Los niños lo toman con placer, porque tiene un 
exquisito sabor; los adultos lo consideran como 
un laxante ideal, porque es de efecto pronto j ; 
seguro, y los ancianos lo prefieren a otro cual-
quiera, porque es fácil de tomar y jamás 
causa dolor o irritación, aun cuando el 
estómago sea extraordinariamente delicado. 
Por eso " C A L I F I G " es y ha sido con-
siderado desde hace más de treinta años, 
como el L A X A N T E P O R E X C E -
L E N C I A P A R A E L H O G A R . 
E n el interesante folleto " E l Jardín de la 
Dicha** que acompaña a cada fras-
co, se señalan los gravísimos peli-
gros del estreñimento y se explica 
como puede éste ser comba-
lido con el auxilio del Jara-
be H i g o s de C a l i f o r n i a 
( " C A L I F I G " ) 
E L A N G E L C U S T O D I O 
! H I G O S 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 * T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
In 30 a? 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
C 7761 
B 5 # 
Pbut. Jr 
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E l C a l z a d o 
U n e a s u c o m o d i d a d 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
Amértea Adiét. Corp .—A-WB* 
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H A B A N E R A S 
H A C I A N E W Y O R K 
tjn matrimonio joven, pertonecien-
le al &ran mundo Uabauero, embarcó 
anteayer. 
La interesante y bella dama Rosita 
perdomo y el caballeroso joven so-
fior Ignacio del Valle. 
Se dirige a New York. 
para disfrutar allí, en medio de las 
alegrías de la gran ciudad de una 
teniporada gratísima. 
Ha de serla para ellos. 
Tengo un encargo do los amables 
esposos, que cumplo con verdadera 
satisfacción. 
No les ha sido posible, dada la pre-
mura del viaje, despedirse do sus amia 
tades. 
Lo hacen per este medio. 
Llegará pues, a sus incontal^es amis 
tades en la buena sooiedad, el salu-
do que le envían la dama que triun-
fa siempre con su gentileza y el j 
ven todo distinción y todo caball^rc-
sidad. 
Yo les deseo un viaje feliz y «ma 
estancia llena de satisfacciones en la 
gran República. 
Como se la merecen. 
E l L u n e s 
E L B E N E F I C I O A L M A E S T R O P E N E L L A 
Hoy. 
Estará de gala Payret, 
Podrá registrarse un nuevo aconte. 
ciciento, del oual darán cuenta las 
crónicas. 
La función de que habln a beneficio 
de Penella, será con " E l Gato Montes" 
<jpera española en tres actos, mfisica 
y letra del beneficiado. 
Es buena la partitura. 
Y el argumento envuelve un drama 
vulgar, que se desarrolla en la serra-
nía de Ronda, fam.cso refugio de mu-
chos bandoleros. 
E l decorado de esta obra ts sun-
tuoso. 
No le falta un detalle. 
" E l Gato Montés" dará nuirgen a 
una reseña muy amplia. 
Hay gran solicitud de palcos para 
la función de esta noche. 
Estará de gala Payret. 
En sus días. 
Sea mi saludo para una dama Jo-
ven y bella, Ylvl Duplessia do Góme^. 
También celebra sus días vna gra-
ciosa "petite-fille", "Margct" Vlctore-
ro, a quien le deseo muchas íclicida-
des, 
Y "Margot" Díaz Garaigorta. 
Que tengan todas uu diía muy feliz. 
Mejorada. 
Encuéntranse en vías de restablp-
tcinifento la joven y bella señora E l i -
sa Vívancos dle Cendan. 
Hon mis votos per su salud-
Que la recobre cuanto antes. 
Contraen ftiatrimonlo en la noche 
de hoy, la bella señorita EmI'ia Fer-
nández y el señor Luis Bon;oh. 
E n el Angel, a las nueve y rtedia. 
Agradecido a la invitación. 
Una boda más. 
Señalada ha sido para el entrante 
mef, la de Graciella Ramos, gentil se 
ñorita y el señor Vicente Prado, 
amigos estimado. 
Se celebra en la Intimidad. 
Dos saludos. 
Me faltaron en la relanSón dé ayer. 
Celebró sus días, la interesan-
te señorita Adelaida H'errera, la ai-
ja de nuestro estimado amigo el se-
ñor Leopoldo Herrera. 
Y también la graciosa señorita Flor 
Menéndez, cuyo nombre aparece de 
continuo en las crónicas. 
| Felicidades! 
L a boda de hoy. 
Contraerán matrimonio en la igle-
sia del Angel, la interesante señori-
ta Clara Luisa Díaz y el joven abo 
gado y notario do'ctor Ernesto Angn-
lc. 
A las nueve y media 
Con licencia. 
Acaba de llegar a la Habana el 
distinguido joven Guillermo de las 
Cuevas, canciller del consulado gene-
ral de Cuba en Bélgica, que fué en 
comisión al Canadá, de donde re-
gresa. 
Reciba mi bienvenida 
Una boda más. 
Celébrase el sábado, en la mayor 
intimidad, el matrimonio de la bella 




L a función del "Jai-Alai", ^,,<ner 
jueves de moda, con el concurso d'3 
familias distinguidas. 
Y las veladas de ''Fausto", "Cam-
noamor" y "Miramar", también d3 
moda. 
Hablaré de ellas en la ed.'dón in-
mediata. 
TXTER1NO. 
L a C a s a C e Hierro 
Gran surtido en muebles de mimbre 
con cretona, de rejilla y de caoba coa 
cu^ro legítimo, para residencias 7 
oficinas. 
H i e r r o , G o n z á l e z y Q a . 
O b i s p o , 6 8 
E l lunes inauguramos la tempora-
da de invierno en nuestro Depar-
tamento de Confecciones y Som-
breros. 
^ 
Prescindimos de toda p o n d e r a c i ó n , 
cons iderándo la innecesaria, por-
que nuestras favorecedoras tie-
nen que pensar que E l Encanto 
no p o d í a defraudar sus esperan-




do de nuestros múlt ip les recursos, 
han adquirido lo mejor que han 
visto en los centros de la produc-
c ión universal, fieles a la consig-
na de que "lo mejor en todo en 
Cuba se consume. 
^ 
L a frase oue para mengua suya 
so l ía fluir de algunos labios cre-
í m o s : "Esto no se vende en la 
Habana," es tá abolida hace tiem-
po. Basta hojear revistas extran-
jeras para perftiadirse de que 
aqu í se viste con ref inadís ima 
elegancia, y de que las modas 
aceptadas tienen en nuestras mu-
jeres fervoroso culto, como todas 
las manifestaciones artíst icas, a 
las que su espíritu delicado es 
profundamente sensible. 
v « v 
Porque lo sabemos y lo procla-
mamos as:, muy alto, con orgu-
llo y c o n v i c c i ó n , no vacilamos 
nunca en traer para E l Encanto 
lo que podremos llamar la aris-
tocracia de las cosas de vestir. 
E l lunes, pues, inauguramos la 
temporada de invierno en nuestro 
Departamento de Confecciones y 
sombreros. S e ñ o r a s : E l Encanto 
es su casa. Enal tézcanla con su 
presencia el lunes. 
a / t a . 
C9432 2d. :.7 2.-.-17 
vía Norfolk a donde fué a tomar car-
bón por motivo de la huelga de Nueva 
York. 
E L " T I V I V E S " 
Otro baico demorado por la huelga 
es el vapor americano "Tivlves" qft 
la Flota Blanca el cual según cable-
grama recibido llegará mañana sá-
bado por a mañana procedente de 
r\ueva York vía Norfolk. 
A m a l t i e m p o . . . b u e n c a f é : 
CAFE DE ^LA FLOR DE TIBES" 
QUE DELEITA Y REANIMA 
REINA 37. - TELEFONO A-3820. 
B A S E - B A L L 
E n el "Tivives" llegará el cónsul 
general dei Perú señor Harían a quien 
se le dispensarán las cortesías de 
estilo. 
TRABAJOS D E SALVAMENTO 
Los trabajos de salvamento que se 
están realizando en el vapor ameri-
cano "Hillsborg City1' van muy bien 
E l remolcador "Relieph'' que se en-
cuentra a su costado con los expertos 
<D esa clase de salvamentosi ha' logra-
do arrastrar el barco varado cuatro 
metros hacia el mar. 
Se espera que spple algún norte a 
fin de que la crecida del mar favorez-
ca el salvamento que hay confianzi 
en poder verificarlo. 
REUNION D E NAVIEROS 
Esta tarde se reunirá la Asociar i c". 
do Insdustrialea Comerciantes y Con-
fcignatarios de barcos a fin de tratar 
sobra el reciente acuerdo de los gre-
mios de bahía de no trabajar los sá-
bados después de las once de la ma-
ñana,, aunque se les pague doble jor-
nal. 
Este acuerdo lesiona intereses, es-
pecialmente los do los barcos que tie-
nen itinerario fijo. 
Varias empresas de vapores, de no 
lograrse la modificación de ese acuer-
do, modificarán la salida de sus bar-
cos para no sufrir esa grave demora. 
LOS QUE S E EMBARCAN 
E n el vapor americano ''Gevemor 
Cobb" embarcarán lo señores Tomás 
G. Menocal y familia; el doctor Euge-
nio Molinet, el joven Mario M. G. Mo-
nocal; Francisco Alva; Fernando Vi-
líafuente; Leandro Sánchez; Antonio 
Yero; el manager del New York Nació 
nal Mr. John Me Graw; el Adminis-
trador del Hipódromo de Almendares 
Mr. H . D. Brown; Alejandro Angulo; 
Miguel Palmer; doctor Gabriel Oasü-
so, hijo: señor Diego Roque; Luís 
^eorgi; William E . Younh; el banque 
IO Avelino Monte; Olegario Montes: 
Stéfano Calcavechia; Oscal Vidal; Ma-
na ,C. Loustalot; Gustavo Riera; R i -
chard Kelíy; Enry Kabel; Pedro G. 
Bolaños; Rosa González; Manuel Mo-
rales; Rafael Quintana; línrique P. 
Rodríguez; John W. Doty; Ricardo 
Amazaga; Ricardo García; Angel Vei-
a;g Bruno Díaz v señora; José A. 
Brauley; Ricardo García; Tomás H . 
Day; Josó Barlow y otros. 
E L "MONSERRAT* 
Segón cablegrama recibido por su» 
consignatarios se sabe que el vapor 
español "Monserrat" salió antier a 
las seis de la tarde de Nueva York en 
dirección a este puerto para seguir 
viaje el día 22 a Vcracruz con carga 
general y pasajeros. 
Se calcula que el "Monserrat" lle-
gue a la Habana el lunes. 
E L "PATRICIO D E SATRUSTEGUI" 
E l vapor español "Patricio de Sa-
trustegui" salió de Barcelona el día 
10 y probablemente ayer de Cádiz 
para la Habana vía Canarias y Puer-
to Rico con carga genero 1 y pasa-
jeros. 
E L "ALFONSO X I I " 
A las seis de la tarde de antier día 
\5 salió dei Veracruz: para este puerto 
el va.por correo español "Alfonso 
XXV' que llegará el día 19. 
Trae el mencionado barco 31 pasa-
jeros para la Habana y 94 de tránsito 
para España. 
No trae carga para la Habana. 
RIÑA 
En la plazoleta del muelle de San 
Francisco :riñeron ayer tarde Ruperto 
Gutiérrez González, vecino da Ayeste-
rán y Estrella, y Alberto Lótez Ra-
mos, vecino de Rodríguez 142, env Je-
sús del Monte. 
E l primero le infirió al segundo una 
herida penetrantee n la región costal 
izquierda con un cortaplumas. 
E l arrof.to lo verificó el vigilantt} 
especial de la Port Dock número 8 
H , Riga. 
D E S O B E D I E N T E 
E l agente especial de la Aduana 
Edelmiro Hernández y vigilante espe-
cial del muelle de San José número 
Andrés Cejas arrestaron a Carlos 
Mestre Hernández, vecino de Cuba 97, 
porque al inupedirl» que penetrara en 
lo« muelles y saliera nuevamente por 
distintas ocasiones les desobedeció, 
faltándoles y por último ¡es hizo re-
?istencia. 
ESCANDALOSO 
E l marinero noruego Segberhe Xun-
tesnse tripulante del vapor Fort Man-
me, fué arrestado por armar un fuer-
ce escándalo encontrándose en comple-
te estado de embriaguez alcohólica. 
Fué remitido al vivac. 
J u g u e t e s 
A m e r i c a n o s 
Ingeniosos, 
Boni toá , 




Visite la Exposición. 
Conviene a sus niños. 
q u e c o m p r a r 
a l o s " f i ñ e s " 
Juguetes Americanos 
tos juguetes, desempeñan tan im-
portante papel en la vida de los 
niños y ejercen influencia tan de-
cisiva posteriormente, que todo jus-
tifica gran cuidado en su selección. 
Los juguetes americanos 
imperan por su ind i scu -
t i b l e s u p e r i o r i d a d , p o r 
ser m u y ingeniosos y de 
g ra i ; d u r a c i ó n . 
Tenemos una gran colección de s 
juguetes americanos, entre los cua- i 
i les puede escogerse fácilmente. 
Las buenas mamas, deben 
traer por a q u í a sus 
hijos buenos. 
Harrís Brothers Co. 
O ' R e i l l y 1 0 4 
E l jueífo de ayer se suspendió en el 
tercer innlng' por la lluvia—Rea-
parecieron Mérito y llunsro.— Se 
jugará esta tarde 
Con bastante animacüón n... obstan-
te ser día laborable, se empezó a cele-
brar ayer tarde el tercer desafió en-
tre los Piratas de Cntsha^v y los Leo-
nes de MiUe, pero tuvo que suspen-
derse en el tercer inning por causa 
de la copiosa lluvia qive empezó a 
caer y que puso el terreno en unas 
condiciones que no era pos'Me jugar 
en él . 
Cuando el umpire Sirique dlfi la or-
den de suspender el agua ya ê hakía 
enseñoreado del cuadro, tornando el 
diamante en una verdadera laguna. •. 
Acababa de terminar la tercera entra-
da al bate de los rojos, es^.ndo la 
anotación una carrera a favor del 
Pittsburgh por cero el Habana. 
E l piteber puesto por los america-
nos fué Carlson, que actuó en el pri-
mer desafío de la primera temporada 
y gai^ el primer "garoe'' a os haba-
nistas.. Y por las condicfo'iej en que 
empezó a trabajar ayer tarde casi nos 
atrevemos a asegurar que SJ iba a 
anctar su segunda victoria.. . 
:Es mucho Carlson! 
Tuero era el bombre d!e confianza 
de los "reds*' y aunque los "yankis" 
le habían hecho ya una carrera en «su 
Primera exouirsíón al bate, después 
empezó a "componerse" y a aumentar 
la fuerza de sus bolas.. . 
En el ontfield del Habana y jugan-
do el febt-field, reapareció Mérito 
Acosta, así como Hungo, que se pre-
sentó ocupando la primera base. 
Jugarán esta tarde 
La Empresa del Almendares. dispu-
so que el match quie buho necesidad 
de suspender debido a las malas indi-
caciones del tiempo, se veritíoará es-
ta tarde, a las tres en punto 
Los "Conserveses", que se dan jun. 
to con las entradas para cu¿ndo se 
presenta un caso d!e suspensión como 
el de ayer, servirán para entrar a los 
terrenosi para presenciar el desafió de 
hoy. 
Almendares j Viitshmgh 
Mañana, sábado, les toca ¡ugar a 
los azules de Luque con los Piratas. 
Este ha de ser con toda seguridad 
uno de los buenos matchs de la pre-
sente serie, ya que se presentará el 
príncipe almendarista con nueves pla-
yers y con algunas variaciones en ei 
cuadro, además de la coopuración 
oportunísima y necesaria del pitcher 
de los campeones del mnnd^. 
Todavía no se sabe si Luque se ha 
determinado pitchear mañana, pero es 
seguro que sea él quien actué contra 
los "niños" de Cutshaw, los que, debf-
do a las victorias que llevan obteni-
das, se crecen cada día más. 
¿Picorán los alacrnnes' 
¿Picarán los alacranes? 
En [ ñ e r o v e n d r á n 1 1 e x -
c u r s i o n e s d e t u r i s t a s 
(Viene do la la. pág.) 
E L "BARCELONA" 
A las siete de la noebe dó ayer tomó 
puerto el vapor español "Barcelona" 
tue trae carga general y 280 pasaje-
ros habiendo dejado en Santiago de 
Cuba ochocientos pasajeros. 
Dada la hora de entrada la Sanidad 
ha pospuesto para la mañana de hoy 
«u inspección. 
E L "CADIZ" 
Mañana se espera de i íew Orleans 
' palvcston para seguir viaje a Es -
Paña. 
Trabajando en bahía resultó lesio-
^do de carácter menos grave el jor-
nalero Florentino Hernández Guerra 
\ecino de Adriano número 10 en Re-
gla. 
LESIONADO 
También resultaron lesionados en 
los trabajos que realizaban en bahía 
los jornaloros Juan Gómez Santana 
vecino de Céspedes 29, y Anselmo Le-
mea Castro, vecino de Calixto García 
E L "MEXICO" 
Según cablegrama recibido ror sus 
consignatarios en esta plaza se sabe 
que el vapor de la línea de Ward 
"México" llegáf ayor a las nueve de la 
^ añana de New York con toda felici-
dad. a , , . 
Si la huclg.fc no se lo impide saldrá 
el sábado rara la Habana nuevamente. 
E L "SAN JACINTO" 
E l vapor americano "San Jacinto,• 
se espera también hoy de Nueva York 
JUZGADOS D E I N S T R U C C I O N 
JAPONESES PERJUDICADOS 
Ante la policia nacional dwunclaro» 
r.-íer los subditos japoneses Yoshidc io-
¡klni, Y. Kunoda y N. Yamura que du-
r.inte la noche anterior se habla come-
tido un robo en la habitación que ocupan | 
»r la casa Neptuno núm. IW. i 
\ YoklcM le sustrajero dinero y pren- ! 
di.s ascendentes a la «urna do 90 pesos y 
uti billete para un almuerzo que ofrece- i 
rtn los elementos liberales al doctor Al- | 
flrodo Zayas; a Kunoda le sustrajeron | 
prendas valoradas en 92 pesos y a \amu- j 
:>. veinte pesos. t--
Isnoran qutfn o quiénes hayan sido los j 
autores del robo. , 
PROCESADO • , 
Por el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda fué ayer tarde prOcesa-
ri.v por un delito de estafa, con flania 
j , . d~ífíentos oesos, Gerardo ""'^ Pérez. 
TENTAT1VA 
María Lor.íto Gon/Alez Valdés, Tecina ¡ 
t!e la calle de Marqués González numero 
81, denunció ayer que han tratado de ro-
bar en su domicilio. • 
L-a cuña número ISS, de la propiedad 
del seflor Alberto Rodríguez Arellano y 
que guiaba ayer por la calle de Príncipe 
esquina a Infanta, chocó con el arntomo-
vil número 0635, que manejaba el chauf-
feur Pedro Herrera Amor vecino de la Cal-
lada del Corro número 510 volcándose um-
Las máquinas. 
Con el accidente resultó con lesiones 
graves en ambas plernfts el cluiuffour 
. esüs Monellan Várela, vecino de la callo 
i número 15 siendo asistido en el segundo 
centro de socorros. 
Monellan viajaba en la cuña con la» 
piernas fuera de la máquina. 
Asoc iac ión de Dependientes del Comercio 
de la Habano. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
— c u i c a , x v a c o m p r a s t e s l o s D I S C O S 
V I C T O R , d e C a r u s o , A m a t o , R u f f o , F a 
r r a r , B o r í , M e l b a , e t c . , A M I T A D D E 
P R E C I O ? 
• — P u e s , a p r o v e c h a , q u e p r o n t o s e 
a c a b a r á n . 
V 2 C T O R Y V 2 C T 1 0 L A S L E -
GHTHMAS B E L A E f l A E C A 
" V K T O E " , MSSIDE $ 2 5 
= = H A S T A $ U 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
A l f i n a l i z a r e l mes, t endremos entre noso tros 
a l a d i s t ingu ida modi s ta p a r i s i é n 
V E N T A S A P L A Z O S 
G a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
O ' R e i l l y 8 9 . 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorros de Regla fu* ; 
asistido ayer de una extensa contusión en | 
la cabcai el obrero Antonio SuArez Esté- , 
ve», de ¡VT años de edad y vecino de la' 
ra.'le de M'aceo número 98. Se lesionó tra- i 
la jando en unos tanques situados en la • 
calle de Maceo esquina a 37 de noviem-
bre al caerle un tablón de un andamio. 
D E A B R E U 5 
Octubre 15. 
PA.NIFICADORA MODELO 
Desde el día primero del actual comen-
zó sus trabajos en esta localidad una 
Paniflcadora, "propiedad de los señores 
Ricardo Fernández y Hermano, antipuos 
suscriptores del DIARIO DE LA MARI-
NA. Este taller de elaboración ha sido 
n s>talado con todos los adelantos moder-
r.os. 
El edificio costó nueve mil pesos. Los 
ni aratos i>on: una cernidora, una eleva-
dora, una adasadora, y una sobadera. Dn 
t nque graduador de agua que por medio 
d<. una goma alimenta a la amasadora. 
Un torno de mármol. Todo movido por 
un motor de ocho caballos de fuerza. 
Los señores Fernández y hermano me-
recen plácemes por l i obra que han rea-
lizado que constituya un adelanto para 
la Indhi»tria. 
Aquf estos buenos amigos han consti-
tuido sus hogares y poseen cuan.<i)Sos in-
tvreses. E l día de la inaupuraciñn hubo 
sidra y finos dulces. Nosotros los feliil-
ta/nos, así como al pueblo da Ai^cug, 
E L COlíRESPONSAI* 
C U M 0 N 
que nos a n u n c i a t rae ta s e l e c c i ó n de l a m o d a 
femenina . E l l a conoce bien el gusto exquis i to 
de n u e s t r a s d a m a s , y se a p r e s u r a a t r a e r n o s 
los modelos m á s escogidos del ch ic p a r i s i é n . 
H e m o s rec ic ido v a r i o s S o m b r e r o s de inv ier -
no, u n sur t ido de tapetes de encaje va lenc ien-
ne l e g í t i m o y otros a r t í c u l o s . 
S I G U E L A R E B A J A 
en los vest idos y s o m b r e r o s de s e ñ o r a s y go-
r r o s y vest idos de n i ñ a s de l a t e m p o r a d a de 
v e r a n o . 
temírá0fing0 áiez y nueve del actual, 
ora lugar en nuestros salones un 
, L E D E SALA, que comenzará a 
Jas ni,e^ de la noche. 
Para ia entrada será requisito ln-
•aispensable presentar el recibo del 
raes dr OCTUBRE y el carnet de iden-
tificación. 
Regirán la smitvaas prescripción ?s 
que en los bailes anteriores—Haba-
na, 14 de Octubre de 1919.—Ramón 
tar lés . Secretario. 
c 9427 3d-17 
anuncio de Sta. Cru» C 9253 Glt id-i a 
« a 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
Bordados y vestidos de señoras. 
Especialidad en trajes 
= = = = = de niños -
sastres y 
Aguacate 58. Habana. Teléf. 6726. 
E n c a j e s , E n c a j e s 
De hilo, valenciennes, malla, pun-
to redondo, guipour, filet, relieve, 
cbantilly y estampados, siempre sur-
tido, siempre baratos los encuentnm 
en 
L A Z A R Z U E L A 
Alonso, Humano y Ca. 
Noptuno y Campanario. 
S e ñ o r a : 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A ^ 
ESTOMAGO» I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
C o r - r i t a s : de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
Doroidtio: Línea , 33, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 T . 
L e a e s t e a n u n c i o 
O T O Ñ O 
Hemos puesto a la venta los nuevos modelos 
de Sombreros que acabamos de recibir para 
OTOISfO de S6 a $10.00. 
También un cargamento de Pieles, Zoires, 
Fantasías, Esclavinas, Formas de Sombre- | 
ros, Adornos, Terciopelos, Oopas, Alambres. 
Corsés, Fajas, Ajustadores. 
Nuestros precios son los más baratos que 
puede Vd. comprar. 
L A M I M I , e s t á e n N e p t u n o 3 3 
e n t r e N e p t u n o y A m i s t a d 
c 9391 1M4B 
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L a magist al obra eo tres actos del insigne Echegaray 
" H f 4 i V C H A Q U E L I M P I A " 
E s t a n o c h e 
a l a s S i 
Y el divertidísimo entremés de los hermanos Quintero 
" C h o r r o s d e O r o " ^ I r l i / l ü 
M a ñ a n a , S á b a d o , " D O N } 0 A N I B O W c o n n u e v o ^ y e x p l é n d i d o d e c o r a d o d e l a a s a R o s d e B a r c e l o n a 
E S P E C T A C U L O S 
KACIOJíAL 
La función de ps.ta noche es a be-
neficio de los poi teros y acomodado-
ras del gran coliseo. 
El programa es muy interesante. 
Se pondrá en escena el drama en 
tres actus, db don José Echegaray, 
"Mancha que limpia", y el entremés 
de loa hermanos Quintero, "Chorros 
de oro." 
A "Mancha qu«3 limpia" se le ha 
dado el siguiente reparto: 
Matilde, svmoitta Margarita Ro-
bles; Enriqueta, eeñora Sborel; Do-
ña Concepción, señora Sánchez; Do-
lores, señorita Vega (R.); Fernando, 
svñor Vedia; Don Justó, señor La-
gos; Don Lorenzo señor Sáez; Julio, 
señor Medine; Un criado, señor Ji-
ménez. 
"Chorros de oro" será interpretado 
por el stñor La Riva y la señorita 
Sborel. 
Para esta Junción se han señalado 
los slgmentfls pr-=cios: 
Grillés con ŝ -is entradas, 10 pesjn; 
palcos con aeis entradas, 8 pes)s; 
Vmeta con -entraba, $1.50; butaca 
con entrada, $1.50; entrada general, 
un peso; delantero de tertulia con 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de pa-
raíso con entrada, 30 centavos; en-
trada a parafso; 2'J centavos. • * * 
PATRET 
Esta noche fce celebrará en el 
rojo coliseo la anunciada función en 
honor y beneíicio del maestro Pene-
lia, que tan brillante temporada es-
tá efectuando en Payret-
Se estrenará U óptra en tres ac-
tos y cinco cuadros, original, libro y 
música, del f̂ eño:- Penella, titulada 
"El Gato Mom.és", con el reparto que 
sigue: 
Soleá, Carnt-n Tomás; La Seña 
Frasquita, Ma^ía Silvestre; La Gitá-
nilla, Carmen Máiquez; Loliya. Am-
paro 'Pérez; Una Gitani'lla, Elvira 
Moya; Un Gitanillo, Luisa Roldán; 
Una MuJer, FilOTrena Canal; Juani-
yo ("El Gato Moutés"), Blas Lledó; 
ftalaellyio ("iül Macareno"), Benito 
Sierra; El Pa^re Antón, Juanlto Mar-
tínez; Horml^dn (Picador del Maca-
reno), Francisco Lara; Caireles (Mo-
zo de Estoques). Rafael López; El 
Pezuño, P-amón Silvestre; El More-
nito, Ricardo Urrutia; El Templao, 
Francisco Furió; El Cuquito, Luis 
Durango; El Marchoso, Jesús Maella; 
El Cantares, Arturo Suárez; El Re-
calcao, Homero Menéndez. 
La obra s^ra montada con toda pro-
piedad. 
Se estrenarán cinco decoraciones 
del reputado escenógrafo valenciano 
Vicente Sanen-z Lázaro. 
Habrá un servicio completo de pla-
za de toros en día de lidia y caballos 
y mulillas' en escena. 
La orquesta, df cincuenta profeso-
res, será dirigida por el maestro Pe-
nella. 
Precios que regirán en esta fun-
ción: palcos platea y principal con 
seis entradas, 18 pesos; luneta con 
entrada, 3 pesos; delanteros de ter-
tulia con entrada, un peso 20 centa-
vos ; delanter. s de paraíso con entra-
da, 80 centavos; entrada a tertulia, 
60 centavos; entrada a paraíso, 40 
centavos. 
• • « 
CAMPOAMOR 
. En las tand",s de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se anuncia 
la magnífica producción titulada 'El 
pirata maldito", interpretada por el 
notable actor Monroe Salisbury. 
En las demás tondas se exhibirán 
el episodio 11 de la cinta "Sanger y 
oro" titulado "El lazo mortal"; las 
comedias "Desconcierto conyugal'' y 
"Leones y leonas" el drama "Peligro 
a la vista'' y "Asuntos mundiales nú-
mero £4." 
Mañana se tíxhibirá nuevamente la 
cinta titulada "¿Doncella, casada o 
viuda?" 
Pronto, "Para maridos solamente" 
y "La Parlanchín; ", interpretada por 
Príscilla Dean 
• • • 
MARTI 
La función de esta noche es de 
moda. 
M a r g o t 
H O Y , V I E R N E S 
D E M O D A 
C u a d r o A r t í s t i c o 
L U I S L L A N E R A 
L a c o m e d i a e n u n a c t o 
¿ A M O R L I B R E ? 
^ c t o d e C o n c i e r t o y 
V a r i e d a d e s 
Estreno de la película 
E L I D O L O V E R D E 
por Harry Morey. 
Domingo Gran Matinée 
En la primera tanda, sencilla, se 
i representará la revista "La Señori-
ta 1918." 
En segunda, doble, se estrenará la 
I revista de gran «spectáculo "Tona-
i dillds y Cantares', qee será montada 
I con gran lujo. 
Se estrenarán Jitrmosas decoracio-
I nes y Consuelo Mayendía lucirá tres 
magníficos trajee; confeccionados ^n 
Paría. , 
Fializará la función con "El Prín-
cipe Carnaval.''-
En ensayo, "Av«- César", obra de 
González Pastor con música del 
maestro Lleó. 
El lunes 20, se celebrará en el tea-
tro Martí, una gran función extra-
ordinaria c-n honor y beneficio de 
Sergio Acebal, el popular actor de 
Alhambra. * * * 
PAQUITA ESCR1ÜAJNO 
La notable y bella canzonietista 
española Paquita Escribano, debuta-
rá en el teatio Campoamor el próxi-
mo día 22. 
^ El repertorio de la aplaudida artis-
ta e? niagnífico. 
Paquita Escribano presentará es 
pléndidos trajes. 
PÜBILIOIVES 
Ya está todo ífcspuesto para la 
inauguración Jel popular Circo Pubi-
llones. La temporada de este año co-
menzará el sábado 25 del corriente, 
en el teatro Nacional. El grupo de 
artistas contratado por Madame Ge-
raldine hará honor a la bandera pu-
billoníana. 
Procedentes de los grandes circos 
norteamericanas y de las grandes fe-
rías, desfilarán por las tablas de 
nuestro primer teatro artistas de ver-
dadero mérito. Lindas ecuyeres, at-
letas intrépidos, animales salvajes y 
domesticados gr?ciosos clowns, vo-
ladores, trapecistas, tiradores, alam-
brlstas y cuantos actos forman una 
buena compañía de circo, tendrá oca-
sión de admirar t-ste año el público 
habanero. 
La Bella Gerald'ne n0 ha omitido 
sacrificios de ninguna especie para 
traernos actos de primera clase. Per-
sonalmente ha coi-tratado a todos sus 
artistas y esto es una garantía de 
éxito. El próximo jueves embarcará 
la troupe pubíllo:>:ana en New York 
y, como ya hemos dicho, la tempora-
da se inaugurará en la noche del sá-
bado 25 del corriente. 
it it 
ALHAMBRA 
"Los Hijos de Quirino", van en la 
primera tanda. 
En segunda. "La Guabínita". 
Y en tercera, "Regino en el so-
plar ." 
Se ensaya la obra , de Federico Vi-
lloch y Jorge Anckermann, "Ponchiu-
yurria en New Ycrk", obra para la 
que se está confeccionando un mag-
íiífico vestuarlp y pintando varias 
decoraciones 
* * * 
MARGOT 
Hoy ae estrenará la 'toteresanti; 
cinta "Reparación", interpretada por 
Jewel Carmen. 
Gran acto de variedades y concier-
to por el cuad.'o artístico de Luis 
Llaneza y estreno de la comedia t i -
tulada "¿Amor libre?" * • • 
MAXIM 
Magnífico es el programa de hoy-
En la primera parte se exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda, los episodios tercero 
y cuarto de la í,erie de Pathó "El 
guante de la mué.te". 
Y en tercera, estreno del drama I 
"El Príncipe de Zilach", por Elena 
Makowska y Guido Trento. 
Para mañana se anuncia la cinta 
"Llegada dei club Pittsburg y los 
dos primeros desafíos jugados contra 
el Habana y el Almendares." 
El domingo. "Envidia", por Fran-
cesca Bertini. 
En fecha próxima, estreno del dra-
ma "Lahistoria de un pecado", in-
terpretado po.- la joven actriz Soava 
Gallone. 
Pronto, "Expiación", por la Robin-
ne, y la última, terle de Pathó "El 
terror del rancho.' 
¥ * 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia la magnifica 
producción dramática en cinco actos 
"Viviette", que sa proyectará en las 
tandas de las cinco y de las nueve 
y tres cuartos. 
En la segunda- a las ocho y me-
dia, se pasará la película dramática 
de Luisa Huff titulada "La Intrusa", 
i en cinco actos. 
En la tanda especial de las siete 
"y media se anuncM la magnífica pro-
ducción «finematográfica basada en 
' las' antiguas leyendas alemanas del 
! Rhin, titulada "La moderna Loreley". 
i ' "Graus+ark', obra trágica Inter-
pretada por Francis Bushman y Be-
verly Payne se estrenará mañana 
sábado, en Iss ândas de las cinco y 
¡de las nuevfc y tres cuartos. 
En breve, "El Chévere de Nueva 
¡ York ", por Dougla? Fairbanks, y 
"Prisionero en Marruecos." 
• * • 
MIRAMAR 
Con éxito brillante se estrenó ano-
che en este cine la película "El ro-
mance de Fabienne", que interpreta 
magiptralmente la celebrada actriz 
,Fabienne Fabregues. 
Esta noche es*reno de la intere-
sante cinta "La vengadora del cri-
men", por la celebrada actriz Emilia 
Sannon. 
El lunes, estreno de "La trilogía 
de Dorina", por Pma Menichelli. 
El próximo jueves, estreno de 'a 
cinta "Veinte días a la sombra", in-
terpretada por Diomira Jacobini y 
Alberto Collo. 
La Internacional Cinematográfica 
estrenará en fecha próxima "El tek* 
tamento de Maciste". en cuatro epi-
sodios; "Sangx'e y oro", en ocho epi-
sodios; "Felipe Derblay", por Pina 
Menichelli; "El vértigo", por la Hes-
peria; "La honestidad del pecado", 
por María Jacobini; "La pecadora 
casta", por Diana Karren. 
* * • 
FORNOS 
"El Príncipe de Zilach", interesan-
t e drama interpret do por Elena Ma-
awska, se proyectará en las tandas 
^e las tres y de 'as nueve. 
"Envidia", por la Bertini, a las cua-
tro, a las seis y a las diez. 
"La alegre Nininche" a la ua y a 
las siete. 
, "El sendero del tigre", episodio 12, 
a las dos, al ras ciT-co y a las ocho. 
Mañana, "Ira", por la Bertini, y la 
cinta de la llegada de los jugadores 
del Pittsburg y aesafíoá efectuadso 
con los clubs Habana y Almenda-
¡.res. 
K El domingo los episodios primero 
(y segundo de "El sendero del tigre." 
i Pronto, "Exviacin", por la Robin-
i ne y la serle de Pathé "El terror del 
rancho." 
INGLATERRA 
En las tandas dj la una de la tarde 
y de las siete de 1P noche se exhibi-
rá la cinta "Diamante en la sombra". 
Para las tandas de las dos, de las 
cinco y medie y de las nueve. "La 
mano redentora", por la celebrada ac-
triz Ketty Gordon. 
Y para las tandas de las tres y me-
dia, de las ocho y de las diez, "Ma-
trimonio convencional", por Ethel Ba-
rrimore. 
Mañana. "Artimañas de Cupido", 
por Tom Mix. 
* * * 
N : / A 
Para hoy se anuncian "Actualida-
I des de Pathé". "Wladímiro el Gran-
ido", episodios 13 y 14 de la serie "El 
j misterio de lu doble cruz ', el drama 
vn ciuiu actos " I lama simbólica" q 
cintas cómicas. 
> * • 
| líL^RIA 
He:, se prjytotarán en este cine 
épteoClo? de "Ei sendero del tigre" 
y "Oucipo s i l aljra." 
* • • 
LA TIENDA NEGRA 
En e: cine de Belascoain y Clavel 
se anuncian las cintas "Cuando una 
mujer quiere" y "Elsendero del t i -
gre." * * * 
EL CIRCO DE SANTOS Y ARTIGAS 
Los activos empresarios han con-
tratado excelentes artistas para la 
próxima temperada de circo en Pay-
ret. 
Temporada cue. como ya hemos di-
cho, se inaugurará en Noviembre 
/próximo. 
En el rojo coliseo presentarán los 
populares empiesarios artistas de po-
sitivo mérito. 
T E A T R O M A R T I 
H O Y . H O Y : 
T O N A D I L L A S Y C A N T A 
o 9443 ldl7 
El "Parque Luminoso" se inaugu- ' 
rará en los prin eros días del pró- i 
ximo Noviembre. 
Varios centenares de potentes lám-
paras se instalarán en dicho parque, 
.que se montará a semejanza del fa- | 
íráoso parque neoyorquino Luna Park , 
,en Coney Islard. 
De este paroue vendrán las princi-
pales atracciones que allí han figura-
ndo en esta temporada. 
Habrá una magnífica colección de 
íenómemos que son completamente 
iesconocidos del público habanero, 
con excepción de la enanita que se 
fW.hib'ó en la temporada anterior. 
El parque de Santos y Artigas 
seguramente obtendrá un magnífico 
succés. • * • 
ITXTCULAS DE SANTOS T ARFI 
GAS 
Santos y Artigas preparan los ftt-
^uíenies estranj*: 
"Expiación" por la genial artista 
Mnkcwska y G itdc Trento. 
"Ei í ríncipe de Zilach", por Elena ¡ 
Cab'-'fcla Roblone. 
' El terror do- rancho", serie de;., 
Pathé. por Georp̂ e Larking. i 
"La historia r.e un pecado", por; 30,933 
Soava Gallone. ^ 
A U T O P I A N O S 
(del Autopiano Co. de New York) 
PIANOS AUTOMATICOS, ELECTRICOS Y DE PEDALES 
de las fábr icas de 
K U R T Z M A I S N & C o . y M E H L i N & S O N S 
A c a b o de rec ib i r una g ran p a r t i d a . 
S u r t i d © grande de toda clase de ro l lo s para e l los . 
PIANOS CORRIENTES DE DISTINTAS WARCAS AMERICANAS. 













































alt 17 18 y 23 o 
¡Han Llegado! 
¡Han Llegado! 
Las Famosas Máquinas de Coser 
" D A V I S " 
Vibratorias y Rotatorla-í de 
mano y de pedal. El Represen-
tante de la DAVIS SEWING 
MACHINE CO. de Dayton Chin 
está en el Hotel Lafayette to-
dos los días, de 9 a 12, donde 
recibe proposiciones para la 
representación en toda la Re-
pública de esas afamadas má-
quinas. 
¡ ¡ S O Y I N V E N C I B L E ! ! ¿ U S T E D N O L O C R E E ? 
V E A M E M A Ñ A N A , S A B A D O , E N E L 
G R A N C I N E " I N G L A T E R R A " 
E N M I U L T I M A C R E A C I O N D E A V E N T U R A S S E N S A C I O N A L E S : 
" A R T I M A Ñ A S D E C U P I D O " 
D E U D . A T E N T A M E N T E " T O M M I X " 
T A N D A S D E 3 Y M E D I A , 8 P . M . Y 10 P . M . 
E l é x i t o d e l o s é x i t o s : " L I B E R T Y F I L M C o . " 
30936 23.-0 C 9444 1 d. 17 
T e a t r o " C A M P O A M O R 
H O Y , V I E R N E S , 1 7 . - T A N D A S 5 4 y 9 4 
E S T R E N O D E L A M A G I S T R A L C R E A C I O N C I N E M A T O G R A F I C A I N T E R P R E T A D A P O R M O O T O C S i l í S b U f f 
T i t u l a d a : " E L P I R A T A M A L D I T O " 
P A L C O $ 2 . 0 0 . - L U N E T A 3 0 C t S . 
M A Ñ A N A , S A B A D O , T A N D A E L E G A N T E 
S o l t e r a , C a s a d a o V i u d a , p o r M a r y M a c L a r e n 
M I E R C O L E S , 2 2 L A E S T R E L L A A R I S T O C R A T I C A 
P A Q U I T A E S C R I B A N O - T a n d a d e 
De 
c 9435 
H o y , V i e r n e s , e n 
P o r n o s 
función Corrida de 1 a 7. - 20 centavos. 
" E n v i d i a " p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 
E l P r í n c i p e Z i l a c h " , G r a n d i o s o E s t r e n o . 
" E l S e n d e r o d e l T i g r e " , E p . 1 2 . 
M a ñ a n a : I R A , p o r F R A N C E S C A B E R T I N I y L L E G A D A D E L C L U B P I T T S B U R G 
Y D E S A F I O S C O N E L A L M E N D A R E S . 
H o y , V i e r n e s , en 
F o r n o s 





















A Í Í O L X X X V 1 I 
T R I B U N A L E S 
D I A R I O D E U ftM.RINA O c t u b r e 1 7 d e 1 9 1 9 . P A G ' N A S I E T E 
El» L A A U D I L N Í I A 
Sentencia confhmnrtii 
L a Sala de lo r.ivil y do lo conten-
etoso-adrainistrativp de la Aadiencia, 
habiendo visto los «uloá del juicio de-
'arativo do menor c u a n t í a quo en co-
f.ro de pesos p r o m o v i ó t-n el Juzgado 
,fc primera instancia, del Norte de 
Esta capital, .Tos¿ Garcl laso de l a 
Vega, procurador públ ico , contra Jo-
,f "preñas Cajete. C:U"OL' auf:.? pe en-
nicntran pendientes en ese Tr ibunnl , 
de apel:ic;ón' oido libiamente ¿1 actor 
(0ntra la sentencia dictada en diez y 
lieve de marzo ú l t imo que d e c l a r ó 
eia lugar la presenta demanda y er. 
conBecuencia a b s o l v i ó de ella al do-
niandado, con las costa4 a cargo del 
referido actor, ba fallado coufirmando 
ia sentencia apelada con las costas do 
esta segunda instancia de cargo del 
apelante. 
r e n s i ó n ifcncgnda 
t a propia Sa la de lo Cívd , habtenao 
visto el expediente de .len-non inicia-
do en el Juzgado de P r i m e r a ('n.'ancia 
del Norte de esta capital, por Asun 
ción Mitjans Grande, en su c a r á c t e r 
Ce hija del soldado del E j é r c i t o L iber 
lador. Victoriano Mitjans, empleada 
v vecina de esta ciudad, c ida libre-
mente a la promovente contra auto 
de trece de Junio del corriente a ñ o , 
ene declamó no haber lu.t,'&r a conce-
der el derecho a una p e n s i ó n a A s u n -
ción Mitjans, en el é a r á t f e r exprosa-
do, ha fallado confirmando l a sentón-
tia aipeladi s in especial c o n d e n a c i ó n 
de costas n i declaratoria de temedidad 
ni mala fe. 
Conclnslones f f s c ' í c s / 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do la i m p o s i c i ó n de las siguientes pe-
ras : 
Tres a ñ o s , ocho meses y utí d ía dn 
presidio correccional para Manuel Cár 
denas, por robo. 
Un a ñ o , ocho meses y 21 d ías de 
ifTÍsión correccional para Miguel A n -
en causa por peí Borrego S á n c h e z rapto. 
SEÑALA3IIEJITOS P A « A H O Y 
. . Sala Pr imera 
Juicio oral causa contra Alejandro 
Arango ^ rapto- Defensor' S d S o r 
rn^n!!>a ,Man"el Blanco y o t ^ s por 
Jobo. í j e feasor , doctor Preyre 
s . n n ^ ' f w ' 3 1 0 Vallado "por le-
siones Defensor, doctor Demestre. 
Contra Felipe González Navarro, por 
hurto. Defensor ; doctor Aulet. 
Sa la Segunda 
Contra Luid Gaspar y otro, por ro-
n n+ e n ^ r : doctor Sainz Si lveira. 
falsedad. Defensores: doctores Rosa-
do. Marmol y otros. 
Sala T e r c e r a 
Contra 'vndrés G a u t á n . por rapto. 
Defensor, doctor Lombard 
Contra Magín S e l l é s y otros por es-
ata y falnif icación. Defensores: doc-
tores Corzo, Herrera Sotolongo, E o n a -
< hea y otros. 
Sa la de lo C i r K 
Vistas s e ñ a l a d a s en la Sa la de 1J 
Civi l para el día de hoy: 
E s t e . L a s menores Franc i sco v F r a n 
c i sca Ceci l ia Mart ínez contra 'Anto -
nio Rey y otros sobre nulidad. Inci -
dente. 
Ponente. Portuondo: letrados: Doe-
img, Pelaez. V ida l ; procuradores-
Granados, Arroyo. 
Oeste. Dolores Iglesias contra C r i s -
t ina Cortes sobro otortramiento do 
escritura. Menor C u a n t í a . 
Ponente: Presidente: letrados:! Lio-
rens, H e r n á n d e z C a r t a y a ; mandata-
r io: Carrasco. 
Norte. Franc isco Loredo contra E l e -
na Girona. Menor c u a n t í a . 
Ponente: Portuondo; letrados: J i -
m é n e z de l a T o r r e ; procurador: L l a -
ma. Estrados . 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
Ecoflómico en precio y coosumo» Práctico para cualquier 
comercio. Su competidor lo usa. 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
Notificaciones 
Notificaciones para hoy en l a Sa la 
de lo C i v i l y do lo Contencioso-Admi-
nistrativo de esta Audiencia. 
Letrados: 
J o s ó P . G a y ; Federico C a s t a ñ e d a ; 
Miguel V á z q u e z Constantfn; Lorenzo 
Boche; Fide l V i d a l ; Pedro H e r r e r a So 
tolongo; Miguel Morales ; : Miguel A . 
Busquet; Ovidio C . Giboiga; Migue! 
A . Campo; J o s ó E l i a s J i m é n e z ; Vito 
C a n d í a ; L u i s Z ú ñ i g a ; Aaiba l Rome-
r o . 
Procuradores: 
Esteban Y a n i z ; Rec io; Reguera : J . 
l i l a ; Sterl ing; S p í n o l a ; Se i jas ; L e a -
nes ; Perdomo; V a l d é s Montiel; Ma-
:'on; Saenz de C a l a h o r r a : Barr ios* 
Arroyo; Granados; Esopinofía; L l a m a ; 
.7. MenAndez; G . Velez; Cas tro ; Cár-
denas; L l a n u s a ; Claudio Vicente; D a u 
roy; T r u j i l l o ; Pascua l F e r r e r . 
Mandatarios y Par te s . 
Ramiro Monfort; Bernardo M e n é n -
dezá L u i s M . M e n é n d e z ; Miguel A . 
K e n d ó n ; R o m ó n I l l a ; Antonio R o c a ; 
Fernando G . T a r i c h e ; ; Furentino V i -
l l a ; L u i s Marques; Eduardo Acosta; 
J o a q u í n G . Saenz; J o s é S . V i l l a l b a ; 
L u c a s Mateo Almcida; Evc l io FerUtíW 
dez; Jul io Angel Mendoza; J o s é A . 
F e r r e r ; T o m á s Alfonso; Osvaldo r a r -
dona; Rafael S á n c h e z ; Narciso Cárde-
n a s ; Fcaúl R o d r í g u e z ; Gustavo CarU 
l i a ; Rosarlo Collazo; Cres.:encio Oli-
v a ; Toribio P l ñ e i r o ; J o s é B a r q u í n ; 
Desiderio C á r d e n a s ; Maüae l López ; 
Benita Y . A lvarez . 
P i d a j a b ó n 
• " A s i i i i r i 
/ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D 
U U i s t i i r i i i fiia 
n 
( m 
S E C R E T A R I A 
S u r . Roberto K r a m e r , contra R a -
fael Moré sus herederos o causaha-
hientes, sobre desalojo. 
Desahucio por menor c u a n t í a . 
Ponente: Cervantes; letrados: Mes-
tre, R a m í r e z ; mandatarios: Monfort, 
M á r q u e z . ^ 
Norte. R a m ó n T r i a y contra L u i s A r 
traga . Menor c u a n t í a . 
Ponente- del Val le ; letrados, Adler; 
R i e r a parte. 
Norte. Amedel do B r i e l contra R a -
m ó n Planiol . Mayor c u a n t í a . 
Ponente: del V a l l e ; letrados: Prie-
to, Pessino; procurador: B e r r e a l . 
Subasta para la construcción del Edificio "Asturias" en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro, se anuncia que se sat;a 
a p ú b l i c a subasta la c o n s i r u c c i ó n del 
edificio "Asturias", destinado a la D i -
r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de la Casa 
í e Salud "Covadonga". 
L o s planos y pliegos ric condlcio 
n r s se hal lan en esta S e c r e t a r í a , v. ¡n, 
d ' spos i c ión de las personas que flu-
frien examinarlos, en horas hábiles 
L a subasta se l l e v a r á a cabo a'iví 
la Junta Directiva, el día 23 del "• • 
i r ente mes, a las opho y media de la 
r o j h e , hora en que se rec ib irán ui3 
proposiciones que sean presentada?. 
Habapa, 14 de Octubre de 1919. 
TL G. JMrquéS, 
Secretario. 
«¿8892 Sd.-lÜ 
D A R A L U Z E S L E Y N A T U R A L 
Dolores, dificultades, peligros, todo se evita 
con salud, higiene y el empleo de 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
Pida el libro "LA MATERNIDAD", al Representante, Aguíar 116, Haban* 
IIMUNCIO DE VA DI» 
P i e l e s , P í e l e s y m á s P í e l e s 
L a famosa marca de fábrica de la Víctor. " L a Voz 
del Amo," representa lo meior que existe en materia 
de música. Ésta marca es sinónima de calidad supe-
rior, y aparece en todos los instrumentos Victor, 
Victrola y Discos Victor legítimos. Exíjala siempre 
para protegerse de las imitaciones. 
Probablemente hemos recibido demasiadas pieles. 
Nuestro e s p l é n d i d o surtido ha sido obtenido con anticip'i* 
c i ó n a l a gran a lza qae han tenido las P I E L E S , a r t í c u l o quo 
en la ac tua l lda l se cotiza en los mercados productores a 
precios í a b u l o s o s , por las nubes. 
Por esta causa, nos auticipamos a vender nuestro surtido 
en P I E L E S , a la mitad de los precioo que ellas v^erdadeii-
mente valen. 
Comprando hoy su abrigo de pieles, ob tendrá dos ventajas; 
luc i r su abrigo durante toda l a temporada y una notable 
e c o n o m í a en el precio. 
Nuestra oferta de h>7 es l ibe la l y favorece sus mtereses; 
no a c e p t á n d o l a , t e n d r á usted de pagar a fin de Enero el 
doble por las mismas pieles, con la desventaja de verif icar 
la compra cuando y a la E s t a c i ó n t o c a r á a su t é r m i n o . 
Pieles de animales enteros, desde 
$9-98 hasta 600-00. 
E n V e s t i d o s , T r a j e s S a s t r e , A b r i g o s , S a l i d a s 
d e T e a t r o , S a y a s , B l u s a s y R o p a I n t e r i o r d e t o -
d a s c l a s e s . 
" T H E L E A D E R " 
G A L I A N O 7 9 
£ s m u y n a t u r a l q u e t o d o s d e s e e n o i r l o 
m e j o r q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a 
S i t u v i e r a V d . e l p r i v i l e g i o d e e s c o g e r e n t r e 
d o s c o n c i e r t o s d o n d e p u d i e r a o i r e n l a m i s m a 
n o c h e u n n o t a b l e p r o g r a m a d e m ú s i c a , u n o i n t e r -
p r e t a d o p o r l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o , y e l 
o t r o e j e c u t a d o p o r c a n t a n t e s p o c o c o n o c i d o s , n o s 
p e r m i t i m o s p r e g u n t a r l e ¿ c u á l d e l o s d o s e l e g i r í a ? 
S e g u r o s e s t a m o s d e q u e d e c i d i r í a , s i n v a -
c i l a c i ó n , p o r e l c o n c i e r t o d o n d e a p a r e c i e -
r a n l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r 
f a m a . E s é s t a p r e c i s a m e n t e l a r a z ó n 
p o r q u é d e b e a d q u i r i r p a r a s u h o g a r 
u n a V i c t o r o V i c t r o l a y u n a c o l e c c i ó n 
d e D i s c o s V i c t o r . 
L o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s 
V i c t o r . L o s m á s g r a n d e s c a n t a n t e s , 
l o s m á s c é l e b r e s c o n c e r t i s t a s , l a s b a n d a s 
y o r q u e s t a s d e m a y o r r e n o m b r e , t o d o s 
e s t á n a s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n e n l a 
V i c t r o l a . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e 
i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a . N u e s -
t r o s r e v e n d e d o r e s l e m o s t r a r á n c o n 
l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n n u e s t r o s u r t i d o 
c o m p l e t o , a s i c o m o t o c a r á n e n s u o b s e -
q u i o c u a l q u i e r d i s c o V i c t o r q u e desee V d . o i r . 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V i c t o r , c o n t e n i e n d o g r a b a d o s d e 
l o s i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o l o s r e t r a t o s 
d e l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e p a r a l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
Victor T a l k i n g Machine Co., Camden, N . E. U. de A. 
Victrola XVÜ Victrola XVII, eléctrica 
Caoba o roble 
C9386 ld.-17 
^ F O L L E T I N 1 
R I C A R D O L E O N 
1>B L A REAL. ACADEMIA ESPADOLA 
U S I A DE H i D A L i S 
NOVELA E S C R I T A E N LAS 
ASTURIAS D E S A N T I L L A N A 
venta en la L.'brería, de Jo8« Alba 
**• Belaicoaín, 32-B. T«Hfono A-6898. 
Apartado 611. Habana.) 
JORNADA P R I M E R A 
L A ' C A S A Y E L C A M I N O 
1 
beídemPno»tÍ2ta de Gil B,as' soBador, re-
Cebtííoa nn y enanioi-iido, era Jesús de 
alto do «Rta/11020 de ^Uarda estampa, 
Rrare do enjuto de miembros, 
r a •» r v / ü ^ P ^ s i ó n . Tenfa la tez more-
er, i"-""-, imiaaos en nejo pê  
1 tíámuL "neones de Cantabrlu-
»u casa 5^ Vvla. de ñ e n g o s años, 
îdado d e f m»^rlegxa de Santillana. ol-
'?8 *n aquella vii.NaCÍ.d.0 y educildo Je-
Pensamiento , !a silenciosa, nutrido 
«^citada la fanta6. antiKu«s memorias y l****. fué po?o n a con ,ibro« de aven, 
«eo de ver coso. 13000 eultivando el de-
cosa8 nuevas, de echar el al-
ma a volar, como una alondra, y huir 
do aquel sepulcro de muertos y vivos 
en que moraba ocioso. Aquella noche 
había puesto en práctica su pensamien-
10 saliendo hurtadamente de la villa y 
dr'jando el blando sosiego de su casa 
para cabalgar a su gusto, tierras ade-
lante. , , . 
Pira la noche templada y apaflible, 
noche de verano en las Asturias de 
Santillana. Jinete en menguado rocín 
iba Jesús, espoleando su corazón por el 
ansia de ver realizadas sus soñadas aven-
uiras. Aunque iba solo por la desierta 
carretera, sin más armas que una vie-
ja pistola, ni más dineros que treinta 
duros mal contados, bastaban para ahu-
yentar toda zozobra sus pocos anos y 
aquella brava locura juvenil que le lan-
zaba a ignorados caminos, dejando el 
blando y ocioso lecho para correr por 
trochas y veredas. Meno el exaltado ce-
rebro de las fantasías que en los libros 
tabía leído, figurábase que ««ra el pro, 
nio Gil Blas, »u famoso compatriota, 
cuando al salir de Oviedo, camino de 
Peñaflor. hallábase en medio de los cam-
DOS dueño de su persona, caballero en 
una ínula y contando dentro del som-
brero los cuarenta ducados y los reales 
aue a su bonísimo tío había hurtado. 
Para no sor menos que GU Blas, comenzó 
Jesús a contar sus treinta duros, y aun-
que no sabía a punto fijo qué clase de 
moneda fuese el ducado, hallóse menos 
rico que su ilustre antecesor. Pero, en 
cambio, consideraba con orgullo que él 
no montaba muía, sino caballo; juzgando 
con ello que llevaba ventaja, a mis de 
su linaje, pues era hijo de hidalgo y 
no de escudero. 
Al/Ó en esto la cabeza el rocín, como 
«lYHnfido y acordándose Jesús de la 
aven"ura del mendigo que pedia limos-
na con escopeta, sintióse medrosico, pen-
sando que hMbiese por allí también men-
digos con trazas de bandoleros y aun 
W i e s e topar con la cueva de Rolando. 
Era va pasada la media noche y ha-
bía corrido unas cuantas leguas de ca-
mino Atrás habían quedado la Tilla de 
Cabezón, las piedras viejas y legenda-
rias de Treceño, Roiz, la cuna de Juan 
de Herrera—«f soldado artista—, Udías y 
fc'an Vicente, próxima ya la frontera de 
ambas Asturias; poco después divisaba, 
se Pesués y zumbaban airadas en el 
silencio de la noche la saguas del Nan-
sa. , 
A quien no tuviera tan perdido el se-
so como Jesús hubiérale encogido el 
corazón aquella travesía a deshora por 
caminos mal conocidos, por ásperos des-
fiiaderos y calladas cumbres, oyendo 
en el fondo de los barrancos el ronco 
murmullo del rio. Capaz era aquella ca-
minata de poner cuidado ¡i un mozo de 
apenas veinte, años y poco curtido en 
riesgos y aventuras; pero Jesús Iba 
harto embebido en sus pensamientos pa-
ra dar pábulo al temor; halagado por 
la húmeda frescura de la noche y por 
la grandeza del paisaje, bañado de lu-
na, sentíase superior a sí mismo, como 
si un destino profétlco le guiara. Pa-
saban algunos aldeanos por el camino y 
üaludaban grave y cortésmente a aquel 
joven caballero tan bien parecido, sin 
que nadie pudiese sospechar el motivo 
de caminar por allí tan a deshora. Tal 
vez «reverán que iba a escalar, pintor 
0 viajero, aquellos imponentes Picos de 
Europa, corona de hielo de Cantabria, 
que. a la luz diáfana de la luna, a lo 
lejos blanqueaba. 
Presto apareció Hunquera y la man-
sa corriente del rio histórico—el Deva— 
encaramándose el camino, cauce arriba, 
liasta penetrar en las Asturias de Ovie-
do. Tocaba ya la frontera de ambas re, 
giones, y sentía Jesús la impaciencia de 
lograr el primer término de su jorna-
aa, cuando . oyó a lo lejos, sonando en 
le cóncavo de las montañas, un alarido 
extraño y espantable, un gemido mons-
truoso que le hizo estremecerse. Detu-
vo el caballo apartóse a un recodo del 
tamino y allí se estuvo hasta que vió 
pasar, ¡oh cielos!, el objeto de sus te-
rrores: unas viejas e Inocentes carre-
tas asturianas, cuyos pesados ejes chi-
llaban desaforadamente en el silencio de 
la noche. A punto estuvo Jesús de em-
prendería a tiros con los boyeros, co-
rrido de tan ridicula aventura, semejan-
te a aquella quijotesca de los batanes; 
mas pensó cuerdamente que él solo te, 
nía la culpa, que no habla conocido aquel 
"cantar" o gemido de las carretas, oído 
más de una vez en los caminos de BU 
tierra. Tan cierto es que las circunstan-
cias parece como que cambian la natu-
laleza de las cosas y nos ponen una 
venda en los sentidos y en el entendi-
miento. 
Malhumorado de tan vergonzoso lance, 
montó de nuevo a caballo y espoleán-
dole con furia pasó como un relámpago 
camino de la costa, avizorando el blan-
co caserío de Colombres cuando rayaba 
el horizonte la pálida luz del alba. 
Sonaba, ronco, el mar enfrente, des-
perezándose en la soñolienta luz de la 
aurora, cuando Jesús, fatigado del lar-
go caminar, tntró a reparar sus tuerzas 
en una venta que cerca del pueblo se 
aparecía. Sentóse al lado de un grupo de 
aldeanos y pescadores, que curiosamente 
le miraban, y dló refrigerio a su es tóma-
go con unos cuencos de sabrosa leche re-
cién ordeñada. 
Sin dar más descanso a su fatiga, mon, 
tó de nuevo a caballo, impaciente por 
llegar a Llanes, primer término de su 
viaje y lugar en donde había do ver cum-
plido su deseo. Cerca ya de la villa, le 
asaltó la zozobra de io que había he-
cho, pensó en su padre, en su hogar, 
en los riesgos quo le aguardaban, y sin-
tió flaq/rear el ánimo, quizás por el 
efecto del grande cansancio que sentía. 
Como el niño que. atrevido, se lanza a 
audaces currerías y al cabo de ellas sien-
te la nostalgia del blando lecho y ma-
ternal cuidado, asi Jesús hallábase arre-
pentido de sus ímpetus y pensaba lo 
bien que sería^-Xeposar de nuevo en el 
paterno hogar. A dos dedos se sintió de 
volver grupa y terminar en aquel punto 
sus aventuras, cuando escuchó a sus es-
paldas trote de caballos y sonido de 
cascabeles, y el rodar de una dillsrcncin 
coche por delante de él, y al pasar, un 
lindo rostro se asomó a la ventanilla y 
una voz dulce y mimosa le saludó gra-
ciosamente. Desapareció el carruaje a lo 
lejos, y antes de perderse de vista, vió 
.~csú3 tremolar, fuera de la ventanilla, 
un pañuelo blanco. 
I I 
—.Tengo el honor do presentaros al 
señor hidalgo Jesús de Ceballos, natu-
ral de Santillana y aun creo que des. 
tendiente de Gil Blas; mal estudiante, 
:'oeta. holgazán y enamorado, aspiran-
te a cómico y aficionado a la aventu-
ra; el cual desde este punto y hora In-
gresa en nuestra honrada compañía. Yo. 
Pedro de Rojas, primer actor de E s -
paña y de sus Indias, venido a menos 
;)or mudanza de la fortuna y envidia 
de mis émulos, le armo caballero de la 
crden de la bohemia, poniéndoos a vos-
otros por testigos y dándole el corres-
pondicnte espaldarazo... Y ai decir esto 
don Pedro de Rojas dlóle con su bas-
tón en la espalda al mozo, quitándose 
el sombrero con cómica gravedad. 
Era en el patio de una posada; junto 
al brocal de un pozo agrupábase la fa-
rándula, una de estas farándulas mo-
dernas, indigencia del arte, que conti. 
rúan, a despecho de los siglos, la tra-
dición andariega de nuestro teatro. Reían 
los cómicos a mandíbula batiente, cuan-
do se adelantó del grupo una dama, biz-
ca y entrada en años, y dijo con voz 
ronquilla y ademán solemne: 
—¡Bien venido sea el galán a esta 
• ilustre compañía ¡Viva muchos años con 
I nosotros, n,ira lustre de la escena y re-
1 gocijo de na Musas! 
—He aquí. Joven, la primera actriz dra-
m á t i c a - d i j o don Pedro de Rojas, seña-
I lando a la que había hablado—. Doña 
I Dolores Chacón, o la "Chacona." como 
la decimos nosotros, a la vieja usanza. 
Noble matrona, que fué en sus moceda-
' des "estrella" del Español, y que hoy 
I arrastra su gloria por estos vericuetos. 
• Siente la tragedla como una Raquel y, 
a pesar de su mal genio, es tierna como 
un corderillo. 
•Lanzó la "Chacona" una mirada furi-
bunda al comediante, e iba a protestar 
::irada cuando don Pedro la atajó, di-
ciendo : 
—.Esta otra—señalando a una jovencita 
de lindo parecer—es la dama joven, la 
•ingenua" de la compañía. No hay ne 
fesidad de presentarla. Es la "Camelia." 
Por su amor abandonas la casa paterna 
y haces profesión de comediante. 
Miró Jesús a la "Camelia" amorosa-
mente, y la muchacha, haciendo un mo-
hín de coquetería, se tapó la cara con 
el abanico. Fué presentando don i v 
dro a los demás comediantes; adelan-
tábanse estos haciendo burlonas reveren-
cias, y dijo después, con voz campanu-
da y clásica entonación, el director de 
la farándula: 
—Tengo para mí. Joven amigo, que 
esta vida libre del arte a campo tra-
viesa ha de sentarte a maravilla. Un 
mozo de tus prendas no está bien me-
tido en un triste rincón sin conocer el 
mundo. Aquí me ves a mí, que desde que 
tuve uso de razón no supe lo que era 
reposar. Yo he derrochado mi vidn mi 
juventud, mi gloria y mi fortuna por 
todos los caminos, a la manera de los 
comediantes de antaño , . s in envidiar la 
comodidad y holganza que otros tienen, 
lie nacido en tiempos desastrosos, don-
de el brío, la gallardía y la libre ori . 
ginalidad son pecados que nunca se per-
donan; mas a pesar de ello he vivido 
8 mis anchas, y aunque me rebelo a 
veces contra el mundo, no mo arrepiento 
de lo que fui ni de lo que hice. Y'o 
soy d último clásico de la escena es-
pañola, el ultimo comediante del Co-
rral del Principe, y nadie me quitará 
la gloria de lo que soy. Vana y fugaz 
es la gloria del teatro; pero tengo a 
orgullo grandísimo ser el último donde 
fué el primero don Agustín de Rojas, 
mi ilustre antecesor, el "Caballero del 
Milagro." Si te place imitar mi ejem-
plo, joven hidalguillo; si sientes como 
yo esta poesía del vivir aventurero; si 
no te asusta mi gloriosa pobreza, ven 
en buena hora y serás, como dijo la 
"Chacona." lustre del arte y regocijo 
de las Musas. Y abora. queridos amlgoi 
míos, demos paz a la lengua y bus-
quemos en esta humilde posada un lu-
gar decoroso donde almorzar... 
Ardía Llanes en fiestas a la sazOn, 
L a linda villa asturiana se componía 
y acicalaba, como mozuela en día de 
bodas, para celebrar la romería de la 
Virgen. En los alrededores di-I pa*co 
de San Pedro estaba el apogeo del hol-
gorio popular. Una multitud de aldea-
nos y marineros bailaban las clásicas 
danzas del país a compás de gaita y 
tamboril. Sobre la hierba de una pra-
dera había colocadas largas mesaa con 
botellas y viandas:, alrededor comían 
varios campesinos en mangas de ca 
misa; más allá bailaba un grupo do 
mozas, Vestidas de cli,V). coloradotas co-
mo manzanas, con los ojos bajos, fren-
te a los mozos, que reían v bailaban 
puesta una flor sobre ln o'reja ¡ a ¡a 
sombra de los altos árboles jugaban a 
los bolos los más afamados jugadores 
de ambas Asturian, y en la orilla del 
mar sonaban canciones con acompafn-
mlento de guitarras y panderetas So-
bre el fondo verde intenso de la cam-
piña blanqueaban unas sombrillas corro 
mareosas; las damas llanlscas y ¡'^ 
de los pueblos cercanos mezclábanse al 
holgorio popular, y aun no se desdeña-
ban de bailar "a lo alto y a lo bajo" 
con los mozos campesinos y pescádorc 
según usanza democrática de estos niif>' 
blos. que las costumbres modernas oh 
paradoja!, van desterrando... ' ' 
E l cuadro, do colores chillones de lin 
na alegría y de sol" resplandeciente' m 
recI-# una "kermesse" do los viejos ñiRA* 
tros flamencos, uno de esos reffoeMni 
populares de Tenlers o Van Ostado 
Jesús, después de comer, paseaba ñor 
la feria del brazo de don Pedro de ha 
jas, cada vez más encantado el' mozo iU\ 
ingenio y humor del truhán. E n nón 
Pedro, como le llamaban lodos con cr .n 
de respeto, un hombre moreno, do cuer. 
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HACE 85 AÑOS 
VIERNES 17 DE OCTUBRE 1?34 
Cortes, 
El soñor Belda.—"AOn cuando la 
práctica en les cuerpos roprísentaii-
vos de otras naciones sea la de poder 
hacer preguntas a los señores Secre-
tarios del Despacho, o ?a de ir.'trodu-
cir cueslinues de toda especie para 
que sean discutidas en los mismos, es 
indudable que uingimo de nesotrod 
tiene esa facultad; y cuando t i minis-
tro no t'eue por conveniente contos-
tar a ellas, no hay medios coercitvos 
para obligarlo," 
HACE 60 AÑOSÍ 
DOMINGO 17 OCTUBRE 18fií> 
Madrid 15.—Los diputados de Puer-
to Rico niden en lasi Cortes reformas 
para su isla. El general Prim y ot'-os 
gobernantes han celebrado la conduc-
ta de los prno-riqueños. Las Corles 
envían las gracias a \o? defensores 
de Cuba. * 
El Conde de RCUÍS garantiza que se 
concederán refor-nas a la isla de Cu-
ba cuando la insurrección esté venci-
da. 
Las Cortes han autorizado el pro-
ceso contra los diputados re';jblica-
nos sublevados. 
HACE 25 AÑOS 
MIERCOLES 17 OCTUBRE 1S94 
Londres 17.—Comunican de Tokio 
que los ejércitos cbino y japonés se 
encuentran en W'iju enfrente el uno 
del otro }a lo largo dlel río Yalú, en 
donde se están fortificando an.bos pa-
ra disponer un ataque decisivo. 
do los bolshevikls en Julio y Agosto 
y hasta esta fecha en Septiembre ha 
causado una gran congestión en to-
das las ciudades desde Oms hasta el 
Este; que un número incontable i i 
soldados viven a campo raso y que la 
situación indica privaciones y defun-
ciones en mayor número que el in-
vierno pasado. 
Cerca de Oms, segtin el doctor 
Teuster, treinta mil personas se ha-
llan prácticamente destituidas de alo-
jamiento. 
El Invierno se aproxima y miles es-
tán ecavando hoyos en la tierra a fiJ 
de no morirse congelados. Dícese que 
las condiciones son terribles. 
ILOTD GEORGE Y EL PRESIDEN-
TE >VILSON 
LONDRES, Octubre 16. 
El Primer Ministro Lloyd Gcorfe, 
en un discurso pronunciado en Shel-
field hoy, aludiendo al Presidente 
Wilson dijo: 
"Su enfermedad es un grave gol-
pe a la paz del mundo y a la causa 
de la humanidad." 
El Primer Ministro terminó dlch »>-
do: 
"La guerra ha terminado Ojalá pu 
diera yo decir que todas las guerra"" 
ban terminado para siempre, Pero 
yo tengo esperanza." 
LA REUMOX I)E LOS SfW FEDí 
EX DUBLIN 
LONDRES, Octubre 16. 
El corresponsal en Dublin del E v -
ning Standard dice: 
"Si se celebró la Convención V'inn 
fein fué en^algún otro punto y no ê  
la Mansion-House, que estaba fuer-
temente vigilada por tropas y pol. 
cías durante la noche." 
M á s d e d o s c i e n t a s c a s a s , e n l a H a -
b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o r i d a d s o -
b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o c a m i ó n 
d e a p a r t o S T U D E B A K E R . 
D A M B O R E N E Á v C a . 
Z A N J A 1 3 7 . 
CS432 
H A B A N A . 
alt. 6d.-,14 
DUBLIN, Octubre 16. 
La Convención sinn fein se celebró 
el miércoles a las doce de la noche en 
un lugar que hasta ahora no se cono-
ce. Arthur Giffi, fundador de la or-
ganización sinn feiner, se dirigió a 
quinientos de los delegados. Dijo que 
los sinn fein no f laquea rían en su de-
Quince mil japoneses han 'icampa-^.^(jg, una república para Irían 
do a la vista de Port Arthur esperan- da y gae no discutirían con ningún 
do la ocasión de atacar la plaza. I.o<í 
ministros de Inglaterra y Rusia en 
Peldu han recibido la orden de aban-
donar dicha capital. 
i n f o r n i a c i ó n C a b l e g r á t i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
Noticias de Reval y de Helsing-
fords dicen que Yudenitch encuentra 
poca resistencia, aunque Gatchina es-
taba muy fortificada. Las noticias 
oue se reciben de los aviadores di-
cen que las pocas barricadas en é\ 
camino de Petrogrado y las trinche-
ras fuera de la capital no son formi-
dables. Anúnciase también que los 
bolshevikls están evacuando a Retro-
grado debido a un motín entre las 
tropas rojas. 
T A ^ÍAS GRANDE EPTDFJIIA DF. 
TIFUS DE QUE HAY NOTICIAS EX 
LA HISTORIA 
OilMS, martes. Septiembre 9. 
Siberia está amenazada de una de 
las más grandes epidemias de tifus 
c'e que hay noticias en la historia, se-
gún lo que se anuncia por el coronel 
Rudolph Balling Teuster, ex-director 
del hospital de San Luke, pero hoŷ  
miembro de la Cruz Roja americana, 
que con un grupo de la Cruz Roja ha 
estado en Siberia durante seis me-
ses. 
Los casos de tifus entre las tropas 
siberianas desde el primero de Enero, 
según el''doctor Teuster, han ascen-
d:do a^ciento veinte mil, y desde el 
primero de Julio ha habido cuarenta 
mil casos. Los nuevos casos se pre-
sentan a razón de miles al día. 
Todos los recursos de los hospita-
les de desinfección están poco menos 
que agotados y la fiebre se está pro-
pagando rápidamente entre los se-
dados saludables y las poblacionei 
civiles del Oeste y del Centro de Si-
beria. Para mediados del invierno se 
espera que la enfermedad alcance 
enormes proporciones. 
El doctor Teuster dice que la pre-
sión de los refugiados que huyeron 
partido inglés. 
Mr. Griffi agregó que De Valer», 
Presidente de la república irlandesa 
oue se encuentra ahora en los Esta 
dos Unidos, estaba convencido de quí 
la cuestión irlandesa será una cues-
tión predominante en la lucha presi-
dtncial americana. 
Había sido la intención de los sinn 
feiner la Convención aquí en la Man-
sion-House, pero el Gobierno expidió 
órdenes prohibiendo la reunión. 
Cerca de dos mil delegados de to-
das partes del país vinieron a Dutó'.'". 
para tomar parte en la asamblea. 
La Mansion-House estaba proteg'-
da por doscientos policías y doscien-
tos soldados durante el día, pero és-
tos se retiraron por la noche. 
La policía,estaba armada de revól-
vors, mientras los soldados tenían el 
equipo completo de campaña. Gran 
fuerza de soldados estaban en reser-
va en Trinity College y otros luga-
res; pero el día pasó tranquilamente!. 
tado alemán, que pone en vigor el 
convenio, se espera que se verifique 
a principios de la próxima semana 
a*gún noticias de fuentes semioficia-
Its recibidas hoy. 
Copias ratificadas, inglesa e Italla-
ta, de los tratados, fueron deposita-
das ayer en el Secretariado de la 
Conferencia de la Paz. 
Explícase que la demora en el cam-
l io formal de ratificaciones fué cau-
sada por la cantidad de trabajo •me-
cánico necesario para preparar lo i 
documentos que debían ser expedidos 
y ponerse en vigor cuando también 
se pusiese en vigor el tratado. Un 
personal numeroso de empleados es-
tá dedicado ahora a la tarea de arre-
glar los documentos, tarea que se es-
pera estará completa el domingo. 
SE RETIRAN LOS ROLSIIETIinS 
AJÍTE KOLCHAK 
LONDRES, Octubre 16. 
Una retirada general de los bolshe 
vikis ante los ejércitos del almirante 
Ivolchak en Siberia, se anunció en un 
mensaje del Gobierno.de Kolchak e'i 
Ümsk, fechado el 13 de Octubre. 
coy DELEGAROS I)FL SUPREMO 
SE JO A RUDAPEST 
PARIS, Octubre 16. 
El Consejo Supremo de la Confe-
rencia de la Paz decidió esta mañana 
enviar un representante a Budapest 
para atender a las nuevas complica-
crones de la situación allí reinante. 
El emisario que se ha escogido es 
Sir George Clark, que fué enviado la 
semana pasada por el Consejo Supre-
mo a Bucarest, con una nota al Go-
bierno rumano relativa a la ocupa 
c:ón rumana de Hungría. 
Sir Georgeg regresó a Paris desde 
esta misión el día 7 de Octubre. 
La decisión de despacharlo ahora 
a la capital húngara fué efecto de ha-
berse recibido un telegrama de la 
misión inter-allada en Budapest, que-
jándose de la táctica dilatoria de IJS 
rumanos y pidiendo que se les oblt 
gue a retirarse de Hungría inmedia-
tamente. 
ESCUARROX RF RARCOS 
FRANCO-RRIT AÑICOS 
COPENHAGUE, Octubre 16. 
Un escuadrón franco-británico á̂ . 
más de veinte barcos de guerra ha 
llegado a Riga, según un informe pri-
vado letto que aquí se ha recibido; 
LA RATIFICACION REL TRATADO 
POR FRANCIA 
PARIS, Dctubre 16. 
El cambio de ratificaciones del tra-
MERCER 
P R E V E N I M O S a l p ú b l i c o e n ge-
n e r a l c o n t r a los a n u n c i o s e fect i s -
tas , c a l c u l a d o s p a r a d a r r e a l c e a 
m e r c a n c í a s d e c a l i d a d d i s c u t i b l e , 
c o m p a r á n d o l a s c o n los - a f a m a -
d o s a u t o m ó v i l e s M E R C E R y a d -
v i r t i é n d o l e q u e los c a r r o s d e e s t a 
c a s a no h a n p a r t i c i p a d o e n n in -
g u n a p r u e b a r e c i e n t e d e v e l o c i d a d 
H a v a n a A u t o C o 
se 9401 lt-15 2d-16 
LOS ROLSHEVIKIS ESTAN EVA-
CUANDO A PETROGRAR.) ¡ 
HELSINGFORDS, Octubre 16. 
Los bolshevikls están evacuando a 
Petrogrado porque las tropas no es 
tán dispuestas a pelear, según un 
mensaje recibido aquí hoy. 
TIERRAS ¿ARA LOS EMÍGRANTI S 
ALEM\NF,S 
PERL1N, Octubre 16. 
Anúnciase que las sociedades de 
emigración alemana han adquirido 
en Paraguay y en la región vecina en I 
la Argentina del Norte extensas tie-
rras propias para ser colonizada? 
por emigrantes alemanes. 
Las repúblicas mencionadas, 9i-
gún se dice, están en favor de la ad-
quisición de estas tierras, a causa át 
su deseo para que se cultiven prdh-
tamente los vastos terrenos yermos 
('el país. 
inunicada, pocos momentos después de 
haberse verificado dicha votación en 
í l Senado. 
El Presidente, en ¡as primeras ho-
ras del día según so averiguó recibió 
la noticia de que una importante vo-
tación en el Senado era inminente. Co-
iné quiera que la noticia no parecía 
preocuparlo, el contraalmirante Gray 
son su medico personal, dió permiso 
para que so enviase el resultado de la 
votación al cuarto del enfermo. El se-
cretario Tumulty recibió" la noticia de 
la votación en la Casa Blanca inmedia-
tamente después del anuuclo por el 
senador Tcllers, y lo envió a las ha-
b'taciones del Presidente en donde le 
fué comunicada la noticia por su 
enfermera, habiéndose retirado Mrs. 
"Wilson por unos cuantos minutos an-
tes de que llegase la noticia. 
El boletín oficial del mediodía que 
revelaba 9u estado decía: 
"El Presidente Wilson. aliviada la 
Inflamación "glandular qu^ ha padecl-
Cc durante dos días, descansó bien 
anoche." 
El boletín del día fué conlfrmado 
por noticias extraoficiales durante to-
da la tarde, si bien no había disposi-
ción de crear una Impresión de que 
una mejoría radical podría consignar-
r.o durante algún tiempo. 
Los asuntos que exigen la atención 
cíe Mr. Wüson son todavía desviado-3 
a otros conductos, lo mismo que la 
'ey sobre el cumplimiento de la pro-
hibición, que fué enviada hojepor el 
procurador general para su considera-
ción antes de la acción ejecutiva. 
LA CONFERENCIA TNPFSTRTAL 
NACIONAL AMERICANA 
^VASHTNGTON, Octubre 36. 
La^ Conferencia Industrial Nacional 
levantó su sesión hoy a una " hora 
avanzada sin Hogar a una votación 
sobre la doclaración del derecho de 
las "transsacciones colectivas". Tro-
puesta por los delegados clel trabajo y 
los del público. 
Una moción de Mateo "Wooll del gru 
po obrero para declarar permanente 
la sesión fué derrotada, «obteniendo 
únicamente el apoyo de los delegados 
obreros. 
LA SITE ACION RüSA 
LONDRES, Octubre 16. 
Con tan buen éxito se ha manteni-
do la defensa de Riga propiamente 
dicha contra los alemanes y los ru> 
sos bajo el mando de Igeneral Ava-
leff-Bermondt, que el Gobierno le;) 
considera que se puede con toda se-
guridad regresar a la ciudad, según 
las últimas noticias oficiales. El ene-
migo todavía ocupa las afueras de la 
c'udad en la margen occidental del 
tuna; pero los combates ban disml-
buido, degenerando en tiroteos inco-
nexos. 
Noticias privadas y oficiales inlt-
can que se ha apelado a las reswrffis 
de los soldados bolshevikls hasta más 
ro poder y que no pueden proveer 
fuerzas suficientes para mantener 
una defensa en todos los frentes. 
El ataque del general "yudenitc*!. 
oue ya ha sido llevado hasta un pun-
to situado a 25 millas de Petrogrado. 
indudablemente ha precipitado la crt-
sis. 
La toma de Perogrado, que segrn 
predicen los expertos octirrirá den-
tro de muy poco, suministrará un 
gran campo para el reclutamiento pa-
ra el general Yudenitch, siendo a-il 
que el sentimiento hostil a. los bot-
shevikis se va exacerbando allí. 
Así la calda de Petrogrado repre 
sentaría no solamente un golpe vR¿ii 
político al prestigio del gobierno Bd 
viet, sino también una definitiva pér-
dida militar. Si la actual presión so-
bre Petrogrado y otras partes conti-
núa por largo tiempo, un hundiraien 
to mil lar de la Rusia bolshevikl se 
b.r.lla entre las posibilidades, según 
lag autoridades de aquí. 
Ya se anuncian disenciones y rebe-
liones entre varios cuerpos de tropas 
bolshevikkls, 
A pesar de lo grave de la situación, 
espérase que los bolshevistag comba-
tan hasta quemar . su último cartu 
cho en defensa dé Petrogrado, que 
puede considerarse como la clave de 
su poderío. 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LA SALUD DEL PRESIDENTE 
WILSON 
WASHINGTON, Octubre 16. 
El Presidente Wilson, aliviada la 
Inflamación glandular que ha padeci-
'6o durant-'. dos días, desconsó bien 
anoche, según dice un boletín expe-
dido hoy por sus médicos. 
WASHINGTON, Octubre 16. 
Nueva Indicación de la constante 
mejoría de la salud del Presidente 
Wil?on So conaÍKn<s hoy, cuarta sema-
na do su enfermpdad, en la deelnr-v 
ción dnda por los funcionarios de la 
Casa Blanca, anunciando que la vo-
tación sobre la enmienda de Shantung 
M tratado de paz le había sido co-
WASHINGTON, Octubre 16. 
El reconocimiento del derecho, de 
entrar en tratos colectivos se puscitó 
boy en la conferencia industrial na-
cional y fué discutido durante tres 
hora-F; si bien no fué ror.ible llegar 
a una votación porque la conferencia 
tenía que levantar ru sesión a las cin-
co y med^a en obediencia al regla-
mento. 
Los miembros del grupo obrero, no-
tificaron virtualmente que si los re-
presentantes de la capital triunfaban 
en su tentativa de devolver su reso-
lución a la, comisión de quince, la de-
legación obrera se retirarla. Estai re-
solución pide que se sancione el de-
recho de los jornaleros a negociar con 
"ios patronos, por conducto de "repre-
Kentantes por ellos mismos escogidos" 
La repolución fué presentada con su 
informe correspondiente a la confe-
rencia, cuando se reunió ai las dos y 
media de esta tarde, con la aprobación 
do todos los delegados d-̂ l público v 
del trabajo, pero con la oposición de 
lor> representantes del capital. 
Dándose cuenta de oue la conferen-
cia t^nía oue hacer frente a la pro-
babilidad de una, disolución si no se 
llegaba a un acuerdo sobre esa cues-
tión Je las negociaciones colectivas, 
los miembros del grupo público diri-
gieron' elocuentes exhortaciones a los 
ratronos para obtener su apoyo a la 
resolución. 
Prominente en estos esfuerzos, John 
I) . Rockefcller, Jr., representante do 
una de las más grandes organizacio-
nes industriales de la nación ¿údió 
que surgiere un nuevo esr^itu en la 
industria con el reconocimiento uni-
versal del derecho de representación 
de los obreros, los cuales, agregó, en 
realidad no buscaban aumento de jor-
nales, sinoi su reconocimiento. 
"¿Qué alegría puede haber1 en la vi-
da, qué interés puede tomar un hom-
bre en su labor, qué entusiasmo pue-
de esr-erarsq que manifieste en obse-
quio de su patrono, cuando se le con-
sidera meramente como u" número de 
la nómina, un mero bracero?" Así dijo 
Mr. Rockefeller, quien agregó: 
"/.Quién no buscaría el reconecimier. 
to de su virilidad y el derecho a hacer-
se oir y ser tratado como Per human.-, 
y no como una máquina?" 
Mr. Rockefeller fué apoyado por 
H. B. Endicott, fabricante de calzado 
v miembro del grupo público, quien, 
según dijo, hablaba como uno de los 
más grandes patronos del país y de los 
que más empleo daban a los trabaja-
dores en su ramo er^todo el mundo. 
Apovaron también la re-'olución Ga-
vio M?Nab. de San Francisco: Paul 
L. Foiss. de Cleveland; John Snarco. 
de New York y Charles Edward Ro-
^sell, de New York, todos miembros 
del gru pe* público. El Juez Elbert IT. 
(íary, Presidente de la United States 
Steel Corporation otro miembro del 
gruTO est iba ausente. 
Prank Morri^on, nbogando por la 
e.ausa de la delor.ición ol-rera, retó 
a los patronos, dici^n^oles oue no no-
.Ifan negar ni intervenir con el "de-
recho de tratar ñor medio de renre-
sentantes escogidoi--". derecho, dijo, 
que había sido reconocido por agen-
cias gubernamentales como la War 
Labor Board y. la Administración de 
Ferrocarriles, y que había sido acep-
tado generalmente en la Gran Breta-
ña, Alemania y otros países. 
A los argumentos de los delegados 
del público y del trabajo se opuco Fre-
derick T. Fish, de Boston, presidente 
de la Junta industrial Nacional, con 
una defensa de la tienda del taller 
abierto y la insistencia en que el lu-
gar debido para desarrollar relacio-
nes entre el patrono y los trabajado- ¡ 
res era el establecimiento indiWí- ¡ 
dual. Concluyó su argumento presen- ' 
tando una moción ¡para que la reso- ¡ 
lución sea sometida a la comisión cen-
tral, pero llegó la hora de levantar la j 
sesión untes de que se pudiese proce- | 
der a la votación. 
EL REY ALRERTO EN CALlEORNLi l 
YOSEM1TE. California, Octubre 16. I 
El Rey Alberto de Bélgica y cu co- | 
mitiva salieren de Glacier Point a las 
nueve de esta mañana por caminos ¡ 
que serpenteaban hacia arriba y ha- | 
cia abajo por las montañas, para lle-
gar a la gran arbolada de mariposas, 
donde se sirvió un almuerzo alrede-
dor dé una enorme fogata. Cuando 
los árboles hubieron sido inspecciona 
dos se volvi6 al tren especial que se 
hallaba en El Portal en automóvil. 
La mayoría de la comit-'va real efec-
tuó el viaje hasta Glacier Point a ca- j 
hallo, e inmediatamente después de 
su llegada se dirigieron a tropar las 
montañas. 
El tren especial debe llegar,a los 
Angeles mañaha a las nwev^. Él pro i 
bable que los viajeros se dirilan des- | 
de allí hasta. Pasadena para tomar el '• 
tren. La próxima importante escala ¡ 
será en Gallup, Nuevo Méjico, donde 
se representará una exhibición india ! 
y de cowboy en beneficio de los rea- j 
les viajeros. I 
XJlífA TE ACEDI A EN EL 31AR 
EILADELFIA, Octubre 16. 
Una trágica historia del mar, fué 
revelada hoy por cuatro supirviv1'en-
tes de la goleta inglesa Onato, reoc-
gidos mienras se hallaban a merced 
do las/ olas a varios centenares de mi-
llas di? tierra por el vapor america-
no Zikel. 
Los supervivientes todos rrooeden-
tes de Terranova, dijeron auie el ca.pl-
tal de la Onato. James Brusca y su 
hermano Ernesto, primer oficial, mu-: 
rieron aplastados al cambiaroe el car 
gamento del barco. 
Sus versiones, sin embargo no están 
de acuerdo con lo relatado por el ca-
pitán Daniel A. Sullivan, palrori del 
Zikel que llegó aquí hov, picudo en-
oerradios todos los hombres e.n la es-
tación de Gloucester bajo la acusa-
ción de haberse amotinado. Será en-
tregados al cónsul inglés. 
El capitán Sullivan declaró quo 
cuando se aceres al barco T>udo ver 
claramente lo que pareoía una refrie-
ga general que se Ilevabi a cabo en 
la cubierta de la pequeña embarca-
ción y uno de sus oficiales dijo que 
había creído oir dos pistoletazos. 
Los supervivientes todlos contaron 
vircualmonte la misma historia con 
excepción de algunos detalles ene las 
autoridades dijeron que eran contra-
dictorias. Declararon que sus oficia-
les habían nruerixv af/cMentalmente 
mientras todos los tripulante? de la 
goleta batallaban para salv?'' la em-
barcación durante una temblé tem-
pestad. Dijeron que el Capitán Brus-
sia y su hermano fueron abajo para 
cuidar d.el cargamento y n.urieron 
aplastados cuando este cambió de po-
sición. 
La tripulación del Zikel divisó •'nd 
meramente a la Onato como a las diez 
y cuarenta y cinco minutos ñf la no-
che del ocho de Octubre cuando se ha 
liaba a trescientas millas al Este do 
Terranova. 
'•'El tiempo había sidlo bfljsstan'e seve 
ro y la mar estaba alborotada, d'io el 
capitán Sullivan de' barco de salva-
mento. A eso de las dios: y cuarenta 
y cinco minutos de la noche un vig'ía 
avi:76 que se veía una luz como a una 
milla de distancia. Esto exi£jfa clara-
mente una investigación. 
"Di direcciones para que n -'s ori en-
tásemos hacia la luz y pronto estu-
vimos lo bastante cerca para ver que 
era iTina goleta de dos palos. Pudimos 
distinguir lo que parecía una refrie-
ga general en la cubierta do !a gole-
ta, a la mitad del barco. 
"Nos estábamos precisamente acc-r- 1 
cando cuando se rompió nuestro en- ( 
granaje del timón y fuirnos arrojados) 
fuera. A toda prisa Instaladnos un ' 
engranaje de mano suistituyendo al de j 
va peí para gobernar el barco y míen j 
tra^ no hallábamos ocupados en esta ( 
tarea la goleta vino arrastrada p^r 
el viento y cruzó baje nuestra popa. 
"Yo pude ver claramente un cuerpo 
humano vestido de ropa obscura que 
se hallaba en la escotilla de la mitad 
del barco. Después la goleta desapa-
reció en medio de la obscuridad de la 
noche. Tjno de mis oficiales dijo qiie 
oyó dos de'onaciones que cr^ía eran 
pistoletazos pero que podían sier de 
un cañón con el cuai trataban de arro 
jar un cable a bordo de nuestro barco 
o ta! vez eran señales. 
Cuando volvimos otra ver al lado 
del barco, los cuiatro hombres nos pi-
dieron que los salvásemos v con mu-
cha dificultad lanzamos un bote al 
agua. Varias veces la fuerte mareja-
da casi lo hizo zozobrar; poro final-
mente logramos sacar a loo supervi-
vientes de la embarcación condenada. 
La Ornata desapareció arrastra ''.as por 
la corriente en medio de la n-ebla. 
La Qnato navegaba con rumbo a Ufl 
puerto de Terranova, prooelente de 
Oporto con un cargamento de Sal-
Los oficiales del Zirkel creen que l?t 
pequeña embarcación se hundió des 
pués die haber sido recogido'-; sus t r i -
pulantes. 
LA PRIMERA SESION DE T A LIGA 
DE LAS NACIONES 
WASHINGTON, Octubre 16. 
Aunque no se ha hecho ninguna de-
claración oficial en anticipe ción de' 
acto de» Senado sobre el tralado de 
Versalles se averiguó extrae'cialmen 
te hoy que se estaban trazande planes 
para hacer surgir la Liga de las na -
ciones, casi inmediatamente después 
de la publicación en París do la ra-
tificación del tratado por la C»an Bre 
taña. Francia, Italia y Alemania rati-
ficación que lo pone en vigor. 
Aunque los Estados Unidr* no pue 
den participar en los periodos inl-
cialesi de la labor de la Liga, dfceso 
que se ha llegado a la decisiói'. de que 
el Presidente Wilson expida ^na con-
vocatoria para la primera sepién del 
Consejo de la Liga de las naciones 
dentro del periodo de quince di-as pres 
criptos en el tratado para el nombra-
miento por el Consejo de estos miem-
brosi de la comisión que dolieran dteter 
minar la frontera de la cuenca de 
Saar. 
El artículo cinco del pacto prescri-
be que las decisiones del Correjo np-
cesitaran el acuerdo de todos los 
miembros de la Liga repret enfades 
en la sesión, y aquí se sostiene que 
este no requiero especifioazmente la 
ooncuarencia de un miembr.) ameri-
caao para legalizar dicha decsión. 
PARA EL DOLOR DE GARGANTA 
TABLETAS 
^ARAVILLQÍAS 
' K á d a mOU» aña quince comisione* 
ñor el tratado de. paz parecen | 
^ u e n r ha participación americana, 
r S s plebiscitos que con armen ol 
S r t j o ' i n control ^ t e r r acional I 
JStníintf? Ta opinión aquí es qv.,e los 
r^píesenia^tes de la Gran Bretaña. Sancir Italia y tal vez el Japün. cu-
ya^ía fficidón W tratado se esgra 
diariamente funcionaran er es.os 
ns intos sin ninguna recusación de la 
lg?Hdad de los procedimi^os a 
c £ £ de la ausencia de los represen, 
tantes americanos. 
Planes para la inauguración de la 
liga se discutieron por el Coronel E 
M House, durante su permanencia en 
Inelaterra y se tiene entendido que ha 
Desistido en esta obra hasta doude 
re sentía justificado, adelárdose al 
acto del Senado respecto al tratado. 
También se tiene entendido Qlé el lo-
cal para el secretario de la Liga en 
Ginebra ya se ha obtenido, por vía de 
prueba, v que durante su permanen-
cia en Londres el coronel House hizo 
arrecios con los representantes de 
otras naciones para un programa pre 
liminar para la primera sesión do la 
Liga. , 
Si lo permite la salud del coronel 
House, se espera que llegue s Was-
hington quizási la próxima ¿emana, y 
entonces será eí momento rportuno 
dé formular la convocatoria para la 
primera sesión del Consejo do â L i -
ga, la cual esperan los médicos del 
Presidente Wilson que podrá firmar. 
Opinan las autoridades de esta ca-
pital que esta primera siesión del Con-
sejo deberá acordar arreglos para el 
nombramiento de las varias comí 
sienes descriptas en el tratado; ptro 
aparte de esto se espera quo los pro-
cedimientos serán algo .imitados. 
PRISIONERO QUE SE SUICIDA 
NEW YORK, Octubre 16. 
George W. Tyler, quien según la po 
licía, hirió a Marcas Garvey, de color, 
director del periódico "El Mr.ndo Ne 
gro'' en su redacción en la farde del 
martes, se suicidó arrojándose desde 
su calabozo en el tercer piso de la 
prisión de Harlen a la cabe hoy. 
Garvey que recibió tres balazos se 
halla en estado critico. 
Kl incidente según la policía fué re-
sultado de una desavenencia en ios 
negocios. 
£ / q u e G o m p r a , 
E M U L S I O H 
d o S C O T T 
c o m p r a e l m e j o r a l ¡ . 
m o n t o - m e d i c i n a l 
q u e l a c i e n c i a h a 
p r o d u c i d o e n c i n -
c u e n t a a ñ o s . N o es 
p o s i b l e o b t e n e r l o s 
e f e c t o s c u r a t i v o s d e l 
a c e i t e d e l 
h í g a d o d e l 
b a c a l a o e n 
o t r a f o r m a . 
Cuide siempre de obtener 
E m u l s i ó n de Scott 
tria se usa extensamente en los trajes 
quo llevan las mujeres de América. 
"La caza de la nutria, dice la Cáma-
ra de Comercio; se ha llevado a cabo 
fcin respetar absolutamente la propa-
gación do estos anímales, y duranta 
la última gran sequía en la zona fre-
cuentada por ella era tan fácil cazar at 
estos animales quo se podía macarloíl 
a palos' y casi fueron exterminados 
Por este motivo el gobierno intervino 
-en el asunto dictando cuidadosas me-
didas para prohibir la caza do estos 
animales. 
EL RERBY AERRO TRANSCONTI-
NENTAL AMERICANO 
CHICAGO. Octubre 16. 
El teniente W. Maynard, el prime-
ro que completó la etafca inicial del 
Derby Aereo Transcontinental, y el 
primero que arrancó para la segunda 
etapa, quedó varado en un campo de 
cereales, cerca de Wahoo, Nebras-
ha. 
El "pastor aviador" no está todavía 
fuera de la competencia, sin embargo, 
fie le está enviando a toda prisa lu 
ayuda que necesita y él espera mante-
ner la delantera sobre su más cerca-
te competidor, que se halla a menos 
tíe cuatrocientas cincuenta millas de-
trás de él. El capitán J. O. Donald-
son solo se encuentra a 13(5 millas más 
hacia el Oeste, en. Rawli^s 
El teniente Maynard cayó en el cam 
po mencionsdo hoy con un eje del mo-
tor roto. 
Los funcionarios al principio decla-
raron que estaba fuera de la compe-
tencia pero después le dieron ipermiso 
par continuar. Un motor de la Liber-
tad del aeroplano destruido Martyn. 
piloteado por el capitán Roy Francis. 
se está llevando a. toda) prisa para re-
emplazar la máquina del teniente May-
nard, quien espera llegar a Mineóla el 
viernes. 
Otros competidores/ cont'nuaron sus 
esfuerzos para atravesar el continente 
Tres aterrizaron boy en San Francis-
co, formando un total de trece para 
completar el vuelo hacia el Oeste. 
Idez y siete más están todavía luchan-
do para llegar a la Puerta de Oro ha-
dámlose la mayor parte de ellos en la 
región de las montañas Rocallosas. N.> 
hubo nuevas llegadas a Mineóla. Seis 
han comir.letado su viajp hacia el Este. 
Los aviadores que efectúan su viaje 
de regreso desde Mineóla al Oeste no 
progresaron hoy. 
El comandante Charles Pata fué de-
tenido en Buffalo, New York, debid:) 
a un tiemno poco propicio para la 
aviación. El carltán Lov.'ell Smith. 
cuya nráqnina se incendió en Buffalo 
pnor'he fué autorizado esta noefie para 
continuar en otro aeroplano, y proba-
blemente reanudará el viaje maña-
na . 
El teniente Maynard había cubierto 
trescientas veinte y cinco millas, des-
pués de haber arrancado desde Sidney. 
Nebraska, esta mañana, antes de que 
le fallase la, máquina Había, esperado 
Ucear a Chicago hoy y a New York 
mañana. Había voado por una distan-
cia de 1425 millas en el viaje de regre-
so, y tenía que recorres 1276 más. 
HL PROHIBICIONISMO T EL CON-
SUMO DE AZUCAR 
NEW YORK, Octubre 16. 
La prohibición ha dado por resul-
tado el consumo de enorme? cantida-
des de bebidas suaves "azucaradas" v 
de dulces, y a esto se debo en gran 
parte la escasez del -azúcar, según 
dijo hoy Arthur Williams, administra-
dor general de subsistencias. I 
El aumento del consume del azú-
car en este ipals hasta aquí ^ste año 
se calcula en quinientas mil tonela-
das. 1 
ASALTO REL BANCO NACIONAL M 
ROSELLE 
ROSELLE, New Jersey, Octubre 16. 
Una cuadrilla de siete hombres, qué 
viajaban en| un gran automóvil, asal-
taron y robaron al primer banco nar 
cional de Reselle hoy, hiriendo a un 
hombre en un duelo en que uno de los 
ladrones fué herido tambl-'m y se es-
caparon siete mil pesos del efectivo 
del banco. 
LA HERENCIA PEE ABUELO DE 
I.OSí ROOSEVELTS 
NEW YORK, Octubre 16., 
Los biio-s supervivientes del., difunto 
coronel Theodoro Roosevolt, según pe 
lición presentada en losl tribunales da 
aquí hoy pronto recibirán una divi-
sión prorrata de un fondo de 60 mü 
pesos, legado a en padro por el abue-
lo, también Teodoro Roosevelt en sal 
testamento de í) de febrero de 1878. 
El coronel Roosevelt con su testa-j 
mentó dió direcciones para que estel 
fondo se repartiese por igual entrt» 
:uis hijos. 
EPIDEMIA EN MEXICi 
WASHINGTON, Octubre 16. 
Una epidemia que se teme que sea 
la fiebre amiarilla, -^ero que proba-
blemer te será la malaria virulenta, se 
ha declarado en el distrito de Hustrea, 
fn la parte Sudeste de San Luis ñ» 
Potosí, según despacho recibido bey 
por el Departamento de Estado. Di; 
coso que los habitantes mueren a 
centenares 
PIDIENDO UN CPEDTT0 DE Mtt 
MILLONES 
NEW ORLEANS, Octubre 16. 
Resoluciones pidiendo al Congreso 
que ponga mil millones do pesos a w 
r.isíposición de la War Finance Corpo-
ration para comprar valores extran-
jeros, alargandfl los créditos y esta* 
Idlizaudo los tipos de cambio, fueron 
unánimemente adoptados hoy a u 
liora avanzada por la comisión gen--
ral de la conferencia algodonera mu . 
dial. 
LA ARGENTINA PROHIBE LA CAZA 
DE LA NUTRIA 
NEW YORK, Octubre 16. 
El gobierno argentino-ha decretado 
la prohibición de la caza de la nu-
tria, a fin de preservar la especie, quo 
tstá desapareciendo a causa de la 
trran cantidad de comercie con estas 
pieles de tres años a esta parte. Asi 
lo anunció hoy la Cámara de Comercio 
Argentino-Americana. La piel de nu-
GOETHAL PRESÍDENTF; DE ^ 
AMERICAN SII1P 
NEW YORK, Octubre 16. , , 
George W. Goe'hals, constructor â  
Canal de Panamá, fué elocto P1"65?, ffl, 
te hoy de la Aanerican Ship and co^ 
merce Corporation, recientemente o 
ganizada ñora nromover el come 
exterior bajo la bandera íimericaI!^ 
Esta compañía ha ^TJ1"^0 "¡Ll^m 
rés predominante en la r>nr& 
Crampi Ship and Engine Building ^ 
iany de Filadelfia, y la Kerr ^a ĵs 
Con Corporation de esta ciudad. ^ 
mit Rnosevelt. hilo del ex-Preside 
es secretario de esta Corporación-
H a c e n d a d o s e I n d u s t r i a l e s 
S E V E N D E 
T u b o - A l t e r n a d o r w g s i i n f l h o f l ^ 
En la 
CAPACIDAD: : 1,250 KVA. 1,000 KW. A 80 0l0 F. DE P. 
P.EV. POR MIN: 3,600. 
CORRIENTE: 3 FASES. 60 CICLOS 480 VOLTS. 
EXCITADOR: 9 KW. MONTADO AL EXTREMO DEL EJEJ. 
E N T R E G A I N M E D I A T A Habana 
ESTA TURBINA ES DEL TIPO MAS MODERNO QUE F A B R l ^ ^ , 
WESTINGHOUSE Y ESTA DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA-
VICIO DE INGENIO, 
P E S A N T - C O M P A Ñ A 
INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS 
MAQUINAR!.i.. EN GENERAL 
ODRAPIA Y SAN IGNACIO 
APARTADO, 2429. HARANA, TELEFONO A - ^ - " 
C9434 a l t 4d.-17 . . . 
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i l e s 
AÑO L X X X V I I 
MOVIMIENTO .nAIUTiMO 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 17 de 1919. P A G I N A N U t V t . 
IfcftV YORK, Octubre 16. 
Lleg^ el vapor Lake Alien de Sagui 
v Matanzas, México de la Haban. L a -
go Jesup de Cárdenas-
PORT TAMPA, Octubre 16. 
Salió el vapor Mascottc para la 
TA^1PA. Octubre 16. 
Salió la goleta Admoral Leaty para 
Cárdena8-
jlüBILE, Octubrn 16. 
Llegó el vapor Mielero de la Haba-
na. 
BOSTON. Octubre 16. 
Salió el /apor Coprcname para Hí 
baña 
P'ILADELFIA, Octubre 16. 
Salió el vapor Crathomc para An-
tilla. 
ANTOFAGASTA, Chile, Octubre 16. 
Llegó el vapor Sloterdipe, para la 
Habana. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAií 
(Dftla Prensa Aíociada, por e' hilo directo» 
TOS SUDAMERICANOS QUIEREN 
REUNIRSE EN >VASHI>f TON 
BUENOS A I R E S , Octubre 16 (Por la 
Prensa Asociada) 
Los directores del primer congreso 
nutamericano que acaba de 'errarse 
después de diez días de sesión espe-
ran que el próximo nongro;o pueda 
reunirse en Norte América ei próxi-
mo año con carácter pan-americ?no 
Frederick J . Stimson si era factible 
que se reuniesen en Washington, con 
testando el Embajador que (sporaba 
que podrían hacerse arreglos para es 
to, prometiendo comunicarse con su 
gobierno. 
Se tiene entendido que una invita-
ción de la asociación de vaqueros na-
cionales de los Estados Unidos sería 
recibida favorablemente. 
Los periódicos de aqui hr>n esta, 
do publicando columnas relajando la 
discusión de los expertos cic-ntilicos 
y médicos distinguidos que cncurrie 
ron a la Convención de las nuüíerosas 
resoluciones adoptadas por el Congre-
so para 'a mejora higiénica < econó-
mica, asuntos de gran importancia na 
ra s"^ América. 
R E A P A R E C E N LOS PERIODICOS 
D E L D I A 
LIMA, Perú, Octubre 15. 
Ediciones regularos de los periódi-1 
eos de Lima se publicaron hoy des-1 
puós de una sustpensión de nueve días 
debida a la huelga de los cajistas. Du-
rante los intervalos se publica un pe-
A l a m b r e L i s o 
G A L V A N I Z A D O 
N U M E R O S 9 Y 1 2 
P / í R A E N T R E G A I N M E D I A T A D E S D E N U E S T R O S A L M A C E N E S 
D E L A H A B A N A . 
P r e c i o s M ó d i c o s 
M a t e r i a l e s d e C a l i d a d S u p e r i o r . 
A L A M B R E D E P U A S 
e n r o l l o s d e 5 8 y 1 1 6 l i b r a s , g a l v a n i -
z a d o p e r f e c t o , e n c a r r e t e s d e m a d e r a 
N O T A : D e b i d o a la escasez e x t r a o r d i n a r i a de todos los p r o d u c t o s 
de a lambre en los Estados U n i d o s y en plaza, r ecomendamos a 
nuestros cl ientes y amigos nos e n v í e n sus ped idos p ron to , para 
p o d e r se rv i r l e s mejor . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
C u b a , N ú m . 6 9 . H a b a n a . T e l é f . A - 9 3 8 2 
ROMANAS 
M-DONALD 
S i n e x c a v a c i ó n 
L a P r e f e r i d a 
P o r los H a c e n d a d o s d e C u b a . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
Ot 
O B R A P I A C I 
. H A B A N A 
de la Raza dicen que es preciso em- la Plaza el himno de la raza, que los 
J 
• op Buisy BJ OUOJJ ns uo opuopajBdTS 'û tu Magnífico resultó oí paseo de serpenti- B. Bo:wman: 500 barriles papas 
,111 virtud Angélica Cruz y tus graciosas ruis ipor el número de coches y i:utos S. Frendim: 100 cajas weskey 
t di'mas de honor, Angelíta Hernándea, adornados y la cantidad considerable de EXTUESS: 
jMursrarlta Parada, Dulce Mirla GOmez, s'-rpentlnas vendidas. í Souteer Express y Ca 16 bultos efec 
T\f̂ \cf\ rvminntn renre^ertanle de fo-iC( Jlsuel0 Fernandez, María bernal y Te- A las jlnco se efectuó en el Gobierno tos. riójico conjunto repie&er.iame ue LO 1.(;GA Q^np^ (iue fueron r(v,;ibldas cntr* de la Provincia una recepción oficial. 
dos. 
La solución de la huelga se llevó 
a cabo la base de un aumt-ntc de 
treinta por ciento en los j.'i¡jales. 
LOS OBKKROS URUGUAYOS 
OUIEKEN TR A WAS1I1NT TON 
rechazado la invitación del Departa 
m¿nto del Trabajo del gabi^mo para 
qu'3 designe un delegado obrero como 
miembro de la delegación uruguaya 
en la Conferencia Intemncíonal Obre-
ra que se celebrará en Washington 
este mes. 
aplausos y cubiertas materialmente de La Verbena de Renacimiento en la ca-
fures. En la mesa presidencial el Alcal- lli- de Marta Abren result/i lucidísima, 
do de la ciudad señor Manuel Ruiz, el Toda la jfran vía se hal'nba adornada 
l'.esidente del Ayuntamiento señor David e ilumínala. Nuestra sociediid vitoreó a 
Rodríguez y el Jefe ce Policía, señor Ma-'lj Reina y su corte. 
riimo G6mez. I Mngníflos fuegos artificiales se ofre-
A su frente el director de Í, W * * * ! SfS animado el baile en la Cámara 
señor Sergh R. Alvajez, el Presidente do Provincial. Todo el decorado reveladoi: del 
fué elogla-
mlnó, siendo ; bultos materiales, 
desfile de la sociedad cjplreña mag-: Aü Montaña y Ca 
rífico, y así celebró Villaclara el gran! Carvajal 
Abrió el acto el señor Alcalde Munlcl-¡dia, en medio de la mayor animación y ^as-
MONTEVIDEO, Aliéreoles OOubre 15 Asiciu.^n de la Prensa, señor Rafael gusto de Silvio Payroi 
I>IW.M IJV lurjy/, .«i icn^ro, u ¡ Domenech y el Presidente de la Junta de d.'slmo Cerci dp inq frp« tA.r 
La federación obrera uruguaya ha Educación, doctor Salvador de la Torre. eV desfile de la sociedad 
W. Bown 1 caja id. 
L . S. Harvey: 1 id impresos. 
PAPEL: 
Alvarez Gómez y Ca. 49 atados cart-
tuobos. 
Su;rez Caraza y Ca. 613 id 493 id pa-
pel. 
Alvarez y Hno: 33 cajas id. 
Ca. Litográfica 109 atados atados id 
Acebo Simn y Ca. 137 id cartn. 
ational P. T. Ca. 177 bultos papel i:j0 
Catedrático del Instituto. 650 atados papel. Caballin: 6 fardos cuer-
pal quien elogió el gesto de la revista 
al premiar a las obreras, estimulándolas 
a ser virtuosas, procediendo a la corona-
clin . 
La señjrlta Manuela Junco, recitó la 
bellísima poesía del conocido bardo Cres-
cendo Rolríífuez Rívcro y el doctor ." esús 
Este acto obedece al reson.lmiento • Lfpez Silvero, con su verbo mágico 
contra la actitud de las autoridades I tí ^ ^ , 3 » todas las Mmpatías del audito-
dumnte las recientes perturbaciones ^ [ f ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ 
obreras. | Pedro Díaz, pronunció bello discurso, pro-
Lcs trabajadores de la foleración i cediendo el ^ñor Luis Felipe Sed al re 
marítima también han rechazado se-
mejana 'nvitación. 
F VT.LKÍ 10 SEGAREA 
LIMA, Octubre 15-
E l señor Enrique Coronel Segarra, 
durante más de veinte año? prominen 
teniente relacionado con el proyecto 
para construir el ferrocarri Paita-i YllhwUw 
Marañen, que debía comunica;- el Río 
Amazonas con la capital, falleció 
hoy. 
E l propuesto ferrocarril, an el cual 
el señor Segarra había estado traba-
Jando durante muchos años, fué pro 
yectado como un eslabón en un sist0 
ma de transporte continental, cmzar-
do los Andes desde Paita, en el Páci-
fleo, hasta las aguas superiores del 
río Marañón uno de los más prantfc* 
tributarios del Amazonas, quo es na-
vegable desde la base de los Andes 
hasta el Amazonas. E l Presidente Le-
guia del Perú declaró en su ducurso 
inaugural el doce de Octubre que las ¡ 
Negociaciones para la construcción 
del ferrocarril habían progresado, has 
tante y que se abriría una región ca-
pa/, de sostener una población de vein-
te y cinco millones. 
E l señor Sagarra se educó en los 
Estados Unidos y en un tieiiito fué 
miombro del gabinete poruano. 
purto do os diplomas y checks 
Despué?, un desfile entre flores y aplau-
prs de Ja Jteína y su Corte que se tras-
lidaron i l Gobierno (te la Provincia, don-
CK • fueron cumplimentadas por «1 Gibe -̂
nador P. S., ¡señor Mario Pando. 
En manifestación popular fueron las 
tr'unfadoras aonducidas a la morada del 
sof.or Antonio Tenorio, dond> se les ofre-
clC un buffet A las tres, el Centro de 
Vtleranos ofroció unx fiesta en el tei|ro 
V ;os chicos de las escuelas 
la más fnnea alegría. 
E L CORRESPONSAL. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO:—.726 vapor Am " Planflel" 
capitiin Hanscn procedente de New York, 
consignado a United Fruit Corapany. 
VIVERES 
A. Casas C. 50 sacos maicena. 
S. Ffredlein : 300 cajas jabón 08 cajas 
.lugo, 
M. Moran 50 sacos maíz. 
Miutínez Lavín y Ca. 50 barlles cer-
veza. 
Proveedora Cubana 65 cajas jabón. 
Q. Jun C. 81 bultos víveres y efectos 
chinos. 
J . Calle y Ca. 25 cajas salchichas. 
F. Bowam: 50 i<L 
Wilson Ca. 25 barriles aseite 100 raenu-
íi.eron obsequiados con una matinée en el dos de puerco 50 tercerolas 515 cajas man 
Caridad. teca. 
Diario Chino 161 rollos papel. 
J . Texidor y Ca. 6 calas id. 
Texidor Ca. 104 cajas maquinas de 
escribir. 
V. Meal 209 atados cartón. 
Llobera y Ca. 3 fardos cuerdas. 
Montalvo y Cárdenas: 23 vajas papel, 
utlérrez y Ca. 2 cajas efectos. 
Pérez y RIvas 1 Id Id 5 papel. 
Banriandaran y Ca. 7 id. 
FEl'.KETERIA. 
Aspuro y Ca. 50 bultos pintura. 
Larrarte Hno y Ca. 2 cajas ttejidos. 
Fuente Presa y Ca.25atados barras. 
Cuba Com 381 id 0 ángulos. 
Uriarte y Buscay: 3 bultos feretería. 
Hormache a Gómez Ca. (Ciefuegos) 20 
bultos ferretería. 
J . S. Gómez y 6 id upintura. 
J A Vázquez: 30 fardos algodón. 
F Maseda: 10 bultos ferretería. 
E A Reynaldo: 40 Idem ídem 
Flores y Alvarez: 12 Id id 
P de los Ríos: 1 ídem ídem 
A Menchaca: 6 ídem ídem 
Ballesteros: y Co.: 12 bultos aceite. 
Arruza y Co.: 12 ídem grasa. 
M Lozano: caja fferretería. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 42 ídem id., 
125 atados barras. 
Garin García y Co.: 20 Ídem Idem, 11 
bultos feretería. 
American Trading y Soü.: 98 ivags 
JAlvarez; ' fardo alfombras. 
Arollano y Co.: 25 bultos tubos. 
J Aguilera y Co.: 181 bultos turcecas 
y remaches, 232 atados barras. 
DROGAS: 
R Gmez Mena: 66 bultos drogas. 
Raneo Español (Cienfuegos): 17 id id 
F Alcázar: 7 ídem idem 
E 'Sara: 208 idem idem 
Salcedo y Oteiza: 4 idem Idem 
M García: 4 id id 
Rarrera y Co.: 8 idem idem 
J Ruiz y Co.: 5 idem i¿em 
J Ruiz y Co.: 5 idem iuem 
M Guerrero: 2 ídem idem 
ational M Product: 53 id id 
P D C 11 ídem idem 
L a F i e s t a e f e . . . . 
ÍViene de la PRIMERA) 
Al acto concurrieron los cónsules 
de las repúblicas hispanoamericanas. 
En San Sebastián 
SAN SEBASTIAN Octubre 13. 
En el Instituto se celebró la Fies-
ta de la Raza. % 
E l Director del establecimiento, 
señor Ferrar y el catedrático, señoi 
Belver, pronunciaron documentados 
discursos sobre ía personalidad de 
Colón y el significado de la fiesta, 
sivudo muy ap^udidos. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
SOBRE UNA DETENCION 
Santa Clara, Octubre 16. 
' La detención de Marcelino Rodrí-
guez Menéndef, reclamado por el Juz-
gado de instrucción de San Cristóbal., 
ha causado garn pesar porque Rodrí 
guez Mencndei, encontrábase en esta 
ciudad desde hace diez años al frente 
de importantes negocios, mevecieni'o 
concepto de íiunradez y gozando 
(fe crédito y de estimación en el co-
mercio en gertrai. Ultimamente en-
contrábase al frente del hotel "Las 
Palmas", donde fue detenido. Impor-
tantes casas comerciales hacen ges-
tiones en beneficio de Menéndez. por 
lograr su libertad.—Garófalo Mesa. 






E L DIEZ DE OCTUBRE 
•e .Ü^l ha<'ii, lúe la patriótica fecha no . 
íecía. ,ori4ba cn Villaclara, como me- ' 
J-uebinyi, f'n ayer- pani honor de este; 
BOniinU llem:)3 tenido diversos actos or- 1 
la (vf,„°s :)"r ^ revista Renacimiento yl 
A i Provincial. 
tocan A Xi 0 (le la mañana, la mñsica I 
^entrnD i n,\. recorr¡ó nuestras callos, 
esnnM l)01"Pa8 y chupinazos atronaban 
íor i» „. j -Ve,íre8 cabalgatas pululaban ! 
Wban i d llen¿nJola de animación. . 
etcndó 0cl10 en nuestra parroquia, | 
i^sidifi:. , n¿''' la Priln parada escolar,1 
^ntP rt„ Vor el doctir La Torre, presl-
* a la c„ ,i J.unta de Educación, p. s., I 
*JCUMa« n,V;l.siiitieron los alumnos de las 
tltuto v ilDíica8 y i-rivadas los del Ins-
t».A las rt?0bscue,a NormaL 
ruro- Aniei T"1̂  ^ 1)arronuial Mayor, el 
Peu»n ú l i : } .?^* entonó bolemno ,l1 ^'^a-l^dÁ81^11?08/ ,eii este act0 toda A las de la 
once. sociedad capireña. Jorque Vld«i' el Ejército desfiló por el 
S?*' lue t„¿', an1te enseña de la Pa-
'íl^ncla. 6 izada tn el Gobierno de la 
^esde Tnf 
v'̂ PWtloo ,)nVr,8ta Renacimiento en acto ^i.hoia^ • »'or veZ i rimera efectuado en 
'«aoras en "aba a siete ihreritas triun-
r.,r,firt'a «ntre 8Inn ce,rtam€!i de virtud, y 
ÍC.'* ^"inientoa r.»oS la sunia de cuatro 
T<!da- ' a de TaIio803 
«r».el aCaariSed^n ^'ons-i Re encontraba 'Sl.onder ia ,;n^"/» eual íuó necesario 
^ Z ^ ^ r ^ ^ Ta" 
A T E N C I O N D E L O S A D M I N I S T R A D O R E S 
D E I N G E N I O S A Z U C A R E R O S 
R a í l e s - R a í l e s - R a í l e s 
E n Seyilla 
SEVILLA, Octubr.. 13. 
Se celebró en fc» Catedral una so-
lemne función religiosa, a la que asís 
tieron rtpresentaciones de los centros 
docentes y de las tuerzas vivas. 
Después se celebró en la Universi-
dad una velada literaria en la que se 
pronunciaron patrióticos discursos. 
Más tarde so organizó una proce-
sión cívica, a la que asistieron los 
profesores y los n ños dé las escuelas 
y los estudiantes do las Facultades. 
En la oalle de Retís se colocó una 
placa conmlcmora^iva del descubri-
miento de América. En el acto del 
dtkcubrlmiento do dicha placa se pro-
nunciaron discurrios. 
prender nuevas orientaciones en la 
cuestiones hispanoamericanas. Agre-
gan que es indispensable dar inore 
mentó a las relaciones espirituales y 
a l estrechamiento de víceulos mate-
riales en defensa de los intereses co-
munes. 
Dicen también que desipués de haber 
recibido tantos testimonioo del cari-
ño de América hacia España es ne-
cesario ir a la política de unión con 
beneficios materiales para la raza. 
Añaden que el punto do partida debe 
consistir en formar el bloque de las 
naciones hispanoamericanas. 
Declaran que la nota saliente de la 
Fiesta de la Raza es el anunciado via-
je del Rey a América y que ese viaje 
pudiera constituir eí basamiento mag-
no del edificio de la raza 
Los diarlos hacen resaltar la impor-
tancia que tiene de que este año, por 
primera vez. haya asistido el Rey a 
los actos organizador, para celebrar la 
Fiesta de la Raza. Señalan los ip<rrió-
oicos la voluntad del Rey de visitar la 
Argentina, como afirmó el ministro de 
Gobernación, en el discurso que 
pronunció en el acto final de la Fies-
ta. 
concurrentes oyeron en pie. 
L a ciudad lució colgaduras. 
Por la noche hubo grandes ilumi-
tuaciones. 
E n la Universidad se celebró una 




En la Diputación! se celebró la Fies 
la de la Raza. Asistieron, las autorida-
des y representaciones de todos los 
organismos locales. Se pronuncia-
ron discursos abogando porque se vi-
goricen las relaciones entre España 
y América. 
D I S f URSO D E I i SR. L E R R 0 U X 
HUESCA, 16. 
En Barbastro se celebró un mitin 
radical. 
E l señor Lerroux, en su discurso 
dijo que los monáquicos, están fra-
casados y que la única solución en 
España, es la república y se mostró 
cpthrteta respecto del porvenir do 
España. 
INAUGURACION 7)E UNA CASA D E 
LOS REGIONALISTAS 
Los siguientes lotes de railes listos para ser instalados con sus angulares y ajustes se en-
cuentran disponibles para embarque inmediato en los depósitos de New Orleans y Puer-
tos del Golfo, que tienen viajes semanales a la Habana, lo que asegura una forma de 
entrega inmediata 














de 56 Lbs. 
de 50 Lbs. 
de 40 Lbs. 
de 35 Lbs. 
800 toneladas de railes de 25 Lbs. para ser instalados con ba-
rras ajustadas. 
100 toneladas lf - de 20 Lbs, 
|t—Escambillón de tanque de locomotora de 9x14, calibre 36, 
,4Porter Saddle." 
I.—Locomotora, 20 toneladas. 14x18, tipo Forney. 
También tenemos rana?, chuchos, tanques, planchas y otros equipos de Ferrocarril. 
Telegrafíe, escriba o llame por teléfono a 
P u r d y & H e n d e r s o n T r a d i n g C o . 
HABANA, NUMERO 55 
HAVANA, CUBA 
APARTADO, No. 66. TELEFONO A-2426. 
En Santander 
SANTANDER Octubre 13. 
En el instituto se celebró una ve-
lada literaria y se pronunciaron dis-
cursos elogiando la Fiesta de la Ra-
za. 
En Castellón 
CASTELLON, Octubre 13. 
Se celebró la Fiesta de la Raza con 
gran animación. 
Las campanas fueron echadas a 
vuelo y varias bandas de música re-
corrieron las talles. 
En el Instituto se celebró una ve-
lada literaria. 
L a insistente lluvia que cayó im-
pidió celebrar la misa de campaña en 
el monumento de Colón. 
En Tarragona 
TARRAGONA Octubre 13. 
L a Fiesta de la Raza se redujo a 
una solemne función religiosa en la 
Catedral. 
E L BANQUETE EN LA L'^IBAJADA i RARCELONA, Octubre 16. 
A R G E N T I N i í E n Caldetas se ha inaugurado la 
MADRID 3 3 [Casa de los Regior.alistas. 
' Al banquete dado por el encargado! E1 stíñ°.r. ^ ^ t ^ T 1 ^ Tr' 
de negociis de la Argentina, en el edi- furso; DlJ0 « l * 1 regionalistas s ó . 
ficio do la Embajada asistieron todos ^ volverían a formar parte un go-
les ministros de HL^anoamérica, el i biemo que pueda y quiera resolver .os 
señor Yañez, expresidente del Conse-iProblema3 catalanes. Agregó qu« per 
lo. do Chile, palatinos y Presidentes Jseverando en :os ideales se consegui-
do las Sociedades y Corporaciones. l ' « Ia victoria. 
Al discurso pronunciado por el doc-1 ; . _ ^ . _ 
tor Levillicr. que fué muy elogiado l E X P L O S I O N D E UNA BOMBA E N 
! orque resnondió a la trascendencia [ BARCELONA 
del acto, Jp contestó el ministro do'(BARCELONA, Octubve 16-
Estado señor Marqués de Lema, quien í E n la ban-iaia de San Martín, frente 
agradeció al doctor Levillier que h u - | a una fábrica dn curtidos, hizo ex-
biera provocado aquella reunión. E l ^plosión una bomba, causando grandes 
^destrozo sen las fachadas de los edi-
ficios próximos. 
Ha sido detenido un individuo sos-
pechoso. 
ministro celebró la amistííd, cada día 
más estrecha, de España con Hispano-
américa, Norteamérica. Francia e Ita-
lia. Terminó brindando por todos los 
Presidentes de las repúblicas Hisjia-
noamerienmas. 
L a fiesta do la Raza en los teatros 
MADRID, 13. 
En los teatros de esta capital se ce-
lebró también la Fissta de la Rara. 
E n el Español, se leyeron poesías 
americanas y españolas y se reipresen-
tó la comedia mejicana " E l semejan-
te", que fué ovacionada 
E n el teatro del Centro, la compa-
íiía de Margarita Xirgú y Enrique 
Rorrás representó una comedia alusi-
va a la fiesta y se leyerron poesías 
que fueron muy aplaudidas. 
E n Logroño 
LOGROÑO, Octubre 13. 
Músicas militares recorrieron la 
ciudad ayer con motivo de celvibra:s^ 
la Fiesta de la Raza. 
Se dijo una misa de campaña a la 
que asistieron las autoridades y re-
presentaciones de todos los centros 
docentes. E l alta-- estaba adornado 
,con las banderas de los países hispa-
noamericanos . 
Al mediodía se celebró un banque-
te. A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra el alcalde y los 
cónsules hispanoamericanos haciendo 
votos por la fraternidad de España y 
de América. 
En el teatro se dió una función 
de gala. 
, E n Burgos 
BURGOS, Octutre 13. 
Ayer, con motivo de celebrarse la 
Fiesta de la Razt, estuvo engalanada 
,Ia ciudad. 
, En las plazas públicas hubo con-
.ciertc.v por lar. bandas de música, 
i E n el Ayuntamiento se celebró una 
,recepción que resultó brillantísima. 
, E l alcalde telegrafió a los diplomá-
ticos hispanoamericanos, a Madrid, 
dirigiéndoles expresivo saludo. 
, Se acordó colocar una lápida, en el 
,año de 1920, en la casa llamada Cor-
,d6n, donde lo? Reyes Católicos '-'eci-




En el Monasterio de la Rábida se 
celebró una sesión conmemorativa, 
presidida por el ministro de Marina, ai 
que acomnañaban en el estrado pre-
fddencial Its autoridades y los cónsu-
les hispanoamericanos. 
Los barcos de guerra surtos en ba-
hía, h'cieron salvas. 
E l Presidente de la Sociedad Colom-
niana pronunció un discurso saludan-
do a! ministro de Marina y agrade-
ciendo la atención del Rey1 al enviarlo 
en representación suya. 
E l ministro dijo nue se sentía or-
pulloso de presidir tan trascendental 
acto y ensalzó a Colón. Después levó 
el decreto disponiendo la. celebración 
del centenario de Magallanes y una 
real orden concediendo ciento sesenta 
y siete mil pesetas para restaurar el 
Monasterio de la Rábida. 
E l alcalie agradeció al ministro^ en 
Tiombre del xueblo, los acuerdos to-
mados. 
Después se celebró un banquete en 
honor del ministro de Marina y ge 
acordó enviar un saludo a los presi-
dentes de ios países hispanoamerica • 
nos. 
(Cables de la Prensa Asociada) 
EN HONOR D E L A MISION CHI-
L E N A 
HTJELVÁ, Octubre 16. 
Los alumnos de las escuelas de esta 
ciudad marcharon en procesión 
honor de la visita de la misión chi-
lena, piesidida por el senador Yáñez 
ayer. Los alumnos llevaban las ban-
deras española y chilena y cantaron 
el himno de Colón. Miles de personas 
prorrumpieron en entusiásticas acla-
maciones ante esta demostración. 
Por la noche ¿e dió un banqueta 
por los hombres de negocios' a los vi-
sitantes diplomáticos. 
OTRA BOMBA E N BARCELONA 
BARCELONA, Octu>re 16. 
Otra bomba fué arrojada hoy en es-
ta ciudad que ha sido teatro de tan-
tas perturbaciones revolucionai-ias y 
obras. No se anunció ninguna^des-
gracia personal. 
HOSPITAL E N MADRID PAKA L O S 
I I I SPA]V O-AMERICANOS 
MADRID, Octubre 16. 
Se va a e-irablecer aquí un hospital 
para pacientas hispauo-americanos. 
L A HUELGA EN LAS PALMAS 
MADRID, O-tubro 16. 
Continúa la huelga general en Las 
Palmas. No ha ocurrido ningún inci-
dente extraordinaiio. 
España e HisT-»nonm^r!oa.—Un ar-
tículr, del Jefe del Gobierno 
MADRID. 13. 
E l periódico " L a Epoca" publica un 
¡artículo del Jefe del Gobi?rno. señor 
Sánchez de Toca, sobre el significado 
espiritual de UN feiha del 12 de Ortu-
bre. Dice que Esipaña debe procurai 
los mayores enaltecimiento-- para las 
veinte repúblicas de Hispanoamérica 
congregándolas espiritual y material-
mente, consiguiendo una hermandad 
que constituya una, sin par. sociedad 
de naciones. 
EN MADRID.—Comentarlos de la 
Prensa 
Los diarios comentando ¡as mani-
festaciones a que dió lugar la Fiesta 
En Snntíae:o de Compostela 
SANTIAGO D E COMPOSTELA. 13. 
Con motivo dnr la Fiesta de la Rnza, 
varias bandas de música recorrieron 
las calles. 
E n lai Catedral se celebró una fun-
ción religiosa a la que asistieron las 
autoridades, cónsules hispanoamerica-
nos y representaciones de todas las 
í ociedades y corporaciones. 
E l regimiento de Zaragoza cantó en 
INDISPOSK ION D E L A R E I N A T I C -
T 0 B I A 
MADRID, Octubre 16. 
Debido a 'a indisposición de la Rei-
na Victoria, a partida del Rey y la 
Reina para París se ha pospuesto 
cuarenta y ocho horas. 
Se dice que la indisposición de la 
Reina consibte en un ligero resfria-
do. 
CONFERENCIA CONTERTIDA E N 
R E F R I E G A 
BILBAO, Octubre 16. 
Una conferenciri de los mineros 
sindicalistas celeliada aqui se resol-
yió después de una acalorada discu-
sión, en una refriega general en la 
que se usaren - piotolas y cuchillos. 
Cuatro mineros fueron gravemente 
heridos y otros lesionados de menos 
gravedad. L a policía restableció eL 
orden.. 
Los mineros españoles han estado 
durante algún tiempo en huelga «a 
demanda de una ¡ornada de siete ho-
ras y mejoraa en su condición eco-
nómica. Aunque el gobierno promete 
obtener la jornada de los siete horas 
en todas la? minas españolas, es 
evidente que continúa el descontento 
^ntre los mineros. 
O c t u b r e 1 7 d e 1 9 1 9 . 
D F X V . V I A l i m 
P r e c i o : 3 a n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Rüland.—Me pide consejos ipara quo 
Je ilustre sobre su proyecto de mo-
numento para conmemorar la memo-
ria de su joven esposa. 
No soy escultor ni arquitecto, pero 
pondní a contribución miy recuerdos 
cié las obras que h© visto en las gran-
des necrópolis Escudriñando esos re-
cuerdos ha encontrado cuatro hermo--
f-as y artísticas creaciones, que haciéa 
dolé algunas modificaciones de adap-
tación son apropiadas para el objeto 
que usted persigue. 
Como presumo por lo que en su car-
ta me da atentender, de que es usted 
r,ersona de recursos y posición desa-
hogada, se los señalo; porque desde 
luego son obra costosa, dado que sus 
autores son artistas de bastante cré-
dito. 
Dichas obras son las de las 
familias Salari, Parpagliaul y SoarI, 
siendo el «.utor de estas tres, el es-
cultor Fabiani. 
La otra es el panteón de la familia 
Chilino, siendo el autor el escultor 
Scanzi. 
Escríbame dándome su dirección y 
tendré el gusto de/ remitirle las foto-
grafías de esos panteones y descrip-
ción de ellas. 
Desde luego le suplico la devolución 
después de utilizarlas. 
R. T. Lo aconsejo las cajas para 
restos, que sean de mármol, las) cua-
les son eternas. 
Las de madera duran poco. Después 
de todo es tan poco la diferencia en el 
precio que no amerita economía. 
En cualquier taller de marmolería 
las encuentra y el precia es uniforme 
en todas esas casas. 
Paulina.—No está vencido el plazo 
de Rosaura Sanz; pero no ha tenido 
la misma suerte con respecto a los res 
tos de Eudaldo Roque; pues fueron 
exhumados sus restos desde hace más 
de un año y llevados al osario gene-
xal. 
Leonardo Gutiérrez y García, 11 
años, Habana, Quinta Covadcnga, trau-
matismo por aplastamiento. N.O. 14 
INYECCION 
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campo común, bóveda número 4 del 
Club Leonesa de la Habar.a. ( 
Un feto dado a luz por Haría M. 
Ruano, 24 años. Habana, Milagros 39 
N.O. 5 campo común osarlo de Jeró-
nimo Lobí Malgamba. 
Juan Blanco Almendariz, 37 años, 
Cuba, Luisa Quijano 28, septicemia, 
E. 6. Campo común terreno de 
Faustina Almendariz, ángulo Nordeste 
José Manuel Espino 44 años, Santia-
go de Cuba, Calle 4 Almendares. palu-
dismo, N. E. 23 bóveda de Luis G. 
Garriga. 
Eugenio Gárate y Eru 41 años, Re-
medios, Benéfica, Tuberculosis, S. E. 
l'S del campo cúmun bóveda número 2 
do Rafael Pérez Santamaría. 
Ignacio Rojo Herrera. Gl años, Ma-
ganzas, Leusemia, Apodaca Í2 N. E. 22 
bóveda de Luisa Martínez. 
Andrés Rodríguez Raventós, 28 años 
Habana, vecino de Calabazar, Enteri-
tis, S. E. 12 de segundo orden, hilera 
1 íosai 3. 
Juana Oliver y Paz, 68 años, Haba-
na. Marquéz de la Torre 3, cirrosis 
atrófica,- S E. 12 de segundo orden, 
bflera i fosa 4. 
Teresa Lama Carballo, 17 años, Ha-
bana, Salud 36, infección intestinal, 
S. E. 12 de segundo orden» hilera 1 
fosa 5. 
Cecio González Esquíjrrrosa, 23 
años. Güira de Melena, Quinta Cana-
ria, miocarditis crónica. S. E. 12 de 
segundo orden, hilera 1 fosa 6. 
Rosarlo López Martínez. 30 años, 
Cuba, hospital Mercedes, miocarditis 
crónica S. E. 12 de segundo orden 
hilera 2 fosa 2. 
María do Jesús Polanco Echemen-
día. 62 años, Sancti Siplritus, San Crln-
robal 29, Hemorragia cerebral S. E. 
122" de segundo orden, hilera 1 fosa 7. 
María Teresa de J. Masino y Roig, 
81 años, Montejo y Coliseo) Enteritis 
crónica, S. E. 12 de segundo orden, 
hilera 2, fosa 3. 
Pura María Olmedo y Ca macho, 10 
meses. Cuba, Jesús María 80, Gastro 
enteritis, N . E. 5 campo común hilera 
14 fosa 1. 
Lidia Gómez, 2 meses, Habana, 
San Miguel 173, bronquitis aguda, S. 
E. 9 campo común, hilera 1. fosa 1, 
rrimero.i 
D e M a t a n z a s 
K i i r i > i. ~ -
^ | j Octubre 15. 
CAMARA MUNICIPAL 
Anoche celebró sesión la Cámara 
Municipal. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
A propuesta del concejal señor Os-
car Chávez, se acordó enviarle ün 
mensaje de condolencia a los familia-
res del que fué miembro die ^sta Cor-
poración señor Antonio Avales, muer-
to trágicamente en la noche del diez 
de! presente. 
Se acord óacceder a una solicitud 
del señor Genaro Bellora pidiendo au-
torización para instalar en el barrio 
de Versalles, y a continuacióu de las 
que existen, dos tarimas para el ex-
pendio de pescado. 
y terminó la sesión por haberse ro-
to el "quorum." 
AUTO DE PROCESAMI5TN TO 
El Juez de Instrucción de esta ciu-
dad ha dictado auto de procesamiento 
• O • • • • • • • • • • a • a M 
Exhumaciones del día 15: 
Juan Raño Vietes, de sepultura tem 
poral a osario de propiedad. 
Luis Delfin y Falcón. Rosa Galich 5' 
Fleites y Luz María Ramos de la bó-
veda número 1 del panteón de Fran-
cisco de la Cerra y Diepva. al osario 
de la misma. 
Suscríbase *2 DIARIO DE LA MA* 
RINAy ammeiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" V d . T I E N E L U T O " 
Le ofrecemos las últimas creaciones en Sombreros, Tocas, 
*os para Luto y Altalo. 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
f 8T06 flBd-28 sep 
E N C U A L Q U I E R 
P U N T O D E - L A R E P Ú B L I C A 
/ S E V E N D E N L A S A F A M A D A S 
P A S T I L L A S ^ R I C H A R D S 
P A R A L A S , 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
É S T E E S E L P U N T O : 
E l d i g e r i r b i e n depende en te ramente*de l o s v j u g o s ] d iges t ivos 
d e l e s t ó m a g o . S i se p o n e n é s t o s en f o r m a d e m e d i c i n a se t e n d r á 
como resu l tado u n t ó n i c o - d i g e s t i v o que e q u i v a l d r á a u n ' e s t ó m a g o 
nuevo en s u s t i t u c i ó n t e m p o r a l has ta que e l de u n o p r o p i o pueda 
func ionar p o r s í m i smo . 
L a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s n o s o n n i ' m á s 
n i m e n o s q u e Jos_ j u g o s ^ d í g e s t í v o s d e l _ e s t ó m a g o en f o r m a 
de pastillas* 
Esto es p o r q u é faci l i tan la d i g e s t i ó n . 
Es to es p o r q u é cor r igen l a i nd ige s t i ón* 
Este es e l p o r q u é el que padece de dispepsia debe usarlas* 
R E C U É R D E S E 
que'las rastillas del Dr. Richards no están preparadas para^que el que noj 
puede digerir con facilidad pueda comer desde el primer momento las comidas 
más indigestas, pero sí para mejorar gradual-' 
mente la digestión hasta que el dispéptico se 
convierta en un hombre sanp, fuerte y saludable 
mediante la nutr ición que recibe del alimento 
bien digerido. Previenen la indigestión y alivian 
la dispepsia y sus numerosas consecuencias. 
L O Q U E C O M I Ó H O Y P A S Ó 
A L A H I S T O R I A . 
E l negocio nuestro se funda en el principio" 
de que mañana usted va a usar juicio en la 
elección de sus alimentos y que va a tomar dos 
Pastillas del D r . Richards después de cada co-
mida basta que el es tómago pueda desempeñarse 
por sí mismo. 
P a s t i l l a s d e ! D r . R i c h a r d s 
PARA LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO 
No titubee, empiece a tomarlas boy mismo 
^i„oi/in de fianza, contra Gon-^ o C ^ % r \ r n r t ^ . e l con, 
Sjal señor Antonio Avalos. 
LOS PROYECTOS DE LA COMPA, 
ÑIA DE SERVICIOS 
T̂ a "Compañía de Servicios Públl-
anide Matanzas," tiene a su car 
^ eí del agua, alumbrado, y tranvía 
lléctrit, tiene en cartera muy impor-
Snte^ejoraa en provecho de esta 
ciudad. 
En lo que respecta al agua Matan-
„of la. tPndrá pronto buena y abundan-
r r u e f y a ha recibido esta empresa 
fo SíiiVina de gran diámetro para el 
^evo" A?uáucB¿ de los manantiales 
¿e san Juan y pronto comenzará las 
obras. 
En lo que se refiere al alumbrado, 
ha firmado un contrato con el millo-
nario americano Mr. Hershey, que táe 
ne el proyecto de levantar una gran 
planta eléctrica, para facilitarle tc .̂o 
el fluido que necesite a un precio ex-
cesivamente económico. 
En lo que respecta al tranv'a, ya la 
Compañía ha comprado nuevos carros 
para establecer el servicio de trolley 
sustituyendlo el actual que |3 por acu-
muladores y supone mucho más gas-
to. 
Tiene también el propósito de ex-
tender suis líneas por distintos lugares 
para ofrecerle al público un servioio 
completo y barato. 
Todas estas mejoras estarán en 
práctica para principios del oróximo 
año, según n«s lo ha manifput.--.do el 
Administrador do la "ompañra", se-
ñor William Ruiz, ingeniero ¿e gran-
dtes iniciati^s. que promete mucho en 
bien de Matanzas si sigue laborando 
con la decisión y entusiasmo que vie-
ne haciéndolo actualmente. 
EL CORRESPONSAL. 
El DIARIO DE X A MARI-
KA lo encuentra üd. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
p L U T O es para 
^ gente sana que 
quiere seguirlo siendo. 
Es también el remedio do 
Natura para indigestión, ]a« 
queca, estreñimiento y desór» 
denos de los ríñones, hígado 
y estómago. 
SssmfcsUUa en Freaek LickSprísp. 
Indiaaa, E. U. A. 
Dosis: Un vaso p*n vino; bien dltnfl 
do en »<u a. calienta con pretereneltl 
Su médico receta 
A G U A 
P L U T O 
£1 Porgante de las América*. 
Qe venta «o todas los farmacias. 
E l D r . C h a g u a c e d a 
Después de pasar una BJTadabW 
temporada, en San Diego do ¡os Bsu 
.ños, que le ha servido para repone» 
su saLud. y dar tregua a su incesaata 
labor profesional, ha regresado a es-1 
ta ciuidad donde tantas simpatías cueii 
ta, nuestro muy queridb amigo el 
nocido dentista doctor D. Rafael Cha* 
guaceda • 
Reiteramos al doctor Chaguaceda, 
nuestro afectuoso saludo. 
J A B O N 
d e n t í f r i c o 
i 
d e l 
D o c t o r 
F I E R R E 
UFACULTADde MEDICINA 
d e P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s P i e n t e S o 
C A J A LIJERA E L E G A N T E y P R Á C T I C A 
i 
E l f a m o s o a v i a d o r J a i m e 
G o n z á l e z , v o l a r á e l p r ó -
x i m o D o m i n g o , a l a s 5 
P . M . , s o b r e e l P R A D O . 
M A L E C O N Y P A R Q U E 
M A C E O . 
A e s a h o r a d e j a r á c a e r e n 
e l P A R Q U E M A C E O 
u n a C á m a r a R o j a s i n v á l -
v u l a , c o n s u n ú m e r o y 
c o n t r a m a r c a d a . 
Garantizada contra 
cualquier defecto de 
fabricación. 
'7 -Ĉ-vsv̂NVNVÍNVWm 
E l i n d i v i d u o q u e l a r e c o -
j a t e n d r á d e r e c h o a q u e 
l e d e n u n a i g ' u a l c o n s u 
v á l v u l a y u n a g o m a " S Ü -
P R E M A ^ d e 3 3 x 3 ^ e n e l 
d e p ó s i t o d e l a s G o m a s 
C u b a n a s , s i t o e n R E I N A 
4 8 , e s q u i n a a M a n r i q u e . 
N o o l v i d a r s e : e l D o m i n g o , 
p s ü a x i m o , a l a s 5 d e l a t a r -
d e , e n e l p a r q u e d e M a c e o . 
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da ¡os Bsu 
i r a repone* 
;u iucesaata 
esado a es-1 
ipat'as cuen 
imígo el co» 
Rafael CLv> 
Chaguaced^ 
5 C O -
q u e 
s u 
S U -
n e l 
m a s 
[ N A 
e . 
t a r 
c e o . 
A c e n d » en «1 C c r r o y J e s ú a 
del Monte : 
X e l é f o n o I . 1954 , 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de la M A R I N A 
Aper l ado 1010 DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
" A A S T U R I A S ' ' 
Poesía Improvisada por el In-mim^^ . , _ „ , 
mo de Montad, que fué r ^ t a S P ^ . E S h S C?bano Guil les 
table actriz asturiana M a r S f í a C b i í ^ ^ í , 0 la 
nefido, ea el Teatro MctonaJ. itobleí». la noene de su ber 
j A s t u r l a s ! ¡ M a t r o n a fecunda y gloriosa 
de montes altivos, y val les feraces y aliento Inmortal 
que a E s p a ñ a y A m é r i c a p r ó v i d a nutriste con l a generosa 
sangre de tus hijos, p a r a e l ideal! 
Manantial perpetuo de la heroica r a z a 
dispersa a los golpes de l a r e b e l i ó n , 
que a todos los pueblos hermanen abraza 
bajo e l p á l i o inmenso de su p a b e l l ó n ! , 
Guerrera Invencible que en l a l id tremenda de la reconquista 
e m p u ñ ó l a espada y e m b r a z ó el broquel 
y ante la v e r g ü e n z a fatal y prevista 
se a r r o j ó a l a muerte y quety-ó ea su pecho el feroz torrente Lw /a tro-
(pa infiel 
Como bendiciones se abren tus estrellas 
sobra la c a m p i ñ a plena de leyendas de guerra y de amor 
y cantan los labios de tus campesinas las hondas Querellas 
en que gime tu a l m a l a m e l a n c n i a misteriosa y yaga de un viejo 
(dolor . . 
j T e d l a caravana de los e m i g r a n t e s ! . . . ¡ P o b r e s s o ñ a d o r e s 
que en silencio bogan, forjando ilusiones en l a ruta audaz 
y eleyan. pacientes bajo el sol que a lumbra sus nuevos amores 
himnos a l trabajo, templos a l a paz! 
De tus b r e ñ a s sa len con l a a l for ja a l hombro.^ 
son ellos, tus hombres, todos c o r a z ó n , 
que ven ccti los ojos hinchados de p é n a y abiertos de asombro 
perderse a los lejos, como u n a esperanza su humilde r i n c ó n . 
Á en paso brotan p r ó s p e r a s ciudades y refulge el oro 
que l a t i erra a v a r a guardaba ¿n su seno como un arca fiel 
florecen las artes, v e i n t i d ó s aaclones rinden su tesoro 
y corta los mares , como un mensajero gallardo, el bajel! 
< 
i T I e r r a de combates y de p o e s í a 
que sabQ3 del himno y de la c a n c i ó n 
que eres dulce y fuerte, senci l la y bravia 
arru l lo y zarpazo, paloma y leór.. 
A ú n tus h i d a l g u í a s y tus h e r o í s m o s 
l levan los que te aman en l a e n t r a ñ a pura. 
¡ A ú n pasan erguidos sobre los abismos 
tendiendo las manos a la desventura! 
Ito temas Astur ias que caiga t u nembr© 
en las s imas hondas qre guarda el olvido 
mientras quede un hombre 
que h a y a en tus heroicas m o n t a ñ a s nacido! 
Qn© e e j á perpetuo luminar tu c í e l o 
y eterna y bendita l l e n a r á s l a h is tor ia 
en tanto haya penas que esperen consuelo 
y pechos ardientes que busquen la g l o r i a . . . 
Porque son tus hijos como n u r í o Inmenso 
que a t r a v é s de A m é r i c a su cauce prolonga, 
l levando en sus aguas el dulce, e l intenso 
e l santo reflejo de l a Covadonga! 
Porque son los mismos que en otras edades 
salvaron a E s p a ñ a y a la c r i s t l a i . d a d . . . 
Porque alzaron siempre sobre i?H ciudades 
l a bandera b lanca de l a C a r i d a l . , ¿ 
Porque cuando lejos de tus p lays* mueren, 
sollozan tu nombre como T\.na o r a c i ó n . . . 
¡ Y porque son t u y o s ! . . . ¡ Y porque te quieren! 
¡ Y porque te l l evan en e l c o j a z ó n ! 
i G U I L L E R M O D E 31051 , . 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Al tamira . . . 
Navarre te . . 
Ir igoyen. . . 
Caza l i z Mayor 
Amoroto. , . 













Ganador: Navarrete, a $7-43. 
DON FERNANDO. 
MANIFIESTO DEL PARTIDO • 
U N I O N L I B E R A L 
Los nuevos horizontes que abre a los 
Partidos políticos el Código Electoral re-
cientemente aprobado son el estimulo más 
eficaz que ha podido recibir una colec-
tividad como nuestro Partido Unión L i _ 
boral que justificadamente se envanece 
de haber promovido en la República las 
gestiones y el estado de conciencia ne-
cesario para imponer la reforma electo-
lal que al fin se ha conquistado, que 
le cuadro de los Partidos Liberal y Con-
servador, en que únicamente se discuten 
loa hombres para llevarlos a determina-
das posiciones y por tales cuestiones se 
dividen y subdivlden sin dedicar un ins-
tante a meditar sobre la Patria, su bien-
estar y su progreso. No queremos ser un 
Partido de idealistas y filósofos sino de 
prácticos y de políticos activos, pero de-
finiendo este término en su verdadero sen 
tido y no en la aplicación vulgar impo-
lítica y egoísta del fulanlsmo reinante 
Aspiramos al bienestar y mejoramiento 
del obrero sin olvidar la prosperidad del 
patrono; al amplio y pleno goce del ejer, 
ciclo de sus derechos legítimos en nues-
tras mujeres; al auge y prestigio de 
nuestras instituciones sin desdeñar ias 
osplflaciones personales racionales de 
nuestros afiliados;; a leformas legisla-
tivas netamente liberales pero no disol-
ventes y al esplendor y engrandecimien-
to de nuestra Soberanía, y hoy más que 
nunca posible al amparo de las Confe-
rencias de la Faz. 
Habana. 16 de Octubre de 1919—Er-
nesto Asbert, Dr. Manuel Varona Suárez, 
Dr. Vidal Morales, Manuel Suárez Cordo-
destruye. Implantando un sistema iguali-' . vés, Gerardo Rodríguez de Armas, doctor 
l iarlo , el triste privilegio conced ido 'ún l - . I I e l i o d ; , r ^ 
camente a loa dos partidos oficiales deUeneral Jadnt0 H e r n I i n ^ Ortelio Fo 
Cuba, exclusivamente mantenidos y gal-
vanizados, a pesar de su evidente des-
integración, por obra de esa legislación 
ya rectificada. 
Nosotros creemos que ni el Partido Con-
servador ni el Partido Liberal llenan en 
el momento actual las exigencias legiti-
mas del ambiente social de Cuba, y 
estimamos que no obstante la recons-
! yo, José Manuel Govín, Pablo Pérez, Ma-
nuel de J . Carrerá, coronel' José Dolores 
Azansa, doctor Eduardo Borrel', doctor 
Miguel Alonso Pujol, doctor Francisco C a , 
rrera Jústiz, doctor Miguel Angel Céspe-
des, Ambrosio Borges, Eugenio Arias, doc-
tor Oscar Jaime, doctor Lus Domínguez, 
Luis Estéfani, doctor José N. Martínez 
Moreno, doctor Carlos M. Arcacha, Ale 
. landre Gallardo, doctor Ramiro N. Cues-trucciOn a que van a ser sometidos por . , . . , , „ „ . ^ I ^ „ A ^ « i » ,. ^ , , ta. doctor Angel de la Portilla, doctor virtud de los preceptos electorales de T . . ' . , , t  
Ineludible aplicación, sus culpas y BUS 
errores pasados son de tal naturaleza que 
no pueden repararse tan fácilmente para 
que queden transformados ipso facto en 
apropiados instrumentos de gobierno; y 
por esa razOn insistimos en mantene', 
definitivamente, nuestra organización co^ 
mo^ Partido Político Nacional, no preo-
cupándonos por ahora sino en la organi-
zación como Partido Político Nacional, no 
preocupándonos por ohara sino en la or-
Emilio P. Jordán, doctor Aurelio Mén-
dez, doctor Pío Arturo Frías, coronel Juan 
Armentercj, doctor Luis Carmena, doc-
tor Juan Antiga, doctor Manuel Sánchez 
Quirós, doctor Domingo Socorro Méndez, 
doctor Juan de Dios García Kohly, doc-
tor Pedro Brú, doctor Roberto L . Vila, 
Agustín Treto, Lizardo Muñoz Sañudo, 
Luis V. Arcacha, Antonio Iraizoz, doctor 
Serapio Rocamora, Eduardo Ramoneda, 
Manuel J . Acevedo, doctor Eduardo R l -
, vero, licenciado Gabriel Camps, doctor 
ganlzación o reorganización adecuada de . . -c^m < ^ ^ T 
. , . . . , Arturo Menéndez, Emilio Avendaño, Juan 
J A I - A L A I 
JUEVES. 
Y do moda. T con la moda nn mujerío 
arrollador; bello y elegante; bello y en-
tusiasta; bello y reinte. Y tras el muje-
río donoso un público enorme; ni una 
sola localidad vacía. Todo luz, todo gra-
cia y todo encanto. Y después del Him-
no vibrante un desencanto feroz por con-
secuencia del cataclismo ocurrido a los 
azules Baracaldés y Ola Ola, que dispu, 
taron el primer partido, la tanda ver-
mouth, contra los blancos Higinio y L a -
rrtnaga. ¡Higinio, que hace dos días per-
dió contra el celebérrimo Milián! ¡Infi-
delidades do la coqueta pelota! 
7̂  De entrada se riñeron seis tantos, tres 
por cada banda, superiormente, saltando 
los emocionantes cartones en una y en 
tres, a la par. Mas luego, los blancos, 
trasformáronse en dos tigres y pelotean-
do con zarpa se quitaron de en medio 
la aní.danidad de Baracaldo y destriparon 
Lizárrata; una corta de saque y un sa-
que superior del Mayor. Iguales en una 
y en dos, Y los emparejamientos se re-
piten en tres y en cijatro. No se ve claro; 
el peloteo de las grandezas aún no se 
ha uniformado. Los azules se arrancan, su 
ben; Irigoyen se mete al cuerpo a cuerpo 
ton la pelota; Navarrete Ingresa su bra-
zo y su pasmosa seguridad y se ponen a 
ocho Iguales tras de pelotear este tanto 
rudísimamente. Cazaliz ruge y se crece; 
se crece y ruge Irigoyen; los dos zague^ 
ros inician el desplegar donoso de todas 
sus fuerzas; ya se ve claro, clarísimo; 
ya se atacan, ya se defienden; ya alter-
nan en la defensa y en el dominio; en 
los primeros cuadros se combate a muerte 
De emoción en emoción, de ovación en 
ovación; de delirio en delirio, las pare-
jas se enfrentan iguales, indomables, al-
tivas en el' tanto ocho y repiten su he-
roísmo en el once. 
Los blancos se abrogan como dos re-
nuestros elementos dentro de los moldes 
que la ley traza, razón por la cual el 
problema de personas y candidaturas na-
da nos interesa, porque cuando nuestro 
Partido se halle en las condiciones con-
veniente sabrá presentarse ante el país 
demandando el sufragio de todos los que 
so preocupen porque la suerte de la cosa 
y administración pública quede confiada 
a manos expertas que unan a su patrio-
tismo probado el requisito de la capaci-
dad política y las orientaciones avanza-
das que las transformaciones generales 
de la Humanidad están imponiendo. 
Ratificamos, pues, nuestro propósito 
de influir en la vida pública nacional 
para aplicar y desarrollar nuestro Pro-
grama de principios, solemnemente adop. 
tado y que sabremos matener cuando la 
voluntad popular nos lleve, en cualquier 
época, a regir los destinos de la Pa-
tria, y de paso recogemos brevemente, 
para desmentirlos, rumores infundados 
de connivencias con otras agrupaciones 
políticas, pues nuestra idea fundamental 
ha sido y es la de constituir un Partido 
político definitivo que no tenga las res-
ponsabilidades de los partidos tradicio-
-Antonio Roig Correa, Joaquín V. Cataneo, 
doctor Claudio Montero, Genaro Hernán-
dez, coronel Antonio Peraza, Serafín Fer . 
nández, Raúl del Valle, Norberto Bello, 
Walfrido Fuentes, doctor Roberto F . 
Tiant, doctor Fortunato Sánchez Osorío, 
coronel Juan M. Sánchez, Rafael Quinta-
na, Antonio Murrieta, José B. Polier, 
Juan F . González, Antonio Ojeda, Sixto 
Bacalandro, coronel Gustavo Alberdl, 
Wenceslao Graupera, doctor Tomás Jústiz, 
César San Pedro, Manuel Pernía, Miguel 
Angel Díaz Piedra, Ruperto Pila, Cipria-
no Dorta, Rafael J . Ubeda, Adolfo Nü-
fiez, doctor Miguel üriarte. Octavio Del-
gado, José María Ortz, doctor José Luis 
Valdés, doctor Manuel Vilaret, Antonio 
Clarena Rosendo Campos Marquetti, Juan 
M. Barrionuevo, Juan B. Martínez, doctor 
Agustín Zárraga, Aurelio Pestaña, José 
Cepero, doctor Jígustín Romero, Gonzalo 
Calvo, Amado Méndez, Bernardo Marque-
tti, doctor Octaviano Camacho, Francisco 
Herrera, Prudencio Benavides, Antonio Ca 
brera, Macare Sllverio, Diego Guevara, 
Antonio Calero, Antonio Bustamante, Al -
fonso Amenábar, Rómulo Morales, doctor 
Ismael Pérez, Enrique Agüero, Pedro Re 
L a g r a n e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , d e - ¡ n i elogios d i p l o m á t i c o s , ni de caricias 
seoso de presentar a sus lectores has- oficiales. E s u n libro que dice algo 
ta los ú l t imos detalles de la gran gue- 'en cada p á g i n a , un libro claramente 
ira que tantos estragos ha causado| destinado a llegar a ser una de U s 
en la humanidad, y afanoso de dejar i grandes fuentes de conocimientos hu-
para la historia los ú l t i m o s datos, pro- manos 
cedentes de fuentes autorizadas sobre 
el gran conflicto, ofrece hoy a sus 
suscriptores una fiel t r a d u c c i ó n de id 
obra escrita nada menos que por ei 
Almirante Jellicoe, el vencedor e n el 
mar, el que t o d a v í a sostiene el es-
tandarte de la victoriosa mar ina bri-
t á n i c a . 
No hacemos comentarios n i expre-
samos op in ión ninguna acerca de las 
consecuencias de la guerra que ha 
terminado; pero creemos que es u n 
deber del historiador y del periodista 
recoger hasta las ú l t imas palpitacio-
nes de la inmensa c o n m o c i ó n mundial 
y confiamos en que nuestros lectores 
nos a g r a d e c e r á n esta fiel transcr ip-
c i ó n de las declaraciones del Almiran-
te Jellicoe, jefe de la gran escuadra 
b r i t á n i c a que a ú n sigue dominando 
los mares. 
E l libro que traducimos a continua-
c i ó n no es un ramillete de lisonjas, 
E s tan instructivo que no se pu-
tarde la velocidad de la ilota era de 
veinte nudos. 
A las tres y cuarenta y ocho mi -
nutos dtí l a tarde e m p e z ó l a a c c i ó n 
entre los crucerf-s de batal la a una 
distancia de 18 500 yardas, rompiendo 
el futgo las dos fuerzas cas i s imul -
t á n e a m e n t e , A l principio el fuego de 
los barcos alemanes era ráp ido y cer-
diera ahora publicar en a l e m á n si esta t tr0j siendo aicanzado el "Lion" dos 
t i a c i ó u no hubiera sido decisivamente 
derrotada hasta el punto de perder 
su marina. 
T r a t a de un asunto que n o puede 
parangonarse con n i n g ú n otro en la 
veces, tves minutos d e s p u é s de haber 
comentado el fuego, y sufriendo la 
misma suerte a Ino cuatro de la tarde 
el "Lion", e l " T i g c r " y el "Princess 
R o y a l " . L o s ob8er>adores a bordo de 
nuestros barcos eran de o p i n i ó n que 
gran c o n m o c i ó n cuyas vibraciones nos ¡ nuestro fuego en esos momentos tam-
b a n afectado a todos. 
E s u n a s u c e s i ó n de hechos que 
forman una n a r r a c i ó n c lara , intere-
sante , y a veces conmovedora, de 
fáci l lectura, hasta para las personas 
que j a m á s hayan visto el mar. 
A ñ a d i r e m o s que el D I A R I O D E L A 
M A R I N A ha tenido la oportunidad de 
obtener uno de los primeros ejem-
plares de esta obra y nos congratu-
lamos por ser los que nos hemos 
adelantado a presentar a la a t e n c i ó n 
de nuestros lectores esta histórica 
r e l a c i ó n . 
C A P I T U L O X I 
L A B A T A L L A D E J Ü T L A I Í D I A 
nales, • en cuyo seno puedan cobijarse ¡ palad0( Arturo Garcfa Vega> i ^ a c i o He-
gallardamente y con decoro los elemen 
tos neutros de Cuba y los que militando 
todavía en otros partidos no se sientan 
satisfechos de los procedimientos de los 
mismos, y aún los que con historia polí-
tica pasada se encuentren en la ora 
presente abstenidos. 
Nuestra actitud inquebrantable duran-
te las últ imas mal llamadas elecciones, 
en que supimos refrenar ambiciones e 
imponer la línea de conducta honrada 
y sincera sque nuestro Programa exigía, 
son la mejor recomendación para Jus-
tificar nuestras promesas, que vienen abo-
nadas por ejecutoria de lealtad, decencia 
Ola, Ola sin compasión. T, ., x J i I yes absolutos el dominio y desde el do-E n fin que se anotaron el tanto del i •' , , ,. . T. minio pelotean con tal gallardía que se 
adueñan del tanteador; los acules no se en el triste once 
Hay que convenir, a fuer de impar-1 "bate"' 
. i ^ _ - i ^ Van de dales, que la carga con que los albinos 
cargaroñ contra Elola fué estupenda, su-
Ociente a domeñar y a rendir y a matar 
» uno de los grandes cuantimás a un 
«agüero do categoría modesta. Pues recor-
dad que Higinio entró a todo, castlg-5 
con toda dureza y dominó la pelota en 
f̂ius cuadros a placer. ¿Cómo, pues, ha-
bla de anda/ Elola? De cráneo. Recordad 
*í Juego titánico, rudo, modesto, de co. 
locación y de arrimada desarrollado por 
el gran molinero. Y con este Juego v 
(el de Higinio ¿cómo podía andar Ba-
racaldés? Los delanteros, salvo cuando se 
^an milagros. Juegan con relación a l 
Poder y al dominio de sus zagueros. Y 
cuando el zaguero domina BanflüaFdés es 
de los que juegá más y mejor y más 
clásicamente. 
Con que, señores silbantes, a vender 
" Pito. Y a otra cosa. 
' Boletos blancos: 902. 
Pagaron a $3-19. 
Boletos azules: 62. 
Pagaban a $4.42. 
Primera quiniela. He seis tantos: 
ni se rinden, ni se descomponen, 
trás y van cerca. Lo demuestra la 
lo nos resta presentar a la faz pública los 
nombres de las personas que, conforme 
a las exigencias de la Ley Electoral, son 
el núcleo inicial constituyente de nuestro 
Partido Nacional. 
El las de por sí servirían para ratificar 
la potencialidad de nuestra agrupación, 
pues por lo que significan y representan 
en los varios órdenes de la capacidad 
económica y social, moral y política, son 
la mejor prueba de que no fué estéril 
ni fugaz promesa la que hicimos al or-
ganizarnos, de que el" pueblo de Cuba en-
contraría en el Partido Unión Liberal una 
colectividad lo suficentemente capaz para 
llenar sus fustas aspiraciones de que los 
Partidos políticos dejasen de ser conglo 
rrera, Pompilio de la Vega, Simón Lo-
renzo, Alfonso Raola, doctor Alfonso Fors 
Vila, Eduardo Morales, Arturo Romero.. 
Ramón Subirana, Juan Lagomaslnp, Ma, 
nuel Rodríguez, Marcelino Pinero, Diego 
Fernández, Miguel Elejalde, Benito Barre-
ra, Rafael Castro, José A. Cintra, coro-
nel Enrique Villaverde, doctor Francisco 
Muñoz, doctor Francisco Hernández, doc-
tor Alberto Trujlllo, doctor Carlos M. 
Pernía, doctor Julián Trso Valdés, Quin-
tín Juantorena, doctor Luís Hereu, doc-
tor Miguel González Ferregut, Antonio 
María Suárez, José Amaya, Arturo Foyo 
Caravia, Alejandro J . Martínez, Angel 
y de respeto a los valores morales; y s ó . j ^ , . ^ Emiiio Rodríguez, Manuel Pacheco 
José Fortes, José Agustín Vázquez, R a -
mén. Lagomasino, Obdulio Morales, Agus-
tín Arana, Oscar J . Ortlz, Norberto de 
Armas, Félix Toyo, José Borrás, Miguel 
Castro, Genaro Alvarez, doctor Manuel J . 
Doval, Federico G. Ponce, Arturo Ramón, 
Bernardo Acebal, Amado Bandín, Fabriclo 
Carrasco, Cándido ííonzález Quesada, R a -
món Masip, José Manuel Núfíez, Porfirio 
Rublo. Siguen, las firmas. 
DE MANZANILLO 
Octubre 13. 
P A T R I O T I C A S F I E S T A S 
E l día 10 se ha coebrado este año con 
.gran entusiasmo: y es que el puebli de 
i^eradós inorgánicos fundados en ambl • i Manzanillo no olvidará nunca que de él 
j * /i I salló el Padre de la Patria Carlos Manuel 
dones y apetitos desenfrenados y 6^ g*^^^ con unos cullnto8 patriotas 
odios y rencores fratricidas para trans-1 dispuestos a sacrificarse sus vidas en aras 
formarse, merced al influjo de las nue-';dp la Ubertad. 
L A F L O T A D E C R U C E R O S D E B A -
T A L L A E N A C C I O N 
L a gran flota se dió a l a mar el 
día 30 de Mayo con el objeto de llevan 
a cabo uno de sus p e r i ó d i c o s barridos 
en el Mar del Nortv1. Mis: ó r d e n e s 
fueron las siguientes: 
E l Vicealmirante S i r Martyn J e -
r r a m , con el segi-ndo e s c u a d r ó n de 
batalla de Cromarty, debía pasar por 
una p o s i c i ó n en latitud 58.15 N . , lon-
gitud 2.0 E . , y encontrar el resto de 
la F l o t a de Batal lr a las dos de l a 
tarde del 31 en latitud 57-45 N . . lon-
gitud 4-15 E . 
E l Vicealmirante. S i r David Beatty, 
con la flota de cruceros de batal la y 
el quinto e s c u a d r ó n de batalla, rec i -
bió direcciones d í ocupar una posi-
c ión en latitud 55.40 N . y longitud 
5 x E . 
E l "Iron Duke" y los escuadrones 
primero y cuarto de batal la junto con 
el tercer e s c u a d r ó n do cruceros de 
batalla y los cruceros ligeros "Ches-
ter" y "Canterbury",^recientemente 
incorporadogí al servicio, y que ha-
bían estado precticando en Scapa, sa -
lieron de esa baso durante l a noche 
del 30 de Mayo. 
A las dos de la tarde del d ía 31 de 
Mayo l a flota de batalla se h i i l a b a a 
18 mil las a l noroestti de la p o s i c i ó n 
latitud 57.57 N . y longitud 3.45 E . 
L a flota se hab ía demorado u n tanto, 
a fin de atender a las necesa. ias ope 
raciones de i econocimiento de pes-
queros y otros barcos que se encon-
traban en el camino. T e n í a m o s que 
estar en guardia contra los barcos 
exploradores. 
L a primera noticia de un barco ene-
migo se rec ib 'ó del "Galatea". barco 
insignia del Comodoro E . S. Alexan-
der Sinclai--', a l mando del pr imer es-
c u a d r ó n de cruceros ligeros, quien, a 
las dos de la tarde, a v i s t ó dos barcos 
enemigos a l Este-Sudeste, que a l pa-
recer se h a b í a n detenido para abor-
dar un barco neutral . S i r David Bea-
tty, reconociendo 'as posibilidades de 
la ' s i tuac ión, inmed atamente encami-
n ó su flota hacia el Sur-Sudeste, a 
fin de colocarse tntre e l enemigo y 
su base. 
A las dos y treinta y cinco minutos 
de la tarde el "Galatea" a v i s ó que se 
v e í a una gran cantidad de humo que 
p a r e c í a "proceder de una flota". Se 
a l t eró entonces e- curso de l a flota 
p l o r a c i ó n , con una flota en a c c i ó u . 
L a s bajas nubes aificultaban la ob-
s e r v a c i ó n , pvru el hidroplano, con el 
teniente aviador F . S. Rut land como 
piloto, y el pagador auxi l iar G. S. 
Trev in , como observador/ pudo, aba-
b i é n r e s u l t ó eficaz. 
A eso de las cuatro de la tarde se 
hizo evidente por lo certero del fue-
go enemigo, que h a b í a fijado e l a l -
cance de nuestros barcos, que enton-
ces era de 16,000 yardas . Se a l t e r ó 
nuestro curso, a l i n de confundir a l 
fuego enemigo. L o s barcos alemanes 
h a c í a n frecuentes rigzags, con el mis 
mo objeto. 
E n esos momentos ,el fuego de los 
barcos enemigos era muy r á p i d o y 
certero. E l " L i o n ' fuó alcanzado v a -
rias! veces. E l techo de una de sus 
torres blindadas fué volado a las cua-
tro de la tarde. A eso de las cuatro 
y seis minutos ft/é alcanzado el " i n -
defatigable" por varios proyectiles do 
una sola descarga; s i g u i ó una explo-
s i ó n (evidentemente de la Santa B á r -
bara ) , y el barco F-e s a l i ó de la Linea, 
h u n d i é n d o s e por l a proa. 
A esa hora poco m á s o mens (cua-
tro y 8 minutos de la tarde) el quinto 
e s c u a d r ó n de batalla e n t r ó en a c c i ó n , 
rompiendo el fuetro a una distancia tiendo el vuelo hasta por debajo de , , ^ ... 
las nubes, identificar y anunciar l a de 19,000 a 20,000 yardas . E s t e escua 
presencia de '.uatro cruceros ligeros 
enemigos, r e c i b i é n d o s e el aviso a bor-
do del "Lion * a ias tres y media de 
la tarde. E l hidroplano estuvo baJo 
un fuerte tiroteo de los cruceros l i -
geros durante la o b s e r v a c i ó n . Y a "a 
l í n e a de batal la « e t a b a formada, con 
el segundo escuac irón de cruceros de 
batal la a popa del primer e s c u a d r ó n , 
c o l o c á n d o s e delante los destroyers de 
las flotillas novena y d é c i m a t e r c e r a . 
E l curso era E . S . E . , convergiendo 
ligeramente sobre el enemigo, la ve-
locidad 25 nudos y e l a lcance 23,000 
yardas . 
E l quinto e s c u a d v ó n de batal la, que 
se h a b í a conformado a los movimien-
tos de l a flota de c/uceros de batalla, 
navegaba entoíiceo. en d i r e c c i ó n N.N. 
O., a diez mi l yardas de distancia; el 
tiempoera favorab'e, con el sol d e t r á s 
de nuestros barcos, e l viento S . E . y 
l a visibil idad buena. 
Mientras; tanto, los avisos i n a l á m -
bricos del "Calatea" a l " L i o n " h a -
b í a n sido interceptados a ' bordo del 
tiempo era favorable, con el sol d e t r á s 
mente ó r d e n e s a la F l o t a de Bat a l l a 
para que levantase vapor para plena 
velocidad. Antes se h a b í a dado l a 
misma orden a les cruceros . A las 
tres y diez minutos de la tarde l a 
flota de batal la rec ib ió ó r d e n e s de 
prepararse para l a a c c i ó n . L a s pr i -
meras noticias transmitidas por e l 
"Galatea" haMan indicado l a presen-
cia de cruceros ligeros y destroyers, 
y m i primera i m p r e s i ó n e r a que estos 
barcoá , a l divisar la fuerza inglesa, 
t r a t a r í a n de escapar por l a v í a de 
Skagerrak . E l tt roer e s c u a d r ó n de 
cruceros de batalla, que se hal laba en 
buena p o s i c i ó n para cortar la ret ira-
da a l enemigo- si intentaba semejante 
njovimiento, h a b í a recibido ó r d e n e s de 
frustrar toda tentativa de esa í n d o l e ; 
pero a las cuatro de la tarde, a l re -
cibirse la noticia de l a presencia de 
cruceros de batal la enemigos, se le 
dieron direcciones de reforzar a S i r 
David Beatty- A eso de las tres y cua-
renta minutos de la tarde, S i r David 
Beatty me i n f o r m ó que h a b í a avistado 
cinco cruceros d*) batal la y varios 
destroyers, anunciando a l 
drón , que era máá lento, se hal laba a 
alguna distancia a popa de los c r u -
a l humo de los vapores por delante 
de los barcos enemigos y en parte 
t a m b i é n a que la luz hac ia el E s t e y a 
no era tan favorable, se h a c í a difí-
c i l distinguir los blancos, no pudien-
do ver m á s de dos barcos de una 
sola vez . 
M á s de un bar^o hizo s e ñ a l e s de 
haber visto var íes ; periscopios. 
E n conformidad con las direccio-
nes generales dadas por S i r David 
Beatty a los destroyers de a tacar 
cuando se presentase una oportuni-
j dad favorable, el "Néstor", "Nomad", 
P e l i c a n Petard", ^ d u r a l j u " , "Ner i -
ssa", "Moorsom", "Morris", " T u r b u -
lent" y "Termagant" se movieron 
hac ia fuera a la-o cuatro y quince 
minutos . A l mismo tiempo o c u r r i ó 
un movimiento semejante por parto 
de una fuerza enemiga consistente 
en un crucero ligero y quince des-
troyers . Ambos fuerzas maniobraron 
para IJegar a una p o s i c i ó n ventajosa 
a l a vanguardia dri las l í n e a s opues-
tas de cruceros d»3 batal la donde pu-
dieran efectuar sus ataques. Ocurr id 
u n encuentro a corta distancia entre 
esas fuerzas ligeras, perdiendo el 
enemigo dos destroyers, hundidos 
por nuestros barcos . S u ataque con 
torpedos fué . a d e m á s , frustrado-
Por e l valor do que dió muestras 
en esta o c a s i ó n el Comandante E . B . 
S. Bingham, que fué salvado del 
" N é s t o r " y hecho prisionero por los 
alemanes, se le p"emió con la cruz 
de Vic tor ia , 
( C o n t i n u a r á ) . 
formidable üetensa; lo demuestra la ai-1 '— - r - ' . . . ^ ^ . 
ferencia del tanteo que no pasa de tres expre8i6n ¿e la opinión y necesidades del 
Tantos. Boletos. Pagos, 
Urrinaga. 



















algo estupendo, algo 
glorioso. Gran ovación. Ahí 
Preslentn 
^ « n d e alg 
**tán ia8 
Pelotari 0 í leras, los cuatrjj super-
gar ia 8 (lue vienen casados para la -
bIanco, jp1gunda faena do 30 tantos; de 
*all2 Ma Soyen y Navarrete; azules. Ca-
da, ner/0^ 7 Lizárraea- Expectación du-
misterlos i"0' neurasten,a. cábalas; lo 
lo caótlTO- Comple;io' 10 indescifrable, 
Comien2on ^ abl8mo insondable! 
COrta de irigoyen; un colchón de 
al remontar 1c segunda decena. Para des-
cribir el tanto 18, blanco, disputado con 
valentía sin limites, con gallardía sin 
igual, con rudeza no vista y que duró 
muy cerca de cinco minutos y que en 
su discurrir sé consumaron las más dies-
tras, las más gallardas, las más estu. 
pendas jugadas que se han hecho en can-
cha alguna; para describirlo necesitaría-
mos dos planas. 
Tenían los blancos 22, cuando los azu-
les se acotaban el 17. Y aquí fueron Tro-
ya y BabeL A la agresión brutal, al 
cañoneo ardoroso y crjiel desplegado por 
;oa blancos, respondieron los azules con 
un contraataque piramidal y desasién-
dose del calvario, pasaron al dominio, le-
vantando el tanteo, y en un esfuerzo su-
premo, milagroso, so igualan en 24. 
Los clamores del público son una lo-
cura. La^-igualada a 25 es algo mons-
tuoso pór lo que dura, por lo que se 
juega, por lo Indomable do las dos pa. 
rejas. 
Sefiores: hay que descubrirse ante el 
peloteo de las dos parejas en el batallar 
de estos dos tantos y estas dos iguala-
das. Para describirlo se necesitaría una 
pluma vibrante y elocuentísima y toda 
una edición de las nuestras. ¡Qué hermo-
so, quó rudo, que cruel, que rencoroso 
y qué vibrante y qué largo y larguísimo 
fué el combatel 
¡Señores; se ha jugado a la pelota ru-
damente, briosamente, brutalmente una 
hora y cuarenta y siete minutos! 
Y ya no igualaron más. Irigoyen otra 
vez ee metió al cuerpo a cuerpo cerrando 
con la pelota y Navarrete le dió el mate 
colosal. No obstante los azuules se que-
daron en la honorable cifra de 27. 
Sa Jugó a la pelota como nunca, más 




Boletos bancos: l.OW 
Pagaron a $3-62. 
Boletos azules: 062. 
Pagaban a §3.77. 
estado social 
Confiamos serenamente en que habremos 
de congregar en nuestras filas los adep-
tos necesarios para que en las contlcn. 
das electorales próximas podamos con-
quistar las posiciones que nos permitan 
Iniciar prácticamente el desarrollo y eje-
cución de nuestro Programa desde -os 
cargos nacionales, provinciales y munici • 
pales; y en todo caso nuestro esfuerzo 
no será nunca estéril porque habrá ser-
vido para demostrar irrefutablemente la 
intención de un grupo de cubanos de 
laborar por el engrandecimiento moral y 
material de la patria republicana, com-
batida en este periodo por vendabal des-
encadenado de pasiones legít imas e l!c-
J I Bs eme Manzanillo recuerda que en su 
formidable defensa; lo demuestra la di- ,va3 corrientes, en medios adecuados de | 8 e de3(pieg6 la bandera de la es-
Irella solitaria por un puñado de cívicos 
cubanos, desafiando el poder de la nación 
española, y que si esa Jomada no termi-
nó con la codiciada Indenendencia, dió 
pl ejemplo y dejó sembrada la semilla 
oue más tarde se convirtió en poderoso 
árbol de libertad. 
Uno de los número* más simpáticos fué 
la cívica manifestación ante la estatua del 
general Masó, donde el joven abopndo 
doctor Juan Mendleta se mostró hábil 
orador. 
L A F I E S T n D E L A RAZA 
Pocos pueblos contará la República que 
como en Manzanillo, se note de día en 
dia mayor confraternidad y unión entre 
cubanos y españoles, y por ese motivo 
CfUe revistiera gran solemnidad la fiesta 
de la Raza. i 
A la misa asistieron representaciones de 
t -das las sociedades y corporacionea y en 
la que predlcóí Monseñor Acevedo. 
Por la noche, la Colonia Española dió 
i una recepción a todss las autoridades. 
g í t lmas y bastardías, a todo lo cual es \ Presidentes de Sociedades v Prensa local, 
absolutamente extraño el Partido Unión en la que hicieron uso de la palabra 
JUO " . , f „„„ nuestro querido párruro, el dostor Eladio 
Liberal y contra los cuales, en defensa de lKamJrez el doctor juan Mendieta y el 
los altos intereses de Cuba, se propone' ei-fior Pedro Boeras, siendo todos muy 
luchar denodadamente para restablecer la 
paz moral y la cordialidad tan necesarias 
y el imperio Inquebrantable de la jus-
ticia y el derecho. 
E n los momentos actuales existo un 
problema de trascendental importancU 
económica para Cuba, cual es el precio 
de nuestros azúcares en la próxima zafra. 
Cree el Partido Unión Liberal que debe 
estar decididamente al lado de nuestros 
productores azucareros para evitar que 
se Imponga un precio único al azúcar, 
por ser esa medida perjudicial en alto 
grado y contraria a las prácticas eco-
nómicas internacionales. Los hacendados 
y colonos se agitan en la República 'ín 
este sentido y a sus nobles iniciativas 
deben unirse las agrupaciones políticas 
en defensa de nuestra principal produc_ 
ción, base de prosperidad, no salamente 
de las clases solventes, sino de todos 
los elementos sociales do Cuba en pro 
de los cuales laborará siempre el Partido 
Unión Liberal. 
Este Partido »' esencialmente liberal 
t en 6u Programa, en sus Estatutos y en 
sus procedimientos, y por eso aspira a l 
triunfo de la verdadera Libertad y no 
al' engrandecimiento de hombres, por-
que esto solo sirve para presentar el tria-
aplaudidoa. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
tiempo la p o s i c i ó n en que se hal laba 
T a n luego como se a n u n c i ó l a pre-
en l a d i r e c c i ó n del Sur-Sudeste, hacia j i enc ia de los cruceros de batal la hos-
el lugar de donde s a l í a e l humo, sien- | tiles se á l t e 'ó el curso de la F lota 
do avistado el enemigo a las tres y í de Bata l la y se a u m e n t ó la velocidad 
31 minutos de la tarde, e identificado' todo lo posible. A las cuatro de l a 
como cinco cruceros de batal la acom-
p a ñ a d o s de destroyers. 
Mientras tanto los escuadrones 
primero y tercero de cruceros ligeros 
cambiaron de d irpcc lón , y juzgando 
con aciefto l a s i t u a c i ó n se desplega-
ron hacia el Este , s in esperar órde -
nes, formando una pantal la por (le-
í a n t e de los baioos m á s pesados. 
Nuestros cruceros ligeros avistaron y 
dieron batalla, a larga distancia, a 
varios barcos de su misma clase- E l 
segundo e s c u a d r ó n de cruceros lige-
ros, a l mando del Comodoro W. E . 
Goodenogh, l l e g ó a toda velocidad y 
se c o l o c ó delante de estos barcos, en 
d irecc ión Este-Sudeste- y a las tres 1 
media de la tarde d i v i s ó a los c r u -
ceros de batalla enemigos que se di-
r ig ían hacia el E s t e Nordeste. 
A l recibirse el aviso del "Galatea", 
Sir David Beatty o r d e n ó al "Egandi-
ne" que enviase un hidroplano a ex-
plorar en la d i recc ión E . N . E . 
E s t a era l a primera o c a s i ó n en que 
se utilizaban hidroplanos para la ex-
A los Sres. Viajantes del giro 
de Víveres de los Provincias 
de la Habana y Pinar del Río 
Se les supl ica se s i rvan concurr ir 
e l domingo 19 del ac tual a las 2 de 
l a tarde en el domicilio Social de l a 
Colonia E s p a ñ o l a (Bernaza 8) p a r a 
mismo | cambio do impresiones que a todos 
en general nos h a de convenir. 
P o r l a ComisióHi 
30955 
F . F e r n á n d e z Castro. 
19 o 
N . G E L A T S & C o . 
1 ¡ L * C I I * R , 1 0 & - 1 0 8 . B J L f t K Q U B R O S . H A B A N * 
V M d e m o s C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
ea todas par tes de l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones . 
M S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Rvciblmos dapéeffos mn esta Secclén, 
— pagando intafraaaa al 9 % anual. — 
•ataa operaciones paeden afeataarae también por correo 
f 
T R A S L A D O 
I . CALLE Y C , A - S . EN C. 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e v í v e r e s h a n t r a s l a d a d o 
s u s o f i c i n a s y a l m a c e n e s d e O f i c i o s 1 2 y 1 4 a 
L A M P A R I L L A N U M E R O 1 y 3 
9447 3d--
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CON .\H,M(iRA( ION D E L 10 D E OC-
T Ü B B B 
En el Cuartel de las Fuerzan de Or-
flen l'úblíeo situado en eslu villa en la 
li< rmosa casa de la calle de Mílxlmo Gó-
r.vea esquina a Jesús Nazareno y al man-
ú • dd i)r«?stÍ!íiüSo capitán Francisco Fer-
nandez de Lara, se efectuó a las nueve 
de la mañana una bonita fiesta militar 
<.ue dejó gratos recuerdos en el ánimo de 
li s que asistieron. Loa trabajos efectua-
dua por los alistados merecieron grandes 
elogios, así como la completa organiza-
uJ< n, limpieza y disciplina tiue tiene en 
su Cuartel el capitán Fernández de Lara 
Los premios tino el tribunal otorgó a 
los soldados fueron bién merecidos, a 
tal extremo que la numerosa concurren-
cia que allf oe encontraba reunida irn. 
¡•IOVÍSÓ una colecta para establecer nue-
vos premios puea todos ce lo merecían 
piir «u magnifica labor. 
E l teniente Jacinto Cappin hizo uso 
de la palabra. Su discurso elocuente y pa 
triótico, aplaudido. Kntre los concurren-
tes se encontraba nuestro Alcalde, Co-
mandante Antonio Bertrán, el Jefe de 
Policia y varios com;)pañeros en la pren-
na, sien Jo todos obsequiados con un sa-
brosísimo ponche y sandwitchs. 
Tamblón los soldados tuvieron un 
buen almuerzo y una suculenta comida. 
IJ1 capitán Fernández de Lara debe sen 
tirse satisfecho por el lucimiento de la 
fiesta celebrada para conmemorar el glo-
rioso aniversario del grito de Yara. 
L.V P A R A D A E S C O L A R 
Las Escuelas Públicas de esta localidad 
para celebrar las fiestas de la Patria 
organizaron una parada, reuniéndose los 
alumnos y maestros en sus respectivas 
escuelas y. saliendo a las cuatro y me-
dia de la tarde, se dirigieron al Parque 
de la República donde las esperaban dos 
bandas de música y ina gran concurren-
cia. 
Todas las Kscuelas se presentaron muy 
bién, luciendo hermosas banderas. 
Las escualas que más se distinguieron 
por ol gran número de alumnas fueron 
la número 4 de la que és directora la 
señora María Regla González de Rulz, 
la número 2 de la cual es directora la 
•i Dorita Kosa tíerra y la número 5 por 
1 •. sefiorita María Matilde Rimada. 
Merece l'ellciatciones el secretario de la 
J i n t a de Educación, señor José Fernán-
dez de Castro por el brillante resultado 
d.- la fiesta, los niños y niñas del Pre-
ventorio "Martí". / 
EN E l i L I C E O 
E l viernes a las nueve de la noche tu-
vo efecto una magnifica velada y baile 
para conmemorar la fecha del 10 de Oc-
tubre. E l programa se cumplió en todas 
ñtk partea, sobresaliendo el discurso de 
apertura pronunciado por el cate;lrátlco 
do la Universidad, doctor César tíalaya, 
que estuvo muy elocuente. 
Las señoritas Cármen Molini y Margot 
Heres, acompañadas al piano por el pro-
íesor señor Mateu fueron muy aplaudidas 
ni igual uqe los Jóvenes, hermanos Al -
berto y Fernando Mateu. 
Después se bailó a los acordes do la 
afamada orquesta de Antonio Romeu. 
Asistió una escogida concurrencia entre 
la-, que sobresalían muchas lindas señori-
ta.'. 
B E N S I B U E F A I i L B C E M I E N T O 
E l viernes último, deapuía de ser so-1 
metida a una difícil operación quirúr-
gica en nuestro hospital y dar a luz do» i 
ci;atura8 que murieren en el acto de la 
o'-eración, falleció la virtuopa y estimada 
señora áerafina Saso de André, esposa 1 
del compañero en la prensa, señor. Clau-
dio Andró, director del periódico local 
• E l Heraldo.' Al entierro que se efectuó 
el sábado a las cuatro y meula de la tur- | 
de, asistió una numerosa concurrencia. 
Descanse en paz la bondi dosa dama y 
llegue mi pésame sentido a todos sus fa-
miliares y en particular al afligido viudo. 
TUA F I E S T A DJt L A KAZA 
E l domingo a las nueve de la noche tu-
vo efecto en el Casino Español de esta 
vi.Ua una espléndida velada Urlco-litera-
rie en celebración de la fiesta de la ra-
za con el slg tiente programa : 
Números do música por la Randa, de 
Artillería; discurso de apertura por .1 
doctor José A. del Valle y Moré quo es-
tuvo muy elocuente y acertado siendo por 
tirnto rnuy aplaudido; números de piano 
ejecutados por el joven Pepito Echanlz; 
¡ces ía recitad.i por el señor José Fernán-
de', de Caótro; canto por la teñorita Mar-
fcot Heres, acompañaüa al plano por el I 
profesor señor José Mat3u, violin y plano ' 
por el Joven Albento Mateu y su señor 
ladre; couplets por la señorita Cármen 
Molini; poesía por el señor Juan de Dio» 
Carroño; guitarra y mandolina por los I 
?< venes Fernando y Alberto Mateu. 
E l doctor José Lorenzo Cat-tellanos pro- , 
nuncló un elocuentísimo discurso alusivo 
u la fiesta que se conmemaraba., reci-
biendo grandes aplausos. 
Presidia la fiesta el señor Juan López, 
presidente del Casino, acompañado por 
el Alcalde Municipal, comandante Reru'hi 
o1 doctor José A. del Valle y Moré, los 
Reverendos l-'adres Franciscanos y Ksco- I 
l.iplos, el capitáji Fernández de Lara, el , 
señor Armando del Valle, presidente del i 
Liceo y los señores Alberto Díaz Comas, ' 
Früncisco María Héctor y José Alverez. 
He aquí algunos nombres de la concu- i 
rrenda: 
Señoras: Ana María Barquín de Ber-
trán, esposa de nuestro Alcalde, señora! 
;Durán de López, esposa del presidente 
dei Casino, Carmelina Pérez de Fernán-
dez de Lara, Aurora García de del VftUe, ! 
Delores Negré de Mateu, señora de Cas- \ 
te llanos, Matilde García de Héctor, señora 
(to Valle Moré, señora de Zarracina, Lucy 1 
Castro de Morán, María Batquín de Rer- | 
trán, Carlota Rodríguez, Vda. de Brito, I 
Señoritas: Tomasita López, hija del, 
1 nresidente del Casino, Amelia Castnles, ] 
Luz Marina y María Dolores Cortés, Dul-
c* María Morales, Eva Bennett, Ofelia y 
Bir ta Cortés, Laura Rodríguez, Aracell | 
iBí ssetl, Matilde y Edelmirn Davis, Julia 
)l!ojdón, Marta y Cusa María Cortés Bo-
is.uía Bertrán, Zoila y María Antonia Ber-
Irán, Emilia Armas, Amparo Cantalapie-
idra, Josefina y Zoila Castilla, Gloria y 
Enriqueta Morán. 
A las doce terminó la fiesta a los acor-
des do una oonita marcha ejecutada por 
la citada Danda militar. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Las personas ue sufren dolores de 
cabeza, tienen en CAPUDOL, lo que 
necesita ¡.jara dejar de sufrirlos. 
CAPUDOL, medicina líquida es la 
panacea do los dolores de cabeza. 
Unas cucharadas de CAPUDOL, 
quitan ios dolores de cabeza. Pídalo 
en su botica. Todas tienen C A P U -
D O L . 
G 8947 alL 3d-7 
N o E s t é U s t e d d e M a l H u m o r 
¿ H a y días en que le es a Ud. difícil sonre ír—en que para pronunciar 
palabras dulces tiene que hacer un esfuerzo, y se siente desagradable y 
mal humorado ? 
Eso le sucede porque no está Ud. bueno. 
Su hígado está entorpecido y Ud. se encuen-
tra envenenado por las materias de desecho 
acumuladas. 
Las Pildoras de Vida del Dr. Ross le lim-
piarán por completo y le llenarán de buen 
humor. La vida le será a Ud. grata nueva-
mente si toma este renombrado tónico laxa-
tivo frecuentemente. 
Se vendan «n todas las farmacias. 
T H E SYDNEY ROSS CO.. N E W YORK 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
D E L 
r . R o s s 
Asraa mineral purgante Gran m «dalbi e.i la RxpoBlrlón d«í Pnrl* IWW, 
Aprobada por las Academia* d« Medid na do Purls y Barcelona. I-owen las me* 
Joraa condiciones de naturalidad aaturartju do las sale» neGesarlRB que las ha-
cen sin rival en el mundo. 
Do venta en todas 1ii>» Drogu^rlna y Furma' la» de la Rnpdbllia. 
Uopieacntnnto: A. *U¡M. Apartado 1,00.")—.Habana. 
O 0U& a l t 4d-B. 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goautóacoa, alie Barreto No. ¿2. Informes y consultas: Bernau 32, 
m.-11-Jiv 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T l D f i ü T I C O D E LA UXIVEESIDAD, CIBÜJAXO E S U E C I A U S T A 
D E L H O S P I T A L " C A L I X T O G A E C I A * 
IHagnOstico 7 tratamiento do l a t Enfermedadcg del Aparat* V r i * 
narlo. E x a m e n directo do loa rlfiones, TeJIgav oto. 
C o — a l t a » , do f t 11 de l a m a ñ a n a , y de I y m e d í » , a í y media é» U 
tafde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C«775 alt. 
A C U M U L A D O R E S 
Cargados por completo, Precloc lo m á s barato y mejor carga de la 
Habana. 
Acumuladores para luz solo desde cincuenta ceutavos por carga» 
para arranques desde 75 centavos. Reparaciones Je tedas elaads, rá -
pidas y garantizadas. 
M a g n e t o B o s c h 
Divie. E l semann . simmB, etc. P i u t a » d© repuesto y renaraeioaes 
de todas ciases 
I M A N T A C I O N 
Unica verdadera en Cuba. 
Sistema Ctdrmo, para magnetos de todos sistemas a euatre peses 
C a r g a dw jues j ^ de Fords , a 
D O S P E S O S J U E G O 
i m p o r t a n d a a t Í S & t0áQ3 magaet0B aeee.^ten r e p a r a e i o ü t * de 
Bajos de Pa;>rct. Parque Central . BleGtWeai Ge . 
15 16 y 17 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l . . . i , , . , 
Reserva y utilidades no r e p a r t i j a s * \ * ' 
A c t i v o . . . . . . . . . 
> I 5.000,000-00 
8 OTT.STO.W 
GIRAMOS LETRAS PARA TORAS p Í r Í e S ' R E l ' ^ N D O ^ 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interes a n u a l 
sobre la* cantidades depositadas cada mes, 
PAGUE COJT CHEQUES 
dlf 8US1<íCTientaa con c f í B Q U I 3 Podr4 r e c t t í l o ^ c w l W U r diferencia ocurrida en el pago. « « « M W W 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B A N C O N A C I O N A L 
D E C O M E R C Í O 
CA PTTAIi: $1.000,000-00 
CUBA Y O ' R E I L I i Y , HABANA 
Giramos Letras para todas partea del 
Mundo. 
CITEN T A S C O K R r E N T E S 
CUENTAS D E AHORROS 
Con el 3, 4 y 6 por 100 de Interés al aBo 
Próstíimos desde $50.00 en adelante 
Beembolsables en pequeños plazos 
semanales al 
S POH 100 ANUAIi 
OL BA Y 0 ' K E X I . I . Y 
n i 
SECCION DE INSTRUCCION—CURSO DE 1919 A 1920 
H a b i é n d o s e acordado por l a JUB 
las clases de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a K 
las de E n s e ñ a n z a <le Comercio y Pre 
anuncia a los s e ñ o r e s socios que des 
cu la en las materias quu comprende 
cuelas, s e g ú n lo tiene aprobado la 
L a s horas s e ñ a l a d a s en las oficin 
P a r a los varones de las clases di 
P a r a las clases nocturnas, de sie 
N o t a . — E s requisito indispensabl 
del recibo de la ci'ota socia l . 
Habana, 15 de Octubre de 1919. 
D E Z . 
ta D irec t iva el '/establecimiento de 
lenumtal y Superior para varones y 
paratoria en las c lasvs nocturnas, se 
de esta fecha queda abierta l a m a t r í -
el P l a n de Estudios de ambas E s -
J u n t a Direct iva do este Centro , 
as de la S e c r e t a r í a General son: 
urnas , de una a tres p. m . 
te a nueve p. m 
o para l a i n s c r i p c i ó n la p r e s e n t a c i ó n 
^ - E l Secretario. N I C A N O R F E R N A N -
r 
n üitii 
E L S E C R E T O 
D E L A G U A 
/ E n l o s d í a s d e v e r a n o , e l c a l o r n o s a t o r m e n -
t a , n o s c u b r e e l c u e r p o de f a s t i d i o s o s u d o r 
y k o s r o b a l a s f u e r z a s . P e r o l a N a t u r a l e z a , 
q u e c a u s a e s t a i n c o m o d i d a d , n o s o trece , a l a 
í e z , e l m á s d e l i c i o s o a l i v i o e n l a s o n d a s 
c r i s t a l i n a s d e l r í o , l a c u a l e s n o s r e f r e s c a n , n o s l i m -
p i a n y n o s d e v u e l v e n e l b i e n e s t a r y l a e n e r g í a . 
C o n e l p r o c e s o d i g e s t i v o p a s a c o s a i g u a l , i - o s a l i -
m e n t o s p r o d u c e n s u b s t a n c i a s n o c i v a s p a r a l a s a l u d , 
p e r o l a N a t u r a l e z a h a d i s p u e s t o que e l a g u a , e s -
p e c i a l m e n t e c u a n d o e s m i n e r a l , e j e r z a t a m b i é n e n 
n u e s t r o i n t e r i o r u n a m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e f r e s c a n t e 
y p u r i f i c a d e r a . 
¿ E x p e r i m e n t a U d . a l d e s p e r t a r u n a s e n s a c i ó n de 
t r i s t e z a y a g o t a m i e n t o ? ¿ S e s i e n t e U d . b i l i o s o y 
m a l h u m o r a d o ? ¿ T i e n e m a l a l i e n t o , l e d u e l e l a c a -
b e z a , lo m o l e s t a e l h í g a d o ? P u e s todo eso es f a l t a de 
L I M P I E Z A I N T E R I O R . A c u d a i n m e d i a t a m e n t e a l r e m e d i o 
n a t u r a l q u e t o d o s l o s 
m é d i c o s a c o n s e j a n : u n 
B A Ñ O M I N E R A L I N -
T E R N O . ^ A n t e s d e l de -
» s a y u n o , t ó m e s e u n v a s o 
d e a g u a c a l i e n t e c o n 
u n a c u c h a r a d i t a de " F O S F A -
T O L I M E S T O N E . " E s t a s u b s -
t a n c i a p o s e e l a s m i s m a s v i r t u -
d e s m e d i c i n a l e s q u e l a N a -
t u r a l e z a p o n e e n s u s m e j o r e s 
a g u a s y e s , p o r t a n t o , e l m e d i o 
m á s a c t i v o , s e g u r o y s e n c i l l o d e / 
e f e c t u a r l a L I M P I E Z A I N T E - / / / 
R I O R , s i n l a c u a l n o h a y // f% 
s a l u d p o s i b l e . ¡¡¡M 
C9414 6d.-16 6t.-15 
" E L S O L D E L C A N A D A " 
C 0 M P A S I A S D E S E G U R O S S O B R E L A T I D A 
Unos ^ cuantos detalles que ponen de relieve el valor 
de las p ó l i z a s de la C o m p a ñ í a de Seguros sobre la vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la o r g a n i z a c i ó n de la C o m p a ñ i a hasta el 31 d. 
Diciembre de 191¿i hemos pagado a nuestros d i e n t a 
en concepto de liquidaciones de siniestros, dividendos 
y p ó l i z a s vencidas, etc., l a i m p o r t a n t í s i m a cantidad de $ 78.862.881.15 
Activo en 31 de Diciembre de 191á . - 97.620.378.85 
Activo a l créd i to y efectivo pagado a los asegurados. . . $176.483.260.00 
Importe recibido de suocriptores de p ó l i z a s desde l a organi-
z a c i ó n hasta el 31 de Diciembre de 1918. . . . . . . $169.891.415.00 
Importe pagado a nuestros tenedores de p ó l i z a s y activo a 
su créd i to en exceso de las pr imas recibidas de ellos- % 6.591,845.00 
E s decir, la C o m p a ñ í a de Seguros " E l Sol del C a n a d á ' , ha pagado o 
acreditado a sus favorecedores $6.091.845.00 m á s rfe lo qu« ha percibido 
de a q u é l l o s . 
E n el per íodo de seis meses, entre el primero de Noviembre de 1918 
y el primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamente rec lama-
clones de siniestros por el valqr de $130.000.00. 
P o r la r e p u t a c i ó n que goza la C o m p a ñ í a en Cuba , las p ó l i z a s de " E l 
Sol del Canadá*' son las m á s f á c i l e s de vender. Quedan vacantes algunos 
puestos de representantes viajeros locales. S o l i c í t e n s e en l a oficina de la 
Habana, altos de "The Royal B a n k of Canadá", Apartado 9S4. 
D R . L U T H E R S. H A R T E ! 
Gerente. 
D O C T O R I G N A C I O P L A , J . E. 50MER0, 
Administrador. Secretarlo Residente. 
«1* lA .97 
M A R C A O C F A B R I C A 
L A S U E L A M E J O R Q U E E L C U E R O . 
F L E X I B L E C O M O L A G O M A . 
D E U N A D U R A C I O N D E H I E R R O . 
S I S U C A L Z A D O 
R E Q U I E R E C O M P O S I C I O N 
P r u e b e u n a v e z m á s s u e l a s o m e d i o - s u e l a s 
M A R C A O C F A B R I C A 
BELOT 
( L o s B r i l l a n t e , L u & C a b i o * y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d o » 
los» p u e s q u e m e n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a m a l o s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pa>» 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v is ta , , q u e e l gas o i a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n poff 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e es d e s u c o n f i a n z a p o r q u e siens* 
p r e es i g u a l £ s t o s i g n i f i c a m i s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t t 
E X I J A E S T A M A R C A E N L A S U E L A 
Y S E R A L A S U E L A I D E A L P A R A U S T E D . 
S i s u z a p a t e r o n o l a s t i e n e d i r í j a s e a c u a l q u i e r a d e l o s 
t a l l e r e s s i g u i e n t e s : 
L A O R E N S A N A , V i r t u d e s 4 4 . - T e l é f o n o A - 8 5 9 8 . 
R A F A E L T R I A Y , M o n t e 5 4 . 
A N D R E S P E R R E R A , Z a n j a v G a l i a n o . 
R A M O N T R I A Y , S a n M i g u e l 5 . 
R A M O N T R I A Y , C o n s u l a d o y N e p t u n o . 
U S E T A C O N E S G O O D Y E A R . 
ft SI SI t i ts t i 
T H E W E S T I N D I A O I L 8 E F I I I I B C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
X t t L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
S427-_ 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
e s t á expuesto a cambios propios de su 
^sexo, y raros son los casos que en 
algunos de ellos no necesite l a 
a y u d a de un t ó n i c o y reconsti-
tuyente como el 
CORDIAL de C E R E B R I N A 
del DR. U L R I C I ( N e w York) 
m u y recomendado por los m é d i c o s 
p a r a enriquecer l a sangre, v igor-
i z a r los nervios, fortalecer e l 
cuerpo y r e g u l a r i z a r las funciones 
pecul iares de su sexo. 
T H E ULRICI MEDICINE COMPANY 
NEW YORK 
A W L X X X V I I 
fllARlO D E U Octubre 17 de 1919. PAGINA T R E C F 
C í ó ü i c f i C a t ó l i c a 
H o m e n a j e a S a e t a T e -
r e s a d e J e s ú s 
[«nVENARIO. VISPEBAS. SOLEMNE 
J i UNCION DE LA B E N E F I C E N . 
CIA CASTEIJiANA. I A S T E . 
III SI A \ \S , PROCESION 
Cua"do e". español amante de su pa-
tria y conocedor de la historia d? la 
—jiatoa va pasando sus ojos por las 
épocas más gloriosas, en que ton ma-
vor magiiiflcenoia se desenvolvieron 
ia virtud, el valor y toda er.pí*cle de 
mérito :le la raza a que pertenece, al 
querer lijarse en el cuadro már- rja.-
]ieute y dominante, vése furzado a 
detener' su vista y su contempladCn 
en el sig'o XVI , punto el más culmi-
nante a que ha llegado la raza ibé-
rica, época no superada por ias más 
maravillosas que han tenido 'rs pue-
bles más ilustres. Desde CiMo a 
nuestros días no hay generación al-
guna en que la humanidad pn.riíicida 
presente menos defectos, ni excesivas 
exhuberanclas de la forma crictiana. i 
que en esta época feliz del sl^lo X V I I 
ae la sociedad española. Ni soeces 
tosturabres, ni supersticiones grose-
ras, ni refinamiento en los delitos,' 
ni racionalismo en la literatura: la 
re gloriosa encontró un pueblo digno 
ae ella, que no le presentaba resis-
tencias, por :o cual pipeneirándole 
perfectamente, le Imprimió ,1 trino 
carácter del poder, de la sabiduría y 
«e la bondad. 
En este gran siglo florece Santa 
leresa de Jesús, eu quien la gracia 
aivina es más graciosa ni par&ce más 
natuarl, la grandeza tan tratable, la 
sabiduría tan comprensible v te bon-
dad tan comunicativa. La grandeza 
o el poder de los políticos v de lor. 
guerreros es nada en comparación del 
de esta Virgen inerme, que vence to-
dos los obstáculos allana todas las 
resistencias y se hace señora de in- I 
numerables enemigos, y las cantida-
des más sublimes palidecen al lado1 
de la sin par Teresa de Jesús. 
A la insigne Santa Castellana, a la 
perla del Carmelo, se ha rendido en la 
Habana, solemne homenaje. 
Dieron comienzo a él los Padres 
Carmelitas, celebrando en m honor 
solemne novenario y vísperas. E n es-
tas una capilla musical bajo ia dlrec 
" U r o y T r a Ü e r y 
Ha pensado usted s^riament^ 
por autocamiones? 
Ha creído usted que la gubs 
gocio es:K:cial de usted? Los CARR 
mente están haciendo los transpor 
te posibles, sino también sumamen 
autocamión en cada via'e con el po 
transporte. Compensan la perdida 
mión vacío. En los transportes a 
ga del autocamión represente una 
tancias cortas mantienen el autoc 
tando. Tome en consideración SÜ 
vase consultarnos. Haremos lo n2 
áqaipo de remolque "TROY" más 
transporte a la «mitad. Cabida 1 y 
tipo de caja que se desee. 
icemplazar los caballos o bueyes 
titución es impráctica para el ne-
03 D E REMOLQUE TROY diaria-
tcs con autocamiones no solamen 
? productivos. Doblan la carga del 
co aumento en el costo original de 
del viaje de retorno del autoca-
largas distancias, hacen que la car-
carga por todo el día. En las dis-
amión constantemente transpor-
yist«ma de transporte actual. Sír-
esario para que usted obtenga el 
adaptable para reducir su costo de 
media a 5 toneladas con cualquier 
L a Parke Davis Company consideraba el funcionamiento de auto-
camiones sólo como Impráctico p ira sus propios negocios. Ha demos-
trado que los CARROS D E REMOLQUE "TROY" constituyen una in-
versión muy productiva para los autocamiones. 
Concederemos territorio exclnsivo 
en donde aún no estemes representados 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
E S T A B L E C I D A 1884. 
CABLEGRAMAS: 1S76 BRGA.DWAY 
Wagomvorks Nueva York. Nueva York. 
FÁbrica en Troy, OIúo, E . U . A. 
U n i ó n H i s p a n o - A m e r i -
c a n a d e S e g u r o s 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en co-
nocimiento de los señores accio-
nistas que se han recibido ya los 
t í tulos definitivos de acciones d^ 
capital nominativos y que, por 
consiguiente, desde esta fecha se 
abre el canje de los provisionales 
de esa clase que es tán en circula-
ción por los definitivos; advir-
t i éndose que desde esta fecha no 
se pagarán m á s dividendos ni se 
despacharán papeletas de asisten-
cia a las Juntas Generales sino me-
diante la presentac ión del t ítulo 
definitivo que se entregará a cam-
bio del provisional; por cuya ra -
z ó n , a fin de no sufrir demoras 
ni otras dificultades, los señores 
Accionistas que aún posean t ítu-
los provisionales d e b e r á n solicitar 
el canje lo antes posible en la Se-
cretaría de esta C o m p a ñ í a (Man-
zana de Gómez , n ú m e r o 3 1 5 , ter-
cer piso ) 
Habana, 14 de Octubre de 
1919 .—Dr. Gustavo A . Tomen, 
Secretario. 
C-9410 alt. 7d 15 
clón del maestro Ponsoda. iplerpr^- I 
tarou las Letanías de Eotillicro y la I 
Salve de Molina. 
L« siguió la gran Congregación de 
Hijas de María y Teresa de Jonis, co-
mulgando en la mañana de la festivi 
dad de Santa Teresa. 
Acompañaron a las bellas y piado- | 
saf, hijas de Teresa de Jesds en 
banquete eucarístloo, la VenefaWe Or-
den Tercera del Carmen, y demás [ 
Ascciaciones piadosas, establecidas en i 
el templo de San Felipe, por el celo 
de los Padres Carmelitas. 
Sirvió el pan de los ángeles ? los ' 
fervorosos comensales el R. P. Fray | 
José Luis de Santa Teresa. C. D., Di-: 
rector de la Congregación da Hijas de: 
María y Teresa d? Jesús. 
Nutrido coro de voces acompañado • 
de órgano por el R P. Fray Enrique | 
de la Virgen del Carmen interpretó 
durante la Mi?a y Comunión precio-
sos motetes. 
Continuó el homenaje, la BcTeflcen-
cia Castellana, a las nueve a m., ce^ 
lebrando una grandiosa fnn.Mfn, la 
cual fué predidida por el Pregado 
Diocesano. 
Concurrió en pleno la Directiva de 
la benéfica Asociación citada, repre-
sentación del Centro Castellano, Be-
neíicencia Burgalesa y Club*: Regio-
nales de Castilla. 
Numerosos socios de estas colectivi-
dades daban mayor realce a 'a fiesta. 
Fn el altar mayor se hadaba en-
hiesto el Pendón morado de Castilla. 
Hermoso «1 docorado. 
Multitud de plantas y floree, entre 
los que esparcía^ sus ravos numero-
sos focos eléctricos, daban "1 lugar 1 
santo un grandioso aspecto. 
Ofició de Presta el M. I. Prorisor del 
Obispado doctor Manuiel Arteaga y ¡ 
Betancourt, Evangelio-, el R. P. Dá-
maso de la Presentación c. D.; de Epís i 
tola, el profesor del Seminario Pre;=- I 
hítero José Rodríguez. 
Pronunció el sermón ol R. F . Fr?y ' 
Ensebio de: Niño Jesús, C. D. 
Fué un canto de gloria a la Santa ! 
de Avila de los Caballeros, a las proe-
zas de los castellanos, y a ia labor 
caritativa desarrollada por la Bene-
ficencia Castellana en Cuba, x la cusí 
felicitó por el tributo do he ñor qre 
rendían a su exc-jlsa Patrona primer 
florón de la Corona Castellana, a la 
que se une por él a la Orden del Car-
men, quo aunque no tuvo por cuna 
de m origen a España, por Teresa, es 
la más española de las Ordenas Re.i-
giosas, que en España han sido v con 
en la actualidad. 
Concluye con ferviente súpUca a líj 
Virgen. 
La Directiva de la Beneficencia Cas-
tellana, presidida por el doctor don 
José del Barrio, concluida la gran-
diosa fiesta pasó al convento felici-
tando al orador. 
También mostró su gratitud al Pre-
lado Diocesano por haberse dignado 
presidir la fiesta. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro Pr. Jaime Ponsoda, in-
terpretaron la Misa de Rivera; Ofer-
torio propio de la festividad de la 
Santa, y después de la Misa, Gozos a 
Santa Teresa del P. Hcnnann, C. D. 
Muy brillante resultó la pute m;:-
fiical, mereciendo los artistas unáni. 
mes elogios, y la felicitación de la 
Directiva de la Beneficencia Castella-
na, a la cual nos unimos. 
A la capilla musical acompañó el 
órgano, que estuvo a cargo del R. P. 
Fray Enrique de la Virgen del Car-
men, C. D. 
Cerraron el homenaje a Sania Tere-
sa de Jesús, la Congregación de Hijas 
de Manía y Teresa de Jesús, con so -
lemnes cultos verificados de siete a 
ocho y media, de la noche, con arre-
glo al siguiente programa: 
A las siete presente la Congregación 
loa Terceros del Carmen y Cofrades, 
fué expuesto el Santísimo Sacramen-
to por el R. P. Mateo de la Santísima 
Trinidad, rezando a continuación la 
estación al Santísimo Sacramento y 
el Santo Rosario, con piadosas preces 
a la insigne reformadora de la Orden 
Carmelitana. 
Esta porte concluyó con ol canto de 
las Letanías Carmelitanas, a dos co-
ros por los cantores, señor Jaime Pen 
soda y los Padres "RYay Ensebio del 
Miño Jesús y Fray José Luis de Santa 
Teresa y el pueblo. 
Muy conrí-.ovedor el canto. 
Después el Vicario Provin-ial de la 
orden del Carmen en Cuba y Frior Jol 
Convento de San Felipe. M. R. P. Fray 
Florentino del Sagrado Ccraz^n do 
Jesús, dirigió su autorizada palabra a 
los fieles. 
Una de las partes más principales 
del sermón fué .la exposición de • la 
doctrina de Santa Teresa sob^e el pe-
cado. 
Exhorta al pecador a salir del esta-
do de la culpa grave, no sea que la 
muerte no le dé tiempo al arrepenti-
miento por llegar súbitamente la 
muerte. 
Pide al Señor por intercesión do 
Santa Teresa que todos lleguen a can-
tar el cántico predilecto do Santa Te. 
resa: Las Misericoi'dias del Señor por 
la eternidad. 
Concluádo el sagrado discurso, fuó 
reservado el Santísimo Sacramento, 
por el Superior de la Común-dad, R. 
P. Carlos Monteverde, meritfsimo Car 
milita, hijo de Cuba, a quien se dis-
tingue po su sabiduría y virtud. Es 
hermano del Gobernador Militar de 
MeilUa, el general Monteverde, nacido 
en esta Perla de las Antillas. Amboc 
hermanos de la M. R. Madre Provin 
cial de las Ursulinas. 
Asistieron al P. Carlos María, k s 
Padres Dámaso de la Presentación y 
Mateo de la Sanís ima Trinidad, C. D 
Los cultos concluyeron con la pro-
cesión de Santa Teresa. 
L a gran imagen de la Sanfcj vestida 
con los atributos del doctorado, fué 
llevada en monumental carrosa de pla-
ta, dándole guardia de honor cu?!ro 
Teresianas. a continuación segara la 
M. R. Comunidad; Congregación Tc-
resiana. V. O. Tercera del Carmen, Co-
frades y fieles 
Fué grandiosa y piados^ima la 
magna procesión, Congt^oracifin 
amenizó el acto interpretando on mag-
nífico Himo a Un Doctora del Carmelo. 
Dirigió el Director IL P. Fniy Jo-
sé Luis, a quien nos complacemos en 
felicitar conjuntamente con la Con-
gregació'i, que tr.n ¿abiamente dirige. 
Recogida la procesión se dió >?. Abo'j-
lución General a los asistentes A esta 
siguió la admisión de un bello grujx) 
de bellas señcritds en la Congrega-
ción dtí Hijas de María y Teresa de 
Jesús 
A cuanto? han contribuido il home-
naje a Santa Teresa, gloria de la rr -
za, nuestra sincera felicitacióí.. i 
l or»nzo B L A M O . 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A - | 
RINAy anunciése en el DIARIO DE j 
L A MARINA 
t 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
C e l e s t i n o L o r e n z o y B l a n c o 
QUE F A L L E C I O EN CORUSA, ESPAÑA, D E S f U E b DE R E -
CIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS E L 19 DE OCTUBRE 
D E 1918. 
Su viuda, t-n su nombre y «n el de los demás Te miliares, rue-
ga a sus amis+ades asistan a la misa de réquiem que. «n sufragio 
de su alma, &e celebrará mañana, 18 del corriente, a lus ocho de 
mañana, en la Ig'csla de Nuestra Señora del Pilar; favor quti 
agradecerá eternamente. 
Habana, 17 de Octubre de 1919 
TJCTORIA SUAREZ TIUDA DE LORINZO 
30958 17 O 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s , I n d i i s t r i a í e s 
y A r r e n d a t a r i o s 
C A P I T A L : $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
D e p ó s i t o s , c u e n t a s c o r r i e n t e s y de a h o r r o s , a d m i -
n i s t r a c i ó n de p r o p i e d a d e s , p r é s t a m o s , p i g n o r a c i o n e s , 
c o n s t r u c c i o n e s , r e p a r a c i o n e s , a n t i c i p o s s o b r e a l q u i -
l e r e s , g i ros , c o b r o s y d e s c u e n t o s , a c u e d u c t o s , t r a n -
— v í a s , a l c a n t a r i l l a d o , m e r c a d o s y m a t a d e r o s . — 
O F I C I N A C E N T R A L : 
A v e n i d a de S i m ó n B o t í v a r , N ú m . 1 0 7 . 
T e l . M - 1 9 3 4 . H a b a n a 
c 9433 alt 5d-17 
• 4 » 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
D E B I S C Ü 1 T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T e l . A - 5 I 7 1 
H A B A N A . 
o 7162 alt Ui < a 
[ E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E ' 
1 P A R A L A S A N G R E N L O S ¡ 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 
D A F Ü E R Z A Y V I G O R 
I n l e r c o n l i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMBNTH QUEDARÁ INSTALADO B L TBUCPONO PARA. PQMITNICARNOS CON 
I O S ESTADOS U N I D O i . Y DESPUES S E TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOI'AS LA3 NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO. POR UNA VAS-
T A RED TELEFON1CA T T B L B Q F A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COldUNICARNOS DESD» 
KUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES DE E S T A OOMPASIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY 3 E VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE B Z P E M -
K E N T R A N NUEVA ALZA NO LO D E J E . PUES, PARA MAÑANA. 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de Cuba* 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 






Pandada i 752 T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento , Biilosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRAHDRKTH , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis j demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
ñ 
si 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
p 1 m 9 & * * 9 -S * 3 9 
Fundada 18U7. 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C l i 
^ f f i z m J t t a é & Remedia Extemo Mejor del Mundo. 
Jífir IÍ""^ Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
" F O R T U M S P O R T C L U I T 
JUNTA GEN E R A L ORDENARIA 
De orden del señor Presideute, p. s r., tengo el honor de citar a •or, 
señores asociados, para la Junta Goneral Ordinaria, que se celebrará el 
martes, 21 del corriente mes, a las S y media p. m., en el domicilio so-
cial: San Lázaro, número 114. 
Habana, 13 de Octuhre de 1919 
MARCELINO F . NESPBAL, 
Secreta no. 
30904 17yl7 -O. 
L a 
M i s P e n s a m i e n t o s y m i s A c c i o n e s 
G E N E R A L TON i X D E N D O R F F 
• 
Poco después de haber sido timado el armisticio, el General Luden-
d^rff. Jefe Supremo de los ejércitos ademanes, se dirigió a Suecia, Le-
vando consigo una enorme cantidiil de documentos oficiales y allí escri-
bió BU libro "La Gran Guerra.—Mií Pensamientos y mis Acciones." 
Ludendorff, el hombr-i que conciMó, planeó y ejecutó las más colo-
Fí-les campañas militares y dirigió la más formidable Máquina militar qi"'-
s-e ha conocido en el mundo, cuei.ta en su libro la historia mtlma de su 
fracaso y hace declamaciones tan contundentes, que han de levantar al 
mundo. 
Ludendorff describe en detalles r..uy importantes, cuál era la verdi-
dora situación de Aleman'a, antes le la guerra, y cuál es su criterio so-
bre las responsabilidades. , 
Dice cuándo y dónde* los planes alemanes sufrieron el golpe que 
r'odujo el derrumbe del Imperio Alemán. Este gran libro ya está edita-
do y traducido al castellano e. ilustrada^ sus páginas con retratos de pro-
bombrés alemanes y pueden adquirir 'c todae aquellas personas que lo do-
^en, se encuentra de venta A PESO /el ejemplar, en la Joyería y Quin-
calla " E l Número Trece", Prado, 119, casi esquina a Dragones y en to las 
I&s librerías. Se remite '.n paquete certificado a cualquier lugar de la 
República a toda persona que mando un Peso en efectivo y 20 centavos en 
:;l08 de correos al señor Tomás Pardillo, Aguila, 60, Habana. 
4d.-lt 
alt. 
C H A T I S " LOS 






dalla de Oro 
y el Gran Premio. 
UPLAPtótTUMiTUVtJ 
K CSU UUTUU 
La superficie interior es hecha ad 
sira de propósito para impedir que Be 
deslice y para mantener constantemen-
te nplicndo el medicamento absorbente-
i í T i astrinfrente, llamado PLAPAO., Cierre 
lAiA0''L ,i'',(>rt"rfi tal cómo la iiíituruleza lo 
lia destinado, de manera que la hernia 
f NO PUEDE descender. 
' Rechase Vd. Las Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Oprínen 
Por experiencia propia sabe Vd. que el braguero es un tapaapujeros • 
un apoyo falso para un muro que se desploma —y que va minando BU salnil 
Por qué pués, ha de seguir usándolo? 
Los PLAPAp-PADS DE STÜAET son enteramente diferentes. Son aplf-
cadores de medicina, hechos adhesivos de propósito para impedir que se des-
lice, y mantener los músculos dilatados firmemente en su lugar. No tienen cor-
reas, hebilla» ni resortes. No Be ertierran en la carne ni producen frirHrtn 
molestosa. SUAVES COMO E L TERCIOPELO— FLEX1BLES—F \ C I I 8 DK 
APLICAR-BARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la c S No 
hay demora en el trabajo, 
sentado ánte la autor 
han sido curados con 
ellas en casos muy graves y de larga antigüedad". 
Pldano» Vd. Hoy Mismo El PLAPAO GRATIS. No 1© Cobramos Bada t>M 
ello —Ahora o nunca. v»™ 
No tiene Vd nada que devolvcraoi, B»gU que nos dé Vd. BU nombre T 
dirección. Diríjase, á u«ujure y 
PLAPAO LABORATORIES, Blork 2258 st. Looll Mo F ü de A 
j  Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han ore 
ndad correspondiente para declarar bajo Juramento que 
Q los PLAPAO-PADS de BUS quebraduras—algunas de 
F A G I N A C A T O R C E Ü i A R i ü ü f c ¿ A M A R I N A O c t u b r e 17 d e l » ! » . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
- H A B A N A 
¡l impiar habitaciones; es formal y cari-
l íiosu. Informan calle Pinera, número 1, 
1 anticua, habitación 12. 
30Ü82 20 o. 
C R I A N D E R A S 
SE OFRECE CXA ni C R I A N D E R A , P E -ilnsular, recién llegada de España, 
primeriza, con leche de tres semanas y 
teniendo certificado de sanidad y con 
i abundante leche v admitiendo su nluo. 
^nln,8P?St J ' ^ ^ P .l"0*1 * ? J * . £ a , l l e „ . ^ I San Pablo. 2. habitación 29. Cerro. 
S ? í o T . t r e t f a d a a A- Rodríguez, Oorla 
i r - 7 ? U i n ^ ! 1 6 ^ - c?mP08tela «6. Cédula 
íuX. •^ntreea/1? a Mari J . Franco de Va-
llero, Compostela 66. 
Cefestino Calderín. Factoría 73. Cédu-
>. Carmen Moreno, la 42470. entregada Factoría 73. 
,0*&teb«n Vicente- Vclázquez, Factorta 
422f7, entregada Arcadia Vicente, Fac-toría 73. 
meArnoto^o^rre_a,_^Farrin 9, C é d a l a nfl- , da. ^ ^ j ^ ^ V ^ A ^ * 
entregada mero 928W, 
L I B R O S E I M P R E S O S 
mmimmmmmmBmmmammmmmmmmmmamm Gabriel Martines:, Factoría 57. Cédula 
? 0 R Q U E D E S P E R D I C I A U S T E D í . :r ihír?tregada a Ana ^ Sicttrd' Fuc 
en 
mero 13, 
Juan Casuso, O'Farrin 15. Cédula 05470. 
entregada a Joaquín Freixas, O'Farrll l 
número 15. 
Quintin Bolaños, O'Farrlll 23. Cédula 
Caslmirn n A ^ f ^ - ~, i ^i71, entregada a Sara Lastra. O'Farrill i. ¿oóSS I,omíneuez, Factoría 67. Cé_1 número 23. 
Serafín Pér-.z. O'Farrlll 25. Cédula nú-
mero 05472, entragada a Dolores Rodrí-
guez. O'Farrlll 23. 
Florencio Echarte, Avenida de Acosta. 
FaítorS^eV entregada 'a " m U t ó Suavos, 
n1Í,r^n!i,;2>ÍÍ¿VftIlro' Factoría 6?.. Cédula nú-^rr 2S0, entregada a Zaldlvla, Facto-ría 07. 
Jistévez 01. Kstévez 01. Cédula nú-
n . e ^ o 0 » entregada a Flora S U E s -
^ ' r ^ n V i b e z a s Estévez 01. Cédula 02834, 
Pe<5n^„ o Pl¿ra Yáñez. Kstévez 01. entregada « Flora I a 6 • 91 (:éduia nfl. 
Anastasio V*»g*A.* í'«riHad Gon-
zúloz. Estévez 01 
eid MontL 
mero 02836, entregada a 
02S35, entre¿ada a Carid  
^ r f f l a l í o . Bstévoa 01. Cédula nú-
. . . e r r S^e0" og Tubana Santa 
Ciara. E s t é T C ^ O l ^ 91 Cédula 
C o m e r c i a n t e s , dos g r a n d e s l o c a l e s 
O'Relllyy se presta para cualquier giro 
por BU amplitud; buen punto; otro en 
la calle de Neptuno, de esquina. E l de 
Neptuno no paga alquiler y tiene buen 
contrato. Más informes: Empedrado, 43, 
«Itos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
31000 20 o. 
30096 20 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E |I>IBR08 V C O R R E S , ponsal competente, con referencias a 
satisfacción y con práctica en Mayordo-
mias de Colonias de Caña, Ingenios. Tien-
<JE ALQUILA DNA BONITA Y F R E S C A 
O aL-cesoria de esqunia, a la brisa, un 
Halón con baño, a hombres solos, exclu- . y, ~--,-t--'-¿" ,.̂ ta„„is.-, «niifitn oni 
sivamente; por no tener comodidades p^-i «'i18 m1**8-? do refacción, etc. Solicita ei 
ra familia. E n Corrales, 35, esquina 
Someruel'os. Informan en la bodega. 
300090 20 o. 
chos de una nola pieza y están usándolos 
más de 37.00.) establecimientos y bancos; 
más importante. ¿Por qué? Porque no 
le cuestan más que los corrientes, le aho-
rran dinero y tiempo y le evitan disgus- | 
tos por errores cometidos. Solicítense hoy 
mismo muestras y precios a su agente 
exclusivo Rodolfo Huber. Apartado 1733. 
Habana. 
300U8 20 o. 
' pleo, prefiriendo el campo. Aguila, 120, 
.segundo pisp. Teléfono A-Ü307. Señor Fer-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA P A R T I C C I . A K SE A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones, propias 
para un matrimonio o señoras que obser-
ven estricta moralidad. Servicio saniUt-
rio Independiente. Habana, 183, bajos. 
Se pueden ver a cualquier hora del día. 
30993 20_o. 
UNA BEAOBA, P R O F E S O R A , UKSKA encontrar una habitación en casa de 
familia respetable. Se prefiere de Prado 
a Belascoain y de Reina a San Lázaro. 
Dirigirse a Calzada, 00, Vedado. Tele, 
fono F-4018. 
30081 19 o. 
nández 
309&Í 20 o. 
[ N S T R Ü M E N T O S 
D E M U S I C A 
V A R I O S EN ?40 SE V E N D E US PIANO FRAN-cés, en grandes condiciones de sonido. 
Forma elegante. Jesús del' Monte, 90. 
ACOMISIONISTA O COMERCIANTE SE | ^ J ^ J J ILE&ACION D E PIANOS 
ofrece un gran experto en los si- franceseSj alemanes y americanos, 
baratos de poco uso. procedentes 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I U L A , 63, esquina a Villegas, iina habitación 
con balcón a la calles, es muy fresca. Se 
piden referencias. 
309S0 20 o. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES seguidas y su cuarto de baño moderno, 
{muebladas, casa do moralidad. Merced, 
00, bajos. 
30975 90 o. 
S E N E C E S I T A N 
tJ^rÍQU<l Cunrtero, Porvenir 12. Cédula 
J-büOO. entregada a Dulce María Cuartero, 
Porvenir 12. 
io^íírtürio. Cruz' Compostela 12L Cédula 
l-JOOT, entregada a Enrique Rodríguez, 
Compostela 12L 
Gonzalo COrdova Gealbert (sin número), 
Cídula 94071, entregada a E m i l i a Córdova, 
Oelabert (sin númiiro.) 
Gregorio Fernández, Gelabert (sin n ú , 
mero ) Cédula 9467\ entregada a Manuela 
ternández , Gelabert (sin número.) 
Rafaél Rodríguez, Egldo 2. Cédul'a 426005 
entregada r. Caridad Ortiz, Egldo 22. 
Humberto Fernández , Gelabert (sin nú-
mero.) Cédula 94675, entregada a Manuela 
Oelabert (sin número.) 
Mario Fernández, Gelabert (sin núme-
ro.) Cédula 94676, entregada a Manuela 
Fernández, Gelabert (sin número.) 
Próspero Delgado, Caluada de A. Apolo, 
i édnla 3ust)7G, entregada a María Flallo. 
Canadn de A. Apolo. 
Alfonso Alfonso, Calzada de A. Apolo. 
Cédula 108667, entregada a Secundlna A L 
fonso, Calzada de A. Apolo^ 
José Pereira. Calzada de A. Apolo. Cé-
dula 108678, entregada a Josefa Maclas, 
; Calzada de A. Apolo. 
Raimundo García, Calzada de A- Apolo. 
Cédula 108679, entregada a Luisa Espino, 
1 íTMB-BOO K E D E S E \ N TOMAR D I R E C T A ¡ Calzada de A. Apolo, 
una porción de terreno con un superficie * j ^ t 8obre proniedad que vale 27.0051 I-'enndr(> Hozo, Calzada de A. Apolo. 
" ¡ M M k y m S - p O t ^ W - ' S 12/Por l^édiíla 108690, entregada a Adela Rizo, 
gulentos giros: libros antiguos y moder
nos, objetos ¡de arte, artículos religiosos, 
confecciones (señoras), con alguna clien, 
tela, experto en cobros y con buenas 
garantías , depea sueldo fijo y comis ión. 
Escriba a Francisco M. López. Daolz, 32, 
Cerro. 
30979 20 o. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
muy ^ 
de un almacén de pianos que está rea-
lizando. Industria, 94. 
EN $Vi-,, SE V E N D E UN PIANO AME-ricano, de cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, seis meses de uso. Gran forma y 
gran sonido. Industria, 94. 
309S1 19 o. 
S E D E S E A C O M P R A R 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
beta. Revillagigedo 04. 
Gustavo Acosta, Revilffltlgedo 04. Cé-
dula número 77872, entregada a Anasta-
sio Gonzá ez, Revillagigedo 94. 
i l-¿o., osque'l0' Hevillaglgedo 94. Cé-
-• eiltrceada a Florentino Argu-
am, Revillagigedo 104. 
HnVn01?.™ Her^. i m p ó s t e l a 59. Cé- | Avenida"de Acosta dula 126068, entregada a Mercedes Pérez, xn~..~. w ^ V " ^ -Compostela 59. 
Cédula 04277, entregada a María L . Esnard, 
Avenida de Acosta ciara, ^ o ^ ' ^ l , ! " , Trqtívpr. 
Manuel García, A. de Acosta. Cédula Alfredo G " ^ ^ ' eda Rodríguez, E s -04728. entregada a Manuel García. Ave, 02S37, entregada a Agueaa noar b 
EstÁy*L '̂v»reB Estévez 112. Cédula nú-
m e A r p l % 2 ^ e S g a d a \ Josefina Sánchez. 
^riro^Montenegro, Universidad 0. Cédula 
922¿™entregad l a Alejandrina Casuso. 
U n S d d o r d B e r m ú d e z , San • J j M * -
dula «1475. entregada a Mercedes Plumas, 
SílTaanUÍLu1frin, San Luis 12. Cédula nú-
m/ro 91476 entregada a Rogclla Pulga-
rón, San Luis 12. . ^ „ 
Julián Fernández, San Lula 12. Cédula 
01477, entregada a Mercedes Glumas, San 
LUAlberto Hermlda. San Lula 12. Cédula 
._..^„1 Avenida do Acos-
tó. Cédula 94280 entregada a Josefa Mas-
Juan. Avenida de Acosta. 
Pedro Montes, Avenida do Acosta. Ave-
nida de Acosta. Cédula «4281, entregada a 
M*n» Leandro. Avenida de Acosta. 
. ylctor Pulido, Avenida de Acosta. Cé-
dula 94282. entregada a Andrea Batarte, 
do 1000 a 6000 metros cuadrados y que 
se encuentra situado próximo a linea 
de ferrocarril cqn facilidades para cons-
truir un chuchov Informes: Egido 2_B, 
altos: a todas bofas. 
309S6 20 o. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
m̂mmamsasBBmammmm» 
UNA CRIADA Y UNA 
00, entre Pa-
beo y Dos, Vedado. 
30088 20 o. 
JE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA DÉ 
cuartos que sepa coser, sea práctica, 
educada y mayor de 25 años. Sueldo: 30 
pesos y ropa limpia. Carlos I I I , 200, bajos. 
30970 20 o. 
Q E S O L I C I T A N 
O manejadora, en Línea, 
S 1 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, etc. $50. Otra Corona, de viaje, 
nueva, ?50. f 
tas para má 
VOS una. Neptuno, 57, librería 
P-476 
100 anual. Su' dueña': María Lária. Santa i C^gadí de A. Apolo. 





A U T O M O V I L E S 
Julio Márquez, Calzada de A. Apolo. 
Cédula 108681, entregada a Rodríguez Ma-
ceo. A. Apolo 
José Ualles, A. Apolo. Cédula 108682, en-
tregada a Sofía Vera, A. Apolo. 
Jesús Colula, A. Apolo. Cédula 108684, 
entregada a Petrona Pérez, A. Apolo. 
Leopoldo Zarragoitla, Luz 52. Cédula 
46086, entregada a Rosa Ojeda de Zarra^ 
goita. Luz 32. 
. í l leuel Molina, Avenida de Acosta. Cé-
dula 94283, entregada a Miguel Molina, 
Avenida de Acosta. 
y l o l l O Xñcr Mejía, Avenida de Acosta. 
I édula 94284, entregada a Julio Iveq, Ave-
nida de Acosta. 
, Jos<: Pardiña, Avenida de Acosta. Cé-
Jultt 94285, entregada a José Pardlfia. A. 
de Acosta, 
Lorenzo Benftez. Avenida de Acostn. 
Cédula 04288, entregada a María Alemán 
Rodrigo. Avenida de Acosta. 
Guillermo Benítez, Avenida de Acosta. 
Cédula 04287, entregada a María Alemán 
Rodríguez. Avenida de Acosta. 
Porfirio Millares, Avenida de Acosta. 
Cédula 04283, entregada a Porfirio Milla-
res. Avenida de Acosta. 
José Srbolo. O'RellIy 15. Cédula 10R267, 
entregad» a María González!. O'RellIy, 
número 15. 
José Heay. O'RelllT 15. Cédula 1086260, 
entregada a Angel Hamed, ü"Keiny. nú , 
mero 15. 
.^1;J?uardo González, O'RellIy 15. Cédula 
108271, entregada a Matilde Pía, O'RellIy 
número 15. 
.*ÍSStlMt« Llossogln, O'RellIy 15. Cédula 
10073, entregada a Silvia Rpiz O'RellIy 
número 15. 
, ISiaristo González. O'RellIy 15. Cédula 
10S273, entregada a Ana R. del F in . O' 
Rellly 15. 
, Teodoro Johnson, Obispo 3a Cédula 
108274, entregada a Guillermo Prado, 
Obispo 30. 
José M. Ferrer, Obispo 57. Cédula nú-
mero 108276, entregada a Adela Méndez, 
Obispo 67. 
José E . Ferrer, en Obispo, 57. Cédula 
1082(7, entregada a Juana Córdova. Obis-
po 57. 
José V. Rlvero, Obispo 57. Cédula nú-
mero 108278, entregada a Juana Córdova. 
Obispo 57. 
Pablo Lambert, Teniente Rey 86. Cédula 
A N O L X X X V i ^ 
dula T9S81, «ntregada a Mercedes v 
longo. Fomento y Arango. 0 ^oto, 
Santiago Martínez P. I'lcallo ru^ 
',9879,9 entregada a Paulina (;a'rel« u.la 
Carlos García, San l-azaro 247 v,1'-
110071, entregada a Delflna Duf'fo, 
Lázaro üH-R. ^ ^ m ' ^tt 
Miguel Dnlz. Santo Tomás 39 p , . 
00278. entregada a Rosarlo Ramos Me '1* 
Tomás 39. ' ' ^ U 
Fausto Salnz, Vanor 34. Cédula « « ^ 
ro 116293, entregada a María r ^ ? 8 " 
en Vapor 24. 1 
Eladio Navarro, Belascoaín 24. PAJ, , 
51808, entregada a Porfirio Navarro 
lascoaín 34, bajo». 0' Be. 
Carlos Tabeada, Belascoaín 24 CMm 
ólWiy. entregada a Antonio Millas ¿ * 
má 4, Marlanao. *' aa' 
Pelayo Trillo. San Rafael* 152. Círt„, 
518869. entregada a Juan Herrera <!ji 
Rafael 152. ' 
José Miranda, Flores. Cédula 44676 
tregada a Secundlno Real, Plores ' n* 
Rafael Fernández, Flores. Cédula i4«77 
entregada a Domingo Cruz, Flores * 
Jorge Bustamante, Flores. Cédula' 
mero 44678, entregada a Concepción 
villa, Florea. ^ 
José Martín, Flores. Cédula 44679 *nti.. 
gada a Felicidad R. de Martin. Flores 
Marcos Arques, Flores. Cédula 44680 en 
tregada a Francisca Díaz, Flores. ' 
Tomás Alvarez. Flores, Cédula 44681 
tregada a María de la Noval, Flores' 
Rogelio Trujillo, Flores 18. CY-dula nfl 
mero 44682. entregada a Consuelo Lio 
rente, Flores'18. 
Guillermo Díaz, Florer Cédula 44«s 
entregada a María Teresa A. de Díaz 
Miguel Llaneras, Flores. Cédula 44^4 
entregada a María Teresa Llaneras, Flol 
01478 entregada a María Pérez, San Luis res. 
) Antonio Valdés, Animas 104. Cédula nfl 
Cédula I mero 111070, entregada a Isabel Almeza Francisco PérM, San Luis B. 
01480, entregada a Marina Salgado, San 
LUGiÍ8par Gilarran. San Luí» F . Cédula 
91482, entregada a Amalla Gilarran, San 
^ J o s é Herrera, San Lula 37. Cédula nú-
mero 01484. entregada a Antonia Bruron, 
San Luis 37. _ , , , , , , „ , 
Jesús Fomaguera, Tejadillo 18 Cédula 
114671, entregada a María Rodríguez en 
T A b S d l V Montero, Tejadillo 30. Cé-
dula 114673, entregada a Asunción Gar-
cía en Tejadillo 20. 
Amando Cudás, Tejadillo 20. Cédula 
114672. entregada a Asunción García, en 
^José"Martínez, Tejadlll'o 20. Cédula nú-
mero 114674, entregada a Matildo Calvo. 
Tejadillo 20. 
Miguel Aruque, Habana 47. Cédula n ú , 
mero 114670, entregada a Elvira Fernán-
dez. Habana 47. 
Amado Xlqués. Habana 47. Cédula nú-
mero 114601, entregada a Ramona Váz-
quez, Habana 47. 
José Torres, Fomento y Arango. Cé-
Animas 194 
Juan Perora, San Lázaro 295. Cédula 
117072, entregada a Jdírfa Serrano, Sa» 
Lázaro 295. 
Modesto Valdés, San Lázaro 259. Cédul» 
117074. entregada a José Valdés, San Lá. 
zaro 293. 
Miguel Cuevas, San Lázaro 295, Cédula1 
San Lázaro 295. 
Felipe Morgan. San Lázaro 205. Cédula 
117076, entregada a Marctán Morgan, Sa» 
Lázaro 295. 
Miguel Paredes Valdéa, Animas 1S4. Cí. 
dula 117078, entregada a Estrella Marti, 
nez. Animan 184. 
Félix Sonsa, Acierto y Municipio. Cé-
dula 79882. entregada a Zoila Cuesta, Mu-
nicipio y Acierto. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA. 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
C*A¡]\*r 7 n a c a i p r n c n i p J a s J e .  . l  , i   . l  
l a C l U i a C , / p a s a j e r o s , r u e u d » UCl Anfrel Barranco. Luz 32. Cédula 45088, U08280. entregada a Adela Solía. Teniente 
_ l 1 J ~ m i o v n ir 1 entregada a Mercedes Barranco. Luz 32. líe:y 36. a l a t n h r p nmtaHft HP nueVO V en1 enirCfe'a<ía fi Mercedes Barranco. Luz 3! a i a m D r e , p m i a a o UC UUCVU y c u Joaquín Bassc|a. Luz 32. Cédula 45080, 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s . 
S S l ^ S t e S ! 0 i c á : i S e v e n d e s u m a m e n t e b a r a t o p o r 
c u e n t a de t u d u e ñ o . H a v a n a A u t o 
C o m p a n y , M a r i n a e I n f a n t a . 
C-9145 5d 17 
20 o. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . SE V F N -den todas las máquinas de escribir ¡ 
de >ina Ajcademia. Están en buen estado.1 — i 
También un archivo, una cocina de gas, 
una lámpara de bronce, una cámara fo AUTOMOVIL: SE nt VENDE UN BEU-_.aTt, tipo Limousine-Landoulet, «n 
t o gráfica1 grande, una mesa de juego, me- , magníficas condiciones y de gran lujo, es 
sitas para máquinas, estantT^, escritorio j una ganga. Informan en Industria, 41 (al-1 
SOUICITA UNA CRIADA DK H \ -
no, blanca, para corta familia. Calle 
J , número 184̂  entre 19 y 21, Vedado. Te-
léfono F-5326. 
30967 20 0. 
C O C I N E R A S 
plano, etc. San Miguel 80, Habana, bajos. I tos.) Tel. M-17Ü5. 
P-476 20 o. I 309 J 68 20 o. 
PARA CORTA F A M I L I A S E S O L I C I -ta una cocinera, blanca, que sepa 
cumplir con su obligación y ayude a la 
limpieza de la casa. Puede dormir en 
el acomodo. Buen sueldo. Corrales, 8 (mo-
derno.) Segundo piso. 
•••.<.'.t7l5 20 o. 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS TARA 
IO la Calzada del Cerro. Una para coci-
i:ar y ayudar en la linlpieza; la otra para 
los cuartos y ayudar con un niño do 
tres años. Sueldo de cada una if25 y ropa 
limpia. Para tratar l lámese al teléfono 
A-0445. 
•"Q'-'T.-. 20 o. 
( J E SOLICITA UNA PERSONA VA H A 
O ayudar a la cocina y también una 
criada en Real 8-1. Quemados de Marla-
nao. 
30972 20 o. 
O K M X K S I T A INA COCINERA, UNA 
O criada y una manejadora, un hombro 
para limpieza de oficinas y un chauffeur. 
Monserrate, 137. Vidriera de tabacos. 
30997 20 o. 
C é d u l a s e l e c t o r a l e s n o 
e n t r e g a d a s d i r e c t a m e n t e 
a l e l e c t o r . 
(•2092, entregada a José Rlvero, Amistad 
número 17. 
entregada a Candad C. de Bassole, Luz 
número 32. 
José García, Luz 36. Cédula 450S9, en-
tregada a Ana García, Luz 36. 
Juan García, Luz 36. Cédula 45090, en-
tregada a Ara Murcia. Luz 36. 
Euseblo Fresneda, Pocito 4. Cédula nfl, 
mero 91867, entregad a Candelaria Fres-
neda. Pocito 4. 
Nicolás Agulrre, Pocito 2-A. Cédula nfl-
mero 91868. entregada a Pastora Gálvez, 
Pocito 2-A. 
Uainón Rivero. Pocito 2-A. Cédula nú-
mero 91809, entregada a Pastora Gálvez, 
Pocito 2-A. 
Miguel Riambac, Pocito 2-A. Cédula nú-
mero 91870, entregada a Pastora Gálvez, 
Pocito 2 A. 
Cristóbal Barca, Palatino 31. Cédula nú-
mero 43S76, entregad a a Juana Martí 
re o>-o-, ennegaua a Anuanuu JIUII « x * , — - ^ . „ u^f-„„„ u,^„„„„,....• T>„I_ 
fontinuicion). 
mo o tssxtu  tre d
lalvo. Cuba 107. 
Rafael Valdés, Galiano 40. Cédula nú-
mero 35480, entregada a José Valdés, Ga-
liano 40. 
José Valdés. Galiano 40. Cédula 85481, 
entregada a José Valdés Molina. Galiano 
número 40. 
Ramón Gutiércz. Galiano 44. Cédula nú-
mero 85482, entregada a C. Villa, Galla-
no 44. • 
Carlos Gutiérrez, Galiano 44. Cédula 
Eugenio Menéndez, Desamparados 32.1 SolH(>. entregada a C. Villa, Galiano 44. 
édula 88672, entregada a Higinio Agui-' Laureano Gutiérrez, Galiana 44. Cédula 
re. Desamparados 32. IS54S6, entregada a C. Villa, Galiano nfl-
ados 36. Cé-1 mero 44. 
Castro, Des-1 Laureano Carrasco, Cond 
¡ Cédula 854S5, entregada a ( 
T. Cédula n ú . Portilla, Conde Cañongo 2. 
s Norte. E s - Julio González, Conde Ca 
Céd 
rre. Desa p«-„ 
Alberto Pando, Desampar
dula 88878, entregada a Sara e Cañongo 2 
I amparados 36. 
Pedro Aramia, Estévez 157. ^ 
'139482, entregada a Dolore  .  li  l ,  ( ñongo 2. Coe 
tévez 157. I dula 85487, entregada a C. de la Portl, 
Pedro 'Aranda Pérez. Estévez 157. Cé-1 Ha. Conde Cañongo 2. « A » 
dula 139481, entregada a Dolores Mortc, I Celso González, Conde Cañongo ^ Cé 
C H A U F F E Ü R S 
SE N E C E S I T A UN C H A U F F E U R D E casa particular, ?70 a $85; un hom-
bre para limpiar oficinas, $50; Monserra-
te 137. vidriera do tabacos. 
30997 20 o. 
P E R S O N A S D E * 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
O E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Agustín «iuerrero, que en un tiempo 
trabajó de hojalatero con Diego Váz-
quez, en Calimete. E s para asunto que 
le conviene. Habana, 126, Informarán. 
30989 20 o. 
V A R I O S 
Estévez 157 
Samuel Aranda. iHstévez 157. Cédula 
l.-!!i4t>i, entregada a Dolores Mortc, Esté-
\cz 157. 
Raúl Aranda, Estévez 157. Cédula nú-
mero 139484, entregada a Dolores Morte. 
Estévez 157. 
Juan Barreares, Estévez 155. Cédula 
l.'t;;isr>. entregada a EUsa Cuerda. Este-
vez 155. 
Andrés Cuerda, Sstévez 155. Cédula 139486 
entregada a Elisa Cuerda, Estévez 155. i 
Herminio Fernández, Estévez 149. Cé-
dula 138487. entregada a Lorenzo Valdés, 
Estévez 149. 
Amalla Mesa, Estévez 145.112. Cédula 
13(1481. Entregada a Abad Mesa, Estévez 
145.1|2. 
José Chamulet, Estévez 145.1|2. Cédula 
139492, entregada a Julio Chamulet, E s -
tévez 145.1|2. 
Pablo Sonto Morín. Estévez 145.1|2. 
('édula 139491. entregada a Julio Cha-
mulat, Estévez 145.1|2. 
José Cliamulat Ramírez, Estévez 145.1|2. 
Cédula 139493 entregada a Julio Chamu, 
lat. Kstévez 145.1|2. 
Tomás Vázquez. Estévez 145. Cédula 
iSMMB, entregada a Emilia Lanza, Esté-
v * 145. 
Juan Rodríguez, Estévez 143. Cédula 
139400r^entregada a Juana Ortas Estévez 
número 143. 
SE SOLICITAN T R E S V E N D E D O R E S Isidro Morales, Trocadero 83. Cédula de vinos y li'iTres; tres de víveres, ' C3466, entregada a Valentina Maté, Tro-
uno de confecciones; dos de articulas' cadero 83. 
de fantasía; dos de tejidos; uno de qurfn-¡ Rafael Brlto, Trocadero 83. Cédula nú-
calle; 2 de productos químicos que ha-; mero 634C8, entregada a Eusegío Orozco. 
blan Inglés; dos de papelerías; pueden ' '^rocadero 83 
cañar hasta $200 a sueldo y comlslrtn. 
.Sociedad Cooperativa de Empleos. Merca-
deres «. Tel. M-2923. 
_ :>Wiir. 20 o. 
A G E N T E V E N D E D O R 
práctico y activo, se solicita para antigua 
casa comisionista bien acreditada. Debe 
«er bien introducido entre el comercio 
Importador de sedería, quincalla, papele-
ría. Dirigirse con ofertas detalladas a: 
"Activo Vendedor." Apartado 1733. Haba-
na. 
30998 20 o. 
C E SOLICITA VN HOMBRE QCE T E N 
O ga algún:; práctica en la enseñanza 
primarla en Real 84. Quemados de Marla-
nao. 
30971 v 20 o. 
S E O F R E C E ^ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
IkESBA COLOCARSE UNA CRIADA D E ' mano, española, sabe cumplir con su 
deber; tiene quien responda por ella; 
no va al campo; duerme en la coloca-
ción. Informan: Tejadillo 36. 
ggggj 20 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. Calle 
Bernaza, 50. Tel. A-3572. 
. gggW 20 o. 
DKSKA COLOCARSE UNA SESORA, P E -nlnsulnr, joven, para manejar o llm-
^ . ' P en casa de poca familia, sabe su 
«bligacién; tiene referencias. Informan en 
Monte, 69, cuarto 18. 
30WT 20 o. 
C B D E S E A COLOCAR UNA CHICA DE 
¡d anos, para manejar un niño, es 
muy bnmilde otro quehacer. Informan 
enJISS Liizaro 2G9, esquina a Oquendo. 
U I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TTNA JOVEN, ESPADOLA, D E S E A CO-
locarse para cuartos, sabe ' -vestir señoras; para má¿ informes: calle 
^'-«fiiu'na a 23, bodega. e 
^ 20 o. 
T T ^ I'KMNMl LAR D E S E A COLOCAlT 
y . , 0 » ™ í a r a limpieza de habltacloneí 
•;M:IS:; 
C O C I N E R A S 
T T > A bEÍÍOKA, P E N I N S U L A R , Dj; >, p. 
«J diana edad desea colocarse úe coci-
•cra o para cuidar un enfermo, sabe un 
ñoco de todo; tiene quien la recomlpn-
uc; en la misma casa hav una mucha-
cblla para manejadora de un niño o para 
Eladio Pagés. Trocadero 85. Cédula nú-
mero 63409, entregada a Carmen Rodrí-
guez. Trocadero 83. 
Enrlnuo Rio, Trocadero 83. Cédula nú-
mero 63470, entregada a Rosa González. 
Trocadero 83. 
Alfredo Forcade, Trocadero 8:, bajos. Cé-
dula 63472, entregada a Manuel Pulgarón. 
Trocadero 85. 
Bartolomé Pons Riera, Tacón 12. Cé-
dula número 188488, entregada a Josefina 
Picar, Mercado de Tacón 12. 
Aurelio Rodríguez, Mercado de Tacón 
12. Cédula 133407, entregada a Carmen 
Rodríguez. Mercado de Tacón 12. 
Emilio Bccz Fernández. Mercado de T a , 
cón 13. CVduia 133470, entregada a Be-
nigno Purrondo. Mercado de Tacón 13. 
Teófilo Céspedes, Jesús del Monte 20. 
Cédula 141121, entregada a Dlonisln Gu-
tiérrez, Jesús del Monte 20. 
Jos Bernabeu, Jesús del Monte 12. Cé-
dula 141128, entregada a Emilio Berna-
bean, Jesús del Monte 12. 
Pablo Hayo. San Miguel 3. Cédula 63071, 
entregada a Luis Arteaga, San Miguel 3. 
Juan González, Villegas, 04. Cédula nú-
mero 131872, entregada a Belén Záratc, Vi-
llegas 64. 
Francisco Soto, Villegas 60. Cédula nú-
mero 131873, entregada a Carmen Barro-
so, Villegas 68. 
Aurelio Gallardo, Villegas 68. Cédula 
131874, entregada a Carmen Barroso. Vi-
llegas 68. 
Francisco Gómez, Villegas 68. Cédula 
131875, entregada a Carmen Barroso, Vi 
llegas 08. 
Juan Gallo, Villegas 68. Cédula 131876, 
entregada a Carmen Barroso, Villegas, 
número 68. 
Adolfo Beyes, Lr.mparilla 74. Cédula nú-
mero 181880. entregada a Gonzalo Amigó, 
Lamparilla 74. 
Aurelio Alonso. Economía 40. Cédula 
41808, entregada a Juan Alonso Rulz, Eco-
nomía 40. 
Federico Taparlo, Economía 40. Cédu-
la 41867. entregada a Juan Alonso Ruiz, 
Kconomfa 40. 
Eduardo Torres, Economía 58. Cédula 
41868. entregada a Juana Antran, Econo-
mía 58. 
Luis Ronza, Amistad 13. Cédula 63071 
entregada a Josefa Mestre, Amistad 13. 
Tomás Madan, Amistad 17. Cédula nú-
mero 02674, entregada a Norberto Orfi-
11o. Amistad 17. 
Miguel Zayas. Amatad 17. Cédula nú-
mero 62676, entregada a José Rlvero. Amis-
tad 17. 
Julián Valencia, Amistad 17. Cédula 
C2679, entregada a José Rlvero, Amistad 
numero 17. 
Manuel' Romay, Amistad 17. Cédula 
62681. entregada a José Rivero, Amistad 
número 17. 
Andrés Hidalgo, Amatad 17. Cédula 
62084, entregada a José Rivero. Amistad 
número 17. 
«oi^^a•p,0 Arteaga. Amistad 17. Cédula 
fi26S.>. entregada a José Rivero. Amistad 
numero 17. 
José Quintana, Amistad 17. Cédula nú-
moro 02(186, entregada a José Rircro en 
Amistad 17. i 
Juan Torres. Amistad 17. Cédula nfi 
T,^0» entregada a José Rlvero, do 
i;oft^ona,ldo Monte8, Amistad 17. Cédula 
núm;roni7regada * JOSé RlTer0' Aml«"«d 
Amado García, Amistad 17. CMula «2m)i 
^tretrada a José Rivero. Amistad 17 ' 
Eduardo Puentes, Amistad 17. Cédiila 
dula 85488, entregada a C. de la Porti-
lla, Conde Caflongo 2. 
Oscar Gutiérrez, Conde Caflongo 4. Cé-
dula 85489, entregada a C. de la Porti-
lla. Conde Cañongo 2. 
Andrés López, Buenos Aires 8. Céédula 
140677, entregada Estela López, Buenos Al-
res 8. 
Carlos Ferrer, Acosta 17. Cédula 881S6, 
entregada a Berta Pérez Acosta 17. 
Manuel Iglesias Copó. Cédula 88185, en-
tregada a Dolores, Acosta 17. 
Mario Sampel. Acosta 84. Cédula 129466. 
entregada a Francisco Sampol, Acosta 
número 84. 
Diego González, Compostela 58. Cédula 
BIBLIOGiAFIA PARA MEDICOS 
Y ABOGADOS. 
I R . 1ÍC. AUDRY.—Tratado ele-
mental de las enfermedades ve-
néreas. Segunda edición ente-
ramente retundida e Ilustrada 
con grabados. 
Traducción «spafiola de los doc-
tores Montaner de la Poza y 
Montañer Toutan, con un prólo-
go y notas del doctor Peyrí Ro-
camora. 
1 tomo en 4o., tela $3.00 
T R A T A D O E N C I C L O P E D I C O D E 
PEDRIATKIA.—Higiene , llato-
logla. Clínica y Terapéutica de 
la infancia. Obra publicada por 
los más afamados médicos espe-
cialistas alemanes, bajo la direc-
ción de los Profesores Pfr.undler . 
y Bchlossmann. 
Edición española traducida di-
rectamente del alemán, por el 
doctor Montaner de la Poza, con 
un prólogo del doctor Martínez 
Vargas y aumentada con la co-
laboración Je varios especlalis-
llstas españoles. 
^ tomos en 4o., mayor, pasta. . $30.001 
MANUAL D E PATOLOGIA IN-
T E R N A , por el doctor F . J . 
Coller, con un prefacio del Pro-
fesor Lepine. 
Tercera edición española tradu-
cida de la sexta y última edi-
ción francesa, por el doctor Jo-
sé María Campá e Ilustrada con 
profusión de grabados interca-
lados en el texto. 
2 tomos, en 8o., mayor, pasta. 
CUIDADOS QUE N E C E S I T A N 
LOS NIÑOS D E PECHO, por 
J . Trumpp. Traduce!Sn direc-
ta de la segunda edición alema-
na y prólogo del doctor Enrique 
Sufier. 
1 tomo en 8o., tela $1.00 
entregada a Petrona Bctancourt. Pala-
tino 31, altos. 
Tranclsco Lorenzo. Palatino 85. Cédu-
la número 43866, entregada a Manuela 
Hernández. Pal'atino 35. 
Cristóbal Olivera, Palatino 35. Cédula 
43867, entregada a Armanda Hernández. 
Palatino 35. 
Carlos Maurl, Palatino 35. Cédula nú-
mero 43869, entregada a María López, Pa-
latino 35. 
Miguel Barceló. Palatino 31. Cédula nú-
mero 43874, entregada a Juan Valdés, Pa-
latino 31, altos. 
Luciano Milián, Palatino 35. Cédula nú-
mero 43871. entregada a María Carbonell. 
Palatino 35. 
Braulio Morales, Calzada. Cédula 44274, 
entregada a Teresa Pér»>z. Calzada 20. 
Dionisio Naranjo, Calzada 18. Cédufa 
44275, entregada a Amalla Fort. Calzada 
número 18. 
Antonio Naranjo, en Calzada 18. Cédu, 
la 44276. entregada a Amalia Fort. Cal-
cada 18. 
A/rturo Naranjo. Aranguren. Cédula nú-
mero 44283. entregada a María Luisa F a l -
cón, Aranguren. 
Juan Bautista, O'Farrlll 13. Cédula nú-
mero 95465, entregada a Ana Coulet. O' Ensenada A 
Farri l l 13. i Francisco Carrillo, Marina 
, ManueLJlulan, J . del Monte. 23a Cédula 
(9487, entregada a Sabino Asmed, J . del 
Monte 236. 
Alberto Rulan, J . del Monte 238. Cédula . 
794(9, entregada a Sabino Asmed, J . del I 
Monte 236. 
Angel Leonard, J . del Monte 248. Cé-
dula 79841, entregada a Aurelia Pérez. J . 
Monte 248. 
Lenoclo Cordero, J . del Monte 24a Cé-
dula 79484, entregada a Martina Bazur, 
J . del Monte 24a 
Antonio González, J . «3(pl Monte 266. 
Cédula 79487, entregada a Federico Ber-
múdez. J . del Monte 268. 
Enrique Brijón, J . del Monte 243 Cé-
dula 81434, entregada a María Blanco, J . 
del' Monte 24;',. 
Simeón Izagulrre, J . del Monte 245. Cé-
dula 81435, entregada a Eladio Izagulrre, 
J . drt Monte 245. 
José Izagulrre, J . del Monte 245. Cédula 
81436, entresrada a Eladio Izagulrre, J . 
del Monte 245. 
Julio Hernández. J . del Monte 24L Cé-
dula 81437 entregada a Mercedes Her, 
nández, J . del Monte 24L 
José Carbonell', J . del Monte 249. Cé-
dula 21438, entregada a Emil ia Morelra, 
J . del Monte 249. 
Pedro Mauri, J . del Monte 23L Cédula 
8H40, entregada a Antonio Comellag, J . 
del Monte 231. 
Pedro Navarro, Municipio 40. Cédula 
81443, entregada a Ana Hernández, Muni-
cipio 46. 
Francisco Hernández, Municipio 42. Cé-
dula 8144-1, entregada a Eloísa Romero, 
Municipio 42, altos. 
Blanco Ñuño, Ensenada B. Cédula 79872, 
entregada a Catalina Miranda, Ensenada 
letra B. 
José Puyol, Ensenada C. Cédula 70873, 
entregada a María Galdepó. Ensenada C. 
Agustín CaldepÓ, Ensenada ('. Cédiila 
79874, entregada a María Caldepó. Ense-
nada C. 
José Fajó, Ensenada D. Cédula 79875, 
entregada a Paulina Bazacazan. Ensena-
da D . 
Francisco Bautista, Ensenada A. Cé-
dula 79876. entregada a Isabel Salarán, 
y Ensena-
E L S E Ñ O R D O N 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, 
BU viuda, padre. hilJoa, hermanos y d e m á s f imi l lares y amigos 
ruegan a las personas do us amistad se s irvan encomendar 
alma a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la oasa mortuoria 
H a l a n a 83 (altos) al Cementerio de C o l ó n ; favo/ que agrade 
cerán eternamente 
Habana, 17 de Octubre de 1919, 
Frr.nces F . de B a r b a ; J u a n B a r b a Fuerte ; Rogelio B a r b a ; 
Juan , Manuel y Alberto B a r b a ; W i i i i a m H . Jackson; 
H e r n á n L . Cus t in ; Doctor F é l i x Pagt's. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P E R D I H N G " 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaín, 
637-C, altos. Directora; Ana M. de Díaz. 
Garantizo la enseñanza en dos meses, 
con derecho a título. Procedimiento el 
I más práctico y rápido conocido; apren-
] da el ACME, es la Invención más sor-
l préndente del siglo X X , comparado con 
I los demás sistemad ocupa un puesto 
I al lado de los inventos m á s modernos. 
I Corte y Costura en general. Bordados 
I :i máquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden los 
I útiles. 
PR A C T I C A E N L A ENSEÑANZA T CON referencias de su competencia, una jo-
ven se ofrece para dar clases a domicilio. 
Dirección: Profesora. Animas, 19, bajos. 
30675 18 o. 
Q I USTED E S T U D I A D E MEMORIA mis 
O treinta lecciones de Inglés, entenderá 
suficiente para colocarse. Remita 70 cen-
tavos. Giro portal. J . Mora González. H, 
46, Vedado. 
30343 16 o 
I A L E G B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
j XTL metría, Física, Química, Historia Na-
! tural. Clases a domicilio de ciencias na-
iuarles y exactas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
28067 15 n. 
PR O F E S O R NORMAL, GRADUADO E N la E . N. Central de Madrid, se ofrece 
para dar clases de enseñanza elemental 
n domicilio. Señor J , Pedrós. Reina. 7a 
Tel. A,656a 
;K)Ü64 18 o. 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
| Clases nocturnas de Inglés , Gramática, 
i Mecanografía y Aritmética. Preparatoria 
¡ para el ingreso en la Escuela de Coma-
• uronas. Aseguramos éxito. Precios módi-
cos. Director: Antonio Lorenzo. Zanja, 
73 (por Chávez.) 
1 30734 24 o. 
OBRAS D E D E R E C H O 
U n a distinguida s e ñ o r a , desea dar 
$7 oo clases de i n g l é s a cambio de casa , 
comida y alguna r e m u n e r a c i ó n , ofre-
c i é n d o s e t a m b i é n para a c o m p a ñ a r a 
señora o s e ñ o r i t a . Puede dar los me-
jores informes de su respetabil idad. 
R a z ó n : O'Rei l ly . 98 . T e l é f o n o A-9820 . 
30C44 18 o 
G A F D E M O N T E E L A (R).—Có-
digo de comercio español anota-
do con la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y Resolucio-
nes de la Dirección general de 
Registros hasta el 31 de Di-
ciembre de 1917. 
1 tomo en 4o., tela $2.25 
V A L V E R D E Y V A L V E R D E (Dr. 
CALIXTO.)—Tratado de Dere-
recho Civil español. 
5 tomos en 4o., pasta $27.50 
L O P E Z D E HARO (URBANO).— 
Tratado de sucesiones testamen-
tarlas y de ablntestatos, capitu-
laciones matrimoniales y por 
ende, como epilogo, de particio-
nes de herencia. 
1 tomo en 4o., pasta $4.30 
BALLlíSTERO ( A N G E L ) . — Ma-
nual del abogado criminalista. 
Contiene el texto íntegro del 
Código Penal español y una 
colección de tablas para la apli-
cación do las penas, según los 
delitos. 
1 tomo en So., mayor, encua-
dernado $2.00 
R I V E R A Y P A S T O R (F.)—X.6- \ 
glea de la libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta $2.25 
J O R R O MIRANDA (JOSE) .—La 
suspensión de pagos Estudios 
jurídicos, con un prólogo de D. 
Eduardo Dato. 
1 tomo en 4o., pasta $2 00 
MACHA (ANTONIO.) — Estudios 
•jurídicos. Colección do artícu-
los Interesantes y de palpitante 
Interés. 
1 tomo en 8o., pasta 
A C A D E M I A S A N N I C O L A S 
S a n N i c o l á s y R e u n i ó n . 
L e c c i o n e s p o r c o r r e s p o n d e n c i a de 
T e n e d u r í a de L i b r o s p o r a m b o s s i s -
t e m a s . 
IT o. 
Protesor con t í tulo a c a d é m i c o da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez aluranas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud . 67, 
bajos. 
C 570 alt lo 10 e 
A CADEMIA L A ARGENTINA. S E DAN 
.«- V clases de Taquigrafía, Mecanografía 
y Gramática de día y de noche. Taqui-
rrafla, $3; mecanografía, $2 mensuiifes; 
ia Gramática es gratuita para los alum-
nos. Aprovechen su tiempo, método rá-
pido y eficaz. Ha hacerse Taquígrafo mo 
canógrafo en poco tiempo y por poco 
dinero. Manuel Pruna, 11. Luyanó. Se dan 
clase? a domicilio. 
302b6 24 o. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol, 
76. Teléfono A-5880. 
30057 23 o 
80608 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente de clases en casa y 
a domlcilir, a principlantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
«in enseñar la conversación y la pronun- T N O L E S Y T E N E D U R I A DK L I B R O S . 
n \ f 1 na 1 I n*~*w*s * 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l lágase taquígrafo-mecauógralo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
ijernos 25u alumnos de ambos sexos diri-
gidos por l(i profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mañana b'aata las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taqulgraíia Pitman y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajíslmos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Acadomia 
• Manrique de L i r a . " Consulado, 130. Te-
léfono M-27títí. Aceptamos Internos y me-
dio iuternos para niños del campo. Au-
torizamos a los padres de lamilla que 
concurran a laa clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
soñauza. Consulado, 130. 
28144 81 o 
cación correctamente. Dirigirse n Misa 
Surner. Avenida de Italia, número 134, 
altos del Banco Español. Teléfono A-470U. 
30«3G 19 o 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y H«-
via. Fundadoras de este elstoma en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
tlal que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puedo hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan da Mal 
| a domicilio. Teléfono M-1143. Virtud»— 
43, altos. 
30308 10 n 
$1.10 
C O L E G I O S A N E L O Y Pídase el último Catálogo de obras do 
wreeho de 1019. I Antiguo y acreditado Colegio, con «ran 
Elbrorla Cervantes," dé Ricardo Ve- I edificio, superior trato y en el mejor pun-
loso. uanano. W .Esquina a Neptuno.) , to para internos. General Lee. SL Ouo-
Apnrtado 1,11o. Teléfono A-4»íi8. Ha- mados de Marlanao. Tel. 1-7420. 
baña. | ¡¿V484 18 ©. 
± Teoría y Práctica, incluso el cálculo 
mercantil simplificado. Clases personales 
y curso de 4 a 0 meses. L a Comercial. 
Reina, 3, altos. 
30037 12 n 
CO L E G I O D E NISAS Y SEÍfORITAS. Además de las matarlas comprendi-
das en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía. Inglés, tanqulgrafía, pintu-
ra, corte y costura. Directora: Rosa Ro-
ca. General Lee, 31, Quemados. Teléfono 
1-7420. 
29710 Q P 
A C A D E M I A C A S T R O 
ClasM de Cálculos y Tcneaurta de Libres, 
por procedimiento moderalslmos, hay 
clases especiales para dependientes dol 
comercio, por la aoche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo v 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
29C14 I I « 
ACADEMIA D E S O L F E O V PIANO, ba-jo la dirección de competente pro-
fesor español. Precios módicos. Lombi-
Uo, 7-B, Cerro. 
29783 81 o 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios mternos. Especialidad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . blanco. 
C-313 in. 7« . 
XTNA SEÑORITA AMERICANA QUE HA 
KJ sido algunos años profesora de las 
clases en las escuelas públicas de los E s -
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Di-
rigirse a Mlss H . Línea 49. 
30802 31 « 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus dlscipu-
ios. Habana, 163, bajos. 
2951» 2 a. 
P A S C U A L R O C Í f 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da c u . 
ses a domicilio. Angeles, tu. Habana Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesias. Compostela. 45. 
29734 31 o 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T O 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
LAS NUEVAS CEA8ES P R I N C I P I A B A N 
E L DIA P R I M E R O D E OCTUWRK. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Cía-
eea particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
uureuder pronto y bien el Idioma inglés? 
S p r e usted el METODO NoVlbl iu i 
KO^JERTB, reconocido unlversalmente co-
mo al mejor de loa métodos hasta la íe-
ch-k publicados. E s el único racional a 
v par sencillo v agradable; con él DO-
;rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edicióm tomo en bo., pasta. $L l0n-
28830 22 o » 
1 ) R O F E S O R E S P E C I A L I S T A DA L E C -
X clones de Gramática Práctica (Lectu-
1a, Escritura, Análisis) desde las 7 hasta 
las 9 p. m. Va a domicilio. Escribid a 
j . García, profesor. Reina, 92. 
30748 18 o. 
PR O F E S O R D E MATEMATICAS; SE ofrece a trabajar por horas en co-
legios. Clases a domicilio y particulares 
en Villegas, 46. Departamento, número 7, 
altos. F . Ezcurra. 
29534 S n 
Academia especial de Ing lé s . E n L u z , 
17, Habana . Director: Carlos F . M a n -
zanilla* Clases diurnas y nocturnas. Al 
públ i co e n general y a loi comercian-
tes en particular. P a r a los dependien-
tes de Restaurants y C a f é s , queda 
abierto un curso donde se les dará 
por e l d í a lecciones de ese idioma 
puramente p r á c t i c a s . 
29395 17 0, 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
La mis moderna. Directora: Sefiora Dono 
Porte, costura corsets, sombreros y demás 
labores. Se da titulo y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda CIBRA 
de útiles del ramo. Refugio, 80 a drX 
cuadras de Prado. Teléfono A-3347 Da 
tana. ' 
28191 g n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
PROFESORA 
Por el moderno sistema Martí, «os 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dlolotna do Honor. L a ensefianz» 
de sombreros es completa: formas a® 
alambre, de paja, de espartrl sin bortns, 
copiando de figurín, y flores de modl«ta. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
29415 31 o 
A CADEMIA P A R I S I E N «'MARTI." I * 
XA. más antlua academia modelo, fini-
ca en su clase en la Habana. v}Tec' 
tora: sefiora Felipa P. de Pavón. Corte, 
costura, sombreros, corsés, pintura 5r'*"; 
tal, peinados, encajes, flores y fruta» 
artificiales. Se admiten internas 7 va°' 
mito ajustes para terminar pronto. >en' 
do el método de corte y el de corJrB' 
los más modernos. 2 horas de clase o1»-
ila, $5; y 3 alternas. Se da título de f 
Central "Martí." Habana, 65, entre OK1. 
ily y San Juan de Dios. L a Directora ae 
esta academia tiene 25 años de pr»'-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
30054 24 o 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Tenedurl» da 
Libros, Mecanografía y Plan0* 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - ^ i 
29437 31 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, español, t**?}*™', 
fía y mecanograíia. Las cuotas son. v Y 
ra los idiomas, $4; taquigrafía. •>'-




E S T A B L O D E B U R R A * 
Monte, 240. T e l é f o n o A-
Servicio a todas horas en « 
bio y tre» veces al d í a a ¿omlC ¡°cjiet, 
ra criar a ios n iños sanos y ^ 
así como para combatir toda c ^ 
afecciones intestinales y íU8tl U ¿jjico 
peligro la lactancia materna, 1 ° ^ ^ 
indicado es la leche de burra- -
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P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
P A R A E D I F I C I O S 
' >ia sido autorizado una tr.'nsforen-
cia de $4,000 para r e p a r a c i ó n y mejo-
ras de edificios del Estado a cargo de 
la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
P A G O CON BONOS 
Se ha dispuesto el pago con bonca 
de 1917' de las siUiinas de $4470 y 
«8 r 00 respectivamente, a los s e ñ o r e s 
p e í r o ' R o d r í g u e z y P . Palacio y Cto. 
( E X P U L S A D O 
E l Jefe del Estado ba fincado un 
rlecreto por el cual dispone l a expul-
OÍÓU del territorio nacional, del sub-
dito e s p a ñ o l F é l i x E l i a s M a r t i n e s acu 
sado de fomentar huelgas en los in -
genios, 
L A L E Y E L E C T O R A L 
E l p r ó x i m o '.unes, probablemente 
tendrá efecto en Palacio las entrevia-
tas del s e ñ o r Presidente con los Je -
fes de les Partidos p o l í t i c o s para tra-
tar de l a nueva ley E l e c t o r a l . 
P I D E V S U P E R V I S O R 
tina c o m i s i ó n de vecinos de G ü i n e s 
noMcitó ayer del Secretario de Gober-
nac ión el nombramiento de un Supor-
Ti3?r para aquel t é r m i n o . 
S O L U C I O N A D A L A H U E L G A D B 
N U E V T T A S 
E l Alcalde de Nuevitas c o m u n i c ó 
aver a Gobernac ión que h a b í a queda-
do solucionada en d k b o d í a l a huelga 
de estibadores en aquella ci-.d^d'. 
E L A L C A L D E D E C I E N F U E G O S 
¿le un memento a otro s e r á resuel-
to de nvanera favorable para JI A l c a l -
de suspenso de Cienfuegos. s e ñ o r San 
tiaiío Rey, c i expediente iniciado con-
tra ól hace a l g ú n tiempo. 
D E L E G A D O S A L A C O N E E R S N C I A 
D E L T R A B A J O 
E s t á a l a firma del Jefo del Estado 
un decreto por el cual se designa a 
los doctores Franc i sco C a r r e r a J u s -
tiz y Carlos Armenteros. delegados 
del Gobierno ante l a p r ó x i m a confo-
re"cia Internacional del T r s b a j i en 
Washington. 
P \ R A L O S C A S T O S Q U E O R I G I N A -
R A E L C O D I G O E L E C T O R A L 
Por docreto presidencial se ha dis-
puesto l a a p r o b a c i ó n de «lOCXM) '.Ja-
r a cubrir tofl gastos que o r i g i n a r á la 
a p l i c a c i ó n y cumiKimiento dol C ó d i g o 
S lectorah d©atinándose SRO.OOO p a r a 
peví-onal y $40.000 para mater ia l . 
D E H A C I E N D A 
R E C U R S O S I N L U G A R 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por el se-
ñ o r Miguel Angel López , contra la l i -
q u i d a c i ó n de derechos reales n ú m e -
ro 55 de 191S, practicada por !a Ad-
min i l s t rac lón de Contribucior.es del 
Distrito F i s c a l de Alacranes , por t r a -
tarse de una ces ión de derechos y ac-
ciones sobre un inmueble heredado 
que debe contribuir al impuesto con 
el uno por ciento, s e g ú n el arl iculo 4o 
del Reglamento de Derechos Reales-
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
Se ha denegado la solicitud, hecha 
por el Licenciado J e s ú s Marfa B a r r a -
qué , en cuanto a que se considere de 
nueve meses el plazo para la presen-
t a c i ó n de los dtocumentos relativos a 
l a herencia del s e ñ o r J o s é Garc ía y 
F e r n á n d e z , por haber fallecido en es-
ta R e p ú b l i c a , cuyo plazo ú n i c a m e n t e 
Ü n ? 6 cllando l a muerte del cau-
sante acaeciere en otro n a í s íle A m é -
rica con arreglo a l a r t í c u l o 70 del 
reglamento do Derechos Reales- y se 
«f" con1(;t:(liclí> , a P'-órroga de seis me-
ses pedida, por Imberse justiftendo de-
omamentc la necesidad de dicho plazo 
P a i a la p r e s e n t a c i ó n de les dbcumen-
ros expresados, como lo ordena el a r -
ticulo 72 del Reglamento citado con 
a ob l igac ión de abonar el 6 ñor cien-
acto" imr)uosto (l"e de^en-uo el 
L a o p i n i ó n d e u n 
e m i n e n t e c i r u j a n o 
Dr. E FortaiT 
Certifico que en varias ovaciones 
he usado con buen éx i to la "Ponsina 
y Ruibarbo Bo.que" en el tratamien-
to do la dispepsia 
D r . Enr ique F o r t ú " 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
preas , v ó m i t o s de las embarazadas, 
gases, neurastenia g á s t r i c a y en gene-
val en todas las enfermedades depen-
dientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
S O L O U N A S C U A N T A 5 . 
D e las m u c h a s personas que nos 
r o d e a n , m u y pocas , e n v e r d a d , go-
z a n de b u e n a s a l u d ; l a m a y o r par -
te son v í c t i m a s , e n m a y o r o m e n o r 
grado , de a l g ú n m a l . P o r u n t i e m -
po l a n a t u r a l e z a se sost iene, pues 
l a j u v e n t u d y l a a m b i c i ó n , f r e c u e n -
temente , l a a y u d a n ; pero luego 
los ó r g a n o s cansados se r e s i e n t e n 
y los g é r m e n e s d a ñ i n o s e n l a s a n -
gre y los te j idos empiezan a h a c e r 
s u m a l efecto. E s t o puede o c u r r i r 
r e p e n t i n a o l e n t a m e n t e ; s i n e m -
bargo , e l r e su l tado es e l m i s m o . 
U n a fiebre puede v e n i r c o m o c o n -
secuenc ia o u n a i n c u r a b l e enfer -
m e d a d de l E s t ó m a g o , de los I n -
test inos , de los P u l m o n e s o de l a 
G a r g a n t a puede desarrol larse y h a -
cer u n a ex i s tenc ia miserable . E l 
n ú m e r o de personas a s í afl igidas 
e impos ib i l i tadas q u e d a f u e r a de 
c á l c u l o . T a l vez , e n l a m a y o r í a 
de estos casos, e l m a l prov iene de 
m a l a d i g e s t i ó n que m á s t a r d e se 
c o m p l i c a c o n a l g u n a f o r m a de d i s -
peps ia . E l t ra tamiento o r d i n a r i o 
r a r a vez , o n u n c a , t i ene b u e n é x i -
to ; hoy los m é d i c o s p r e s c r i b e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
c o n el fin de p u r i f i c a r l a sangre y 
e s t i m u l a r los ó r g a n o s a que e jer -
z a n sus f u n c i o n e s n o r m a l e s . E s 
t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t iene u n a s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s P u r e a 
de B a c a l a o , combinados c o n J a r a -
be de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
t r e . S e debe r e c u r r i r a e l l a t a n 
pronto como se p r e s e n t e n los p r i -
meros s í n t o m a s de m a l a s a l u d , a u n 
c u a n d o a p r i m e r a v i s t a n o parez-
c a n serios o de i m p o r t a n c i a . E l 
D r . G a b r i e l C u s t o d i o , de l a H a b a -
n a , d i c e ; " P o r espacio de m u c h o s 
a ñ o s h e v e n i d o prescr ib iendo l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , hab ien-
do ten ido o c a s i ó n de c o m p r o b a r 
m u c h a s veces sus prop iedades a l t a -
mente t ó n i c a s y re s tauradoras en 
los enfermos c o m o u n v i ta l i zante 
g e n e r a l de l organ i smo empobrec i -
d o . " D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s . 
L a v i d a a l e g r e 
Viv i r la vida triste, sufriendo, pa-
deciendo, sin á n i m o s , s in fuerzas, sin 
e n e r g í a s , no ea vivir , es vegetar, es 
pasar por t-l mundo de adorno, por 
iso, Ina hombres felices, son los que 
toman en la é p o c a del desgaste, las 
Pildora*: Vital lnas , que renuevan sus 
fuerzas y su vigor Se venden en to-
das las boticas v en su d e p ó s i t o el 
crisol , neptuno esquina a manrique. 
.1 A 
S i e m p r e a t i e m p o 
Comenzar a tomar A n t i r r e u m á t i c o 
del Dr . Russe l l H u r s t en cualquier 
é p o c a es p r á c t i c o y es provechoso, 
pero tomar1 ' si no se ha hecho an-
tes en los dia^ presentes en que se 
inicia el cambio de e s t a c i ó n , es lo 
mejor oue se puede hacer, porque 
cuand) lleguen ^ s dias frios en que 
el r eama sx! lecrudece, no se l lega 
a sentir. A n t i v r e u m á t i c o del R r . R u s -
sell H u r s r t de Fi ladelf ia , se vende 
en todas l i s boticas. 
A 
^ .N,OTiVrAKde^á8 ae loe sercone» de' 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo la8 disposiciones canó-
nicas, en (udna lai Misas de los dias de 
precepto so explica el Evangelio a los 
fleloH durinte cinco minutos. Se cele-
bran Misil» a las 7, 7^, 8^ 10 r 11 « 
ta. L a Mlaa de las ¿ $ es la capitular, 
con asistencia del ntmo. Cabildo y coi 
carfteter de solemne. 
Mobana, SO de Junio da 1919 
Vista la distribución de loo" sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó 8. E . R,. - I - E l 
Oblxpo. 
Por mandato de S. E.»R. . Dr. Xéndez, 
Arcediano Secretario. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r i . 
L a Congregación de Nuestra Señora de 
las Mercedes celebrará su fiesta mensual 
el domingo 10, por lo que se guplica a 
las congregantas a las 7-l|2 misa de co-
munión y a las 8 ^ media la misa 
~vo— L A D I R E C T I V A 30S75 lo 0. 
I G L E S I A D E P U E N T E S G R A N D E S 
F I E S T A D E SAN JERONIMO 
E l día diez y nueve del corriente se 
celebrará en esta parroquia la fiesta de 
San Jerónimo, patrono de ella, la vispem u 
las 7 p. m., salve; el 19, a las 9, misa 
de ministros y sermón por un Padre 
Franciscano, todos estos cultos con or-
questa y voces. 
C,942() 3d 16 
E l 1 7 de Octubre, a las 9 de la ma-
ñ a n a , se ce lebrará una solemne fiesta 
en honor de S a n t a Eduvigis en la 
Iglesia de la Car idad . 
E l P á r r o c o y su camarera invitan 
a sus devotos. 
30499 n 0 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A Á SANTA E D U V I G I S 
E l próximo día 17, a las 8 y media a. m. 
í>e cantará solemne misa de ministros 
ante la venerada imagen de tan glo-
riosa Santa. \ 
30501 17 0 
N o s e d e s c u i d e 
e l d i a b é t i c o 
L a diabetes es una enfermedad de 
las m á s penosas. Sus complicaciones 
son muchas y casi todas de fatales 
resultados para el paciente. 
H a í ' a hoy, In que mejores resulta-
dos e s L canda sontra la diabetes es 
el "C.>palrhe" (marca registrada) . 
Desde que e1 enfermo empieza a 
tomar el "Copalche" (marca regis-
trada) se diente mejor. E n tiempo 
relativamente breve, l a c u - a c i ó n r a -
dica1, ea un hecho. 
P ida el excelente medicamenta en 
todas las tar irac ias bien surt idas . 
D e p ó s i t o s en las priucipales dro-
guería-; de la R e p ú b l i c a . 
A 
L A S U L T I M A S M O D A S 
F n la acreditada -'Casa W i l s c n " de 
Obispo 52, se acaban de recibir los xV.-
tlmos magazines) y moda^ E n t r e ellas 
se encuentran las tituladas P ; u í s F.n-
fants, P a r í s F legant y P^.rís Blonses 
T a m b i é n se han recibido e t n in f -
nidad de dh-eflos las modas «apañó las 
titmadaa Moda Infanti l y Moda Feme-
nina, as í como otra de mucho inter''»". 
E n a r t í c u l o s para regalos hay !Ú 
m á s precioso que existe sn la liaban", 
Xo dejen de v is i tar esta c a s a . 
P a d r e s C a r m e l i t a s d e l V e d a d o 
Día 19. Fiesta de la Semana Devota. A 
las ocho, misa de Comunión general. Por 
la tarde, a las 5 y media, el ejercicio 
mensual y sermón a cargo del P. José 
Vicente. 
«0978 19 o. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l dfa 19, domingo tercero, tendrá la 
Congregación de San José sus cultos men-
suales; a las 8 a. m., misa, comunión, 
nlática, exposición y bendición con tí 
Santísimo y Junta, a los que todas las 
asociadas deben asistir, para honrar y 
tener propicio a San José. 
Se repartirán hojitas y opúsculos a 
los que asistan. 
n09(i2 19 o 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l domingo 19 de los corrientes, serán 
los cultos de la Miela Josefna. A las 7, 
Comunión general a las ocho, misa so-
lemne, y a las 9 y media la junta men-
sual. 
Se suplica la más puntual asistencia 
a estos actos con la insignia de la Aso^ 
elación. 
L A S E C R E T A R I A . 
8C8S2 19 o. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T A Y A 
S A N T A E D U V I G I S 
E n la Iglesia Parroquial del Vedado 
se celebrará el domingo 19 del corriente, 
a las ocho y media do la mañana, la 
solemne fiesta que en honor de la mi-
l-igrosa '^Santa Eduvigis" ofrecen anual-
mente sus numerosas devotas. L a Cáte, 
dra del Espíritu Santo será ocupada por 
el M. I. Canónigo Penitenciario doctor 
Santiago G, Amigó. 
Se Invita por este medio a loa fieles 
para su asistencia. 
Vedado, 15 de Octubre de 1919. 
E l Cura Párroco y Las Camareras. 
30091 18 o 
E l D I A R I O D E I A MIA R I -
ÑA lo encuentra T d . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
S e r m o n e s 
O C a S E HAN DB P R E D I C A R , D. IL, 
E N T-A SANTA I G L E S I A C A T E -
DKAX. D S L A HABANA, DC-
P.AA.TE E L SEGUNDO S E -
M E S T R E D E L P R E S E N -
T E ASO 
Noviembre lo., P. de Todos loa San-
tos: M, I . sañor C . Penitenciario. 
Noviembre 18, F . de San Cristóbal; 
Iltms. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R , P . Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M. L señor D. de Arcediano. 
Diciembre 8, L a I . Concepción do Ma-
rta; M. I . aeñor C . Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to; M. I , señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
•eñor C. Magistral. 
Diciembre 21. I V omlnica de Adviento; 
M. 1. señor D . de Arcedisno. 
Diciembre 25. L a Natividad del Se-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN JOSE 
E l sábado, 18, serán los cultos a San 
José, a las ocho y inedia, con Misa can., 
tada y plática por el Director. Fr . Bu-
sebio del (Niño JesUs. A continuación 
la Procesión y Junta. 
Se recomÍ3mla la asistencia a las Ce-
ladoras, srcias y contribuyentes. 
L a Secretarla. 
30663 18 o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E L 
A R C A N G E L SAN R A F A E L 
E l día 15, n las siete y media de la 
noene dará principio el solemne novena, 
rio y el 23. terminados loa cultos de 
costumbre so cantará una salve con 
acompafiamier.to de voces. E l día 24, a 
los siete y media, misa de comunión ge-
neral y a las nueve, la tradicional fiesta 
a gran orquesta, en la cual oficiará el' 
R. P. Pablo Folchs. cura párroco de 
Nuestra Señora de la Caridad. E l sermón 
está a cargo del Rvdmo.' Monseñor San-
tiago G. Amigo, Penitenciario de la San-
ta Islesia Catedral. 
Asistirá a esta solemne fiesta el Ex-
celentísimo Señor Obispo Diocasano. 
NOTA.—Todos los fieles que asistan al 
Novenario y fiesta ganarán Indulgencia 
Plenaria, siempre que reciban los sa-
cramentos de peniténcia y comunión y los 
que visiten la parroquia en los días do 
la noverfti siete años y siete cuarentenas 
de indulgencia. 
30618 24 o. 
E l ráp ido vapor e s p a ñ o l 
itOGER DE UilA 
C a p i t á n A B R A H A M 
S a l d r á de este Puerto sobre el 25 
de Octubre, para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de la., 
2a, y 3ra. ordinaria para dichos puer-
tos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 Í 9 . 
C ü M P A m A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francé t , 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre ftl 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA. 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co« 
n e o ó - F R A N C E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, (fingirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 , 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . . 
Suocr íbase al D I A R I O D E L A M Á -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
* b 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca ZspaSob 
antes <a 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a j a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a sn 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n lanado . 72, altos. T e L A- 7300. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento Ce lo» se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
exbaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi e! señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana, 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel O í a d n y . 
Antonio L ó p e z j C í a . 
L I N E A 
DB 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & Co-
Agf ntes Generales 
Sao Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-SOS* 
V A ^ O K E S 
C O S T E R O S 
W A E D 
L a R u t a P r e t e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H- S M 1 T H . Agente General pa-
la C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
V I A J E S ¿ l A P i O U S A E 5 F A N A 
E l vapor e s p a ñ o l 
CADIZ 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
d ía 19 de Octubre, a las 4 de la 
larde, para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
E W m i ^ A N A V l t K A Oí C Ü Ó A 
5 . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el (k«eo de buscar una soluc 
que pueda favorecer al comercio enu 
barcador, a lo* carretoneros y a est* 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el W i 
que ¡ 'ceda tomar en sus bodegas, a iiri 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de canelo* 
ae?, sufriendo és tos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes do 
mandar ¿1 muelle, extienda los conoo* 
mieacos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E t 
P A K T A M E N T O D E F L E T E S de e s t i 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono* 
cimierto que el Departamento de F ie -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ta redba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella i 
do p a g a r á el flete que corresponde a' 
la m e r c a n c í a en él mauifestada, s ta 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has' 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacems de loe espigones de P a u -
l a ; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sia el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E OBRAS PUBLICAS.—Negociado do 
Contabilidad y Bienes.—ANUNCIO.—Ha-
bana, Octubre 8 do 1919.—Hasta las 
2 p. m. del día 20 Octubre de 1919. so 
recibirán en la Dirección General de 
Obras Públicas. Negociado de Contabili-
dad y Bienes proposiciones, en pliegos 
cerrados; para la compra al Estado, en 
pública subasta, de la madera, tejas, pi-
sos, puertas y ventanas y demás mate., 
l ía les que constituyen las casas núme-
ros 158 160, 162, 104, 166, 168, 170 y 172 
en la calle 7, entre 16 y 20, Vedado, y 
entonces se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores a quien lo so-
licite y se facilitarán impresos do Pro-
posiciones y Pliegos do Condiciones por 
esta Dirección General.—Negociado de 
Contabilidad y Bienes.—Pedro P. Carta-
ñá, Director General de Obras Públicas 
C 92S6 6U-13 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A -
T A N Z A S , S . A . 
( M a t a r í a s C o r d a g e C o . ) 
D I V I D E N D O S 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado proceder al pago del divi-
dendo de las ACCIONES P R E F E R I D A S , 
correspondiente al trimestre vencido en 
30 de Septiembre último, o sea el UNO 
Y T R E S CUARTOS (1_3|4 por 100) sobre 
el valor nominal de dichas acciones, en 
'as Oficinas del Banco Español de la Is-
la de Cuba, Aguiar 81-83. a partir del 
H A B I T A C I O N E S C A S A S , 
H A B A N A 
U n a rega l ía . Se da u n a e s p l é n d i d a re-
g a l í a al que facilite una casa de una 
sola p lanta en cualquier barrio de l a 
H a b a n a , que tenga cinco cuartos y 
z a g u á n donde quepa un a u t o m ó v i l . D i -
rigirse a F . Alonso. L a Zarzue la . Nep-
tuno y Campanar io . 
19 o. 
' t J E A L Q U I L A KSPLENWIDA CASA, de 
lO altos, con cinco cuartos y uno chico, 
bala, saleta, uno pequeño en azotea. Te-
jadillo, 8. Informes: Martínez. Aguila, 
Es, 
80821 20 o 
Q B G R A T I F I C A B A A L QUE ME D E 
O informes de una casa de planta alta, 
con tres o cuatro habitaciones y demás 
comodidades, en la aona comprendida de 
Prado a San Pedro; y de Lamparilla a 
Malecón. Dirigir a: E . Q. Apartado, nú-
mero 654. 
_30801 20 o 
DE S E A A L Q U I L A R UNA CASITA D E construcción antigua para industria 
ae ebanistería, que esté situada del 
Muelle de Lu7 a Belascoaln y de Monte 
a San Lázaro. Dirigirse a San Ignacio, 88, 
Por Sol. P. Pomares. 
^SOTlil 18 o. 
Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E 
*J planta baja o primer piso, para un 
matrimonio sin niños, que tenga do dos 
a tres dormitorios, en el radio compren-
dido de Belascoaln a Cuba y de Monto 
y lucia al Malecón. Para informes di-
rigirse a Gómez, inspector. Oficina prin-
cipal del Banco Español, de 0 a 11 a. ra. 
y ™e0.¿ a * m- Tel- A-723L 
30862 19 0. 
I T E D I A N T E UNA K E G A L I A , SE A L -
ITX aullan dos casas para comercio. In-
dustria o dei-ósito, una en Obrapia, cerca 
de Habana, de alto y bapo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
Sun Lázaro, entro Gallano y Prado, coa 
13 varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man : Obispo, 25. tabaquería. 
27291 19 o. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O , No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
En e l m i s m o ed i f i c io . 
J e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 8820 31d-l 
\ H O K K E TIEMPO Y DINERO. I K F O R -
JTX. mes gratis de casas que se van a 
óesocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
icau de cacas vacias. Lonja 434; de 9 a 
12 y do 2 a Ü. Tel. A-üútíÜ. 
30290 9 B. 
S 
E ALQUILAN CASAS. INFORMAN EN 
la Manzana de Gómez, 512. ^ 
30073 23 o 
D E S E O A L Q U I L A R 
p a r a p r i m e r o de N o v i e m b r e u n 
b u e n l o c a l e n p u n t o c o m e r c i a l 
c é n t r i c o , d o n d e h a y a m u c h o t r á n -
sito de p ú b l i c o , p r e f e r e n t e m e n t e 
e n l a s ca l l e s de O b i s p o , O ' R e i U y , 
S a n R a f a e l o N e p t u n o , e n e l t r a m o 
c o m p r e n d i d o d e s d e l a c a l l e de 
A g u a c a t e h a s t a l a c a l l e d e G a í i a -
PO. D i r i g i r s e p o r escr i to e x p r e s a n -
d o l a s i t u a c i ó n d e l l o c a l , d i m e n -
s iones y p r e c i o , a A . G ó m e z . A p a r -
t a d o 2 1 4 9 . T r a t o d i r e c t o . 
29553 19 o 
L O C A L , C E A I . q u i L A UX E S P L E N D I D O ( 
iVo f̂'*1'11 Para cualquier indust/a; para 
fedraje o carpintería es inmejofible. I n -
lonnan: Cerro. 612, bodega. Tel. 1-1223. 30858 23 o. 
T ^ l E>A OPORTUNIDAD. E N E L L U -
Bar más céntrico de la Habana, ro-
tontr^. eJtodos los bancos y de todos los 
don,^ ,tl n<1Bocios y oficinas, en casa 
la n?u8S 0 ,bay una oficina, se alquila 
cflrin, la casa únicamente para 
la i i S l,ara demás informes y para ver-
'!o0V«8rlr8« al teléfono A-2G(31. 30879 19 o. 
L M M ' 'ROPIO PARA UX P E Q U E R O 
t u a d r - T i i cuaI<luler comercio, a media 
Kar ri» i vvevo mercado, el mejor lu-
lodoJ i J a . ^ i d a d ; es parada oficial do 
^ f r ^ lr,invia8 de fa Habana. Vives, 
"n" Raí/" e a Belascoaln. so compone de 
"ervcina • y, tre8 habitaciones, portal y 
r«galfa .'"''«Pendiente. Se codo por poca 
do tnánu,*1?)**1 en fotografía al la-
•"085i 3 d,as-
*- 25 o. 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Re traspasa una casa, do dos plantas, en 
lo mejor de Gallano; los alto» para ca-
sa de huéspedes; los bajos para un gran 
establecimiento; tiene sus buenas vidrie-
ras; superficie del local. 12 por 50 va_ 
ras de fondo. Buen contrato. Informan; 
Empedrado, 43, altos. 
31̂ 575 23 0 
C E A L Q U I L A N UNOS BAJOS, PROPIOS 
h para comercio, industria, academia u 
otro giro cualquiera. Informan en In-
dustria. 124, altos. 
30319 
CASA L I M P I A Y COMODA. Y A E S T A lista para alquilar la casa calle de 
Hospital, número 29-A, a dos cuadras 
de Carlos I I I . E s casa ipodema, propia 
para una familia que sepa vivir con co-
modidad y pueda pagar $90 de alquiler. 
Informan un la casa contigua Hospital, 
número 20. '• 
30492 21 o 
SE S O L I C I T A UNA CASA P R O P I A PA-ra depósito de mercancías, ha de estar 
situada de los Muelles hasta Villegas. 
Dirigirse al Apartado 509. , 
;u)7r>t 18 o. 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS D E DOS casas ventUados, frescos. Informan en 
industria. 105 
30(520 1" o. 
EN MONTE E N T K E AGUILA Y ANOE-les se alquila, para establecimiento, nn amplio local, propio para cualquier 
giro Informes: su dueño. Monte 103. 
30551 
I ) e e ^ ^ A L L E R O S AMERICANOS, do-
b,kicionp„l:u"!i amueblacla, con tres ha-
al APartsVi»Co!}trat0 ,argo. Den detalles 
30SU a<l0 "«mero 2138. 
19 o 
.A PIA, 67, E S , 
*Pr<:>Pósito n B'^cate, una accesoria muy 
„f,hlco «„ ni cualquier establccimlen-
JÍ08J50' *B muy fresca. ^ 
A ^ S ^ A B2. ESQUINA A HABANA. 
5? pn ainún® módica regalía se co-
MVI1 estnMrsitn,hermosa ca8». propia 
j.'.'l'Hón. Info^Piwlento. industrik o ex-
^ ' J ' - Tcl I ¡VMOS ' 1Ia»>ana. 98. Alberto 
18 o. 
Í opOsit ^"aea,<V "
SE O F R E C E N SM I>E R E G A L I A A nuien facilite una casa que tenga tres habitaciones, que esté comprendida en el 
adió do Be ascoaín y Manrique o Drago-
nes y Maluja, de 50 a CO pesos de alqui-
"er Y además se desea alquilar en casa 
le famiilia una habitación grande para 
matmíonlo o dos chicas comprendidas en 
e níd^o anterior. Iníormea en Escobar, 
iTn haioa D-i no encontrarse ambas ca-
s i s ía rcgaHa será a proporción. Se dan 
toda c l w l d . informes y garantías 
28767 10 S 
G R Á Ñ T O C A L P A R A A L M A C E N 
del DIARIO D E L A MARINA. Do S a . m. 
a 6 i), m. 
SE A L Q U I L A UN PISO AMUEBLADO con alumbrado eléctrico, cocina y ca-
lentador de gas. Ascensor automático-
Informan : Malecón, número 56. Teléfono 
A-.V-'M. 
30104 24 o 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
xtmíDM. a su» dopoBltautca fianza» par» al-
m.üereí di casas por un proc^mlento 
Cómodo y gratuito Prado y Trocadero: 
de » a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-8417. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-sa, en la Calzada del Cerro, propia 
para una numerosa familia, para indus-
tria o cllnici. Informa su dueño en la 
callo de San Ignacio, número 82, entre-
suelo; departnmento. número 1; de 9 a 
12 y do 5 a 7. 
30522 21 o 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A , E N LO MAS A L T O D E 
kj la loma, la casa calle 25, entro Pasco 
y 2, Vedado, compuesta de Jardín, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
con agua callente, cocina, baño y cuarto 
de criados, patio, terraza y traspatio. 
•MW¿ 24 o 
Vendaje f r a n c é s s in muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de U 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: e l corsé de alumi-
nio , patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso* y puede usarlo una señorita siit 
que se note. Y l E N T R f c A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridiculo y origioa 
graves males: c o n nuestra taja orto-
p é d i c a se el iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que mamoviliza el h-
ñ c u , desapareciendo en el acto cuati-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunr.a 
ocurre con la antigua faja renal . Pies 
y piernas turcidos y toda clase de i n -
per lecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de París y 
Madrid . 
29630 81 o 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A 
En San Miguel del Padrón, a menos de 
1 kilómetro de dicho pueblo, una fin-
ca con más de 1 y media caballería de 
tierra, de excelente calidad. Tiene casa 
de vivienda, de madera y otras para 
partidario y ordeño, buena arboleda de 
taimas, (hay más de 100). zapotes, man-
fjos. limones y guayabas, platanal y ade-
más pozo fértil y aguadas. Informan en 
la Administración de Correos de di-
cho pueblo. 
30653 18 o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
No m u y l e j o s de l a c a l l e I y 1 1 , V e -
d a d o , se d e s e a a l q u i l a r u n a h a b i t a -
c i ó n p a r a u n j o v e n f o r m a l . N o d e -
s e a c o m i d a s , s o l a m e n t e d o r m i t o r i o 
y d e s a y u n o . F i j e n p r e c i o , e s c r i b i e n -
do a l A p a r t a d o 1 1 6 6 . 
C-9425 ind. 16 o. 
QK A L Q U I L A , E N MONTE, a, L K T K A 
O A ,un departamento grande, de sala 
v habitación, con vista a la calle, ea 
fresco; lo mismo sirve para oficinas que 
I para familia; de no más de tres perso-
' na8-
30S14 25 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
TT^N L A AVENIDA D E E S T R A D A P A L -
JL_J ma. 87, se alquila un chalet. com-
puesta de jardín al frente y costado, 
portal, sala, recibidor, cuatro hermosos 
cuartos, saleta corrida al fondo, cuar-
tos de baños, con agua fría y callente, 
cuarto de criado con sus servicios, co-
cina con calentador, garaje con entrada 
independiente La llave en la bodega, e 
informan: Escobar, número 162, antiguo, 
bajos. 
30(>i2 18 o 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Para una persona de gusto 7 de posición, 
que deseo vivir una casa bien hecha de 
cantería, hierro y cemento, pisos de már-
mol, de dos plantas, espacioso garaje, y 
una vista panorámica desde su terraza y 
comedor. Se desea vender por arreglo de 
una testamentaría. Para informes: G. del 
Monte. Habana, 82. TeL A-2474. 
30S49 19 o. 
C E R R O 
r ^ N L A P A R T E MAS A L T A D E L V E -
F J dado: se alquila un hermoso chalet, 
de esquina, con portal a todo alrededor. 
Jardín, sala, ball, 8 amplias habitaciones, 
espléndido comedor, gran cocina de gas 
y calentador, magnífico cuarto de baño 
y servitios, todo decorado, garaje, pro-
pio para familia de gusto. Informa: Al-
varo Caldevllla. Aguiar. 64, esquina Te-
jadillo. 
2901) 19 o 
| A los industriales: p r ó x i m o a termi-
narse se alcuila u n a nave de altos 
y bajos, junta o separada, de 14 me-
tros por 25 , en la calle D i a n a , entre 
Buenos Aires y Garba j a l . Informes: 
Castor F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6332. 
30534 27 o 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS, B C E -nos y frescos, do madera, a un ma-
trimonio sin niños, en una casa parti-
cular, a una cuadra del carrito. Repar-
to Santos Suárez. entre Santa Emilia y 
Zapotes. San Julio, número 15. 
30817 10 o 
" P E S A P O B R E , NUMERO 1, ESQUINA A 
X Aguiar. piso principal, dos amplias 
habitaciones, con balcón a la calle y vis-
ta al mar, a señoras solas o caballeros 
de moralidad. Se piden y se dan referen-
cias. 
;;os32 19 o 
EN MURALLA, 51, A L T O S , S E ALQUI-la un departamento en la azotea, inde-
pendiente, habitación y comedor y su 
piden referencias. Para matrimonio sin 
niño». 
301)09 18 o. 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA HABITA-
O clón. ventilada, con vista a la calle, 
Propia para oficinas u hombres solos. 
Calle Habana, 18U, altos. 
30736 18 o. 
I^N L A CALZADA D E L A R E I N A , E S . j quina a San Nicolás, fotografía, sé 
alquilan 2 hermosa» y ventiladas habi-
taciones, con balcón a la calle, para ofi-
cina profesional o academia. E n la mis-
ma informan. 
30628 18 o 
Q E A L Q U I L A N 5 GRANDES D E P A R T A 
KJ mentes para depósito o comisionis-
tas. Luz, 43. entre Compostela y Ha-
lana. 
80028 17 o 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndida» habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 34 
esquina a Teníante Rey. Tel. A-ie28 
29768 31 o 
£ n M e r c a d e r e s , 4 , se a l q u i l a n p a -
r a o f i c inas , a m p l i o s d e p a r t a m e n -
í o s . I n f o r m a n e n la m i s m a , b u f e t e 
d e l d o c t o r L u i s d e S o l o , e l s e ñ o r 
E m i l i o P á e z . 
C 9288 8d-10 
H O T E L R O M A 
Esto hernioso y antiguo edificio ha aldo 
cumpletamcnte reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servlcioi 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos le agua corriente. Su propleta- > 
rio, Joaquín Secarrás, ofrece a las fa- i 
millas estables, el hospedaje máa «erio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926a Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-5037. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
parlamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60, $0.75, SI.50 y S2.Ü0. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes establea. 
20547 31 o 
' E L C R I S O L " 
SE A L Q U I L A E N L I N E A , 140, Y 14, Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comer en la casa. TeL r-2598. 
28975 80 o. 
I NDUSTRIA, US. S E A L Q U I L A N IIAB1-. tacvlones desdo 30 pesos en adelante, 
con toda asistencia. 
20655 3 n. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F I -
Uoy. Espléndidas habitaciones. Kien amue-
bladas, todas con balcón a la calle. luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47ia. Por me-
ses, habitación. $40. Por rfia, $1.50. Co-
mida». $1 diarlo. Prado. M. 
29661 31 o 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de luconaib. To-
cas laa habitacionea tienen baño priva-
do y agua caUente a todas bcras. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de loa mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán laa personas de guato lo mejor, don-
tro del precio máa económico. 
ban Lázaro y Belascoaln. fran*^ ^ 
parque de Macea 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
29642 s i 0 
BI A R R I T Z ; CASA D E H U E S P E D E S , *N-dustrla, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con Jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
g g * 3 n. 
C E ALQUILA, E N MONTE, 2-A, ESQUI 
O na a Zuluetn, un hermoso y grande 
departamento con balcón n la calle, pi-
sos de mosaico; lo mismo sirve para 
•bficlna que para familia do moralidad 
30051 18 o 
La mejor casa do huéspedes de la R«-
públlca, acabada de fabricar, todas laa 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua callente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie so 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-Ü158. Se exigen referencias. 
29747 5 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a fami l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
29545 31 o 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Arias. Belascoaln y Vives. Te-
léfono A-8825. Este hotel está rodeado 
de todas las lineas do los tranvías de 
la ciudad. Habitaciones mOy ventiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
29130 31 o. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación do tan dañl-
PO insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos: Teniente Rey, 63, panadería; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A. Habana. 
30824 13 n 
RE T R A T O S PARA I D E N T I P I C A C I O N . Desde 8 poj 40 centavos y do todas 
clases y tamaños. No confundirme con 
los aprendices José R. Rodríguez, deca-
no de los fotógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba. 1, entre Chacón y Tejadillo 
Be venden vistas de Cuba y Canarias L'n 
-¡reyón $5. 
_ 30774 18 0_ 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S E N Q E -
^ \ ^ A ' m<: hag0 carS0' 881 como arré-
elos de motores, magnetos, reparaciones 
do planchas, etc. Precios módicos Tra-
bajo garantizado. Juan G. Abreu. Chacón 
21. por Compostela. Tel. ÍI1200 y'uaLon' 
30505 o-
S A N T I A G O G . D E L A P E N A 
Arquitecto, maestro de obras • annrAi» 
dor. Con más de 20 años de p r i c S c t M 
ofrece para construir y reparar edificios" 
proyectos y administraciones g a r a n t a ' 
das. Cambio r-ferenclas v garnntÍÍS 
léfono A-7c->9. Apartado ñof . nnUa8- 1*-
29374 l a . 
PAGINA DIECISEIS DIARIO D£ LA ¡AARfíi* Octubre 17 de 1913. 
día 18 del presente mes de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 u. m. 
Los accionistas deberán presentar en esas Oficinas los títulos de sus respec-tivas acciones en los que se hará cons-tar el pago del dividendo. Habana, Octubre 13 de 1910. 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE, 
„ „ Secretario. 
6d 14 
COMPAÑIA COMERCIAL DE " 
M0NT0T0 & MESTRE, S. A. 
HABANA 
Convocatoria 
Por no haberse celebrado la Junta Ge-neral Ordinaria de Acciunistas de esta 1 t.mpaüla en la fecha determinada en OI apartado A_, Articulo SIETE, de los Estatutos, se convoca por este medio a dichos acconistas para la Junta tJene-ral Ordinaria quo teridrá lugar en la oficina de la Compafiía, calle de Obis-po, número 03. altos, a las DIEZ de la mañana del día 31 del actual, en cuya Junta ¡̂e tratará de todos los particu-lares que son do competencia de la -unta General Ordinaria de Accionis-tas. Habana. Octubre 14, de 1919. Compañía Comercial de Montoto & Mestre. 
Antonio Montoto, Vice-Presidente. 30C98 17 o 
A V I S O S 
AiHKANTtS A CHAUFFEUKS 
$100 al mea y más gana uu buen chao-ffeur Empiece a aprender hoy nJIIO» Flda un folleto de lUStrUCcUta gratis. Mau-de tres sellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Alber: C. Kelly. »au Lázaro. Habana. 
BONITO GRAFOFONO NUEVO, DE os más graides, tres cuerdas, se ver. le con 47 discos casi todos nuevos y ae mucho gusto, en menos «le la mitad rjue costó hace poco. Aguacate, 12ü, entre-
suelo. 
si eia 21 o 
CENTRO BALEAR 
Convocatoria 
Por acuerdo de la Junta, Directiva y de orden del señor Presidente, con arre-glo a lo que dispone el articulo 61 de los Estatutos Generales, tengo el honor de convocar a los señores asociados, pa-ra la Junta General extraordinaria, que tendrá efecto el próximo domingo, día 19 del corriente, a las dos de la tarde, en el local social, calle de Habana, nú-mero líiS, altos, con el objeto de presen-tar a la consideración de los «señores so-cios, para la resolución que estimen con-veniente, el acuerdo tomado por la Jun-ta Directiva, consistente en aumentar la cuota speial a DOS PESOS, según auto-riza el artículo 14 de los citados Esta, tutos. 
Las causas que motivan el acuerdo, t-stán explicadas en un breve, pero deta-llado informe, que podrán recoger les «señores socios en la Secretaria, para que puedan compenetrarse previamente del asunto. Lo que se publica para general cono-cimiento ce los señores asociados: ro-tándoles su asistencia, por la importan-cia del asnnto. Habana, 14 de Octubre de 1919. 
El Secretario-Contador, Juan Torres Guasch. C 9365 Cd-14 
QONOS DK LA L I B E R T A D . SE COM U pran. Tacamos los mismos precio» üe New York. Man/ana de Gómez, 414 (Jarcia, Pereda y Ca. 
30242 10 0 
I N S T R U M E N T O S 
D K M U S I C A 
DOS FIANOS BUENOS TARA KSTÜ-dlar; otro casi nuevo al contado a niazos o se alquilan. Una magnifica pia-nola nueva. Otra eléctrica, propia para cine. Lealtad 30. 
29973 }' 0L 
"OIAVOT CUERDAS CRUZADAS. TRES 
JL pedales, nruevo y todos los muebles modernos de una casa, se vende. Concor-día y San Nicolás, altos, bodega. 30328 -1 0 
BARATO V CASI TODO NUKVO, VKN-do un plano, una máquina de coser Smith, y una cama camera. Se puede ver a tudas horas. Calle 2, número 3, garaje. Vedado, ao'jm» 20_o 
UTI PIANO, CASI NUEVO, COSTO ?450, ^ I X necesito venderlo enseguida. Lo doy ' en $105. Está flamante. Carmen, letra U , bajos, entre Campanario y Lealtad. 80008 20 o__ 
VERDADERA GANGA. SEIS MAQUINAS | de Singer, magnificas, desdo $10 a i $15 cada una y cama de niño cu $10; ¡ en Vives, 51, altos. 30887 21 o. 
Se vende im piano americano coíor 
caoba en muy buen estado, en ^SO. 
Paseo, 276, entre 27 y 29. Vedado-1 
30ÓSO 17 o. 
M A Q U I N A R I A 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-




Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J. Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
MdTinal* ARRIENTE CONTINUA M.m. r J "A15 c?)ballO''. 290 volts. Se dMM Ujnpw*. A. Iieyes. Trocadero. 72-112. 
«, 
S^lo01^11^ UN >ÍOTOR ELECTRICO 
r-Ticnf11*6 /'2ntin,,a- (le -'20 de 40 y ^ . caballos. Informan: Tel. 1-7430 o 
W788 ; 18 a 
Y ^ K O . CASI NUEVO: UN vTÁSA iÑ"-f Ĥ vV-i"' '̂Sr01 1 tundcm .1c 0 mazas, í-o .T i-o- ĉ.0 larín ls"; 1 desmenuzado, í̂ " tnnáTo, 0b̂  ^rane, presión; 1 grfla «\in?r ?,?:iS: L?*̂ »0 calandria 10 pies; o ffi^ 40 X-'-l" y motor. Francls-«o Selglle. Cerro, G00 
WM 21 o 
bt venden 240 toneladas de rai.e», 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 Horas 
varda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-W90 ^ tu JÍ 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas 
o donkeys, para diferente} misionen; 
romanas para carreta», ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro alnacén. Basterreches Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 o» f 
SE VENDEN VIGAS, RAILES, UN LO-te de chapas de hierro, una pequeña hierra, tubos de 2 p. y 1-1|2 p. a $2.50 qq.; planchuelas maderas cables de to das medidas, vidrieras, armatostes, mos-tradores, tejas galbanl/.adas, un carro chicg, propio para el acarreo de una fin-ca; en. fin, un mundo de anísenlos. Lo mismo compramos que vendemos. Santa-baila y üerges. Tel. 1-1356. Jesús del Monte. 181, 1S3, 185. 30756 i8 o. 
MAQUINARIA 
SE VENDEiN 
Calderas horizontales desde 50 
H P a 400 H. P- Calderas ver-
L i e s desde 10 H. P a 6 0 H . P . 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapo,'. 
taladros, locomotoras, carros para 
c aña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. Naticnal Steel Co 
Lonja del Comercio. 441. 
AflO LXXXVU 
SE VENDEN TANQUES CILINftkM dP i: p. por ÜU, de 2.500 galones 0? cuadrados de 1.000. de 500. de -oo • 1U-todas medid is. Tambores propio» . d* gasolina, aceites... de 100 y &! ¿i^1* también topemos, carriles de mador» , s' •..ios para nriolcH, aceites, cal, ete fi 0' taballa y Berges. Tel. 1-13ÓU. .ICKÜS ,N; 
Monte, 183 y 185. 
3Q758 f 
RECOMENDAMOS 1 
a meciinicos, carpinteros y otros ofici visiten nuestia exposición de herramiñ t»s de gran calidad y precisión Kerr tería y locería rre-
E l LEON DE ORO 
Monte, 30255 Habana. 24 
SE VENDE UNA CALDERA LOCOMovir de sesenti caballos; otra verticii M cuarenta de 25, una máquina de cuarem» y cinco; otra de veinticinco, tanques ra casa; de 11 a 1. Consulado 81 30591 24 o 
MUEBLES Y PRENDAS 
S0310 14 n 
AGUACATE, 53. Tel. A-S228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Aa« 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y aulo-
TR1T11RADORA DE PIEDRAS CON 8t elevador completo, montado sobre ar. ma/.ón de hierro con ruedas. So vende ba-rata. A. Beyes. Trocadero, T2-112. Ha-bana. . 
••aeiío 1« o. 
INDUSTRIALES 
pianos. 
295-16 31 o 
Vendo calderas verticales de 10 a 40 HP., completas, como nuevas, con sus maiiui-uas y pedestales, 1|15 tanques y una máqu'na Singer con su motor acoplado; todo mitad de precio. Apodaca, 51, a to-I das horas. _30876 29_?;._ 
COCINA DE GAS T CALENTADOR. SE vende una cocina de gas de cuatro i hornillas y dos hornos y un calentador i grande nfimero 4. Santa Catalina y Bruno Sayas: Villa Nieves. Víbora. ! 30377 19 O. 
POR EMBARCAR SE VENDEN TODOS los muebles de la casa, magnífico juego de comedor, marquetería finísima, | compuesto de lujosa vitrina, cristal, vol. | toados y grabados, aparador, auxiliar, mesa redonda, seis sillas; dos Juegos d» | cuarto modernista, uno estilo inglés;; compuesto de cinco piezas cada juego ;j lueguito mimbre, diez piezas, pantalla del .into.rcha; una mesa escritorio, seis BÍ-| ilas, bastonera, todo de caoba y apropó-wito para oficina; grafonola Columbia, veinte discos dobles, todo se da a mitad ele precio por embarcar. Concepción, 29, entre San Lázaro y San Anastasio. 30700 18 o. 
AZUCARERAS SANITARIAS DE 
PICO AL LADO 
PARA LAS DAMAS 
¿CANAS? ¡FUERA! ¡FUERA! 
Hoy nadie tiene canas. Nadie quiere re. 
presentar mayor ed.-»d de la que real-
mente tiene. Y logran su deseo con la 
aplicación de la TINTURA MARGOT, cu-
yo depósito está en la PELUQUERIA ''LA 
PARISIEN", Salud, 47, frente a la Igle-
bia de la Caridad. 
La TINTURA MARGOT, que se vende 
también en peluquerías, droguérias, far-
macias y perfumerías, es la única que 
devuelve el color natural al cabello, sin 
tielatar a quien la usa ni manchar la 
ropa. La TINTURA MARGOT fortalece el 
cabello y evita la calvicie. 
C-»421 4d 16 
A LAS DAMAS 
OPORTUNIDAD UNICA PARA ADQUI-
RIR SU SOMBRERO DE INVIERNO A 
PRECIO DE FABRICA. SE EAUZA UN 
ELEGANTE MUESTARIO DE UNA DE 
LAS MEJORES CASAS DE NEW YORIÍ. 
TAMBIEN QUEDAN ALGUNOS VESTI-
DOS, BLUSAS Y BOLSAS. HABANA 
TRDING CO. OBRAPIA, 10, ENTRADA 
POR SAN IGNACIO. 
30755 18 O. 
PARA LAS DAMAS 
Si queréis ser admiradas y conservar la belleza del cutis, usad el afamado Carmín Liquido (Cristina) para el cutis, los labios y las uñas; es Inofensivo. De ven'.a en Sederías, Farmacias y Perfu-merías. 
Depósito: Droguería "SARRA" 
MUY INTERESANTE PARA LAS 
DAMAS Y CABALLEROS 
PRODUCTOS MARCA "CRISTINA" Tinte superior "Cristina" para el ca-bello, bigote y cejas. Negro, castaño y rubio son de mucha duración y no pone el pelo colorado ni verde como sucede con muchos, el castaño y el rubio no hay ncceaidaS de lavarse la cabeza des-pués do teñido, quita la caspa y crece mucho e instantáneamente; también hay Progeriba que no mancha. 
Todos estos tintes son de resultados maravillosos y fáciles de aplicar. De venta en todas las boticas, sede-rías y perfumerías. 
Depósito: Droguería "SARRA." 
30518 21 o 
PELUQUERIA 
JUAN MARTÍNEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y mái 
umpleto que ninguna otra casa. Ln-
ECDO a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
uuplantó la moda del arreglo de ce-
)áS» por algo las cejas arregladas aquí 
peí malas y pobres de pelos que tv 
ten, se dilereaciau por su mixmtabie 
perteccióu a las otras que estén arre-
ciadas en otro siüu; se arreglau ca 
tres tonuas: pinza, navaja y depiia-
CÍÓni se arreglan sin dolo< alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 60 centavos, bolo se ana 
glau señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe* 
mqueros expertos; es el mejor salón 
ae niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi-
.alónos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ll masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Lsta casa tiene título 
tacultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
bon el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," l1) 
colores y todos garantizados. Hay es. 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes 'de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
nineuna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
MAQUINAS "SINGER"* 
Para talleres y casas de familia, ¿de-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o c 
plazos? Llame al Teléfono A-71bS. 
Agente de Singer. Ramón Fernández. 
30778 22 o. 
V I K C A N I C O D E MAQUINAS DK COSER, l.-JL con doce años de práctica en la Com-pafiía de Singer, Obispo, »1, prontitud y narantía en los trabajos a domicilio. Cris-to, 18, altos. TeL M-1822. 28̂ 11 29 o 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para p'jitax los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color oue 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. Sederías y en su depósito. Pe-
luquena de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Martínez: manicure y peinado-ra predilecta de la alta sociedad. On-dulación Marcel, elegantes peinados pa-ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. Servicios a domicilio. Avisos: Refugia número 5, bajos. Teléfono M-236Í). «1007 M o 
DOBLADILLO DE OJO, A 5 CENTA-VOS, se hace en el momento. Se fo-rran botones en todas formas. Se pliega acordeón y se plisan vuelos. Se remiten los trabajos al interior, remitiendo au importe y 25 centavos para expreso. Jo sé M. Corbato. El Chalet- Neptuno, 4Í 20154 8 n 
MACARENA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura de 
nácar y ternura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depó-
sito. Belascoaín, 36, altos. Habana. 
Teléfono M-1112-
30861 13 n. 
*HO*A 
La que está recomendada por 
Sanidad, la más práctica y eco-
nómica. 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
"LA COPA" 
MIRANDA Y PASCUAL 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grar^*surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-495? 
C S069 3ia i 
l ^ N AMISTAD, 46, SE VENDEN VAKIAJS 1-j cajas para caudales, a precies módi-cos. 28328 18 i. 
Alquile, empeñe, venaa, compre o 
cambie sus muebles y preadas en 
"L% Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Mouserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-33ñS <n 17 ^b. 
C 9442 i;!a-i7 
"ICLESIAS" 
Queridos y apreciables clientes 
del interior: Esta marca que veis 
aquí, es la legítima que llevan las 
heviilas de oro. Si al comprarla no 
veis por detrás esta marca, es un 
engaño. 
La cuadradita y la larga, $6.95. 
La grande. $8.95. 
Se remite, puesto en su casR, 
libre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería, Optica. 
Monte. 60, entre Indio y Angelfts. 
HABANA 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacéu iiuporlador üe muebles y objetos de fantasía, salón de eiposiciún: .Neptuno, 10U, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-TtíüO. Vendemos con un uu por 100 do des-cuento, juegos de cuarto. Juegos do co medor, juegos de recibidor, juegos de sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas do bronce, camas de hii'rro, camas de niño,, burós, escritorios de seúora, cuadros de sala y comedor, lái.jparas de sala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y machias mayólicas, figuras eléc-i ricas, sillas, butacas y estiuiues dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coyuetas, entiemeres cherlones, adornos y nguras de todas ciases, mesas correde-ras redondas y cuadradas, relojes de pa-red, sillones de portal, tscaparates ame-ricanos, iibieros, sillas giratorias, neve-ias, aparadores, paravanes y sillería del país en todos los ê Xilus. 
Antes de comprar bagan una visita u "La Especial,'" iNeptuuo, 1ÓU, y seráu oien servidos. .No confundir. Neptuno, .T09. Vendemos muebles a plazos y fabri-camos toda case de muebles a gusto del mas exigente. Las entas del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación. 
NECESITO MUEBLES Y OBJETOS DE arte para amueblar casa si lo/^M .•n proporción Avisen al telefono A-U-̂ S. proporcí «iarcia. 30108 23 o. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo magnifica Ünderwood ó, en SSÓ. Otra de viaje Corona, .'jioO. Kiamantes. Oí-lita contadora National, Mu, Cámara fo-tográfica, $10 Cintas para nuuniinas de escribir, 50 -'entavos una. La Urtusrafla al alcance de todos, 50 centavos. Neptu-no, 57, librería. 
3061-' jj 0- . 
CfE VENDE DIVISION DE CHISTALES O cauajados, 4 metros y una cama ca, mera, moderna, ambos pintados de blan-co. Mouserrate, 137, vidriera. 30621 17 o. 




Pedidos de media 
gruesa en ade lante. 
B0RNN BROTHERS 
IWalla, 20. Habana. 
NO COMPREN SIN 
aprovecharse de las gangas verdad QUA se realizan en cajas contadoras Ñatio nal, nuevas, flamantes y garantizadas" < on cincuenta por ciento de su valor' I,as hay en todos los estilos, en la calla Barcelona, número 3, imprenta. 
30334 , 20 o | 
rpBES MAGNIFICOS JUEGOS DE CUAlT -L to, "aoba, nogal y caramelo y un iw' ! go comedor manjuoteado, muy baratos en Suárez, 34, casi esquina a Apodaca 30081 20 o. 
ACERINAS ~ ^ 
De todos tamaüos. Jesús María, esquina a Compostela, altos de la bodega. Tel¿fn i o A-840L J. López. _£í>MJ 11 a. 
V¡rE\ SFA Fl 4NCA. MODERNA, C-VAi iy drada, se vende una; dos juegos d» cuarto; dos do sala; de recibidor; de co-medor; escaparates sueltos de luna; ca-nastillero; librero; lámparas de pie 1 colgar y otros. Concordia y San Nicolás ai tos, bodega. 30329 17 o 
C 9121 15d-4 
29645 31 o 
C orT3 
SILLONES, 








"EL NUEVO KASTK0 CUüANÜ 
ÜE ANGEL FEKRE1K0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebl»! que i* propongan. Esta casa paga uu cincuenta por ciento más que las de su giro. Tam-bién compra prendas y ropa, por lo qu« deben hacer una visita a la misma antes de ir a otra, en la segundad que encou-trarán todo lo que deseen y seráu «ervi-UÜS bles y a sausíacción. Teléfono A-1U03. 29548 31 o 
"LA PERLA" 
Animal, número 84, casi eqaalns a r*. liano. Nadie que vele por Tus luteiesei debe de comprar sus maebles sin ver loi precien de esta cana. Tenemos escapa-rates desde $12, camas desde $10, escri-torios, lámparas, sillería de todas clases a precios de liquidación. Juegos de cuar-to, sala, y comedor, casi reita-'"''0" 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetoi d« valor cobrando un ínfimo interés. 29543 31 O 
BARATO Y AL CONTADO 
Antes de bacer sus compras visite esta casa. Se realizan un gran de cuarto mo-dernista, compuesto de nueve piezas, es-caparate de tres cuerpos, tres preciosos y variados juegos tapizados, un gran es. pejo dorado, un juego de comedor de ro-¡ ble americano, compuesto de diez, yie-I zas, un gran escaparate de espejo Luis ! XIV e infinidad de objetos variados. Todo | barato por ser procedente de ocasión. También compramos y cambiamos de to-do lo que vendeos. "La Marina." Neptu-no, 235-A. 
:¡9L¿2 20 o. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
£n Aeptuno, 153, casa de préstamos "La Kŝ eciai," vende por la mitad uo su valor, escaparates, cómodas, iavabok, cumas de madera, sillonea de mimbre, sillones ce portal, camas üe hierro, Cami-las de niño, cherlones chifenleres, es-pejos dorados, lamparas sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios di señora, peinadores.'lavabos, co-quetas, burós, mesas planas, cuauros, ma-cetas, columnas relojes, mesas, de co.'re- ' Oeras redondas y cuadradas, juegos le I sala, de recibidor, de comedor y e '.r-1 ticulos que e« imposible detallar aquí, ¡ alquilamos y vendemos a plazos, las ven-tas para ei campo aon libre envase y ¡ puestas en is estación o muelle. Ño confundirse: "La lispecial" queda en Neptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio. 
Necesito comprar muebles es 
abundancia. Llame a Losada le-
léfono A-8054. 
'•nd 17 ab 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin él. Para todos 




C 9060 Ind 2 s 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nio-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
29640 31 o 
AVISO: SE VENDEN 3 MAQUINAS OK cajón, Singer, con sus piezas. Todas on muy buen estado. Se dan muy bara-tas. Aprovechen ganga. Villegas, núme-ro 09, bajos. 30649 19 o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-692Ó. 
Al comprar sus mueblei, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde camas con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-radores, de estante, a $14; lavabos, a SI3; mesas de noche, a $2: también hay jue-gos completos y toda clase de pie'sas suel-tas relacionadas al giro y loa precios an-tes mencionados. Véalo y se convencerá. SK COMPKA Y CAMBIAN M'JLBLEü. KI-JKSK BISM: EL 111. 
29544 «.O 
Se venden: Juego de cuarto comple-
tamento nuevo en $200; silla exten-
sión color caoba, $17; reloj pared 
francés, $30; jardinera, $30. Paseo, 
núm. 276, entre 27 y 29, Vedado. 
30585 17 o. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Si desea vender bien sus muebles, se com-pran en todas cantidades, y lo mismo lám-paras. Adornes de todas clases; máqui-1 ñas de coser: máquinas de escribir; gra-, iótrnos; vicirolas. Llame al Teléfono A-7440, en la seguridad do que será aten-dido en el û omento, pagando un 20 por 100 más que nadie. La Marina. Neptu-no, 235-A. 28623 > 26 o 
Se arreglan muebles. El Arte, ta-
ller de reparación para muebles 
en general. Nos hacemos cargo de 
toda clase de trabajos, por difí-
ciles que sean. Se esmalta, tapi-
za y barniza. También envasamos 
y desenvasamos. Llame al M-1059. 
Manrique, 122, 
CIASI REGALADO, JUEGO SALA, CO-' lor caramelo, modernista, escapara-te lunas biseladas, lavabo rosa y camas de hierro, nuevo, 4 días de uso, solo a particulares. Apodaca, 57, esquina Uevi-'lagigedo. 29316 17 o 
TTEXDO SEPARADOS O JÜNTOS MIS V muebles. Hay escaparate, camas, jue-go de sala, de comedor, buró, adornos, mesa, sillas, sillones, vajillero, gran pia-no, etc. Aguila, 32, antiguo, cerca de Tro. cadero. 299S7 19 o. ^ 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar máqui-nas de coüer al contado o a plazos) Lla-me al teléfono A-8381. Agente de Singer. i'Io Fernández. 2S995 5 n. 
29495 
/PIOMPRO MUEBLES DE USO PAGAN-\ J do buen precio. No quiero vejetorios. Llámeme y estaré en su casa ensegui-da para pagárselos en el acto. Rodríguez. Teléfono M-2578. 29986 19 o. 
Compro, vendo y cambio muebles 
v máquinas de coser, camas, si 
Has y sillones a plazos. Sol, 101. 
Teléfono M-1603. E . Menéndez. 
29162 21 o 
2 n 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso- i ríos de primera clase y bandas de jro- I mas automáticas. Constante surtido do ' accesorios franceses para loa mismos. Viu- | da e Hijos Ae J. Forteza. Amargura. 4a I Tpléfnno A-6030. 29641 31 o I 
£1 D I A R I O D E LA M A R I -
N A es el periódico de ma« 
yor circulación. 
C O M P R A YIYENTüiDE F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
ATENCION 
Deseo comprar varias casas; lo mismo compro grandes que chicas y en la Ha-bana, sus barrios; no trato con corre-dores. Mándeme precios y detalles por es-trit̂  o personalmente. Belascoaín y Zan-ja, café. M, Ares. 3072S 18 o. 
DESEO COMPRAR UN'A CASA EN JE. sús del Monte, cuyo costo aproxi-mado sea de unos tres mil pesos, mo-heda oficial Trato directo con el pro-pietario. Dirigirse a: A. González Hos-pital, 29; de 12 a 3. 80634 1» o 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no seanl 
exagerados, también se facilita dinero j 
en hipoteca desde $100 hasta 200,000 ¡ 
pesos. Dirigirse con títulos: Oficinal 
Real Estate. Aguacate, 38- Teléfono! 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 g n. 
Compramos solares en los repai -j 
los buenos, y también nos hacemoa 
cargo de contratos de los mismos 
sin terminar. Diríjanse a: The 
Greensburg Company. Apartado 
DIRECTAMENTE SE DESEA COM-prar una casa de bajos o altos, de Belascoaín a Prado y de San José a San Lázaro, o dentro de la Habana. Precio basta 16 mil pesos; dejar aviso en la bodega de Merced y Bayona; o avisen por el teléfono 1-1900, ai comprador, se Sur Gil. 
21 o 
COMPRO Y VENDO, CASAS Y SOLA-res. Véame en Obrapía y Villegas; de 8 a 1»; y en Quiroga, entre San José Re-yes. Jesfirs de' Monte. J. Miyares. 
A LOS PROPIETARIOS 
Antes d© ven&er sus casas avísenme que yo le saco más cantidad, debido a mi »,ran práctk-a y experiencia de corredor, iieuras, 78 Teléfonu A-0021; de 11 a a Manuel Llenln. 
- 18 o 
Compro en la Habana, terreno o ca-
sa vieja, de 6X15 aproximadamente. 
Trato directo Teléfono A-4757. Obr.-»-
pía, 11, altos. 
305CS 23 0 
COMPRO 
una casa en punto comercial cén-
trico pues se trata de un negocio 
que debe situarse en lugar concu-
rrido. Prefiero las dos primeras 
cuadras de Obispo o la primera 
cuadra de O'Reilly a partir de 
Mouserrate, o las tres primeras 
madras de San Rafael a partir del 
Parque Central. Dirigirse expre-
sando precisamente el local que 
se ofrece y sus dimensiones y 
precio a: A. Gómez. Apartado 




¡10205 19 o 
VtMA Üfc hiNLAi URBANAS 
VIBORA, CALLE SAN BENIGNO 
Se vende una casa de madera, de una sola planta, tiene portal, sala, 3 cuar. tos, cuarto baño, Imstalaclón sanitaria, eran patio, mide 6 por 35 metros de fondo, se da barata. Informan: Empe-' rado, 43, aitos. 
30048 18 O 
19 o 
SE COMPRAN CASAS, SOLARES Y fin-cas rústicas. Se da dinero en prime-ra y segunda hipotecas; y se compran oréditos hipotecarios. Absoluta réservn. Bufete del doctor Octavio Matamoros. Cnacén, 10; de 9 a 11 y de 2 a 5. 30828 20 o 
Loma del Mazo, en lo más alto y a 
la brisa. J . A, Saco y Patrocinio, 
vendo bonito chalet, con jardín, por-
tal, sala, comedor, ocho habitaciones 
altas y bajas, patio y doble servi-
cios propio para personas de gmto. 
Al lado otro más pequeño. Telefone 
1-1270. No corredores. 
30647 20 o 
SE VENDEN: SANTA FEEICIA, 17, án nueva i-onstrucci6n, y él 19, de es-quln.i. propio para fabricar. Para In-formes : su dueño, Habana, 133. 30S00-O1 25 o 
I^SQÜINA VENDO EN $12,000, A l'NA cuadra de Infanta, mido 15 metros «le frente por 2í) do fondo. Informa : Fe-derico Vlllcgab. Obispo, 40; de 12 a 2 i>. m. 30007 12 n 
ITJCMlfUi EN EL CEKBO, CASA MAMJV V posteria, portal, sala, coiû dor, -i cuartos, on $3.000. Nueve casas mas. Jan- j tas o separadas, a $2.500 cada una ¡ otra I tn la Calzada, en .$4.000; y otra en ̂ I.OOO. con 480 metros. Un solar con 2 cuartos, 880 metros de terreno, en $2.800; una esquina en Martanao, con bodega, que | mide 11X23, renta el 9 por 100, Ubre, en Í5.800; y varias casas más en Jesús del Monte v en la Habana. Informa: Uodrl-puez, Santa Teresa, letra E, entre ve-rro y Cañengo; de 12 a 2 y de tí a J. 30807 _ _ _ _ _ _ 0. 
SE VENDE TJN VERDADERO PALACIO, Villa Lourdes, calle Máximo Gúmez, número 62, Guanabacoa. Verla es conven-cerse, eé el mejor dificio coustruldo por lodos conceptos, frente a tres calles, con-tiene 23 cuartos, muy higiénicos Infor-man en la misma: su dueña señora Loul-sa Bohn. Tocando a la cochera-
27569 17 o 
C<Éi VKNDE UNA CASA DE AZOTEA, O fabricado en un terreno de 500 me-tros planos, con 7 departamentos y un terreno de esquina, con 670 metros, en la Calzada de Marianao, próximo a los (¿uemados. renta en la actualidad l.W pê os, pudiendo rentar más de $150 men-Miales, no se quiere intervención de co-rredores. Informes: Francisco V. AgnUe-ra, número 102; de 2 a 4 p. m. Telefo-no A-6654. ; 
30538 10 0 
GRAN OCASION 
Se vende piuy barato un precioso chalot con todo el confort moderno, garaje, etc. en lo mejor del aristocrático barrio del Cerro, está a media cuadra de la calzada. Informes: su dueño: R. Cardón, en San Francisco, 7, Víbora o en Trocadero 89, Revista "Mundial." De 8 a 10 y de 2 a 5. Teléfono M-1368. 30384 31̂ 0 
SE VENDE UNA CASA MODERNA, CON con portal y jardín, sala, comedor, 4 cuartos, baño completo, es muy Cómoda. San Bernardino, 15, entre Serrano y Flo-res. Informan en la misma, a todas bo-
30223 17 o 
VENDO ESCOBAR, CERCA REINA, .TS.S'X); San José, cerca Galiano, $11.500: Damas, $12.-!0<i( dos plantas; Co-lón alto. $0.(300: Lealtad, cerca Neptu-no. de alto, $15.500. Alambique. 3 pisos, $12.500; Indio, $0.000; Concordia. alto, .S21.ütX). Informan Neptuno, 48, altos; de 2 i 3. 303{*í M « 
"LA HONRADEZ" 
Gran oficina de Compra y Venta de ca-sas, solares y establecimientos. Dinero en hipoteca Figuras, 78, cerca de Mon-te. Teléfono A-Ü021; de U a 3 y de 5 a 9 de la noche. Manuel Lleuln. Corredor con licencia. 
EN $10.500 Y RECONOCER EN HIPOTE-ca $5.250 al 6-l|2, casa dos pisos, 6 por 23 metros. Barrio Colón, cerca de San Lázaro. Figuras, 7a Teléfono A-b021. Llenfn. 
IliN $«.000 CASA, SALA, SALETA, SEIS J cuartos, pisos finos, 187 metros; el terreno vale más. Tenerife, cerca de An-tón Recio. Figuras. 78. Teléfono A-«)21: iJenin. 
E N $21.000, CASA DOS PISOS, 9X22, gran construcción sólida, acera de la brisa. Calle Compostela. Figuras. <8. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Lle-
nín- i? « 30567 17 0 
VEDADO 
Se vende la hermosa casa 
16, número 5, entre Línea y 
11, compuesta de jardín, 
portal, sala, gabinete, 7 cuar-
tos, gran baño, comedor al 
fondo, patio y traspatio. 
Precio: $25.000, pudiendo 
dejar la mitad en hipoteca. 
Para informes: M. Suárez. 
Amargura, 41. Tel. M-1788. 
Para verla: 14, número 10y 
entre Línea y 11. 
30687 18 o 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DB 1 « ¿Quién veude casas?. . . . . . ¿Quién comora casas?. . . • ¿Quién veude solares?. . . • -Quién veude fincas de campo? ¿Quién compra fincas de campo? ¿Quién toma dinero en hipoteca? Loa noeocioj de ftm cas* «on reservado*. Empedrado, nftmerp 47. Dt 1 
4 PKKKZ PEUEZ PEKKZ PKREZ PERHK PEREZ ••ríos > 
• 1 
Casa en Malecón. Fabricación de pri-
mera, todos los pisos de mármol. Plan-
ta baja, consta de portal, sala, come-
dor, tres cuartos, lujoso baño, cocina 
y cuarto y servicio de criados. La plan-
ta alta consta de terraza, sala, co-
medor, tres cuartos, baño, cocina y 
cuarto y servicio de criados. Precio* 
$40.000. Informa: R. Castellanos. 
San Lázaro 294. 
^ 19_o._ 
T ^ O S CASAS NUEVAS, MtJY F R E S C A S y clares, y con frente a la manzana c-onde se va a hacer el Parque y otras mejoras, call̂  Quiroga en Jesfis del Mon-en n»Hn?aden VazóTn de •̂•'ftO- Informan ??,*»T.?Icla* ,5?t,r? Luz l Mocito, casa de ía2S!5í 0 teWfoné I-I82a 
30,11 18 o. 
ÜN E L VEDADO SE V E N D E EN LA CA 
H J lie 23, una esquina moderna, con e»' tablecimiento se compone de 1000 i"?-tros, se da a 50 pesos el metro, razón en Vapor 24, Modesto Martin. 
SE V E N D E E N LA C A L L E G, VOS ES* quinas una moderna con establecí miento a razfin ce 415 pesos el metro * la otra terreno .yermo, se da a "0 e metro. 
SE V E N D E EN I N F A N T A , PROXIMO a Universidad, 2700 metros para i» bricar se da a 35 pesos el metro y se re conoce part-i del terreno en Ifipoteca. 
SE VKNDEN DOSÜASAS E N LA C A U ^ Vapor, de planta baja. 13.000 Vf0* las dos. Dan razón en Vapor 24, Moaesi Martin. 
30259 _J!L!^~ 
HORROROSA ANO A: EN SANTOS StrA-rez, a 30 metros de la calzada, nortal, sala, saleta y seis cuartos, metros en $8.000. Su dueño el señor û Estrella, 161; de 4 a 5. No corredoras. 30578 11 0-
BUEN NEGOCIO: VENDO DOS C A ^ tas, lo más moderno, cielo raí' '-i-ri-.a, saleta, dos cuartos amplms, dTOt dos lo mejor, la carpintería de ¿ ^ con una preciosidad, 7 varas P0"" " en ''a una, rentan 60 pesos. 'Vi' Ce-í>9.000. Consejero Arango y Garba io. Bo. rro. Su dueño: Aguila y Kstrel „;rede' pa. Señor Alvarez. No admito co" 
30500 
• .i •• i — 
ELPIDIO BLANCO. VENDO B> la sús del Monte, a dos cuadras ^ Calzada y de la Iglesia, dos caâ  ^ cas, de azotea pisos finos, a í-.o"" casa. O'Ilelllv, 23. Tel. A-tíOol. g #. 30113 ^ 
S i g u e a l f r e n t e 
A R O L X X X V 1 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t n b r e 1 7 de 1 9 1 9 P A G I N A D I E C I S I E T E 













V i e n e d e l f r e n t e 
Vendo en la V í b o r a varias casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , baratas y doy 
facilidades para el pago. Tengo otras 
al temrinar. S i n corredores. Infante y 
Hermano. Milagros y 8 a . T e l . 1-2639. 
VVS <ONCKPCION, A "UNA CUADRA 
I - leí caria Víbora, hermosa casa to-
S i de dé lo raso, con tres cuartos, mam-
';;,storiu, aotea, renta $50. Se vende. In-
fcnnaAi"J« SuArez Cúceres. Habana. 89, 
4 tS\ GUADUA DÍTREINA, HERMOSA 
• \ rvf» toda de cielo raso, doa plan-
g(g nu«c>e rentar $200, so vende en 24 
Mil ->esoti informa «iirertamente a com-
tTiudoraa: ^Mia Budre Cdceres. Habana, 
l l ^ - d-
ûí?** 'Sáceres. Habana, 89; de 2 a 4 
PEGADO Al- l 'RADO. MUY CERCA DEL, Malecón, t<oberbia casas de tres pi-
sos, moderna, cantería, con gran patio 
y todan las comodi'ladcs, buena venta, 
rn 00O. Informu so'.o a compradores: 
Suárez (laceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-9942tt • 4d 10. 
]j>y LA VIBORA. C A L L E S SANTA CA-J íalína y San Huenaventura, se vende 
mía casa de mamposterfa con dos acce-
sorias. Precio: $8.500. Para informes: Ba-
llesteros y Ca. Uelascoain, 7. 
oüS47 19 o. 
"\ /"ENDO UAS CASAS S I G U I E N T E S : 
\ Cuatro cerca de Monte y Campana-
rio, de dos nlantas, cantería, modernas. 
«Sanan unos "$;100 al mes. Precio $40.000. 
lis buena renta. Manrique, 78; de 12 a 2. 
Z^IERCA D E ZANJA Y B E L A S C O A I N , 
\ J dos casas antiguas y 16 cuartos; 
produce buena renta, con 19 metros de 
f íente y 803 de superficie. Propio pa-
ra industria o renta, $25.000. 
T/SQU1NA, PROPIA PARA F A B R I C A R , 
X'J cerca de San Kafael y Campanario, 
L20 metros, a $85. Otra esquina, moder_ 
na, de 2 plantas, con establecimiento chi-
no en los bajos. Gana $90. $13.000. 
/ ^ A S A Q CINTA D E R E C R E O , CON 
\ J 1.40Ü metllia y muchos árboles fru-
tales, entre dos líneas de tranvías. 
$16.000. E l mejor y más original chalet 
en la Víbora, $25.000. Todo directo al 
Ll,ni"'-iA(jor. 
T^N SAN FRANCISCO, P A R T E A L T A , 
S_J con portal, sala, saleta corrida, 1 
cuartos grandes, 2 baños, etc., gana $00, 
en $7.000. Otra en Lagueruela, con 400 
metros, $8.500, esquina en Avenida Se-
rrano, $10.000. 
CASA D E INQUILINATO, E N E A Ví-bora, con 710 metros y 21 habitacio-
nes, $&000. Rn San Miguel, gran casa, 
2 plantas, cerca de 400 metros, $30.000. 
Manrique, 7S; do 12 a 2. Directo á los 
mismos compradores. 
VEDADO: ORAN CASA MODERNA, de dos plantas, con sala, saleta, siete 
iiabitaciones, comedor, tres baños, etc., 
en cada piso y dos garajes, con 2 cuar-
tos para chauffeurs, todo estucado. Pre-
cio S55.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
"XREDADO: VARIAS*"!*ARCELAS D E T E -
V rreno, desde 678 a 3.000 metros y 
desde $25 a $45 el metro. Manrique, 78; 
de 12 a 2. No a corredores. 
30797 19 o 
V^E V E N D E , E N SANTA E M I L I A , I N -
O mediato al Panjue, casa, cielo raso, 
4 cuartos, saíeta, portal, pasillo, traspa-
tio, sala, portal, cuarto baño, cuarto y 
servicio ciiado; otra, dos cuartos, $4.000. 
Dbefio: García, muelle San José, oficina 
Aduana; de 7 a 5; otras l^ras: Santa 
Felicia, 2-B. 
30507 17 o 
TíljtW BARATA: POR MUCHO MENOS 
jjJL de lo que costaría fabricarla hoy, se 
vende casa con, portal, sala, comedor, 
tres cuartos de ladrillo y azotea cons-
truida el año 1014. Eata casa está situa-
da a dos cuadras de la calzada de la 
Víbora, l'ara tratar: llame al teléfono 
1-1828. 
30711 18 o. 
T > L E N NEtiOCIO, E N L A C A L L E D E 
_L> Santa Ana y .Tuaua Abreu, vendo un 
lote de casas nuevas con su esquina , de 
estabiecimiento, dando una renta de más 
de tres mil pesos al año y unido a és-
tas vendo también 2200 varas de terre_ 
nos propios para cualquier clase de in-
dustrias. Se da todo muy barato. Infor-
mes en la mismia. 
30752-53 28 O. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E VENDE EN GANGA, POR TENER 
que ausentarse su dueño, un solar 
de lí) por 51 varas, en Avellaneda y L a -
gueruela, reparto E l Rublo; tiene agua, 
luz eléctrica, calle, acera, a 4 pesos va-
ra. Informan; Aguiar, U6; de 2 a 5 p. m. 
30917 20 o 
EN LUYAN O, REPARTO JUANELO, vendo un solar, con frente a la ca-
rretera, de esquina y de forma irregu-
lar: mide 200 metros cuadrados. Fac-
toría, 28, informan. 
30888 19 o 
V E D A D O 
Horrorosa ganga. So vende un solar de 
18 metros de frente por 50 de fondo en 
la Loma, y rodeado de espléndidas casas; 
su terreno es llano y muy cerca del tran-
vía. Informes: G. de Monte. Habana. 82 
Tel. AJ>474. 
30849 19 o. 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
S e v e n d e n t errenos p o r so la -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
enteras e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n la m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; si es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o bin 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r en v a r i o s a ñ o s . 
E N L A C A L L E 1 7 
Aprovechen esta oportunidad; se vende 
un solar de esqulnu en esta celebrada ca-
lle 17. a razón de 15 pesos el metro. Urge 
su venta, informes: G. del Monte. Haba-
na, 82. Teléfcno A-2474. 
30S4Ü 19 o. 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c iones . 
VENDO UN SOLAR E N $1,800, CERCA de la Terminal, mide 3.50 por 26. 
Trato directo con el comprador. Informan 
de 12 a 2. Campanario, 164. 
30654 19 o. 
Q E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O 
O en Ensanche de la Habana, antiguos 
terrenos de Almendares, a una cuadra de 
Carlos-111, Calzada de Ayesterán, con 26 
y medio de frente por 47 varas de fondo, 
a $22. Verdadera ganga. Pida informes al 
teléfono A_92f5. 
30657 24 o. 
V E N D E M O S 
T E R R E N O S 
P a r a c o n s t r u i r a l m a c e -
nes a $ 1 2 m e t r o . 
E n la C a l z a d a d e C o n -
c h a . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
E N L A H A B A N A 
E n lo m e j o r d e l b a r r i o co-
m e r c i a l se v e n d e u n a m a g -
n í f i c a c a s a m o d e r n a , q u e 
renta $ 1 . 0 0 0 , m e n s u a l e s . 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T U Ñ O N 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
V E N D E M O S 
T E R R E N O S . 
C o n f rente a los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s , F e r r o -
c a r r i l d e l O e s t e , y H a -
v a n a C e n t r a l , c o n sus 
c h u c h o s , d e s d e $ 2 h a s -
ta $ 1 8 el m e t r o . E n lo-
tes de 1 . 0 0 0 a 1 0 0 . 0 0 0 
m e t r o s . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O . 3 6 . 
OCASION: ESTO E S NEGOCIO B L E -no, por tener que ausentarme se ven-
de una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en café céntrico de esquina, 
buen contrato, muy poco alquiler. Razón: 
Hernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
80668 23 o. 
T e l é f o n o s 
C 9402 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
3d-15 
D O S H E R M O S A S F I N C A S 
Una a 10 meco:, de Belascoaín, de alto 
y bajo, de 14 por 2íi metros en $30.000, 
"renta 280 peso* mensuales. Otra acabada 
de fabricar; también a una cuadra de 
Belascoaín, de ilto y balo en $17.000. Su 
dueño en Belascoaín, 20, tercer piso, 
entrada por San MigueL Hipólito Suárez. 
29275 1 n. 
N E G O C I O P O S I T I V O V E R D A D 
Cedo un 'grar. local, preparado para res-
laurant o fonda, con un reservado si-
tuado en una esquina céntrica de lo me^ 
Jor de esta Ciudad, vista hace fe, no 
üiiy que pagar alquiler y se da contra-
to; se quiere tratar con serios. Informan 
<n .Monte, 155, café. Vendo una gran vi-
driera de tanacos, cigarros y quincalla, 
en $1.600, y se dan facilidades en el pa-
go. Vendo de $25 a $30 diarios, contra-
to cinco aüos, montada a la moderna y 
bien surtida, punto inmejorable; vista 
hace fe. Para informes en Monte e I n -
dio. Café. Fernández, 
30722 19 o 
A VISO: 8K VENDE O SE ALQUILA 
JTX una gran vdriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla. Se vende por su dueño 
tener dos y no poder atenderlas. Infor-
man en E l Gallito, Plaza del Polvorín, 
: por Monserr?t£. 4_ 
| 30800 19 0- . 
I AMO». VENDO ESTABLECIMIENTO. 
V frente al Parque Central, puede pa-
gar $10 de alquiler al mes. Informan: J 
J . Higuera, Cerro. Misión, 5 altos. 
I 30250 17 o. 
E 
^N UNO D E LOS P U E B L O S D E MAS 
movimiento obrero y demás personas, 
l se vende un café en $7.750, de los me-
i jores y- mejor punto, junto a un cine, 
1 con co'ntrato prorrogable, poca renta y 
I vende más de $100 diarios en su mayor 
; parte de cantina, como se puede ver. Ber-
naza, 19, café; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
80488 22 o 
T e l é f •.mos 
O B I S P O , 3 6 . 
A - 2 7 0 7 
, A - 4 9 8 3 
C 9404 3d-15 
A $ 1 . 0 0 V A R A C U A D R A D A " 
E n lo más alto y pintoresco del reparto 
"Los Pinos," se venden 4.000 varas de 
terreno, al contado. Magnífica parcela, 
con agua de Vento, luz eléctrica y pron-
to habrá teléfono, rodeada de magnífi-
cas residencias de personas conocidas. 
Ks una ganga. Visite el terreno y se 
convencerá. Allí la Compañía vende a dos 
pesos vara. Su dueño, en la misma. Ca-
lle Aldabó, al lado de la escuela pú-
blica, chalet do mamposterfa. Señor Uo-
ssié. 
30051 18 o 
T E L E F O N O S 
A - 4 0 0 5 . 
F - 1 6 8 4 . 
C 8916 Ind 11 oc 
A $6 VARA. VENDO UN SOLAR E N 
-TA. Rodríguez casi esquina a Serrano, 
reparto de Tamarindo; mide 9.67 por 
47.16, con arrimo pago, cimiento y pla-
no hecho. In'orma: su dueño: Esperan, 
za, 77, Habana. 
30043 24 o 
Q B VENDK UN TERRENO DE 1.826 ME-
O tros cuadrados, con un frente en la 
Calzada de Luyaní y otro a la línea 
¿c' ferrocarril. Inmejorable situación 
para industria. Sanatorio, etc. Informan 
en Jesús María, número 10. Teléfono 
M-2137; de 9 a. m. a 1 p. m. 
29744 21 o 
$ 3 2 5 L A V A R A 
Yendo dos solares en el Reparto Ojeda. 
LuyanO con una medida de 11.96 frente 
por 40 de fondo, $350 contado y resto en 
hipoteca. Informes: su dueño: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A.9273. 
30251 17 o. 
S I USTED T I E N E COMPRADO UN so-lar y no lo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a píaos Real 
State. M. T. Canossa, Habana, 39. Te-
léfono M-227>). 
C-8652 30d 25 8. 
VEDADO. E N C A L L E S B y C, P A R T E alta, vendo solar de 13-06 por 50 y 
parcelas de 22.66 por 37; 15 por 37 y 
13.30 por 36. Precios desde 20 a 32 metro. 
Dueño: F-b471; de 10 a 2. 
30701 22 o 
C ! E V E N D E L A ESQUINA D E 1,505 VA-
kJ ras en la calla de Rodríguez y Sun 
Benigno, Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores, ttnformftn: Inqui-
sidor, 46, escritorio. 
30102 18 o. 
C A R L O S IÍI 
J OSÉ ISIDRO ( A K K I O N PESATE. Compro y vendo en toda la República 
solares, casas, fincas, colonias, estable-
cimientos e industrias- en explotación. 
Doy dinero en primera Hipoteca, desde 
el 0 por 100 cu adelante. Cuba, 25, altos. 
Telefono A«7846. No invierta su dinero 
sin antes vernos; horas de oficina, de 
8 a 11 v do i " 
CCOMPRO DOS FINCAS PROXIMAS A J la Habana, una de tterreno arcilloso, 
propia para leja ry otra de terreno del 
mejor para cultivo y de más de una ca_ 
ballería con aguada fértil o buenos pozos 
y frutales. 
UNA FINCA E N E L WAJAY CON frente a la carretera, casa de vivien-
da y buena aguada o pozo fértil de dos o 
más caballeril s. 
UNA FINCA D E UN \ O MAS CABA-llerías, de buena ífárrá para cultivo 
con aguada natural o pozo fértil, que de 
ífente a carretera y no muy distinta de 
hi Habana. Damos dos mil pesos de con-
tado reconociendo el resto en hipoteca a 
\-n Ínteres piudeucial. 
T I N LOTE D E TERRENO QUE L I N D E 
vJ con cualquier reparto nue esté pró-
jimo Í; carretera o al ferrocarril eléc-
trico-. 
"VECESITAMOS UN TERRATENIENTE 
con 000 o más ciiballerlas de monte, 
que esté dispuesto a formar parte de 
un negocio de gran importancia, en las 
provincias de Cuinagüey o Santiago, siem-
pre que en dichc terreno haya aguada 
Jertll todo el uño y los ^terrenos sean 
prouios uara cuña. 
XTENDO DOS CASAS EN LA CALLE DE 
• aguoruelu. Víbora, de $11.500 y 12.500 
Pesos; otra en San Anastesio, cerca del 
tranvía di San Eranciscof otra en San 
Aínriano, a madra y media de la cal-
poa en $12.000; otra en Santa Catalina 
a dos ciuidras del trasporte, magnífico 
chalets ton todas las comodidades de-
seables. 
"pN LA HABANA, VENDEMOS CASAS 
fr ' J Ia ril"Jor fabricación, con toda cla-
ê de comodidades, en Prado, frente al 
parque la India, en Consulado, en Cres_ 
99i Aguila, Manrique, Neptuno, San Jo-
ih'ai • n Nicolás, Amistad, tengo casas y 
dado todos los precios en el Ve-
"V^ENDEMOS UNA FINCA D E CINCO 
iTift„, le^íns• terreno colorado, dos de 
v HÍ6'/"?11 Pozo fértil, casas de vivienda 
' v* tabaco en el Gabriel. Precio: 20 
mu pesos. 
U^m C ü i \ ! l r o D E C A B A L L E R I A CON 
«os ^ í ^ ' t " ^ chalet de mampostería, de 
Prc.viE, n I8' con frente a carretera y 
kev iv0. 'I1 Pueblo del Cotorro con don-
En $15 000 4t!lraJo *' cusa para flimilla-
) T]NiurÍtfACVNIRICA~FINCA D E 3 CABA-
<3n nat.,tSi '-^teyes con sus casas, agua-
^utaioQ y •* Pozos en carretera, con 
habana ,y P!llnin.s a 20 minutos de la 
1,111 Pesos "^K'ifflco terreno. Precio: 55 
^caf i?108 MAGNIFICAS COLONIAS D E 
Pirte de' *n4. Provincia de Camagüey, 
a8- E s ^ 0 y re8to a pagar con za-
8,e eonoe» „,es de ocasión dado que ya 
úro CarrirtJf Precio del azúcar. José I s l -
30652 n- Cuba. 25, altos. Tel. A-7346. 
1 8 o. 
X ^ S Í , 0 * ^ * 1 0 * ^ VENDO, MUY 
"ltuaUas oí,' V08 cJ,saü ehicas, con altos, 
sala Jf_l11.áa céntrico de la Ha 
L a e x p a n s i ó n d e l a H a b a n a 
se d i r ige h a c i a e l C o u n t r y 
C l u b P a r k , e l c u a l e s t á y a 
s i e n d o e l c e n t r o d o m i n a n t e 
d e sus a l r e d e d o r e s . E l p r ó -
x i m o d í a p r i m e r o d e N o -
v i e m b r e se s u b i r á n los a c -
tuales p r e c i o s . 
¿ H a s e p a r a d o u s t e d y a sus 
p a r c e l a s ? 
P i d a i n f o r m e s a : 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
I N V E S T M E N T C 0 M P A N Y , 
E d i f i c i o d e 
T h e T r u s t C o . o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 
y A - 7 6 8 1 . 
W m . M . W h i t n e r , A d m o r . 
Dos solaros, se venden a plazos, poco 
contado. Teléfono A-OSlO. 
00110 18 o 
K EPARTO COLUMBIA, VENDO 3.000 varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a 1 de la Calzada Recio, 
280 varas, calle Núñez, entre Miramar y 
Primelles. Otro calle Miramar, entre 
Díaz y O'Farrill, a una cuadra del carri-
to, mide 500 varas. Precio, 260 vara. In-
forman, 2a y lo. Vedado, jardín L a Ma. 
liposa. Telf. F-1027. 
20900-01 22 o. 
C 9 0b 15d-15 
V E N D E M O S E N E L R E -
P A R T O S A N M A R T I N 
U n a m a n z a n a c o n 
8 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos . P r e c i o $ 4 . 
C e r c a de l a r e s i d e n -
c i a d e l d o c t o r F r a n c i s -
co D o m í n g u e z R o l d á n . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O . 3 6 . 
A - 2 7 0 7 
E n el Vedado, sin i n t e r v e n c i ó n de ro-
rredores, se vende u n a manzana de 
terreno, con una esquina de fraüc , 
libre de todo gravamen, de lo bueno 
es lo mejor, por su s i t u a c i ó n inme-
diata a l a Avenida de los Presiden-
tes, con dos frentes, uno a l a C a l -
cada y otro a la calle Q u i n t a , su pre-
cio 30 pesos e l metro, libre de todo 
gasto, puede dejar parte en hipoteca. 
Trato directo con su d u e ñ o : en H , 
95, entre 9 y 11, bajos; de 12 a 2 ó 
de 7 a 9. 
21)917 22 o 
CJE VENDE, EN LA CALZADA DE CO-
kJ lumbla esiiuina a Tropical, 1.400 va-
ras. Informa: 7-4066, • 
29777 31 o 
SOUAR; ANTES DE COMPRAR E L SC-yo o de construir su casa, véanos: ven-
demos y fabricamos a plazos cómodos y 
tú contado. La Casa Echemendia. Merced, 
47. Telefono M-1872. 
290S1 20 o 
R U S T I C A S 
flJO, NEGOCIO, OJO. HACENDADOS O 
V / Colonos. Vendo 100 caballerías de 
monte, en la parte sur de Camagüey, l in , 
dan con central. Pueden conseguirse mu-
cbas más. Terreno de lo mejor. Informan: 
Jesús del monte, 203. Duarte. 1-1978. 
aüSlO 22 o. 
T e l é f o n o s : 
A - 4 9 8 3 
C 9405 3d-15 
J NAVARRO. COMPRO Y VENDO CA-• sas. Doy dinero en hipoteca. San 
Joaquín, 122. 
/ ^ E R C A D E L A HABANA, VENDO UNA 
\ J finca de tres caballerías, a un kiló-
metro de la carretera, toda cercada con 
muchas palmas y arboleda, casa de vi-
vienda y de tabaco, pozo, cañería y cuáes, 
es un gran negocio en $9.0CO. San Joaquín, 
LT-' (altos.) Tel. M-291ü. 
IfiN L A PROVINCIA DE L A HABANA, j vendo una finca de tres caballerías, 
frente a carretera, toda cercada de pie-
dra con muchas palmas y árboles fruta-
les, con casa de vivienda y dos de taba, 
co con su magnífico pozo. Su precio: 15 
mil pesos. San Joaquín, 122 (altos.) Te-
léfono M-2015. 
X ? N L A PROVINCIA DE L A HABANA, 
X J vendo unu caballería de tierra, a dos 
cuadras de lu carretera, pero entran má-
quinas, tierra do primera, toda cercada 
do piedra con una frondosa arboleda de 
lo mejor. Palmas, casa de vivienda, de 
tabaco y de maíz. Magnífico pozo. .Se da 
en ganga. $5.000. San Joaquín, 122 (al. 
tos.) Tel. M-2915. 
30803 10 o. 
SE VENDE L A ESQUINA DE F R A I L E , de 1.505 varas, en San Benigno y Ro-
dríguez, Jesús del Monte. Sin interven-
ción do corredores. Infotman: Inquisi-
dor, 40, escritorio. 
207G7 18 0 
GANGA: EN LOS QUEMADOS DE MA. rianao. Reparto Loma de Llave, se 
vende un hermoso solar que mide .wO 
varas y está en la calle Llave, casi cs-
viulna a San Francisco, al lado de un 
hermoso chalet, está a la brisa y punto 
nlto a dos cuadras del tranvía; se da 
en iO que costó ahora dos auos, $-.-o 
vara Informan: de las 6 de la tarde en 
i-delante. Teléfono 1-1403. 
30108 21 0 
FINCA AGRICOLA, D E UNA C A B A L L E -ría, con su casa a la americana, gran-
de y variada arboleda, muy buen palmar, 
excelentes aguas de pozo y de rio, a un 
kilómetro de Calzada y a 20 minutos de 
ia Habana, la vendo en $7.500, pero al 
contado, pues la arboleda solo vale el 
dinero que pido por ella, trato directo. 
Guanabacoa, en Villa María, Granja Los 
Cocos. Diaz Minchero. 
;>0S18 23 o 
I M P O R T A N T E 
?li9 servieiV . rr!edor' 008 cuartos y d 
v!¡ testan .i»'. n buena renta; tambl( 
M11 corredoroK car«te para reedificarlas 
H-J*. bajos^S?1fiora Suárez. San Jo 
30o20 •)0S' de 11 a 2 y de 5 a 7. 
17 o 1 
A los que deseen establecer cualquier 
industria, como aserraderos, fundiciones, 
fíUricas de hielo o de otras clases, en 
« rindnd de Camagüey, se venoen lo-
es de terrea" desde 2.000 metros a 14 000 
metros cuudradoa, a dos cuadras de la 
Estación dP¡ ferrocarril Central, en di-
rha Ciudad, y lindando con la expresada 
vía, donde pueden conectarse los chuchos 
rorrespomUentcB. andando también con 
el rio JaUbonico pura tomar el agua que 
se neceftlte, a cinco pesos metro. Infor. 
mes- deparUment». número 15, de Obis-
no 59 v 61. Góme* de Molina. En Cama-
c ü e v Notaría de Gómez de Molina. 
30520 11 n 
EN L A PROVINCLV DE L A HABANA, i a 14 legj.as de la capital, se arriendan 
tí caballerías de tierra en $200. Especial 
¡>ari caña y demás frutos, con leña para 
hacer de 4 a 0 mil pesos, cercada y cerca 
de ¡os chuchos de dos centrales. T?mblcn 
tienen y emran dos casas. Informarán 
en Bernaza, 19. café; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
30138 22 o. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
F n el arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelas de terreno montpiofto, desde una 
taballería basta 156, a precio convenclo-
r.al. Ercelente para tabaco, café y cacao, 
mitad al contado y el resto a plazos; 
tiene muy buena carretera de Bayatuo a 
Guisa, y en proyecto un ferrocarril que 
la atravesará Para informes, dirigirse a 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 126.— 
Manzanlilo, Cuba. 
•J'.H'l- 0 n 
E n Artemisa. Cande lar ia , Güira , S a n -
tiago de Jas Vegas , R i n c ó n , Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos t a m a ñ o s y precios. C o r 
dova y C o . S a n Ignacio y Obispo 
C 8445 30d-14 s 
Colonia: Se vende u n a , en lo més 
c é n t r i c o de la provincia de S a n t a C í a - , 
ra , con 57 caba l l er ía s e n propiedad, | 
de las cuales hay 16 y media sembra | 
das de c a ñ a , con un rendimiento de 
900 mil arrobas de c a ñ a , y 25 caba 
Herías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s facilidades. Informes: Rafae l 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
30127 7 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V I C T O R M I R A N D A 
Agente do negocios compra y vende to-
da clase de establecimientos, fincas ur-
banas y rústicas, .facilito dinero en hi-
poteca, el que desee hacer una operación 
no deje de visitar esta oficina de 8 a 
11 y de 1 a 4; los negocios se hacen con 
garantías. Amistad, 35. Tel. M-1S62. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Tengo cuatro con buenos contratos, de 
i n mismo dueño, vende por retirarse del 
país; se garantiza 1̂ negocio. Amistad, 
35. Tel. M-1S02. 
C A S A S D E H Ü E S P E R E S 
Tres con buenos contratos y la que me-
nos deja es ciento veinte pesos, en muy 
módicos precios, en este anuncio lo que 
usted lee es la verdad; una visita a 
Amistad, 35. Tel. M-18tí2. Víctor Miranda. 
C A F E S 
En este giro teugo unos cuantos desde 
mil pesos hasta cincuenta mi l ; los due-
ños cuando te cansan de hacer dinero 
se retiran; otros que les gustan variar 
todos los días, quieren cosas nuevas. Amis-
tad. 35. Tel. M-1S02. Víctor Miranda. 
AVISO: GANGAS. A L QUE TENGA PO, co diner." vea al señor Rico, de |)S 
Cuatro Caminos. E l tiene buenos nego-
cios; una barbería muy barata; un kiosco 
de labacos, cigarros y billetes, con vi-
vienda que no paga alquiler; otro en una 
•echería; pagjx $20 de alquiler; tiene buen 
contrato y hace buen diario; otra bien 
situada con contrato, vivienda y poco al-
quiler, garantizo el' cajón; vea a Rico hoy 
mismo, no lo "Heje para mañana que será 
tarde. Belascoaín, 046, frente a Corrales, 
pregunten por Rico. 
••'.'.)74.s 18 o. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agento general cotí garantía, absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven„ 
tío rápidamente toda clase de estable-
cimientos y negocios que cean legales, 
soan chicos o grandes; también facilito 
socios con capital para negocios, que se 
vea honradez-, también tengo comprado-
res que saben apreciar lo bueno. Escrí-
bame o avíseme para cualquier negocio 
y quedará satisfecho. Para informes: 
Oficina en Monte, 155, café, 
80722 19 o 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Para personas de poco dinero, vendo va-
rios puestos de frutas finas y de vian-
das, situados en puntos céntricos, ven-
do uno, en $450, con local para familia, 
puerta de hierro, alquiler $12 mensual, 
está bien surtido y se deja a prueba. 
Para informes: Monte, 155. Café. Fer-
nández. Vendo otro, en el Vedado, en 
í̂ OOO, con buena ínarchantería y vida 
propia, alquiler $18 mensual; otro, en 
Luyanó, en $250, con local para vivir, 
alquiler $12 mensual; otro, en la Cal-
zada de Jesús del Monte, en $800; y 
varios más, de esquina, en lo mejor de 
la Habana. Víame antes de comprar. Pa_ 
ra informes eu Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
30722 19 o 
SE VENDE UNA BUENA V I D R I E R A DE tabacos, cigarros y quincalla, 5 años 
contrato, pqco alquiler, $1.400. Otra, con 
buen contrato y poco alquiler, $1.000; 
estáu en puntos céntricos. También un 
café, en $5.500. Informa: M. Junquera, 
i café Puerta de Tierra. Muralla, 
i 30494 17 o 
SE VENDE TTN CAEE Y RESTAURANT, en $7.500, de esquina y punto céntri-
co, con contrato y se garantiza más de 
$90 diarios de venta; también se puede 
quedar a deber algo. Informarán en Ber-
i naza, 19. café; de 8 « 10 y de 2 a 4. 
I 30207 19 o 
B u e n negocio. Vendo u n m a g n í f i c o 
c a f é restaurant y billar c o n má« de 
ocho a ñ o s de contrato, paga poco al -
quiler y e s t á situado en punto céntri-
co de la ciudad. Trato directo con el 
comprador; de 1 a 5. T e l . A-9720. 
30614 23 O. 
' \ TENCION, COMPRADORES: SE V L N -
1 ^"X den 2 puesto de frutas y un carro, 
con venta en la calle, se da todo muy 
barato, por no poderlos atender su due-
, fio. Dan raz<5n: Cueto y Santa Felicia, 
' Luyanó, en xa carnicería 
( 29936 ' 17 o 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. Of ic ina: Empedrado, 4 3 , a'.-
tos. T e l é f o n o A 9165. Alberto. 
30575 23 o 
F R U T E R I A S 
Desde cuatrocientos pesos en adelante, 
con local para familia y sin él, a gusto 
oel comprador. Amistad. 35. TeL M-1S02. 
V. Miranda. 
V E N D O G R A N D E S B O D E G A S 
Cantineras y bien surtidas, de víveres 
y licores, en puntos céntricos de la 
Ciudad; vendo una, situada de Egida al 
muelle, sola en esquina, muy cantinera 
y no paga alquiler, en $5.000; otra, que 
está bien suitlda, sola en esquina, puer-
tas metálicas. Alquiler $20 mensual, con 
i-Ü.OOO de contado, tiene vida propia. Ven-
do otra, en Jesús del Monte, con $700 
ai contado y el resto a pagar en pla-
zos cómodos; tiene más de $1.500 de 
existencia; también vendo otras varias, 
on buenos pv.ntos céntricos, de cruce. 
Véame antes de comprar y se conven, 
cerá. Mis negocios son legales. Para 
informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
30722 19 o 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Re vendfe un café, restaurant, de "esqui-
na, calle de mucho comercio, tiene buen 
contrato y paga poco alquiler, también 
tiene unos altos, con 27 habitaciones. Más 
informes: Empedrado, 43, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. 
30575 23 o 
^ T'ENDO UNA BODEGA, E N 93.730 pe-sos, tiene cinco años de contrato, no 
paÑa alquiler, la venta fluctúa en los 00 
pesos diarios y tiene buena cantina. Ba_ 
rrio de Jesús del Monte. Antonio E s -
Leva. lOmpedrado, 22. Teléfono A-5097. 
30362 21 o 
B O D E G A S 
Desde dos- mil pesos en adelante las 
tengo al contado y a plazos, todo es 
gue le guste al comprador, una visita; 
el negocio se hace y quedará satisfecho. 
Amistad, 35. Te i. M-1802. 
C H A L E T S 
Kn eso puedo garantizar que no hay 
quien los tenga mejorea para personas 
de buen gusto, y que deseen vivir ro-
deados de -:omodidades a precio módico, 
al contado o dejando dinero en la pro-
piedad el que desee verlos puede pasar 
por esta Oficina, Amistad, 35. Teléfono 
AI-1862. Víctor Miranda; de S a 11 y de 
1 a 4, serán atendidos. 
G A R A J E S 
Tengo uno, con accesorios, tres máquinas, 
el fondo, bombas de gasolina, aceite, a i , 
re, capacidad para 50 máquinas; de 1 a 
•i en Amistad, 35.. Doce años. 
C E D O 
Una casa de cuatro habitaciones, para 
dormir, sala, saleta, comedor, portal, ins-
talaciones sanitarias, cuarto de baño. 
Amistad, 35; de 1 a 4. 
30934 20 o 
VENDO PUESTO D E P R U T AS, SAN Miguel, 50, esquina Aguila, poco al-
quiler y costo poco, por tener dos; vista 
hace fe; todos los días; trato directo. 
Frutería bajos de Payret. 
30910 20 o 
TA L L E R DE LAVADO: PAKA A T E N -der otro negocio, se vende un taller 
de lavado, con excelente clientela y casa 
garantizada, muy poco alquiler. Informes 
en Factoría, 44. 
30944 22 o 
SE VENDE VIDRIERA DE TABACOS y cigarros y quincall;;. con buena 
venta de billetes, buen punto, esquina. 
Informan: Trocadero y Consulado, vidrie-
ra del café Palacio. 
30931 24 o 
A V I S O 
Vendo una gran frutería, con local para 
familia. Hace buena venta. Informes en 
Amistad, 130. García y Ca. 
A T E N C I O N 
Vendo una gran bodega que hace de ven-
ta 80 pesos Mitad cantina, en seis mil 
pesop; tieue de mercancías cinco mil. Gar-
cía y Ca Amistad, 136. 
CJE A L Q U I L A O S E V E N D E UNA 
O "'Agencia de Colocaciones", con dos 
oruós, nuevos, máquina de escribir y de-
más mobiliario en buenas condiciones y 
un gran punto. Informan en Lampari-
lla, 45; desde las 8 a. m. a 11 y de 1 a 5. 
30082 18 o. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimieutoa, 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. F'guras, 78, cerca de Monte; de 
11 «. 3. 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
En la Habana vendo una, con poco ca-
pital, a tasación y una pequeña regalía. 
Ksqmua, gran local, punto inmejorable. 
Figuras, 78; de 11 a 3. Teléfono A-6021. 
Manuel Llenín. 
G R A N P I D R I E R A D E T A B A C O S 
cigarros y venta de billetes, se vende con 
una venta duiria aproximada sin los bi-
lletes de $40 a $45, contrato siete años 
y 6 más prorrogables, alquiler con co-
mida y casa para dos $100 mensuales, 
precio $5.500 Informes directos: Agua, 
cate, 88» bajos; de 9 a 10 y 1 a 4. 
30251 , 17 o. 
BUEN NEGOCIO, POR NO PODER atenderla su dueño, barata y bien si_ 
t uada, se vende una tienda de ropa, buen 
local y paga poco alquiler. Informa: A. 
F . Campa. Neptuno y SoiedaU. 
30O52 31 o 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla 
í e s en todo el territorio de la Repú-
blica, están í>atisfechos con el uso de 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N K A r A E L e s q u i n a a A M i S I A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T V N E R O : K N TODAS CANTIDADES, 
J-^ lo doy sobre fincas rústicas o ur-
banas, al 6, 7 y « por 100. Andrés L . 
i r áe): Monte• 6' 8ltoB; «i© 
a>823 xo 0 
" D I N E R O E N H I P O T E C A ' 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos. Pront i tud y reserva e n las 
operaciones. Dirigirse c o n títulos a 
U i c i n a R e a l Estate . Aguacate, n ú m e -
ro 38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 a _ 
o a. D K E S T A M I S T A S , COLOCAMOS 8U D I -
Aw/hf!?* ^íiw Kast0* Para ustedes, de 
iplOO basta $100.000, desüe ei tres por cíen-
lo mensual según cantidad, en ñlnoteca 
y garantías soiitlas. Vamos a domicilio 
ilavana Business. Avenida Bolívar. 67. ba-
jos. A-Ullo. 
a02ai 17 o. 
\ VISO: SE VENDEN LOS UTENSI-
x x lios completos de café, fonda, con su 
caja de caudales y su buena vidriera de 
cigarros, todo en buen estado; puede ver-
se a todas horas. Apodaca número 58. Un 
espejo luua biselada. 
.¿93599 17 o. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE A L A PER sona que sepa trabajar en el giro 
de cttnercio. No admitimos corredores. In-
formes: San Cristóbal y Recreo. Cerro, 
bodega. 
29384 6 n. 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A ¡ D l . N E Ü O E 
Vendo a tasación, con $2.000 de regaifa, 
gran punto y local, mucho barrio, y un 
taller de caipintería, de muebles, bien 
montado. Figuras, 78. Teléfono A-0021; 
do 11 a 3. 
D O S G A N G A S 
En $2.000, bodega en Monte; otra, ba-
rrio Colón, muy cantinera, eu $2.250, las 
dos son baratísimas. Figuras, 78; de 11 
a 3. Llenín. 
B A R R I O S C O L O N 
En $2.750, bodega sola en esquina, alqui-
ler barato, contrato. Figuras, 78; cerca de 
Monte. Teléfono A-6021: de 11 a 3. Ala-
auel Llenín. Corredor con licencia. 
30567 17 o 
H I P O T E C A S 
T \ O V DOS MIL PESOS E N P R I M E R A 
JL^ hipoteca, sobre casa en construcción 
o solares. Andrés L . Ferrer. Jesús del 
Monte, .* altos; de 11 a 1. 
30822 19 o 
T V N K R O : I-'O TOMO A L 10 I'OR 100, 
JL/ en primera hipoteca y buena garan-
t la, y lo doy desde el 0 y medio en 
adelante. Maritique, 78; de lü a 2. 
30797 19 o 
A T E N C I O N 
Casas do Huéspedes. Tenemos varias, con 
menos contratos y módico alquiler; lo 
misino que casas vacías, en Monte y 
Consulado y otros lugares céntricos de 
.a Ciudad. Informes: Amistad, 136. Gar-
V I D R I E R A T A B A C O S 
Tengo 4, una en 520 pesos y las otras 
de más precio; tienen todas contrato y 
buena venta. Informes: Amistad, 130. 
García y Co. 
$500,000 
para hipotecas. S e facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. I n -
formes: Real Estate . A . del Busto. 
Aguacate , 38 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 . 
30262 8 n. 
C A F E T E R O S 
H O T E L E S 
Tengo varios en los mejores puntos de 
la ciudad; hay uno que cuesta 45 mil 
pesos; deja 2.000 mensuales. Tiene ele-
vador y 00 habitaciones. Muy bien amue-
bladas. García y Ca. Amistad, 136. 
rtOSTi!) m o. 
Vendo un café barato, eu lo mejor de 
la Habana. Tiene buen contrato, y otro 
en $2.0W), solo en esquina; y otro que 
tiene una venta de $200 diarios, a prue-
ba en este giro, tengo 5 más. Para in-
formes: Amistad, 130. García y Co. 
A T E N C I O N 
TIENDA D E QUINCALLA FINA, E N LA mejor calzada, se vende una pequeña 
tienda, por asuntos de familia; es ganga; 
y una buena vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, en buena esquina. Razón; 
Bernaza, 47, altos. S. Lizondo. 
30853 23 o. 
O E VENDE UNA VIDRIERA, CON CON-
O trato y propiedades de tabacos, ci-
garros, quincalla, por tener que ausen-
tarse su dueño. Damas, «06, bodega. 
30S29 20 o 
P A N A D E R I A 
Se vende una panadería y víveres finos. 
L-n el centro de la Habana, en $14.000, mi-
tad al contado y el resto a plazos. Tie-
ne doce años de contrato. García y Co-
Amietad, 136. V 
Tenemos cuatro caáas, varias que pue-
den servir para huéspedes o inquilinato, 
y l(y mismo para cualquier industria aná-
loga. Poco alquiler y módica regalía. Amis-
tad, 130. García y Co. 
V I D R I E R A S 
do dulce, una de 700 pesos; tiene buena 
venta y contrato. Deja 150 pesos libres. 
Amistad, 136. García y Co. 
F O N D A 
Se arrienda, con todos sus utensilios; es I 
buen negocio para quien quiera traba-
Jar. Informes: Amistad, 136. García y¡ 
Co. 
P A R A H I P O T E C A S 
$ 5 0 0 . 0 0 0 
a l 7 p o r 1 0 0 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O . 3 6 . 
A - 2 7 0 7 
T e l é f o n o s | 
A - 4 9 8 3 
C 9403 3d.l5 
G A R A J E S 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Por retirarse su dueño, se vende una sas 
trería y camisería, muy acreditada y I 
con buena clientela, en una de las ra-1 
'les principales del centro de la Ha-
bana y en el barrio más comercial. Tam-
bién se admiten proposiciones por la 
acción al local, con sus armatostes, pues 
es de esquina y se presta para toda 
dase do establecimiento. Iníorman: Ua-
hana, 111 y Almacén de paños La 
Dlann. 
282*7 17 • 
V I C T O R M . P E R E A 
Consultoría Legal de Comerciantes. Com-
pro y vendo bodegas, cafés, vidrieras de 
tabacos y cigarros y demás establecimien-
tos mercantiles. Informes de casns vacías 
y próximas a desocuparse casas de hués-
pedes y departamentos. Rayo número 37, 
entre Reina y Estrella. Habana. 
20401 17 f» 
VTBGOCIO D E P O R V E N I R : VENDO una 
j3i fábrica de jabón, tiene todo lo nc-
«•esario para hacer mil cajas mensua 
Ies, con casa propia, cuenta con maes-
tro para darles instrucciones en caso 
que no sean dd giro; sin engaño, se 
pueden ganar $12.000 al año. Demás In-
formes en Monte, 2-D; de 1 a 3. Fran-1 
cisco Fernández. 
30512 ig o 
Tenemos, de distintos precios, uno que 
guardo ochenta máquinas y tiene acce-
sorios, 8.000 pesos, deja 800 mensuales. 
Informes: Amistad, 130. García y Co. 
A T E N C I O N 
Compradores: no compren sin hacer una 
visita en ia oficina de García, Amistad, 
136; tengo negocios grandes y chicos, de 
if500 en adelante; todo hombre serio tie-
re y hace negocio por esta oficina. Amis-
tad, 130. García y Co. Teléfono A-3773. 
B O D E G A S 
Vendo una, en $1.500, hace buena venta 
y otra en ?Ü.000, vende $80 diarios, y 
otra en el barrio Colón, en $3.00O, sola 
en esquina; tiene buen contrato y mu-
cha venta: y otra en el centro de la 
Habana, ?3.5)l dando $2.000 de contado, 
con vida prop.a. Informes: Amistad, 136. 
García y Co. 
17 o 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a S a n 
i Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . D e 1 a S . 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
28009 27 o 
D i n e r o : p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , 
a z u c a r e s , c a n a s y c u a n t o o f r e z c a 
g a r a n t í a s . C o m p r o y v e n d o f i n c a s 
u r b a n a s , r ú s t i c a s y t e r r e n o s e n to-
d a s p a r t e s . A , P . G r a n a d o s . O b r a -
p í a , J 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
29408 2 n 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n i a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a * 
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T c l c f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 ln Si A 
E n p r i m e r a h i p o t e c a e n J e s ú s d e l 
M o n t e , c e r c a de T o y o , t o m o 4 0 
m i l p e s o s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l s o -
b r e p r o p i e d a d e s q u e r e n t a n $ 4 5 0 
a l m e s . T r a t o d i r e c t o . 1 - 2 8 5 7 . I n -
f o r m a : R a m ó n H e r m i d a . 
SOSSB 24 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s a l t ipo 
m á s b a j o d e p l a z a , c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . S e c o m -
p r a n c a s a s y s o l a r e s a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 . e x -
c l u s i v a m e n t e . 
4 P O R 1 0 6 
Oe interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se bagan en ei Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan oen todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. 61, Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-M17. 
C 6926 ln 13 s 
P E K J D Í D A S 
P A R A D O S P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una buena bodega, hace una 
buena venta y puede hacer doble porque 
el dueño no es del giro, se da barata y 
si le faltara r.lgúu dinero se le espera sin 
'nterés. Informan: Teniente Rey y Ville-
>:»>. <"alV De S a 10 y de 1 a "a." 
"•"'17 27 o 
C E V E N D E UNA FONDA, E N B U E X 
kj punto, por ausentarse BU dueño I n -
formarán: llí<stro, número 8. 
29280 i n 
SA S T R E R I A , S E V E N D E , MUY BAR A tt. Lamparilla, 86, a todan horas 
aoooo 17 ¿ 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
so lares de l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E l 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d a 
H a b a n a . 
C-7b32 3WI "0 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos % 
propietarios y comerciantes, en pagar'-
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones ) 
Empedrado 47. de 1 a 4. Jnan Pérex 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANL.U, y de $1000 hasta $500.000 para hipo-
tecas, alquileres, usufructos, pacarés con 
buenas firmas. Prontitud, reserva y 
equidad. Vamos a domicilio. Havana Bu 
niness Avenida Bolívar (antes Reiua), ü f 
bajos. A-9115. 
30230 «4 0 
AVISO: TENGO B>N MI P O D E R UN PE-rro Venadlr, color amarillo, tiene las 
orejas marcadas. E l dueño sabrá cómo 
son. Para más informes dirigirse a E l 
Catalán. O'Reilly, 32. TeL 2348. 
30772 18 o. 
TT'XTRAVIO D E CN P E R R I T O L A N U -
Hi do, blanco, con manchas negras, que 
entiende por Chlquitico o Fillnicro, será 
gratificada la persona que lo entregue 
o que avise en dónde está, en Milagros, 
43, Víbora. 
30532 21 o 
EN UN F O R D , OLVIDADO, DOS PA-res de zapatos nuevos, de Lagunas y 
lOscpbar a la botica de Galiano y Blanco 
Será gratificado en Colón, 34, el que lo 
entregue a señor P. de León. 
30570 18 0 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3876 y A-Í201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 110. Teléfono A-Sooa. 
Estas tres agencias, propiedad de J \ L 
López y qo ofrecen al público en 
neral un servicio no mejorado por n f í 
guna otra agencia, disponiendo para el?^ 
de completo material de tracción y nir 
sonnl Idóneo. vw«u y per, 
20545) 
31 o 
f AGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Octubre 17 de 1919 
ARO LXXXVíI 
S E N E C E S I T 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de comedor, 
con referencias. Se da buen sueldo. 
Informan: Línea, esquina a 
"Puerto Arturo." 
Se solicitan dos criadas, una de 
comedor y otra para los cuartos. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Infor-
man: Luz; número 4, Jesús del 
Monte. ' 
SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-
kJ lar, yue sepa servir. Calle 13, número 
30. entre 10 y 12, Vedado. 
.-••Q'Jia 24 
"1 y NA CRIADA D E MANO, S E N E C E S I -
KJ ta en Prado, 100, bajos. 
soeii 20 « 
Q E S O L I C I T A CNA BUENA CRIADA D E 
O mano, que sepa bien su obligación y 
ba de saber repasar con curiosidad, suel-
do !fU3, poca familia. Prado, 20; 1er. pi-
so. 
30485 17 o_ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A limpieza y cocina de dos personas. E s 
casa peaui;fia. Cárdenas, 10. bajos. 
3ü4til 17 o 
SE NECESITA UNA CRIADA D E M A -no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Presentarse de once a cuatro. Nep-
tuno, 342, h*ina. 
30Ó53 17 o 
CRIADOS DE MANO 
( J E S O L I C I T A UNA CAMARERA, Q L E 
kJ tenga práctica en limpieza do babita-
ciones y servir a la mesa. Intorman en 
Prado, 05, altos; de 7 a 0 y de 1 a ¿. 
3o;ioi / 20 o 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kj no y otra para el servicio de habi-
taciones. Dirigirse a Muralla, 57, Banco 
Cómez Mena e Hijo; de 5 a ü p. m. 
301)3» -1 0 
j / N CERRO, 6U», SE SOLICITA UNA 
X J criada de mano, peninsular. Sueldo 
£&Q y ropa limpia. 
( JE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no, para corta familia, que traiga 
buenas referencias, buen sueldo. Infor-
man : Juárez. 50. ferretería; o Cerro, 559. 
30050 20 o 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E M A -
kJ no o manejadora, pues sabe desera,, 
pciiar su obLgación, Sol, 04. 
3(WC4 20 o 
Se solicita una criada de mano, de 13 
a 17 años de edad, en la calle de Luz 
Caballero, villa "Vista Hermosa." Ví-
bora. Sueldo convencional. 
23 o. 
EN E L VEDADO, CAELE 11 Y 4, ÍÍUME-ro 25, se solicita una criada para la 
limpieza de babitaclones. Sueldo: 25 pe. 
bOH, ropa limpia y uniformes. 
30868 19 o. 
QiB SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
kJ y una cocinera eif el Conservatorio de 
l a k ó n . Reina. 153, pegado a Belascoaln. 
30S84 10 o. 
^ J E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
KJ peninsulai que tenga referencias. 25 
pesos de sueldo y ropa limpia. Calle 15 
y 4, Vedado. Señora de San Bartolomé. 
_ 30874 10_O. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
tenga buenas referencias de las casas 
en que ha manejado. Buen sueldo. Ve-
dado, calle 2, entre 15 y 17, es la única 
casa d* esa acera. 
30821 19 o 
C E SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
cocinera, quo tengan referencias. Para 
la ciudad de Cienfuegos. Sueldo $20. Di-
ríjase a la calle Altarriba, número 1, 
Jesus del MnjiLM. 
30784 23 o 
COLIC1TAMOS UNA CRIADA, SE PRE-
kJ ficre del país; debe ser limpia y sa-
ber hacer los trabajos de una casa. Suel-
do 3o pesos. Un matrimonio solo. Infor-
man : de una a cuatro. Teléfono 1-1481. 
Víbora.-
30789 19 o 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, pa. 
ra un niño de tres años. San Frau-
cise», 162. Villa Emna. Víbora. 
30805 23 o 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A 
KJ limpieza de tres habitaciones y re_ 
paso de ropa. Tiene que traer recomen-
uaciones. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Se le paga el viaje. Línea, 184, esquina 
u I , Vedado. 
0̂831» 19 o 
C O L I C I T O UNA CRIADA DE MANO, 
con referencias, es un matrimonio. 
Sueldo $25 ÍT rouií limpia. Reina, 08, ba-
jos. 
SOÍHV 19 o 
SE SOLTCIT1 UN CRIADO D E MANO, en Cerro, 6o9. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. 
30957 20 o 
C E S O L I C I I A UN J O V E N PENINSÜ-
kJ lar para criado de mano. 23 y B, de 
1 a 5 p. m. 
80681 19 o. 
C B SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
KJ o criada. $23 y ropa limpia. Salud, 59. 
30750 18 o. 
GRANDIOSA COLOCACION! 
Necesito un buen criado de mano, sueldo 
545; dos camarero» $30; un dependiente 
S3ü; un cantmero $45; un hojalatero $3 
diarios; un tregador de fonda $35; un 
portero $25; entro trabajadores para íú-
ürica, $oü. Habana, 126. 
30613 17 o. 
C U S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO. 
kJ Se da buen sueldo. Diríjase: Obra-
pía, 61, altos. 
30528 17 o 
SE SOLICITA UN CRIADO D £ MANO, acostumbrado al aerviclo Ciñó, quo 
yea formal y traiga recomendaciones; 
para un matrimonio solo. Se da buen 
sueldo. San Lázaro, número 31, altos. 
30G39 18 o 
T>ASEO 16, ESQUINA A 11, VEDADO, 
JL se solicita un criado de mano, blan-
co, de mediana edad, ha de traer bue-
nas referencias. Sueldo 30 pesos. 
10 o 
C E NECESITA UN CRIADO O CRIA. 
O da, para el servicio de habitaciones. 
Prado, 51, altos. Señor Rodríguez. 
307US 10 o 
C E SOLICITA UNA CRIADA JOVEN, 
•O en Baños, esquina a 13, Vedado. 
306C6 18 o. 
COCINERAS 
B O C I N E R A , E N AGUIAR, 36, SE SO-
licita una cocinera para reducida fa-
milia. Se pagaraá buen sueldo, pero ha de 
ser muy aseada, no hay plaza y se pro-
hibe sacar comida. Ha de traer referen-
cias buenas. 
ÓOG76 19 o._ 
C O L I C I T O UNA COCINERA, PARA 
kJ corta familia. Sueldo $25. Informes: 
Trocadero, número 1. Edificio L a Cubana. 
Departamento, 144. 
30894 20 o 
Q B SOLICITAN DOS CRIADAS, JOVE-
kJ nes, peninsulares, una de mano y 
otra de habitaciones, sueldo $30. Calle H , 
número 45, esquina a 19, Vedado. 
30811 19 o 
C E SOLICITA SIRVIENTA BLANCA, 
kj fuerte y capaz de ocuparse de todos 
los quehaceres, menos cocinar, en casa 
de caballero solo. Ha de saber leer, es-
cribir y coser. No presentarse sin reu-
r i r dichas condiciones y sin tener bue-
nas y positivas referencias. Dirigrse a 
Ubspo, 119, altos. 
30833 19 O 
Se necesita una buena criada de ma-
no que sepa su obligación. Buen suel-
do. J, número 150, altos, entre 15 y 
17. Vedado. 
30708 18 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no para habitaciones, que sepa coser 
y tenga buenas referencias. E n Prado, 
h2, alto>.. 
30672 18 o. 
C E SOLICITA UN CRIADO Y UN MU-
kJ chacho, en San Rafael, número 12. lia 
Acacia. 
3C545 17 o 
SE SOLICITA UNA BUENA Y FINA criada de mano, de color, para vestir 
y servir a una señora; La de saber co-
;»er y ayudar a la limpieza. Se exigen 
referencias; Ce 8 a 11 a. m. 27 y K , Ve-
dado. 
80680 18 o. 
C E SOLICITA COCINERA, BLANCA, 
kj aseada, para cocina sencilla. Ha de 
dormir eu la colocación. Buen sueldo. Re-
parto Almendares. Calle 10 y 5. Villa 
Ciara. Se paga el viaje. 
30892 - 20 o _ 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ tenga buenas referencias. Buen suel, 
do. Vedado, calle 2, entre 15 y 17, es la 
única casa de esa aceraj 
30820 19 o 
¿JE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ duerma 3n la colocación, para matri-
monio solo, sin niños; en Manrique, 39; 
segundo piso. 
30786 18 • 
\ VISO: SE SOLICITA UNA COCINERA 
X X y un criado de mano en Loma de Cha-
ple, casa de la Viuda de Pubillones. .Ví-
bora. 
30659-G0 22 o. 
C E SOLICITA PARA UN MATRIMONIO 
una criada para cocinar y los queha-
ceres de la casa. Sueldo: $25 y ropa lim-
pia. Calle K , número 166, entre 17 y 19. 
Vedado. 
30673 18 o. 
EN N , NUMERO 36, ESQUINA A 17, se solicita una cocinera. 
30690 18 o. 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
kJ manejodar, en Línea 15, entre M y 
N, Vedado, se pagan viajes. 
30738 18 o. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER QL'E SKl'A cocinar a la española, para un matri-
monio. Inquisidor, 10, altos. 
30159 20 o. 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA Y una criada de mano, en la casa calle San 
Miguel, 179-D, primer piso. Se paga buen 
sueldo. 
30634 19 o 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
O lavandera, para lavar en la casa, en 
Real, 84. Quemados de Marianao. 
30433 16 o. 
C E SOLICITA UNA COCINERA DE ME-
IO diana edad. Sueldo: 35 pesos, para el' 
campo. Informan: Reina, 113, antiguo. 
30431 17 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
Malecón, 29, altos. Casa del doctor 
Julio Arcos. 
80690 17 o 
G 
O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, E N 
Salud, 59. Sueldo $25. Teléfono A-3616. 
0540 17 o 
CHÁUFFEÜRS 
CH A U F F E U R , QUE SEA CUIDADOSO con su máquina y deíiendu loa inte-
reses de su capataz, debe de mandar sus 
reparaciones eléctricas y a cargar su 
acumulador a casa de Regalado. San Lá-
zaro, 68, antiguo Garaje do '•Silva." 
30159 - 17 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
líeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
TENEDORES DE UBR0S 
C O L I C I T O T E N E D O R D E L I B R O S CON 
kJ conocimientos de inglés. Sueldo: $100 
a $125. Varios vendedores víveres finos y 
licores, lelas y ferretería. Pueden ganar 
hasta $150 y otras colocaciones. Obrapíu, 
98, departamento número 21, altos. 
28971 30 o 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
FE L I C I T A GONZALEZ D E S E A SABER el paradero de su hermano Bernardi-
no González. Aguacate, 47. 
30961 20 o 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
KJ Manuel González López. Su hermano: 
12 y 13, Vedado. 
30025 24_o_ 
C E S O L I C I T A A JOAQUIN RODRIGUEZ 
•3 carpintero, en Compostela 105, para un 
negocio de sú oficio, lo n.ás pronto po-
sible. 
30439 20 o. 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
KJ Felipe Sánchez de la Puente, hijo de 
Felipe y de Jacinta, naturales de Lou-
reiro, Orense, en Julio de este año se 
bailaba en Santa Cruz de los Pinos, Ta-
co Taco* si alguna persona puede in-
formar de su paradero a su hermano Ce, 
ledonio a Paula 38, Habana, además de 
gratificársele si lo desea, le quedaré agra-
decido. 
30715 18 o. 
T V ' N ANTONIO FIDALGO DESEA SA-
ber el peradero de su hermano Jesús, 
natoral de Chantada, España, que hace 
años trabajó en el pueblo de Jovellanos. 
Se suplica a quien sepa de él informe a 
Cuba, 120, Habana. 
30445 17 o. 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
k5 Manuel Gómez Carballo, que en el 
mes de Julio de 1918 estaba en Alto 
Cedro, Oriente; lo solicita su hermano 
.losé Gómez Carballo, San Mariano y Cor-
tina, frente al parque Mendoza, Víbo-
la. y 
30167 17 o 
VARIOS 
0 
/BOCINERA SE SOLICITA UNA PARA 
\ J tres personas y a la vez haga la lim-
pieza de la casa. Sueldo: $25. Gertrudis, 
letra E , Víbora. 
30743 19 o-
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO-la, que entienda algo de cocina. Suel-
do, $30. Calle 27, entre 6 y 8. Vedado. 
30760 18 o. 
SE NKCESXTA UNA BUENA COCINE-ra y una ayudanta. Buen sueldo. Ga-
iiano, 127, altos del Banco Comercial 
30776 18 o. 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
kj criada de mano en Carlos I I , 38, ba-
:c8. 
30725 18 o. 
C E SOLICITA PARA F A M I L I A AME-
O ricana, una cocinera. Línea, 61, es, 
quina a A, Vedado. 
30597 IT o. 
En Villa Geraldine, Loma de Chaple, 
Víbora, se solicita una cocinera y un 
criado de mano, con buenas referen-
cias. 
18 o 
17» N L A F E R R E T E R I A D E B E L A S , 
Jl í coaín esquina a San Raiael, se so-
licita una buena cocinera, española, que 
haya trabajado en casa de comercio y 
tenga buenas referencias. 
3U641 18 • 
Se solicitan dos jóvenes, españo 
las, una para criada de mano y 
otra para cuartos y costura, que 
sepan bien su obligación y ten-
gan buenas reierencias. Es para 
una señora americana en un In-
genio a pocas horas de la Haba-
na. Sueldo $30, ropa limpia y 
uniformes. Médico si se enfer-
man. Informan: calle 11, esqui 
na ,2 Vedado. Entrada en la mis-
ma esquina. 
C 0393 índ 16 o 
t ¡ E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
lO no, en Gervasio, 7, s i no es seria que 
no se »>,*««A«H.«. 
30602 17 o. 
Para un ingenio, cerca de Cien-
fuegos, se solicita una cocinera cen 
referencias. Se da buen sueldo. In-
forman : Línea, esquina a K, Puer-
to Arturo. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN„ ca que sea aseada r formal para un 
matrimonio solo, 25 pesos y si quiere pue-
de dormir en la colocación. Monte, '2-D, 
altos. 
30615 17 o. 
F I C I A L A D E SOMBREROS, S E N E -
cesita en E l Encanto, enseguida. 
30912 20 o 
Necesitamos para Ingenio, 1 depen-
diente carnicería, $35; un dependien-
te peletería, $3¿; un aprendiz bode-
ga, $20 y ropa limpia. Provincia Ma-
tanzas; 1 ayudante cocina, fonda In-
genio, $45; un cocinero, casa parti-
cular, $70 y ropa limpia, viajes pa-
gos a todos. Informan: Villaverde y 
Co. O'Reilly, 32. Agencia seria-
30946 . 20 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 10 a 12 años, para entretener un niQo 
de tres años. Reina, 30, altos. 
30599 17 o. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, calzada de la Víbora y Santa Bea-
triz, frente al paradero Havana Central. 
Sueldo convencional. 
305S2 I T o. 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesito una criada para comedor sueldo 
$35; dos p a n cuartos |30; una cocinera 
!Í>40; dos manejadoras $30; tres cama-
reras $25; una enfermera $30; dos de-
pendientes pura café $30; una criada para 
Ir a Nueva York, $40; otra para caba-
llero solo, sepa algo cocinar $30. Habana, 
número 126. 
30610 17 0 
Ü E S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA 
cuidar una nlüa y limpiar unas ba 
bitaciunes en el Campamento de la Ca" 
iiaüa. Sueldo $20, uniformes y ropa lim-
pia, muy buen trato. Para más infor-
mes en Línea. 70-A. entre B y C Ve-
dado. ' 
305-16 0 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sepa cumplir con su obllsa-
étOn. en Damas, 46. Teléfono 'A 78U7 
80512 jS » 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no. en Industria, 116, altos. 
30465 27 0 
Necesitamos una cocinera española y 
una criada; las dos para una misma 
casa particular, provincia de Santa 
Clara, ganando $35 y ropa limpia ca-
da una, viajes y gastos wagos. Infor-
man: Villaverde y Ca. O'Reilly, 32, 
O E SOLICITAN DOS MUCHACHOS, pa-
ra trabajos de almacén. Deben saber 
leer y escribir y tener referencias de 
sus anteriores empleos. Personarse en: 
"La Armería." Obrapia, nümero 28. Ha 
baña. 
30923 20 o 
Se solicita un ferretero, que 
tenga g/an conocimiento del 
giro al por mayor, y del mer-
cado, que cuente con algún 
capital para interesarse en la 
importación y venta de va-
ríos artículos. Se atenderán 
informes amplios por corres-
pondencia, a: A. B. DIARIO 
DE LA MARINA. Guardan-
do absoluta reserva. 
30937 24 o 
O E . S O L I C I T A UNA S E S O R I T A , P A R A 
el despacho en el mostrador de la 
farmacia del doctor Díaz. Calzada del 
Monir. número 412. 
30930 20 o 
be solicita una joven blanca, educada, 
para cuidar una niña, con preferencia 
la que sepa inglés. Ha de traer reco-
mendaciones. Informarán: Bemaza, 
27 de 9 a 11 p- m. y de 2 a 5 p. m. 
30794 f 19 o 
Q E SOLICITA UN OPKK ARIO B A R B E . 
O ro en el falóqyBalear. Luz, entre Ofi-
cios e Inquisidor. • 
|Se necesite, experto en automóvi-
les, tiene que ser experto verdad, 
tanto en el mecanismo como en el 
manejo de toda clase de automó-
viles. Sueldo $200 mensuales. D: 
rigirse por carta a: Experto. DIA-
RIO DE LA MARINA. 
H I E O I O - O F I C I A L A S Y APB KNDIZAS 
i-TX de modista se solicitan en Sol OS, al-
tos. Buen sueldo. 
__30880 19 o. 
SE S O L I C I T A N I N M E D I A T A M E N T E ^ jardineros, dos pesos diarios; un por-
tero con ?30; dos criados linos, ?40, ca-
sa y comida; un ama de llaves que ayu-
de a la limpieza de habitaciones, $40; 25 
peones para construcciones, $2.70 diarios. 
I j i chauffeur, $60, casa y comida, otro 
chaulfeur, $50. casa y comida para ma-
nejar un Ford. Mercaderes, 0. Entresuelos. 
__̂ 'Sn lo o. 
ÍJ1SOS D E AMBOS SEXOS, D E COR-1 ta edad, se. admiten dos o tres, en 
calidad de pupilos, en un colegio par-
ticular de enseñanza elemental; se les 
enseña y se tienen como en familia; 
cuota módica, buen trato y moralidad. 
¡Subirnna, número 30, Habana. 
30812 19 o 
O E SOLICITA UN MUCHACHO, P A R A 
KJ mandados. Farmacia del doctor Dos-
quc. Tejadillo y Compostela. 
S0S18 19 *) 
"¡tfODISTAS: L A S BUENAS MODISTAS 
ITJL ganan magníficos sueldos en los a l -
macenes de Indán. Trabajan solamente 
hasta las 0 de la tarde y tienen dos 
horas para almorzar. E l trabajo es muy 
cómodo porque las máquinas son mo-
vidas por la electricidatL Trabajo cons-
tante todo el año. También se solicitan 
aprendizas. Presénteuse solamente de 8 
a 10 de la mañana. Teniente Rey, 19, 
esquina a Cuba. 
•30835 19 • 
Q E SOLICITAN BARNIZADORES QUE 
KJ que hayan trabajado en mueblería. L a 
Casa Aanerlcma, Neptuno 84. 
30055 18 o. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se solicita un profesor de música para 
dirigir la "Banda Popular de Guana-
jay." Es necesario tener buenas refe-
rencias. Diríjase al Alcalde Municipal 
de Guanajay. 
80712-13 22 o. 
Se solicitan vendedores para artícu-
los fácil venta. Damos buena comi-
sión. Vega y Ca. O'Reilly, 75. 
30744 18 o. 
Aviso: En San Ignacio, 39, se necesi-
tan albañiles- Informa el encargado 
de la obra, a todas horas. 
30742 18 o. 
BARNIZADORES QUE SEPAN T R A B A -jar se necesitan en San José, 113-A^ 
taller de ebanistería. Haber diario, $4^ 
B. Fernández 
300G1 18 o. 
"\rUCHACHO. SE SOLICITA UNO E X 
AtX Lamparilla, 74. 
__30Ü84 18 o. 
C!E NECESITA UNA BUENA L A V A X -
KJ dera, para casa particular, en 15 y 
K, Vedado. Galbán. Se le da buen sueldo. 
30002 22 o. 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , A U X I L I A R 
KJ para escritorio que tenga 'buena le-
tra y experiencia para poder hacer fac 
turas, cuentas, etc., en casa importadora 
donde se da casa y comida. Ha de tener 
buenas referencias y recomendaciones, 
sin las cuales es inútil que se presente. 
Dirigirse al Apartado 17S3, Habana. 
30004 22 o 
i>o gana mejor eueiüo, coa menos trab»* 
• ' «U« «"a xaugüu otro oficio, 
-ulv. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los auiomovUes moder-
nos. E n corto tiempo ustud puede obte-
ner el tltuio y una but-na coiocacióa. La 
escuela üe Mr. K E L L Y ea la Quica eu 
su clase ea la Reof-blica de Cuba. 
MR. ALBERT C. K E U Y 
Director da etita gran escuela, e» el ex-
perto máa conocido eu la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos & la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugarea donde le digan que se enseña pe-
ro no He deje engañar, no dé ul un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instruccifin, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
¡JÜfiSNTB A L l'ARUUK D E AlACBO 
Necesitamos vendedor experto en ví-
veres finos v licores, bien relaciona-
de con cafés, bodegas y restauran f. 
Pagamos sueldo y comisiones, üir.-
\ jase al Apartado 1148- ^ ^ 
.•ii'iMO , — J • 
Mecánicos. Se necesitan dos que 
tengan experiencia en automóviles 
v oue tengan referencias. Infor-
marán: E. W. Miles. Prado 13. 
30013 z—2:— 
S- x -vrKSI^A UN MUQUACHO D E 10 Ea llT años para encaros de almacén-» ™ tlpne buenas referencias que no se 
^rese^t í f sueWo" 30 pesos. Muralla 18 
30021 1_ 
^ " " ¡ i m i C I T V UN J O V E N , MBCANO-
S g r a ^ v " e sepa algo do taquigrafía 
Tn aanañol para ayudar en una oí ici , 
m fwSdo B á S n aptitudes Ne^sitamos 
referencias, riol, 37. bajos; de 4 a 6. 
30470 17 0 
VTECESITAMOS DOS V E N D E D O R E S pa-
rí ra traba'ar únicamente los almace-
nes y que conozca el giro de tejidos y 
sederías: Sol, 37; de 4 a ü. Sueldo o co-
misión, según aptitudes. 
30475 - 11 0 
LA CINE SWEETS CORPORATION 
enviará diez colecciones de sch 
preciosas figuras cada una, tama 
ño 4%,,x5^4/, representando 
"Estrellas del Cine," al recibo de 
$1.25 en giro postal. Diríjanse al 
apartado número 2547. 
registrador. Avisar: Teléfono A 
de 9 a 12. 
301C2 19 
/OSTIONES. MUCHAS VE( K^TCT^ÍEI? 
\ J ted ostiones y no .sen buonon-
quiéralos do la Isabolíi de Saiíua ^ 
son los mejores do la l.Ua y 1oH L.JIpV 
usted frescos. Diríjase a Juan DonJn í*i 
Isabela de Sagua, $ 1 . ^ PÍ ciento r e S ^ I 
dos por expresa a su casa. ""itu 
30420 u ^ 
L I B R O S E I M P K E S O ^ 
"UN GRAN CORONEL" " ^ l 
Comedia dramática, soi.r.-i ipisof!;., . , 
cionantes de la primera campaña X"l 
Cuba, por el coronel Don huís Otero Pi*' 
mentel', estrenada y ovacionada en n* I 
diz, a $1.10. Se remite poi* correo r » ^ 
tificado al recibo do su Importe p T ' 
Perrer. Merced, 34. Habana. * "V 
30«71 18 . 
CRI 
Q E COMPRA 'WTDA C E A S E Dll EnvvJvJ | 
D en pequoñafe y grandes cantidad^? 
Obispo. 80, librería. ^uej, 
80M8 20 « 1 
U f O D I S T A S L A S BUENAS MODISTAS* 
oXt ganan sueldos en los almacenes de 
inclúu. Trabajan solamente basta las ü 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. K l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendizas. l'resén-
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Rey, l'J, esquina a Cuba. 
28074 . 30 o. 
AVISO 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $ü00 mensuales. 
Inlormes: Luz y Compostela, caté; el 
dueño; de 8 a 11. 30 o. 
Q E S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CON-
KJ tabilidad, serio v constante, que se-
pa escribir en má-f%ina y pueda confiár-
sele alguno de los libros de cuentas co-
rrientes, para almacén importador en 
donde se dan casa y comida. E s indis-
pensable que tenga buenas recomenda 
cienes. Dirigirse al Apartado 300. Ha-
bana, por carta manuscrita, dando de+a-
lles completos de sus aptitudes y expe-
riencia. 
300113 22 0. 
ÍJE S O L I C I T A UN C A R R E R O PARA 
O reparto que entienda el de café y 
tenga referencias. Sevilla, 38, Casa lilan-
ta. T. M-1304. 
307199 18 o. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
^ucelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
"PIAMOS, POR UN P E S O T E L A R T B ^ 
JW bacérse rico, Método único o infalible. 
Cuba en la cartera, con los nombres dd 
todas las poblaciones, caseríos, barrio» 
urbanos y rurales y otros datos intere 
santos; L a Brujería y los brujos 
Cuba; Derechos y Dolores del dudada 
no cubano; La Conslitnciín de Cuba* 
Un plano de Ta Habana; otro de l0¿ 
puertos do la Isla y dos cuadernos con 
vistas. Todo por un peso. También se 
•venden separadamente. Los pedidos « 
M. Ricoy. Obispo, 80, librería. 
30948 20 o 
D E A N I M A L E S 
30519 21 o 
AVISO 
Solicito socio, con poco dinero, para r a -
llos negocios comerciales, donde pueden 
ganar más de 200 pesos mensuales. I n -
formes: Amistad, 136. García y Co. 
BARBERO, SOLICITO UN OPERARIO A mitad de cajón, se garantizan los 50 
pesos y puede dormir en la misma; tie-
ne quo tener herramientas. Calla Baños 
y 21. Teléfono F-1894. Vedado. 
30517 17 o 
Si s SOLICITA UNA JOVEN, AMERICA-na o francesa, para institutriz, para 
tres niñas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
esqulua a 2, Vedado. Diariamente hasta 
las 3 p. m. 
C 8393 Ind 13 • 
M. ROBAÍNA 
C E SOLICITA UN BUEN PELUQUERO, 
O para nuestro salón de niños. Dubic. 
Obispo, 103. 
3018(1 17 o 
C E S O L I C I T A D E P E N D I E N T E PARA 
O almacén, que sea joven y fuerte; ha 
dt trear referencias. Sueldo: según apti-
tudes. Dirigirse a Manzana de Gómez, nú-
mero 535. 
30600 17 o. 
Se solicita un buen vendedor, que 
conozca la plaza de la Habana en 
el giro de relojes y ferretería. Si 
no tiene práctica de vendedor y 
si no conoce el mercado que no 
se presente. Damos sueldo y co-
misión. Un?ón Comercial de Cu-
ba, S. A.; de 9 á 10 a. m. sola-
mente. Cuba, número 33. Habana. 
C 2578 Ind. 28 mz 
NECESITO UN TELEFONO 
Doy $25 de regalía a quien me ceda un 
teléfono; prefiero la letra A ; lo pago en 
el acto. Informes en Monte, 155, café; a 
todas horas. Adolfo Fernández. 
30727 18 o. 
En el bufete del doctor Luis de 
.Solos Mercaderes, número 4, ai-
tos. se necesita un mecanógrafo. 
Informa en dicho bufete ei señor 
Emilio Páez, de 9 a I 1 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
PEONES DE CANTERAS 
Se necesitan peones para la extracción 
de piedla y picado; se da por destajo. Se 
informa eu la calle Lebredo, 10, Gua-
nabacoa. 
26833 18 o 
[TT>' MUCHACHO: PARA HACER D I L I -
O gencias de calle, en una oficina par-
I ticular, se solicita. Ha de tener de 13 
I a 15 afios y conocer la Habana. Sueldo 
$20. Escriba al apartado 1049. 
8d-12 
C 92 ¿d.10 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE PARA: 
Un corresponsal en español, que sepa 
algo de inglés, $100; nn tenedor de l i -
bros en inglés, que sepa bastante espr.-
iiol, $150; uua señorita taquígrafa en 
«nglés, competente, $150; una taquígrafa 
en inglés, que hable español, $175; un 
mucbaclio de oficina, $40; una señora 
competente que sea fina en inglés y es-
pañol, para dama de compañía, $50, casa 
y comida; un taquígrafo eu español, que 
sepu inglés, para el campo, $150 y casa; 
un vendedor experto en ferretería, $150; 
un tatiJiígrafo competente en inglés y 




Manzana de Gómez, 202. 
Teléfonos A.4481. A-4963. 
VENDEDORES 
¿e solicitan vendedores del 
%iu Je vinos y licores, para 
o'nza, Dirigirse al teléfono 
/>2959. 
17 OB. 
C 93&4 7d .14 
AGhJNCíA DE COLOCACIONES 
T A AGENCIA L A UNION, DE MARCE-
XJ lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
tek'fono A-331& Habana, 114. 
30718 20 o 
BUREAU DE SERVICIOS 
PUBUC0S 
Colocamos. No engañamos. 
Manzana de Gómez, 413. 
Teléfono A-0560. 
HABANA 
20878 17 o 
AGENCIA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau_ 
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta capital que para ol campo. Pro-
pietario : Román Heres. Zulueta, 31 mo-
derno. Teléfono A-4969. 
30708 20 o. 
Se solicita un buen portero, en Con-
sulado, 8. Debe tener buenas referen-
cias, pero se paga buen sueldo. 
30905 20 o 
C 9347 Bd-12 
agencia sena. 
30511 17 o. 
Q B SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
IO sepa bien su oficio y hacer la com-
pra, que sea peninsular y muy aseada, 
para muy corta familia; se "da buen 
sueldo. E n Lealtad, nfimero 82; de 1 
a 4 de la tarde. 
30572 17 o 
Q E .SOLICITA UNA i V S T I T U T R I Z , I N -
gl'esa o americana, para una niña de 
cuatro años, que hable español, en Man-
rique. 31-C, altos. 
30S95 20 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a limpiar. Que duerma en la 
colocación. Para 3 de familia. Sueldo $25. 
Sol. ». Teléfono A-0533. 
8(1-14 
INDUSTRIA, 14, PISO PRINCIPAL, SE necesita una joven, que sepa cocinar 
y so deje dirigir. No tiene que hacer 
otro oficio en la casa y no puedo dor-
mir en la colocación. 
30502-03 \ 21 o 
COCINERA: SE SOLICITA E N TROCA-dero, 55, esquina a Crespo. Sueldo 25 
pesos. Se piden referencias. 
30549 17 0 
Q E SOLICITA, PARA CASA CHICA Y 
O corta familia, una joven, para coci-
nar y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Se piden referencias; buen sueldo 
Obrapia, W. Imprenta. 
3(;548 a7 0 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE mediana edad, para cocinar para tres 
de familiu y ayudar a los quehaceres de 
•a casa, tiene quo dormir en la colo-
cación. Sueldo $25. Merced, 3S. bajos 
•ocas 23 o 
COSTURERA, SE SOLICITA UNA POR día. Dirigirse a: Muralla, 57. Banco 
Gómez Mena e Hijo; de 5 a G p. m. 
30939 21 o 
Lavandera. Para lavar en la casa 
se solicita una buena lavandera en 
la cali- L, ?97t entre 25 y 27. Ve-
dado. Se ex'gen referencias. 
30870 19 o. 
SO L I C I T O LIMPIADOR AUTOMOVILES $00: dependiente tienda ingenio. $30; 
portero, $25; dos camareros, a $25; un 
matrimonio español, jardinero y criada 
casa vivienda ingenio. Sueldo $70; los 
dos pagan viaje. Varios vendedores 11-
cares víveres, tejidos, quincalla y nove-
oados, ganarán hasta $150. Informan en 
Obrapia, 98. departamento 21, altos. 
30890 19 o. 
Se necesita un joven entendido en 
trabajos de escritorio, referencias 
y sueldo al apartado núm. 184. 
C-9144 8d 4. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , D E M E -diana edad, quo traiga recomendacio-
nes, en Prado, 11L Sueldo $20. 
30177 17 o 
/~ \CA810N EXCEPCIONAL PARA ÜS-
J L / tablcoer una agencia de representa-
clones de- casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni expsriencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2Í18. Bos-
ton, E E . UU. 
P. 25d. 20 s. 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS EN TO-dos los puntos del interior, para dar-
les la representación exclusiva de artículo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
aus clientes, con m á s de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
V. Balbuena. Monserrate, 133. Habana. 
293558 - 20 o 
" I ^ E S E O R E L A C I O N A R M E CON UNA 
J L / persona de dinero, con buenas refe-
rencias, que quiera emprender algún ne-
gocio de comercio en el campo, de ví-
veres, ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse 
8: D. C. Q. Manajanabo. Provincia San-
ta Clara. 
P. 15d-28 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
r-3i3y Ind. 0 ab. 
SE S O L I C I T A UN B U E N P R O F E S O R de Inglés en la "Academia Niwton". 
San LA^iiro 138. 
30843 19 o. 
Se solicita un vendedor de auto-
móviles dispuesto a obtener un 
buen benefiejb mensual. Sueldo y 
comisión. Escriba ai Apartado nú^ 
mero 532, Habana. 
Q E S O L I C I T A UN S E S O R E S P A S O L V \ . 
O ra corresponsal, que sepa de Tenedu-
tía de Libros y escribir a máquina con 
práctica. Traerá referencias de casas don-
de haya trabajado. Informan en la calle 
Dos, número 11, entre 13 y 15. Vedado, 
de ocho a diez de la noche. 
30840 19 0. 
C-9095 29 d 3. 
Q K .SOLICITA UNA S E S O R I T A , P A R A 
O la caja do la farmacia del doctor Bos-
que. Tejadillo y Compostela. 
30505 17 o 
Q70O() D E S E O ASOCIAR E N E L COMER-
ció al por mayor en cualquier piro, 
con preferenc'a el de víveres. DiríJ^rse 
por correo para informes al señor Ama-
do Villa. Cerro, 005. 
;;ot;".is 18 o. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
parlón, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadorea 
para el campo, 
29053 31 n 
Se venden 100 muías, maestral 
de arado; 100 vacas de lechê  
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebus 
y otras clases; cerdos de raza,] 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novfc 
líos floridanos para ceba, en graa 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 1 • 
Vives, 151. Teléfeco A.6033. 
"f 7ENDO, E N «Í-ÍOO, UN C A B A L L O AMIX 
V ricano, joven, sano y potente, pero 
muy maltratado, y en 150 un milord, 
francés, ropa de cochero y demás. Mon-
te, 463, altos; de 4 en adelante. 






















































E n Cristina, 60, se venden mulos de todo* 
tamaños. TeL A-6423. Tuero. 
20108 30 o. 
Caballos de paso de Kentucky. 
Tenemos el lote míis bonito d»» raballotf.í 
de paso de Kentucky, que se encuentra 
hoy en la Ilabnna, sanos, aclimatados y 
finos en sus andares. Colón, 1, establo. 
Habana. 


















f » V,S 
L. BLÜM 
VIVES, j 49. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, dg 
15 a 25 litros. 
10 toros Hoistein. 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caba líos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otraí 
casas. 
Cada semana llegan nuevas rê  
mesas. 
3035(1 31 o 
A Í L S C E L A N E A 
SE VENDE E L DESBARATE, CIEN-fuegos, 22, tejas criollas, vigas, tabla-
i,ón. 5.000 ladrillos y losa azotea. I n -
forma : Linares, en la misms. 
30954 20 o 
r ^ A N E M I L P E S O S A L M E S . L E ES-
V T tablecemoR en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios.. Dirigirse al aparta-
do 1402. l lábana. 
30273 20 o. 
S O L I C I T A M O S DOS A G E N T E S PARA 
•O vender tabacos en esta Capital, tie, 
nen que conocer el giro. Comisión: 8 
por 100 y venta exclusiva. También so-
licitamos uno para la provincia de Ca-
magiiey, con garantías. Pita i ícrmancs . 
San Joaquín, número 133. Md. 
30057 17 o 
Se solicita un buen vendedor 
de licores, conocedor de la plaza. Sueldo: 
$150 mensuales y aumento racional con 
i elación a sus ventas. Blanco 26, altos. 
Escritorio de la Compañía Licorera de 
Manzanillo, S. A. 
30740-41 J - 0- , 
1F A R M A C I A : S E S O L I C I T A UN D E P E N -' diente de farmacia. Doctor laque-
.:hel-. Obispo, 27. 
30032 10 o 
K C K i U E R I A : S E S O L I C I T A UN D E -
pendienfi de droguería. Doctor Ta-
quecbol. Obispo, 27. 
30031 . 1° 0 
Modistas: se solicitan buenas opera-
rías, en Obispo, número 70, altos. 
También se necesitan aprendizas. 
30635 20 O 
VE N T A S . SE V E N D E UNA C A R R E E L A de dos ruedas, una balanza de café 
un molino grande, una caja contadora 
Nationar de tik, marca 1999 y está en 
buenas condiciones. Sevilla, 38, Casa Blan-
ca. T. M-1304. 
30720 18 o. 
C4BALL0S DE TIRO 
Se venden varios caballos do tiro, de sie-
te y media cuartas de alzad;), taños y 
maestros. Varios arreos nuevos, y t^"' 
eos de parejas, todo baratísimo. También 
tenemos una hermosa pareja negra 
bbahe de ocho cuartos de alzada, P10?,. 
para tren funerario. Colón. 1, cstaDio. 
Habana. 

























Arellano y Mendoza, desean 
comprar barata una tritura-
dora de piedra, que muela 
de 70 a 100 metros cúbicos 
diarios, sin caldera y sin 
motor. Amargura, número 
23e Teléfono A-1030. 
30C50 20 o 
VENDO UN LOTE GRANDE DE PA-pcl para tapiz, en rollos de todos 
colores y formas, muy barato. Compos-
tela. 13, altos. 
30033 20 o 
Q E V E N D E N 10 ó 12 ARROBAS D E PA-
O pelv periódicos usados, eu buen es 
tado. se dan baratos. Galiano, 78, altos' 
el Conserje, a todas horas. 
30321 ^ 17 © 
ATENCiON ' 
So compran latas vacías de tinta de Im 
pronta, pagando buen precio. Informes: 
Habana, 39. 
0-8635 80d 24 «. 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS DB LBCf l* 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMcoaUi y Pocito. T»U A-4*10, 
Burrua cnolPis, teu^s del pal». cdU,,"¿í 
rlcio a domicilio o eu el establo, » l""zZ 
horas del día y de la noche, pue» ieU»j. 
uu servicio especial de inuesajeroí eu 
cicleta para despacnar las Ordene* 
gnlda que ue reciban. . . Monta, 
longo sucursales tn Jesús del ^ 
en el Corro; ea el Vedado, calle A J . j , 
leiciono h'-l¿S2; y en Guauabacoa, /- g 
Máximo Gómez, número 10ü, y en 
ios barrios de la Habana, avisando ^ 
lefono A-181U, que serán «ervidus »»—^ 
diatamente. , p«-
Lo» que tengan que comprar burr» 
rldas o alquilar burras de lecbev°ras «• 
se a su dueño, quo está a todas no" 
Beiascoalu y Pocito. teléfeno A-ÍOAVI 
«e las da más barata;, que n»d,*;„«-m«7* 
Notae Suplico a lo» numeroso» ^ 
chantes que tiene esta casa, den BB;J^ft 
jas al ducho, «visando al teléfono ^ 
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20 o > 
O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
1 \ B S K . \ COBOCAKSE UNA JOVKN, pe-
\_s ntnsular, para criada o minaJauova, 
»n casa seria Uc un innlrirfiunio, en 
Huí. llTv Jnícrman. -0 0 
l^WtSKA COI.OCAK8K D E CRIADA D E , 
J - ^ muño o manejadora, una joven, es-
pañola, en casn de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Informan en Príncipe 
"0C43 18 o 
T I N A SF.SORA, D E MEDIANA EDAD, 
\ j IIMCQ colocarse con un matrimonio, 
peninsular; llene reforoncins. Ji:fo¡nian: 
PactorliL número í». 
-0 O 
ES KA COEOCVRSE, D E MANEJADO-
ra una Joven, ospafiola, en cusa sc-
r'a Informan: Crespo, 4S, cuarto núm«í-
3001.' 20 o 
O E OEKEv'EN DOS P E N I N S U L A R E S . 
,S .'jara ciiacms de mano. Seíias: fonda 
La Perla, callo San Pedro. 
UNA J O \ E N , PENINSULAR, DESEA . o i n S ^ w (le orIada dft mano o ma-nejadora. Inr..rman: Sol. 28, altos "Mc-ne buenas lefereuclaA. 
a0622 „ ^ 
i i o. 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA SE&ORA, de 
i 'Tie<1lana edad, para manejadora o 
criada de cuartos, sabe au obligación; vi-
ve en Oficios 72, bajos: tiene nulen la . 
recomiende. 
_304H4 n o 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
- L ' para criada de mano o manejadora, i 
española. Carmen, 6. 
80548 17 o 
•pkESEA COLOCARSE UNA SESORA, D E 
XJ color, para costurera y para llmpie-
m de cuartos Informes: en Antón Róelo. 
14; de 0 a 12 a. m. Habana. 
30737 18 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N CON ' poco tiempo en el país, do criada de 
mano. Informan: Calzada, 83. esquina A 
bodega. Te). P-l&oo. Vedado. 
SÜSS 17 o. 
EN COMPOSTELA, 31, ANTIGLO, S E I ofrece una loven, para manejar un' 
niño o limpiar tabltacionti. 
3060-1 17 
20 
m a e s t r a l 
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,, 1, establo. 
6 n. é 
T A K S E A COLOCARSE UNA PENINSV-
U lar con una hija dt; i:> ailos, para 
caiai parti(tular o de huéspedes, o bien 
de "criada o manejadora, prefieren jun_ 
r&s saben BU obligación; tienen refe-
rencias. Iníorman: Inquisidor, 
309O3 20 o _ 
T^BSIBA COLOCARSE UNA CRIADA, SA-
J _ / bo de cocina. Sueldo de veinte y cln-
co a treinta pe-̂ os, duerme fu * i de la 
folocación. Informan en L a m i w ü l a , 84, 
tiene buenas referencias. 
üODOO 20 o 
T I N A JOVBN, P E N I N S U L A R , S E ofrece 
\ J para criada de mano. Tiene referen^ 
cías. Informan: Corrales, 4. 
:;I)XIG 20 o^ 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
D de mediana edad, peninsular, de 
criada de mano o manejadora; tiene re_ 
lerendas. Callo 19 y 14, número 505, Ve-
dado. 
;;0ít41 20 o 
DE S E A COLOCARSE, DK M A NEJA DO-ra, una joven, peninsular. Informan 
en Morro, número 12. 
3094'J 20 o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
O mano o manejadora, recién llegada, 
tienen quien responda por ella. Informan 
en Concordia 181. letra D. Al ludo del 
café. 
;!08tj9 19 o. 
Q E D E S E A ( OLOCAR UNA CRIADA D E 
¡O mano. Tenerife, 70, caurto 17. 
30806 L19 o. 
SE D E S E A N COLOCAR UNA S E S O R A y señorita de criada de mano o de 
cuartos; se colocan juntas en la misma 
casa. Están bien prácticas en el servicio. 
Ño salen de la Habana; quieren casa de 
moralidad. Lealtad, 32. Tel. M-2100. 
30873 19 o. 
NA PENINSULAR, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse solo para cria-
da de mano; sabe su obligación; lleva 
tiempo en el país; se coloca en el Ve_ 
dado. Informan en calle 15, esquina a 
24, Vedado, solar de Hoque; 1er. cuarto. 
30S0S 19 o 
"\;f t C HACHA, E S P A S O L A , D E S E A CO-
J.TA locarse para criada de mano o ma-
nejadora ; tiene referencias. Informan: Te-
nerife. 45. 
30795 19 o 
Q E D E S E A COLOCAR D E CRIADA DE 
KJ mano una señora, peninsular, de me-
diana edad. Su domicilio: calle 2'J, nú-
mero 3, entre 11 y 13. Vedado. 
30C58 18 o. 
t J E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O red n llegada de criada da mano en 
casa de moralidad, en Animas, 194, entre 
Oquendo y Soledad. 
3(HitJ5 18 o. 
UNA Ml'CMACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para sirvienta de co-
medor o para corta familia; sabe su obli-
gación ; tiene recomendaciones de bue_ 
ñas casas; gana buen sueldo. Informan en 
Vives, 170, altos. 
3(Htó9 18 o. 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
K J lar, de mediana edad, para manejar 
vn niño no muy tierno; quo camine. D i , 
rección: Gervasio, 146. 
307:{3 18 o. 
L. A - 8 1 2 2 * 
J e r s e y , de 
\0 toros yt 
ira . 
y caballos 
q u e otras 
nuevas re^ 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para criada de mano o de ha-
bitr.clones. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Oficios, 82. _ ••-V'HA 18 o. 
f ^SPAÑOEA SE D E S E A COLOCAR UNA J inudiacba, recién llegada, de criada 
de mano o manejadora. Informan en Vi -
ves. !>T, altos 
^ ••ffl70--' 18 o. 
DESEA ( O E O ' A R S E UNA JOVEN E S -pañola, pura criada de mano en ca-
sa respetable, sabe cumplir con su obli-
gación ; también se coloca para cocinar, 
siendo matrimonio solo. Sueldo: ?27 y ro-
pa iinii)ia. Informan en Compostela 3o, 
pregunten por Elisa. 
^ ^ a - j i s o. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, con dos años en el país, 
de manejadora o criada de mano; ganan-
do arriba de 25 pesos. Tiene referen-
cias. Informan: Santa Clara J2. 
_ •'¡070^ 18 o. 
T I N A JOVEN TEN INSULAR, DESEA 
\ J colocarse de criada de mano. Direc-
ción: Santo Tomás, 1. Cerro. 
30721. 18 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, en casa de respetable familia, 
no tiene pretensiones; sabe cumplir con 
su obligación por Laber «stado en caaas 
de reputación y tiene buenas recomen-
•Jaclones. Diracción: Esperanza 127, cuar-
to número tí. 
30001) 17 o. 
T I N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de manejadora o criada de 
mano; tiene buenas referencias. Infor-
man : .Apodaca, 26, altos. 
30588 17 o. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse do criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan en Suá-
rez, 93. No so admiten tarjetas. 
30593 17 o. 
T T ANJOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
«J colocarse criada de mano o habita-
ciones, en casa de moralidad. Unión, 55, 
Cerro. Apaarae en Patria. 
30592 17 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
JL-f mediana edad, para criada de mano, 
informan: Teniente Rey, 24. 
30583 17 o. 
T I N A MUCHACHA, D E S E A COLOCARSE 
O en casa.ide moralidad; tiene buenas 
referencias; no va fuera de la Habana. 
Inquisidor, número 29. 
30541 17 o 
( J L DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
KJ chas, españolas, una de criada de ma_ 
no y la otra de criada de cuartos o ma-
nejadora de un chico solo: sabe coser a 
máquina y tienen referencias. Informan: 
calle Cienfuegos. número 3, altos. ( 
30537 17 o 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E 8 -
paüola, para criada de mano o de 
,iabitaciones, lleva tiempo eu el país, 
tiene buenas referencias, no va al cam-
po, no se coloca menos de $30 ul mes. 
hernaza, 05; habitación, & 
30523 17 o 
QE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kj ninsular, para criada de mano o pa-
ra manejadora; tiene buenas referen-
cias; en la misma otra para cuartos, en-
tiende algo de costura; o lo mismo pa.. 
ra criada de mano; son formales y tra-
bajadoras. Desean colocarse juntas; ga-
nan buen sueldo; desean buena fami-
lia y buen trato. Belascoaln, 17, por Vir-
tudes. 
30524 17 o 
T I N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
O locarse en casa de moralidad, para 
los quehaceres de una familia; tiene 
quien responda por su conducta. San 
üiguel, 13, informarán. 
30508 17 0 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa de poca familia, 
no quiere plaza y duerme en la coloca-. 
ción; y en la misma una criada, que 
sea familia de moralidad y no se colo-
can fuera de la Habana; si puede ser 
las dos juntas; no se admiten tarjetas. 
Informan en Jesús María, 38. 
30495 17 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, tiene referencias; do maneja-
dern o de criada de mano o de cuartos; 
en calle C. 213, ertre 21 y 23. 
_30400 16 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA i colocarse pora criada de mano. Tie 
ne quien la recomiende. Informan: Bei 
na, 71. 
29962 22 o 
UNA J O V E N , PENJNSULAR, D E S E A colocarse de criada para habitacio-
nes o manejadora en casa de moralidad 
Dirigirse a Amistad 61. Tel. A-5021 
30731 18o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, en ca-
sa de corta famiUa. Informan en Agua 
cate, número 79. 
30559 17 0 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVUyTvc' ninsular. lecién llegada, para criada 
de mano, ei trabajadora y formal. In-
o ^ 5 : So1' ^ Pregunten por Elisa. 
30479 n 0 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es pañola, para habitaciones y repaso de 
ropa; tiene buenas referencias. Infor-
man en Cristo, 26, bodega. 
30569 17 o 
DE S ^ A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular. para criada de cuartos, es 
aseada y conoce su obligación. Corra 
les, 105. 
30550 17 © 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, para cuartos y coser. I n -
forman: caWe 25, número 250. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA RUEN A CO. P R E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
-iS ciñera, del país, en casa particular X J de edad, español, en casa de comer-
o de comercio; sabe algo de repostería; do o particular; trabaja a la criolla y 
sueldo de 30 a 35 pesos. Informa en Aguí- española. Dan razón: Empedrado, Húme-
la, 116-A; cuarto, número 1L 
30785 19 o 
TTNA SEÑORA. D E S E A COLOCARSE D E 
\J cocinera, solo para campo. Sueldo 35 
pesos. Domicilio: San Miguel, 7, altos. 
30790 19 o 
ro 45. Habana. Teléfono A_9081. 
30629 18 o 
C R I A N D E R A S 
UNA COCINERA ESPADOLA, D E S E A colocarse en casa particular o co-
mercio, sabe cumplir con su obligación. 
Suspiro, 16, habitación 113. 
30763 18 o. 
SE D E J E A COLOCAIt UNA COCINERA, peninsular tiene buenas referencias, 
sana buen sueldo. Para informes: calle 
10, ouire Línea y Calzada, 11, Vedado. 
30~51 18 o. 
30564 17 o 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, en casa de moralidad; tiene 
buenas referencias. Santa Catalina, le-
tra F , Cerro. 
^30480_ 17 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. In 
^ S í 1 en la Calzada del Cerro, núme: ro 607. 
30482 ^ 17 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-ra criada de mano o para manejar 
un nluo. Informan en Genios. 2 
30552 17 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de criada de mano o de 
cuartos, en casa de moralidad. Infor-
man: Jesús María, 6, altos. 
30483 l 17 0 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, una de manejadora de un niño recién 
nacido, y otra de criandera, dos meses 
de parida, buena leche y abundante, tie-
ne un niño muy hermoso, no tienen in-
conveniente e ir al campo. Tienen buenas 
referecias. Calzada de Cerro, 474-112. Ha 
baña. 
30584 17 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN S U P E R I O R criado, entiende el servicio fino, saie 
al campo, tiene muy buenas referencias. 
Sueldo $35 y ropa limpia. Sol, 8. Teléfo-
no A-S0S2. 
30947 20 o 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
U ra para casa particular o para esta-
blecimiento, no se coloca fuera de la Ha-
bana ni duerme en la colocación. Diri-
girse a Arsenal 44 .altes, esquina a So-
mernelos. 
30749 18 o. 
C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
kJ criandera, con abundante leche y tie-
ne certificado de Sanidad y de cinco 
menee de parida. Informes: Vives, 106. 
_30l>19 -̂'0 o _ 
SE O F R E C E . PARA C R I A R Y CUIDAR un niño, una señora cariñosa y edu-
cada. Informes en Kevillagigedo, 80, al-
tos; de 11 a. m. a 12 m. y de 5 a 6 p. m. 
E n la misma se ofrece una forradora de 
Facos u otras prenda» de vestir, con 
mucha práctica en ello. 
30002 20 o 
C E OFRECE UN CRIADO FINO PARA 
O ayuda de cámara o mozo de come, 
dor; ha trabajado en las mejores casas 
Ce la Habara y tiene mucha práctica 
fn el servicio; no se coloca menos de 
í6 pesos. Tel r-355L 
30745 18 o. 
C E D E S E A COLqCAR UN MATRIMO-
kJ nio. sin hijos, ella es una excelente 
cocinera repostera, éél uno de los prin-
cipales criados1 de mano, no clendo ca-
sa de respeto y quo les paguen buen 
sueldo, no ŝ  colocan; Inmejorables re-
(omuii daciones. Informan: San Láza, 
ro. 2-JU. 
30648 18 o 
CR I A N D E R A , CON BUENA Y ABUN-dante leche, desea colocarse; tiene 
certificado. Tercera, 418, entre 4 y 6. Ve-
dado. 
30793 19 o 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
.ir/ con buena y abundante leche, cua-
tro meses á» parida; tiene certificado 
de Sanidad y puedo verse su niño. In-
forman : Genios, 2. 
30677 18 o. 
UN J O V E N , E S P A S O L , SE O F R E C E para criado de mano. Sabe servir la 
mesa. Línea, esquina C. Vedado. Teléfo-
i,o F-1010. 
30777 18 o. 
Ll E S E A COLOCARSE D E COCINERA, I ' una señora, peninsular, en casa par-
ticular o de comercio, sabe cumplir con 
su obligación, ha de ser exclusivamen-
te para la Habana. Pora informes en 
Kevillagigedo, número 7. 
30638 18 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E P 
C E DESEAN COLOCAR: UNA SEÑORA 
y una señorita, para criadas de cuar-
tos o comedor, desean casas serlas y de 
moralidad, no admiten tarjetas, desean 
viajes pagos para cualquier sitio de la 
Isla, las dos juntas. Informan en Leal-
tad, 124. 
30914 20 o 
T T N A PENINSULAR, DESEA CASA pa-
O ra habitaciones y coser. Informan: 
Cuba, 98, entrada por Muralla, azotea, 
prefiere sin niños. 
30953 20 o 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ asturiana, para limpieza de cuartos y 
coser; no tiene inconveniente en ir al 
campo. Sueldo: 30 pesos. Kevillagigedo, 
número 71. 
30864 19 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mano, peninsular, con recomendacio-
nes. San Lázaro y Crespo, bodega. Telé_ 
iono 4975; no se coloca por poco sueldo. 
30878 19 o. 
UN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, se coloca en casa particular, de cria-
do de mano o portero; tiene recomenda-
ción. Teléfono A-5561. 
30511 17 o " 
BUEN CRIADO D E MANO, P E N I N S U - I lar. joven, desea colocarse de criado i 
en casa de moralidad. Está práctico en ' 
todo lo que requiere un buen servicio. 1 
ftana buen sueldo. Informan: Sol, 15. i 
Tel. A-7727. 
30770 18 o 1 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
A-/ ninsular. de mediana edad, de coci-
nera y sabe de repostería. Sueldo: $30 en 
adelante. Informan en Santa Clara H . Ciu-
dad. 
30587 • 17 o. 
CR I A N D E R A PENINSULAR, D E MES Y medio de parida, se ofrece, tiene cer-
tificado de sanidad y buena y abun-
dante leche y se puedo ver su niña. I n -
forman : Virtudes, 96, cuarto 7, entre Per-
severancia y Laltad. 
30579 17 o. 
C H A Ü F F E ' J R S 
/ B O C I N E R A J O V E N . D E S E A COLOCAR-
KJ se en casa de moralidad; sabe su 
obligación y entiende de dulces. Sueldo: 
30 pesos, prefiere el Vedado; no recibe 
tarjetas. Informan: calle 9, esquina a 
1, bodega 
30717 18 o. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N PARA ayudante de chauffeur, con buena re-
comendación. Informan en Marianao, ca-
lle de Sama. 28, pregunten por José. 
30852 19 o. 
A C O M I S I O N 
v en el interior, busca vender una per- I 
sona de representación y legalidad ar-
tículos de ferretería, maquinarlas, joye-
ría, víveres finos, papelería, quincalla, i 
etc. Para casas competentes y serlas. 
Ofertas a: H. Frank. Monte. 378. 
30963 20 o 
T J N A SEÑORA, CON L A S M E J O R E S 
\ j referencias, ae ofrece a los dueños do ; 
hoteles, par el lavado de todo, repa- ¡ 
sando lo roto, en su casa y con la ma- | 
yor puntualidad. Keferenclas: Gervasio, 
37; puede dar las mejores referencias. 
3079» 1» <>_ 
DE S E A COLOCARSE, J O V E N , E S P A - . ñol. de criado, una dulcería, que sa-
be leer, tiene noticias, edad 17 años. | 
Obra pía, 107. 
30806 19 o 
TPiESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R ) 
de portero o limpieza de oficinas o I 
de establecimiento; tiene muy buenas re-i 
ferencias. Informan: San Miguel, 96. Te- ( 
léfono A-8Ü68. 
30739 20 o 
CEÑORA R E S P E T A B L E , CON E X P E - ! 
O rienda en bóteles, se ofrtce para i 
dirigir casa o ama de llaves; hable in-
glés y español. Mrs. W. Hottendorff. Ho, I 
tel Brooklyn Prado, 97. 
30679 18 o. . 
"VfO MENOS D E 50 PESOS, SE COLO-1 
X I ca un criado para comedor, quiere i 
familias distinguidas, que traten bien a 
los criados. Informes: los necesarios. T e - ' 
léfono A-4649; de 8 a 1 de la tarde. ! 
30509 17 o 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA" Co"-! locarse de criado de mano o ayu-
dante de chauffeur; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono F-509S. Car-
nicería L a Diana. 
305574 17 o 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, sueldo de 30 pesos en adelante. • In-
forman : Galiano, 99, altos de E l Globo. 
30927 20 o 
C E COLOCA UNA G E N E R A L COCINE, 
kj ra a la española y criolla para co-
mercio o particular; no duerme en la 
colocación; no le importa ir lejos si 
le dan buen sueldo. Monte, 94. altos. 
30723 18 o. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA VA 
UJ deedad, de cocinera y una joveu de 
manejadora o criada de mano; no van 
para el Vedado. Dirección: Aguila, 116, 
ultimo piso, cuarto 124. 
30601 17 o. 
I ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑOR.V~PE-
X J ninsular, de cocinera, cocina a la es-
pañola, criolla y vegeteriana; tiene una 
niña de 12 años para cuidar un niño; 
duerme en la colocación. Informan: Cár-
denas, 4. 
30695 18 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN B L A N . co de chauffeur, en casa particular, 
tiene quien lo recomiende. Informan eu 
el teléfono F-5314. 
3ÜS89 19 o. 
T T N J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-
O carse de chauffeur, en casa particu-
lar; tiene buenas referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Informan en I n -
fanta, 41, teléfono A-1028. 
30SS8 19 o. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano, una ioven, peninsular; tiene 
i>uenas referencias. Informan en Com-
postela, $18, esquina a Tejadillo. 
30491 17 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mixio o ma-
nejadora, y es cariñosa con los niños; 
en casa de moralidad; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Vives, núme-
ro 170. 
30466 17 o 
UNA PENINSULAR, CON BUENAS R E -ferencias, desea colocarse de criada 
de mano. Informan: Puente de Agua 
Dulce, entre Marina y Capricho, letra Q, 
Jesús del Monte. 
30560 17 o 
T^ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE , 
X J cuartos o comedor, una joven que I 
sabe cumplir con su obligación. Infor 
man: 23, número 24, Vedado. 
30657 19 o. 
" D A R A HABITACIONES DESEA COLO 
JL carse una joven cou buenas referen.! 
fias en casa de familia respetable, tam-1 
blén sabe coser algo a mano y a máqui-
na. Informes: Campanario. 158. 
30845 10 o. 
C E ~ D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, 
kJ para cuarto, sabe coser a mano y a ( 
máquina, tiene quien la recomiende; y: 
en la misma una manejadora, no se co-
locan rneno^ de $30. Informan en E s -
trolla, 125. Habana. 
30809 19 0| | 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, PE., ! 
Xs ninsular, que sabe coser y además 
una hija de 16 años, en una misma casa, 
ella de criada de mano y su hija de ma-
nejadora o de criada de mano. Informan 
tn Oficios 58, altos. 
30674 18 o. 
MI D D L E AGE WOMAN AND VOUNG girl wants position as nurse in ume_ 
:ican or english speaking Cuban fami-
ly. Also a good cook. Apply to: Calzada, ( 
116-A. Vedado. 
30807 20 o ) 
COCINERA BUENA, ASTURIANA, DE-1 sea una casa de moralidad, bien de | 
comercio o particular; sabe trabajar bien, i 
cumple bien su obligación; no va a las' 
afueras; tan solo en la población, bue- j 
na«} referencias. Aguila. 114, letra A, al-
tos, habitación 67. 
30060 20 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera; sabe su obli-
gación; no admite tarjetas; tiene refe-
rencias. Informan en Inquisidor, 29. 
30S67 19 o. 
UNA BUENA COCINERA D E COLOR, cubana, desea colocarse para cocinar 
solamente, en casa de buena familia. San-
ta Emil ia 88. entre Flores y Serrano. Re-
parto Santos Suárez. 
30S85 19 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E s -pañola, pura cocinera; no le importa 
hacer un poco de limpieza. Informan: 
Villegas. 75. 
30539 17 o 
DE S E A COLOCARSE, PARA COCINAR, una señora, peninsular; no sale de 
la Habana; prefiere casa de comercio o 
una casa de corta familia. Informan: 
Monte, número 8; La Ceiba. 
30478 17 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-la, solo para la cocina. Informes: 
Amistad, 69, altos de la barbería. Ha-
bana. 
30555 17 o 
FORD, D E L 17. BARATO Y BUENAS condiciones. Matrícula de este año. 
Keal, 118. Quemados Marianao. José Beau-
pred. 
30556 17 o 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, para ayudantes de co-
cina y algo de limpieza; son trabaja-
doras y tienen buenas referencias. Pa-
ra informes: San Lázaro, 66. 
30563 17 o 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar. de criada de mano; tiene bue-
nas recomendaciones. Informan: Merced, 
104; cuarto, 2. 
30565 17 o 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
O lar de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Sueldo de 28 a 3Q 
l pesos; no sale fuera de la Habana. I n . 
i forman, en Inquisidor, 24. puesto de fru-
tas. / 
31M56 18 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de corta familia, 
, de criada de mano: si es matrimonio de 
.-oclnera y criada; no menos de $30. Tiene ¡ 
I referencias. Informan: Oficios 13. 
30456 16 O. | 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se para limpieza de habitaciones y re-
paso de ropc limpia, acompañar señora 
o señorita; sabe cumplir con su obliga-
ción. Calle Monserrate, 91. Hotel Las Tu-
nerías, Informarán. 
30617 17 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, de color, para limpieza por hora o pa-
ra cocinar, entiende de repostería y no 
se coloca por menos de $.--íOj tiene re-
comendaciones. Informes: Tejadillo, nú^ 
mero 40, altos; habitación, 15. 
30566 17 o 
SE COLOCA UNA SEÑORA F I N A Y educada, para limpiar tres o cuatro 
babliaclones y coser a mano y a ma 
quina; y zurce muy bien; o cuidar una 
señora o señorita del sistema nervioso; 
es práctica en esto. Berna?a. 25. infor-
man. 
30488 17 o 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera. No va fuera de la dudad. Sol, 
número 12. 
30844 19 o. 
COCINERA ESPAÑOLA, DESEA COLO-carse en casa formal de cocinera a 
la española y criolla. Gana buen sueldo. 
Se coloca en casa particular o comercio. 
Tiene buenas refei encías. Informan en 
ia calle Lamparilla, 84. cuarto 15. 
30872 19 o. 
SE O F R E C E UNA COCINERA BLANCA ganando $40. Informan en San Lázaro 
y San Francisco, carnicería. 
30747 18 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN HOMBRE, jo-ven, para oficial o cortador de zapate-
ría, entiende bien el oficio. Informan: 
Oficios, número 17. Pregunte por Lucia-
no del Valle. 
3CU50 18 o 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de ayudante de chauffeur, en casa 
particular o comercio; también sabe ma-
nejar, si se necesita. Informan en San 
Lázaro, número 251, pregunten por Jo-
sé Fernández. 
30810 19 o 
CHAUFFEUR, MECANICO, EXPERTO en toda clase de automóviles, hablo 
inglés, italiano y español, con certifica-
do del Norte y Habana, buenas refe. 
rendas del trabajo y conducta, solici-
to casa particular. Sueldo mínimo $80 
y manutención. Se prefiere casa que ten-
gan ayudante Informes en el Teléfono 
F-4252 
30830 19 o 
AE COMERCIO, U N CH/AUFFEUR, conocedor de l'as carreteras, desea tra^ 
bajar con viajante o un camión de ven-
tas. Informarán: Sitios 96. 
30730 19 o. 
T T N B U E N CRIADO D E MANO. L L E -
O gado recientemente, habiendo servi-
do y permanecido durante doce años en 
casa particular, en Madrid (España), so 
ofrece para portero u otro servicio aná-
logo, con referencias Inmejorables. I n -
forman : Manzana de Gómez, portero. 
;:ô 78 18 o. , 
EX P E R T O E N AVICULTURA, CON VA- l ríos años de práctica, se ofrece para I 
dirección de granja vaícola o para elj 
cuidado inmediato de las aves. Diríjanse 
por escrito a F , P., DIARIO D E L A MA-! 
HIÑA. 
30686 18 o. , 
C E OFRECEN UN BUEN MUCHACHO, 
O español, recién llegado, de 20 años do 
edad, desea < olocarse en casa de morali-
dad, para almacén u otro trabajo; sabe 
leer y escribir y cuentas; no se coloca 
menos de 30 a 35 pesos, según el traba-• 
jo. También se coloca sin casa y comida, i 
Sueldo para empezar: $70; tiene quien le' 
recomiendo. Domicilio, Villegas. 20, al-1 
tos. 
30607 17 o. 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O - ' nlo, peninsular, sin familia; tiene | 
referencias. Informan: calle Santa Clara,) 
número 22. 
30707 18 o. 
PROPIETARIOS DE FINCAS. ORAN oportunidad. L'na familia de Cana-
rias con cinco hombres, prácticos en 
toda clase de cultivos, vaquería y cria de 
animales, decean tomar una finca en 
arrendamiento o por un tanto por cien-1 
to» según las condiciones que reúna, i 
Informarán: A. Betamor. Jesús del Mon-' 
te, 373. Habana. 
30668 22 o. ] 
JOVEN, B A C H I L L E R SE O P R E C E PA-ra cualquier trabajo en dudad o pro-! 
vincias; tiene conocimientos de contabl.i 
lidad, algo mecánica y electricidad. Pue-| 
t.e servir también de profesor en casal 
particular. Buenas referencias. DU'iglraa] 
por escrito a E . Ch. Industria, 116, cuar- i 
to número 15. 
305SS 17 o. 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E | mediana edad, de portero o para Um-| 
pieza de oficinas. Informan en Reina,. 
85. TeL A-3684. 
30234 23 o 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, CORRESPON-sal en castellano, solicita ocupación 
permanente o por horas para cualquier 
trabajo de oficina, es persona honorable 
y de alguna solvencia. Señor Cepero. Car-
vajal, número 1, letra A, Cerro. 
30940 20 o 
C O C I N A R O S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, no duerme en 
la colocación, guisa a la española y a la 
criolla, sabe hacer dulces, va al Veda-
do, pagándole los pasajes. Informan: Jjjgútík, 118, letra A; cuarto, número 102. 
30834 19 o 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española, para casa de comercio o 
casa particular; no sale de la Habana. 
Su dirección: Sol, H2 y 114, cuarto n ú . 
mero 2. 
18 o. 
B O C I N E R O , ESPAÑOL, DESEA CASA 
\ J partlculc.r o de comercio, sabe de re-
postería. Informan: Aguiar, 56. esquina a 
Chacón, no ae coloca menos de cuarenta 
pesos. 
30S56 19 o. 
t?XPERTO Y PRACTICO TENEDOR DE 
XLÁ libros, se ofrece para ejercer ese car-
go o hacer el de cajero. Tiene los in . 
tormes que sean necesarios y garantías. 
A. Company. Apartado 267. 
30396-97 19 o. 
V A R I O S 
ptdCISJMbO ESPAÑOL, DESEA COLO-
v> carse en casa pai'Jcular o estab'eci-
mifiito; sabe cumplir con su oblig.idón y 
entiendo de repostería. Calzada de Vi-
ves, 162. Tel. A-3090. 
3072-i 18 o. 
Americano, 32 , serio, hablando bien 
i ing lés , f r a n c é s , e s p a ñ o l y a l e m á n , 
j desea colocarse, camarero, g u í a , intér-
prete, etc. Ofertas a : Max P i t t Mon-
serrate, 11, 5. 
30932 20 o 
DOS PENINSULARES, D E 3 E A N C o l o -carse on la misma casa, una de co-
cinera y otra criada de mano. Son ma-
dre e hija; no se presenten no siendo 
.'as dos. Rayo, 89. 
30558 17 o 
"PlESEA COLOCABSE UN BUEN COCI-
Xs ñero de color en casa particular o 
comercio. Buen sueldo. Informan en Pau-
la, 52. Juan. 
30662 18 o. 
HOMBRE, HONRADO Y D E CONDÜC-ta, espafiol. desea colocarse en café 
o fonda, puede hablar bastante Inglés, 
puede interpretar en cualquier asunto. 
Diríjanse a Santa Clara, 22. Manuel Ro-
dríguez. 
30918 20 o 
Q E OFRECE UN JOVEN, DE 15 AS(,S,J 
O que escribe correctamente en múqui-1 
na y sabe cuentas, quiere cava. Infor-1 
mes: Sol, 26, altos. 
30529 • 17 o 
DESEA COLOCARSE COMO V I A J A N T E ! en casa de comercia, un joven, p e j 
ninsular. conociendo las principales pla^ 
zas de la Isla. Informan: Aguila. 114-A^ 
de una a tres. Departamento 54. 
30603 17 o. 
SE OFRECE PARA E L CAMPO UN I ) E -pendáente do farmacia. Tiene buutiasr 
referencias y está trabajando en la ac-
tualidad. Dirigirse a S. González. Virtu- | 
des, 1, altos. 
30623 17 o. 
ÜN JOVEN S E OFRECE PARA CAMA-^ rero o para dependiente. Aguila, 116,, 
antiguo. Habitación 68, altos. 
3Ü5W 17 o. 
JOVEN E S T U D I A N T E D E MEDICINA, se- ofrece como ayudante de una clí-
nica o farmacia. Tiene conocimientos y 
práctica de farmacia y hospital. Diri-
girse por escrito a G. Ch. Calle Industria, 
lili, cuarto 18. 
30589 17 o. 
SE DESEA COLOCAR E N CASA DE comercio, una principianta de meca-
nógrafa. Diríjase: Animas, 194. letra A. 
Teléfono A^2592. 
30893 i 20 o 
J o v e n , s a b i e n d o b i e n i n g l é s , fran-*» 
ees , a l e m á n y e s p a ñ o l , b u s c a c c - i 
l o c a c i ó n . O f e r t a s a G u i l l e r m o G a r -
c í a . F i n d e S i g l o . S a n R a f a e l , n ú n 
m e r o 2 1 . 
C 9342 8d-12 
DESEA ENCONTRAR UNA UAVANDE"* ra, casa particular para lavar ropa, 
fina, que pague buen sueldo y no tie-
ne Inconveniente en ir al campo. Vive:' 
Bafios, 15, Vedado. 
30573 17 o 
31 o 
Ü R O 
tiro, de ^ 
ida. sanos 7 
-vos, y tron-
mo. También 
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léfono 21 o 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
So vende una máquina inglesa, do l ia . , 
vale ?7.000, se da por mcni>6 tío la mi-
tad de su valor. Zulucta, 3L Teléfono 
A-406;). F . Carbón. 
:t0926 20 o 
U E VENUjO DX E O K D , D E L 15, SE DA 
O burato, puede verse en la piquera del 
café La Isila, ln•C'guntâ .• por CnrlOH, 
iovd 0363. Su ducfio: San Kafucl. 130. 
30920 20 o 
^ORD, D E L 15, E N MAGNIFICAS CON-
J diciones. véndese. Lo trabaja su due-
ño, paro no lo puede atender. Informa: 
Cirlno. San Martín. 10. Tonelería. 
. . . ' ¡MUiT 
CA R K O C E R I A C E S A FOltD, SLVCNIFI-co esludo se v^nde por lo que ofrer.-
»an. Informes: Fábrica Jabón Bouda» 
''«lyan^i, preguntar por el conserje. 
30'.l0l) 20 o 
O E VENDE UN AUTOMOVIL EUROPEO, 
O tipo chico. Kioto pasajeros, ae garan-
tiza su buen estado del motor, tiene Te8_ 
tldura, piatuva y fuelle completamente 
nuevos. Se dan toda claso de facilidades 
para su compra. Informa: Prado, 87; de-
partamento 16. José PIDOn. 
30690 22 O-
\ r E N D O UAUATO UN STUTZ Y T R E S 
" Hudson, en buen estado, trabajando, 
con chapa d-5 lujo. Verlos en el Vedado, 
05 ."2, número 3-A. Garaje. 
A r i l I M E B O F E R T A VENDO UN AD-
J.TL tomóvll Paige, tipo sport, de seis 
cilindros, acabado te pintar, con vesti_ 
ra y cinco gomL'.-; nuevas, jumamente 
i>;u-ato Tuerte verse on Arnmburo 36, en-
tre San Itafael y San José; de 8 a. m. 
,: 4 p. m. ,A 
;o-T5 13 Q-
O E V E N D E UN AUTOMOVIL D E DA 
O marca 'Klssel Car", con -30 HP., de 
cuatro cilindros y en muy buenas con-
cMcionos; puíde verse a todas horas en 
el garaje de la calle de Barcelona 13. 
30709 18 0-
Q E V E N D E , POR E M B A K C A R S * SÜ 
O dueño, uní hermosa máquina euro-
nca v se da en la tercera partí de su 
valor Zulueta 31. TeL A-4969. F . Carbón. 
30767 1» 0-
P a r a la» p r ó x i m a s c a r r e r a s 
Motoclclftta "Uarley Davldson," directa, 
magneto "Bosch," casi nueva, ?280: otra, 
marca "Royal Pope." último modelo, 3 
velocidades, nueva completamente, ?325; 
"Uonderson," último modelo, 3 veloci-
dades, un mes de uso, ¡f475 L'na "Ex-
celslor," directa, magneto "Bosch." clocho 
rte mano, |200. Otra motocicleta • inglesa, 
de un cilindro, magneto "Bosch." con 
-loche de pie y de mano, $175. 
C A M Í O N " P A C K A R D " 
So vende, muy barato, con gomas nue-
vas, y un automóvil, magneto "Bosch." 
con ruedas desmontables y gomas nue-
vas. Onte en $600. 
, Hay también los últimos modelos de las 
i lamosas motocicletas "Excelslor" y "Hen-
derson," con BUS coches de paseo y de 
carrera "Fl i lcar." 
Carlos Ahrons. Garaje "Excelslor." 
San Lázaro, 370. 
30198 17 o 
A 
uosor. 19 9o. 
R^t ENDE CN F O R D D E L 10, E N P E R , 
lectaa condiciones, con magneto, ga-
"uuizantío su funcionamiento, pudienuo 
tnr i0 a, todli3 horas hasta las seis de la 
d,. •,, n R;iíael, 143, frente al Parque 
30856 Bara-"- 19 o. 
OAMION LOeOMOVIL, CUATRO C I L I N 
todna8' maPndo Bosch, 30 caballos, con 
lo SUM 8011itts buenas y dos do repues-
tnir¡M I*antas movibles, funcionando ad-
form-i nente• 80 vende en proporción. I n , 
«SfinVi," en 1,1 herrería de Felipe, Infanta 
J ^ f i « 25. Tel. A..2572. ^ o 
^ t G A N G A 
tadoenc;,0ufn nutomóvll Colé, en buen 
'•striboa o i Somas nuevas. Fuelles y 
S1.000 (Mn bado8 de poner. Su precio: 
no teníVVi Vísos-) Se da tan barato por 
cn I'aspn . al. don<le guardarlo. Informes : 
30S13 0 y J5- Tel- F-1752. 
P.H-
y 
r,,leo- Solam " .'lJero8. por ausentarse su 
Ua8- Informa e c>ir"inó seiscientas mi-
Industri en.Uef,,Kl0. so. entre Cres-
_?.0783 *ustria. Habana. 
p O R D ~ D E r - T r - r r 13 
r (,p mnv h '' CASI NL'E\ O. SE VEN. 
a!;(-"̂  Marina "i10' Por ten-,r i"6 em" 
«Or.SO • I;>-C, garaje Carrionburo. 
17 o. 
LTOMOVILFS E N GANGA: T E N E -
mos un Colé, Hiidson, Chnndler. Fiat, 
tipo cero; Hispano. Studcbakcr Bi/clc. 
Ford, üverland y otros al contado y a 
plazos. L a Casa Echemendía. Monserra-
te, 137. TeL M-1872. 
,«)780 18 " -
G A N G A 
Se vende en $650 una máquina Cad llac, 
ion vestidura, fuelle y gomas completa-
mente nueva». Puede verse a todas hora» 
en San José, 60. Garaje Moka. ^ 
r.-
A C C E S O R I O S D E B U I C K 
E n perfecto estado y casi regalados <e 
venden los siguientes accesorios: C u a -
tro ruedas de madera, con sus llantas 
desmontablea y dos de repuesto; dos 
m u ñ o n e s ; un juego de buje y ca ja de 
bolas delantera; cuatro bocinas y un 
porta-goma para dos gomas. Todo 
muy barato- Campanario, 55 . « « y e s ; 
de 12 a 2 y de 5 a 7 . 
30729 18 o. 
Barat í s imo se vende u n Overland 85, 
con muchos extras. Morro, 30. A n t o -
nio G o n z á l e z . 
30772 2* 0-
L O P E Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e 
I N D i A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
C 9243 SOd-S 
SE V E N D E L'N F O R D D E L 17, E N MUY buenas condiciones, puede verse a to-
das horas en el garaje de Oquendo y 
Sitios. 
300'J6 20 o 
EL, DIA 20 ME VOY PARA E S P A S A , vendo un Overland, tipo 83, vestidu-
ra, fuelle, magneto y acumulador, todo 
nuevo, recién pintado, chapa particular. 
Kevillagigedo, 62, a todas horas. 
30838 29 o 
SE V E N D E UNA CARROCERIA C E R R A -da, de reparto, para Ford, casi ter-
minada, en ?>100. Auto Transportación. 
Cristina y Vigía. Teléfono A-6339. 
30803-04 23 o 
t T L E C T R I C I S T A DE AUTOMOVILES! 
j J Experto en cargar y reparar acumu-
ladores, dinamos, arranques, magnetos y 
encendidos de batería. Instalaciones com-
pletas de cualquier tipo de automóviles, 
muy baratas. Regalado. San Lázaro, 68, 
antiguo sa.'aje de Silva. 
301&3 17 o 
SE V E N D E UN O V E R L A N D , TIPO 75, en perfecto estado de funcionamiento; 
puedo verse en San José, 174, a todas 
horas. 
30535 19 o 
SE VENDE UN E I A T , TIPO CERO, Y un Dodge Brothers, tipo Sedan, todos 
en buen estado y se dan baratos. Infor-
man a todas horas. Zanja, número SI. 
30r)10 17 o 
H A Y N E t ) E S I E T E A S I E N T O S 
UUltimo modelo, ruedas do alambre, equi-
pada a todo lujo, propio para familia de 
pusto. Ma;loty. Blanco 8 y 10. garage. 
502S2 ^ o- ^ 
H U D S 0 N T I P O S P O R T 
Completamente nuevo y con solo tres 
meses de uso. Marlo^y. Blanco, 8 y 10. 
garage. 
30280 16 o-
C U N A O A K L A U 
Q E VENDE UN CARRO DE CUATKO 
O ruedas, con techo, propio para alma-
cén de licores, o negocio de botellería. 
Informan en Corrales. 122. altos; do 11 
a 1; o al Teléfono A-3906, en horas de 
oficina. 
29322 17 o 
A n d a n d o . Se vende u n Cadi l lac ron 
su chapa correspondiente. S u pre -io 
es muy bajo al alcance de los nego-
ciantes de m á q u i n a s . Re ina y Man-
rique. Goma Cubana . 
30581 17 o. 
SE V E N D E UNA CUSA M E R C E R , E s -pecial ic carrera, puedo verse en Ge-
nio» número 4. Informa su duefio en 
Prado 87, departamento 18. José Kamos. 
de 11 a. m. a 1 p. m. 
30697 22 o. 
O F V E N D E UN F O R D , 17, E N B U E N 
O estado y listo para el trabajo. Puede 
verse en el garaje de Oquendo, núme-
ro 24; de 8 a 10 de la mañana. F . C. S. 
30489 >* rt 
GANGA: 8 E V E N D E UN AUTOMOVIL, de seis cilindros, siete pasajeros, en 
muy buenas condiciones, con seis rue-
das de alambre completas, con sus go-
ma» y cámaras casi nuevas, dos cáma-
ras nuevas de repuesto, magneto Bosch. 
carburador Estromber. arranque y alum_ 
brado eléctricos. Tiene además Ucencia 
particular de 1919 a 1920. Se garantiza 
su funcionamiento con las pruebas que 
se deseen. Casi se regala, en $1.109, o 
se cambia por uno de cinco pasajeros. Pa-
ra informes: J . Pando. Bernaia. núme-
ro 60. Teléfono A-6110. 
30827 20 o 
SE V E N D E F I A T , T I P O 3, E N P E R F E C -to estado. Alumbrado eléctrico. Fue-
lle Victoria. De lujo. Verse: Buenos Ai-
rea, 1; de 8 a 10, el chauffeur. Informes; 
A-3837. 
30782 19 o 
De dos asientos, con fuelle y cinco go-
mas nuevas, arranque y alumbrado elec. 
trico, $650. Marioty, Blanco. 8 y 10. ga-
30279 1? 0-
SE V E N D E UNA B I C I C L E T A , CASI nueva, y una vlctrola Víctor, con 60 
discos dobles en Vives, 125, pajarería de 
Bonifacio González; de 5 a 10 de la no-
che; "u dueño: Blas Valverde. 
30547 • o 
' I W A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a I V i T o n . 
C U B A N I M P 0 R U N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u t i n » • d e uso s in antes m f o r ) 
m a r M a c e r c a d e l 
G o m a s y c á m a r a s d e a u t o m ó v i l . 
S e r e a l i z a u n lote de e l las , c a s : ¿ 
m i t a d de su p r e c i o . C a s i t o d a s s o n 
de F o r d . H a b a n a , 8 5 . E l H i p ó d r o -
m o . 
C 9217 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una, marca Indian, del 18, de 
16 caballos y con side-car, especial. Pue. 
de verse en Martí, S. Teléfono 3116. Gua-
nabacoa. 
303U5-06 26 o 
FORD LIMOUSINE, SE V E N D E , PRO-pio para familia o para un profesio-
nal. También una cuña europea tipo chi-
co, apropiado para un hombre de nego-
cios Ambos coches en pexfectas condi-
ciones. Informan en Luco v Rodríguez. 
J-esub del Monte, y en Corrales, 3, altos. 
Preguntar por Gerardo. 
30779 18 o. 
SE VENDE O SE A L Q U I L * UN CA-miún Benthlehem, de 2 y cuarto to-
neladas, en excelente estado; se da con 
facilidades de pago, de ser necesario. In-
forman en Corrales, 122, altos; de 11 a 
1; o al Teléfono A-399C. en horas de ofi-
cina. 
29323 17 o 
AUTOMOVILES Y CAMIONES D E T o -das marcas, nuevos y de uso, a pla-
ios y al contado; también se cambian 
grandes por chicos y viceversa. L a Casa 
Echemendía. Merced, 47. Teléfono M-1872 
29682 20 o. 
t a m b i é n de o t ras majrtMl 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
P R A N K ^ O B I N S [ ] Q 
» I ' A B A N A • 
Vendo u n a m a g n í f i c a m á q u i n a Mer-
cert tipo Sport, casi nueva, en redu-
cido precio, por tenerme que embar-
car. Aproveche o c a s i ó n . S a n L á z a r o , 
56 , V í b o r a . 
30191 24 o 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CUATRO gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel, 242, tren do 
lavado. 
28968 : 8 o. 
BUICK, TIPO CHICO, CUATRO C I L I N -dros, se vende barato por no poder-
lo atender, está en buenas condiciones, 
cinco gomas nuevas y vestidura nueva. 
Se puede ver- de 6 a 12 a. m. Blanco. 
29. 
30543 17 o 
POR R E S I I T A R P E Q U E S O A LA F A -mllla, se vende un magnífico Laudolet. 
marca Fiat, en muy buenas condkioneB 
y bastante barato. Puede verse todos los 
días de doce a tres en la calle 17, es-
quina a L , Vedado, (Casa nueva.) 
30688 18 o. 
A m e r i c a n Autojena de Valderrama y 
V a l d é s . Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojenas, 
por d i f í c i l e s que é s t a s s ean . Prontitud 
y esmero- T e l . M-2802, B e l a s c o a í n , n ú -
mero 205 . 
29123 J l a, 
C 900 
SE VENDE UN FORD, D E L 17, CON chapa de este alio. Puede verse a to-
das horas en el garaje que está en la 
calle de Corrales, número 96 y medio. 
E n el mism.. informarán sobre el nre-» 
cío. 
30576 21 o 
C A R R U A J E S 
SE VENDE UN FORD D E L 17, CN perfectas condiciones. Puede verse de 
10 a 12 y de 4 a 6. E u Esperanza 66 y 
68. 
30594 17 o. 
SE VENDEN VARIOS F O R D , A P L A -ZO y al contado. Calle Espada, nú-
mero 1. 
2970Ü-70 16 o 
AUTOMOVIL MARCA F O R D , GOMAS nuevas, mucho repuesto, está traba-
Jando, se garantiza en todo, se vende 
por dedicarse a otro negocio. Informes: 
Juan Abreu, 25, Luyand. 
30C27 22 o 
V E N T A D E C A R R O S Y M U L O S 
S e v e n d e n 6 c a r r o s de uso , de c u a -
t ro r u e d a s , en m u y b u e n e s t a d o , 
c o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s m u l o s . 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a " E l A g u i l a " , 
e n C e i b a . P u e n t e s G r a n d e s . 
30719 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
/ - I R A N COCINA P A R T I C U L A R , S IT» 
V T en Amistad, numero 61 TAI?/»»? 
A-5621. Se sirven comidas a domicilio^ 
también cartas; lo mismo abonados 
sirven con prontitud y limpio^, ' n i ! 
rijanse a Benjamín Bosols. u 
3O042 20 
Octubre 17 de 1919 D M R I O D E L A U R I N A 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C O N T R A T A C I O N 
Sorprendí a Jeremías ensimismado 
con la lectura de un periódico. 
— L a política ¿eh? lo tiene a usted 
haciendo cavilaciones—le dije. 
—¿La política? ¡Nada de eso! ¡Le 
desafío a usted a que encuentre en 
este número que tengo en las manos, 
una sola palabra que se refiera a los 
partidos o a los candidatos 1 
Me pareció estupendo que una 
publicación cubana no tratara de la 
felicidad del país, de la futura moral 
pública y de la reforma de las costum-
bres por medio del partido aspirarte 
a salvar la patria. Vi el periódico que 
se titula "El Heraldo Comercial", dia-
rio mercantil y financiero y compren-
dí la razón de Jeremías, pero no su 
interés, porque Jeremías como yo y 
otros muchos, ni entiende ni le in 
teresan las cef as que pasan en el mun-
do de los valores rentísticos. 
—¿Por qué le llama a usted la 
atención ese periódico?—le pegun-
te. 
—Porque no habla de "comités", 
de agrupaciones ni de partidos. Por-
que no trac cartas personales sobre 
cuestiones que son privadas o no in-
teresan sino a los individuos que las 
escriben, porque todo en este perió-
dico es inteiés general, afecta a los 
valores públicos, y no se dedica a 
defender un negocio determinado o 
una conveniencia privada. Es, en una 
palabra, ló más serio, lo más rozana-
hle y juicioso que puede hacerse de 
la imprenta. 
—¿De modo que se acabó la lite-
ratura, y que ya usted no se deleitaiá 
con crónicas, cuentes ni gacetillas. 
¡Adiós Marimónl, 
—No se burle—respondió muy gra-
ve, a mi broma, mi excelente amigo 
Jeremías—porque no hay que cac-
en los extremos. vNo solo de pan 
vive el hombre', ha dicho la Biblia, 
y prueba de ello que el "Heraldo Co-
mercial" habla de teatros y diversio-
nes, porque la gente de negocios ne-
cesita más que ninguna distraerse, pe-
ro se ocupa de las cosas que a más 
de las cotizaciones de los valores, pue-
dan interesarnos, comentando noti-
cias del cable, que nos afecten y no 
dándonos la lata de lo que hace 
D'Annunzio en Fiume y de que han 
abolido, a medias, en Hungría, el 
divorcio que establecieron los soviets, 
o que Sofía está en muy mal estado, 
lo cual deberán contárselo a los pa-
rientes de la estimada ciudad o se-
ñora- En el "Heraldo Comercial" se 
aprecia, severamente, el estado de 
nuestras carreteras y calles, que no 
icsponde a nuestra riqueza decantada, 
ni al prespuesto que pagamos. Se ocu-
pa de la inmigración blanca, que 
es la que conviene al país y no la 
de chinos y jamaiquinos que nos per-
judican por todos sentidos, y que se 
está realizando porque así conviene 
a intereses personales. Defiende la 
iaña, que es nuestra alma, a los co-
lonos y productores, y está junto a los 
industriales que tan poco favorecidos 
se ven en eote país donde los gobier-
nos no han tenido nunca, ni ahora ni 
antes, más idea ni plan financiero que 
hacer producir las aduanas a costa 
de los habitantes del país. He ahí 
lo que es este periódico y por eso me ve 
usted tan pensativo, porque calculo 
los beneficios que encierra esta clase 
de moral. 
Como Jeremías tenía razón y hay 
í f «as quí no pueden refutarse ni con 
sofismas, adopté el medio más usual 
c.t sumarme al éxito, y dije a mi 
amigo: 
—Escríbale al señor Alfredo San-
tiaga para que me suscriba por noventa 
y nueve años y dele mis mejores fe-
licitaciones por su diario comercial. 
¥ ¥ ¥ 
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E f e c t o » E l é c t r i c o s 
Instalaciones y Reparaciones 
Bombillos, Plan-
chas. 
I p a n t o de Másale . 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
Monserrate 127. T e l 1-5900 
283S6 a l t 20 
P A R A S A N G R E M A L A 
L a s muchas personas que sufren afec-
ciones consecuencia uel desarreglo de la 
sangre, tienen en Puriflcador San Lázaro, 
los elementos necesarios, para su depura-
ción, el medio positiramente seguro de cu-
rar los desarreglos de ese importante ele-
tirento de vida. 
Puriflcador San Lázaro, se rende en to-
das las boticas, en las droguerías, siem-
pre hay y oe prepara en su laboratorio 
Consulado esquina a Colón, Habana. E m -
prender la purificación de la sangre, to-
mando Purificador San Lázaro, es ío me-
jor que puede hacerse, por quien padezca 
desarreglos en la sangre. 
Sólo sustancias vegetales de maravillosas 
cualidades curativas, entran en la comr 
f t s i c ión de Purlficadcr San Lázaro, pre-' 
parado que vigorizando el jugo gástrico, 
tvgulariza las digestiones, activa las fun-
ciones del corazón, hace eliminar el ácido 
Qiico y promueve la curación del reuma, i 
Puriflcador San Lázaro se toma en to-" 
das las edades, es muy agradable, porque 
es un Jarabe de buen sabor, que se toma 
cen gusto. 
Padeciéndose de la sangre no hay nada 
más provechoso que tomar Purificador San 
Lázaro. 
C 9103 alt. 3d-14 
Z I G - Z A G 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S 
Hallándose a ^ venta un papel en llbrltos, que por la cubierta es 
Imltaíido al ZIG-^AG, llamo la atencián a los consumidores de éa-
te, tan acreditado papel, no se dejen engañar, exigiendo cuando com-
pren diga en la cubierta do) librito ZIG-ZAG y también las hojas 
al transparente. 
ANGEL GARCIA, MONTE 232. HABANA. EL MEJOR PAPEL DE FUMAR 
o 9396 10d-15 
Forros para Tubos y Calderas 
« 8 5 % M A G N E S I A " 
L l e v a n el v a p o r s e c o y ca l i en te a s u s m á q u i n a s . 
E v i t a n p é r d i d a s p o r r a d i a c i ó n y c o n d e n s a c i ó n . 
A u m e n t a n la e f i c i e n c i a d e s u m a q u i n a r i a . 
E c o n o m i z a n el c o m b u s t i b l e . 
C o n s t a n t e E x i s t e n c i a d e 
F o r r o s S e c c i o n a l e s p a r a T u b o s 
B l o q u e s p a r a C a l d e r a s 
A m i a n t o e n P o l v o 
Fabricantes: Keasbey & Mattíson Co. 
U N I C O S A G E N T E S : 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco del Canada*-Habana. 
Prccioi 3 centavos 
C9438 ld.-17 
.$25. $50. $100. $200. $300. $500. 
O B I S P O 5 0 
E L CHE DITO DE UNA PEESOIíA, LA CANTIDAJ) TOTAL QUE 
ESTAN DISPUESTOS A P E E S T A E L E LOS QUE LA CONOCEN, ES 
DESPUES DE TODO LA TEEDADEEA MEDIDA DE SU IMPOETAN* 
CIA ECONOMICA, DE SU TAL GE, 
CUALQUIERA ^UEDE AUMENTAE SU CEEDITO DE LA MISMA 
MANERA QUE SE AUMENTAN LOS MUSCULOS, ESTO ES, E J E E C l -
TANDOLOS. 
TOME UN PEQUEÑO PRESTAMO, CUMPLA COMO ES DEBIDO. T 
VERA COMO TIENE MUCHA MENOS DIFICULTAD EN CONSEGUIR 
UTí NUEYO PRESTAMO, SJ POR SEGUNDA TEZ USTED L E DE-
MUESTRA A LA COMPAÑIA DE PRESTAMOS. QUE ES FORMAL 
T CUMPLIDOR, I QUE E L NEGOCIO NO HA SIDO SUPERIOR A SUS 
FUERZAS, TENGA LA SEGURIDAD .QUE L E PRESTARA UNA SUMA 
MAYOR, 
SAMUEL /. V E R D E S . 
O B I S P O 5 0 
ENTRE HABANA Y C0MP0STELA 
$1000. $2,000. $3,000. $4,000. $5.000. 
T 
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Zona Fiscal ds la Halana 
R E G A U O A M . l O E A Y £ i 
O C T U B R E 1 6 
$ 13.983.49 
«MUS Y PAMES 
D R . CAHT.OS G A R A T K BRÜ 
Abogado 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar-
ca 8 y Patentes de la República. Autor 
do casi todis las resoluciones vigente» 
cu la materia. 
Agniar, 43. Teléfono A-31U 
Alt D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MEDICO T)K\J H O S P i T A l i 
" M E R C E D E S . " 
Etapecl.iilHta y Cirujano Graduado d 
los Hospttiilea de New I'ork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 154, esquina a Persereranciot 
Telefono A-lf^ld De 1 a i 
K A 6 A L A S . . ! 
\ 
Para Jugar con íxt to a la I i O T E B I A . 
E l autor 3e este libro ha sacado 3 ve-
ces el prerrlo mayor. Tiene combina-
cionea según la edad y nombre de la 
ptrsona. Tiene la iteta de los premios 
desde que existo la I . O T E R I A . No es 
f irsa, es investigación. Devuelvo el di-
nero si no hay éxito. Precio: $1-00. I n -
t»rior: $1-16, certificado. Librería de A . 
de LoreníO. Neptuno, 37, JTabana. 
C 86S0 Ind. 26 sep. 
A V I S O 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
t e s q u e p a g a m o s V E I N T E -
c e n t a v o s p o r c a d a b o t e l l a v a -
c í a d e l e x q u i s i t o v i n o m o s c a -
t e l o a m o n t i l l a d o m a r c a S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L & C e , 
S . e n C . 
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